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СЕКЦІЯ 1  
ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ:  
ЕКОНОМІЧНІ І ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
О. С. ІВАНІЛОВ, д-р екон. наук, професор 
Харківський державний технічний університет  
будівництва та архітектури 
ВПЛИВ РИЗИКІВ НА СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
Проблема ризику та доходу є однією з ключових проблем у фі-
нансовій і виробничій діяльності підприємств, економіки держави в 
цілому. 
У словнику Вебстера «ризик» визначається як «небезпека, мож-
ливість збитку або збиток». Отже, ризик належить до можливості на-
стання будь-якої несприятливої події. Під «ризиком» прийнято розу-
міти вірогідність (загрозу) втрати підприємством частини своїх ресур-
сів, недотримання доходів або появу додаткових витрат у результаті 
здійснення певної виробничої та фінансової діяльності. 
Сучасне ринкове середовище неможливе без ризику. Прийнято 
розрізняти наступні основні види ризиків: 
– виробничий, пов'язаний з можливістю невиконання своїх зо-
бов’язань за контрактом або договором із замовником. 
– Фінансовий, пов'язаний з ризиком, що виникає при здійсненні 
фінансового підприємництва або фінансових угод на ринку фінансо-
вих ресурсів, тобто сукупності кредитного, фінансового й ринку цін-
них паперів. Фінансові ризики поділяють на два види:  
– ризики, пов’язані з купівельною спроможністю грошей, 
– ризики, пов’язані з вкладенням капіталу.  
До першого виду фінансових ризиків відносять інфляційні й де-
фляційні ризики, валютні ризики, ризики ліквідності. 
До другого виду відносяться: ризик упущеної вигоди, ризик зни-
ження доходності, ризик прямих фінансових витрат. 
– Інвестиційний, пов'язаний з можливим знеціненням інвестицій-
но-фінансового портфеля, що складається як з власних цінних папе-
рів, так і придбаних. 
– Ринковий, пов'язаний з можливим коливанням ринкових відсо-
ткових ставок як власної національної грошової одиниці, так і зарубі-
жних курсів валют. 
В економічній літературі з проблем теорії господарських ризиків 
пропонуються різні способи класифікації ризиків. Найчастіше класи-
фікація ризиків проводиться за такими ознаками: природа або причи-
на виникнення, міра об’єктивності рішень, рівень виникнення (масш-
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таб виникнення), сфера виникнення, ступінь правомірності, ступінь 
припустимості або величина, вид господарської діяльності або сфера 
походження, ступінь системності, можливість страхування, ступінь 
впливу на діяльність, можливий результат, тривалість у часі, час при-
йняття ризикових рішень. 
Так, імовірність інфляційної загрози визначається системою ризиків, 
диференційованих за часовою та просторовою характеристиками. 
За часовим критерієм ризики поділяються на короткострокові, 
середньо – та довгострокові. 
Короткострокові ризики інфляції обмежуються можливістю ціно-
вих збурень на кількамісячному часовому горизонті. Причинами мо-
жуть служити як сезонні коливання ринкової кон’юнктури, так і поо-
динокі сплески політичної та економічної нестабільності.  
Середньострокові інфляційні ризики виникають у результаті фо-
рмування неодноразових підвищувальних тенденцій у цінах. Причини 
цих ризиків – у структурній незбалансованості економіки, яка призво-
дить до хронічного перевищення сукупного попиту над пропозицією. 
Довгострокові інфляційні ризики передбачають неухильне зрос-
тання цін із розвитком людської цивілізації, подорожчанням виробни-
чих ресурсів в умовах загострення їхньої дефіцитності. 
На рівень ризику має значний вплив рівень інфляції в країні. ін-
фляційні процеси підривають стимули економічного зростання, під-
вищення ефективності виробництва, знецінюють ресурси амортиза-
ційних фондів підприємств і т.ін. 
Інфляція спотворює економічні розрахунки, посилює невизначе-
ність перспектив розвитку, ризик, пов'язаний з новими інвестиціями. 
Зростаюча невпевненість, відсутність необхідної інформації в прогно-
зах динаміки цін стають причинами відмови від дострокових проектів. 
Одночасно стає невигідним надання довгострокового кредиту, тому 
що повернення боргів здійснюється вже знеціненими грошима, а це 
завдає втрат підприємницькій діяльності. 
Оскільки ризик має об’єктивну основу через невизначеність зов-
нішнього середовища і суб’єктивну, через прийняття рішення конкре-
тною людиною, то успіхи і невдачі в економічному розвитку країни, 
підприємницької діяльності слід розглядати як взаємодію цілого ряду 
факторів. Одні з них є зовнішніми по відношенню до господарюючого 
суб’єкта, а інші – внутрішніми. 
Серед внутрішніх факторів економічного ризику перш за все ви-
діляють такі: 
– стратегія діяльності підприємства, галузі;  
– принципи діяльності підприємства,галузі; 
– ресурси та їх використання; 
– якість та рівень використання маркетингу. 
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Під зовнішніми факторами розуміють ті умови, котрі держава або пі-
дприємець не можуть змінити, але повинні враховувати, бо вони мають 
вплив на результат економічного розвитку, підприємницької діяльності.  
Зовнішні фактори ризику включають: фактори прямого впливу; 
фактори непрямого впливу. 
До факторів прямого впливу відносяться:  
– законодавство, що регулює господарську діяльність; 
– непередбачені дії органів державного управління та місцевого 
самоврядування; 
– податкова система; 
– взаємовідносини з партнерами; 
– конкуренція; 
– корупція та рекет. 
Фактори непрямого впливу наступні: 
– політична обстановка; 
– економічна обстановка у країні; 
– економічне становище галузі, функціонування підприємства; 
– міжнародні події; 
– стихійне лихо. 
Серед названих факторів важко виявити пріоритетність того чи 
іншого фактора, тому що вони зв’язані один з одним: зміна одного 
фактора може призвести до зміни інших, а тому їх вплив на рівень 
ризику взаємопов’язаний. 
До основних факторів, що комплексно вплинули на стан еконо-
мічної безпеки України, можна віднести: 
– підвищення ціни на імпортні енергоносії; 
– політичну невизначеність; 
– економічну кризу; 
– екстримальні кліматичні умови та ін. 
Ці фактори вплинули напряму або опосередковано на виникнення 
наступних загроз економічній безпеці: зростання інфляції, різке зрос-
тання витрат підприємств реального сектору економіки, у технологіч-
них циклах яких застосовується природний газ; невілювання цінових 
переваг українських товаровиробників; зростання заборгованості за 
спожиті енергоносії; низька частка високотехнологічної продукції у 
національному продукті; зростання від’ємного сальдо зовнішньої тор-
говлі; проблеми у виробництві основних видів промислової та сільсь-
когосподарської продукції; зменшення обсягів виробництва продукції 
сільського господарства, загострення економічних і політичних відно-
син із стратегічними партнерами. 
До цього треба добавити, що названі фактори комплексно впли-
вають на актуальність основних довгострокових загроз економічній 
безпеці, серед яких зокрема наступні: перевищення індексу росту за-
робітної плати над індексом росту продуктивності праці; висока пи-
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тома вага імпорту у загальному обсязі зовнішньої торгівлі; наявність 
заборгованості із виплат заробітної плати; високі витрати населення 
на продовольчі товари у структурі сукупних витрат; відносно високий 
рівень бідності та велика диференціація в оплаті праці; зменшення 
чисельності населення України. 
В Україні на висхідну динаміку цін, підвищення інфляційних ри-
зиків найбільш впливає подорожчання імпортних енергоносіїв. 
У світовому господарстві встановилася стійка тенденція до під-
вищення цін на енергетичні товари, яка триває понад 8 років і поки 
що не демонструє ознак уповільнення. За період з 1999р. по 2007р. 
включно ціна бареля нафти зросла майже у 4,5 раза [1]. 
Питома вага нафтогазового комплексу у ВВП України на сьогод-
нішній день становить 12,5%, тому ринок нафтопродуктів продовжує 
суттєво впливати на соціально-економічний розвиток країни. Значне 
підвищення світової ціни на нафту, яка на початку 2008р. перевищила 
100дол. США/бар., призвело до загострення ситуації на українському 
ринку нафтопродуктів, оскільки під сумнів була поставлена реаль-
ність передбаченого контрольними цифрами «Енергетичної стратегії 
України на період до 2030р.» зростання обсягів переробки нафти до 
24млн.т. у 2005р. і 32млн.т. у 2010 році. Крім того, не були виконані у 
повному обсязі задачі уряду на 2007р. щодо виводу національної наф-
топереробки з кризи на рівень травня 2005р. [2]. 
З цієї причини, яка призвела до збільшення питомої ваги імпорту, 
зросла залежність цін на нафтопродукти в Україні від світового ринку. 
За даними Держмитслужби України, середня ціна імпортної наф-
ти в 2007р. становила 455,1 дол.США/т порівняно з 665 дол. США/т 
на автомобільний бензин, 552,9дол. США/т – дизельне паливо і 386,8 
дол. США/т – мазут, тобто ціна нафти на 68,3 дол. США/т, або на 
17,7% перевищувала ціну на мазут [3]. 
Ціни на інші енергоносії наведено у таблиці 1.  
Таблиця 1. Світові ціни на енергоносії у 2004-2007рр.[4] 
З таблиці видно, що тенденція до зростання світових цін на енер-
гоносії має сьогодні довгостроковий характер і може докорінно змі-
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нитися лише під впливом кардинальних структурних зрушень у їх 
споживанні та пропозиції на світовому ринку. 
Україна як потужний споживач імпортних енергоносіїв наража-
ється на ризик зовнішньої інфляції, привнесеної в економіку через 
ціни на енергоносії, які імпортуютьсяз-за кордону. 
Для визначення дійсного стану економічної безпеки для України 
в будь-який момент пропонується використання наступних ключових 
елементів процедури його ідентифікації: 
– критеріїв економічної безпеки – реальних статистичних показ-
ників, за якими здійснюється оцінка стану економіки країни з точки 
зору забезпечення її сталого розвитку; 
– індикаторів економічної безпеки – реальних статистичних пока-
зників розвитку економіки країни, які найбільш повно характеризують 
явища та тенденції; 
– оптимальних значень індикаторів – інтервал величин, у межах 
яких створюються найбільш сприятливі умови для відтворювальних 
процесів в економіці; 
– порогових значень індикаторів – кількісних величин, порушен-
ня яких викликає несприятливі тенденції в економіці; 
– граничних значень індикаторів – кількісних величин, порушен-
ня яких викликає загрозливі процеси в економіці; 
– складових економічної безпеки: макроекономічних, фінансо-
вих, зовнішньоекономічних, інвестиційних, енергетичних, виробни-
чих, демографічних, соціальних, продовольчих безпек. 
В якості висновку треба відмітити, що економічна безпека Украї-
ни, основні проблеми для економіки концентруються головним чином 
в політичній, енергетичній, технологічній, демографічній сферах які 
постійно повинні бути під контролем органів державного управління і 
органів місцевого самоврядування. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Indices of Primary Commodity Prices, 1995-
2007//www.inf.org. 2. Бурлака Г. Євростандарти і проблеми розвитку нафтопере-
робної промисловості в Україні//Дзеркало тижня. – 2007. – №45. 3. Державна 
митна служба України//www.customs.gov.ua. 4. Actual Market Prices for Non – Fuel 
and Fuel Commodities, 2004-2007//www.inf.org. 
Л. В. ШУЛЬГА, профессор 
Московский университет МВД России 
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ В ОБЛАСТИ  
СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО ДОСТОЯНИЯ РОССИИ 
Все чаще можно слышать и читать серьезные сообщения о «рас-
человечивании» населения нашей страны, о «демокоррекции» и об-
щем духовном обнищании России. Нередко средства массовой инфо-
рмации рассматриваются как «школа начинающего преступника», где 
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пропагандируется агрессия и культ насилия как естественные способы 
межличностного общения. Тем самым происходит девальвация куль-
турных ценностей и экспансия субкультуры преступного мира, когда 
культивируются половая распущенность, жесткий индивидуальный 
прагматизм, жажда наживы, страсть к «пустой» и бессодержательной, 
но зато «красивой» жизни. 
Культурные ценности, веками создаваемые человечеством и пе-
редаваемые из поколения в поколение, сегодня нуждаются в особой 
защите и охране, а также сохранении и развитии. 
Культурное наследие подобно природе: оно дано нам не в полное 
распоряжение, а только в пользование с обязательством умножить и 
сохранить его для следующих поколений. Однако сегодня налицо во-
пиющее нарушение этого принципа. Виной тому не только кримино-
генная ситуация в обществе, но и неурегулированность отношений 
политики, бизнеса и культуры. 
В последнее время сложилась самостоятельная форма организо-
ванной преступности, имеющая своей целью завладение культурными 
ценностями, и их сбыт. 
Преступления антикварной направленности являются одним из 
наиболее выгодных видов преступного бизнеса. Неустойчивость ми-
ровой экономической системы приводит к ажиотажному спросу на 
произведения искусства и резкому росту цен, что создает условия для 
преступных посягательств.  
Незаконный оборот культурных ценностей в большинстве случа-
ев остается скрытым, т.к. потерпевшие не всегда заявляют о произо-
шедшей у них краже.  
К обстоятельствам, способствующим хищениям предметов ис-
кусства и культуры, можно отнести:  
– несовершенство современных систем охраны помещений, в ко-
торых хранятся или экспонируются культурные ценности; 
– ненадлежащий учет антикварных предметов в учреждениях ку-
льтуры (длительное время не проводятся инвентаризация предметов 
старины и искусства); 
– отсутствие единого банка данных о культурных ценностях, кото-
рый содержал бы их фотографии и описание индивидуальных признаков. 
В результате этого сотрудники правоохранительных органов не 
располагают описаниями похищенных ценностей, что отрицательно 
сказывается на расследовании и раскрытии преступлений.  
На протяжении последних полутора десятков лет на федеральном 
и региональных уровнях, в том числе в межведомственных програм-
мах по обеспечению сохранности культурного достояния, принима-
лись решения о проведении видеофиксации и маркировки фондов, 
однако до сих пор эта работа осуществляется крайне медленно. 
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По статистике ежегодно в среднем регистрируется примерно 
около 50 хищений из музеев, выставочных залов, архивов и галерей, а 
раскрываемость их составляет менее 40%. 
Эффективность работы правоохранительных органов крайне 
снижена из-за несовершенства действующего законодательства. Так, 
рассматриваемые преступления возбуждаются по статьям 158, 161, 
162, 164 УК РФ, которые в результате изменений УПК РФ в 2002 г. 
выведены из категории тяжких. 
По аналогичным причинам не решается проблема борьбы с неза-
конными археологическими и палеонтологическими раскопками.  
Негативно на раскрытии и профилактике преступлений сказалась 
отмена лицензирования антикварной деятельности, в связи, с чем пра-
воохранительные органы и другие заинтересованные ведомства в на-
стоящее время практически лишены возможности воздействовать на 
торговцев предметами антиквариата.  
Хищения антиквариата становятся все более «квалифицированны-
ми». Они тщательно готовятся, нередко к ним бывают, причастны сотру-
дники музеев, которые или сами совершают кражи, или служат заказчи-
ками и пособниками. Причем хищения с использованием служебного 
положения наиболее опасны, поскольку вскрываются годами.  
Предотвратить такие преступления намного выгоднее и легче, 
чем потом прилагать огромные усилия для поиска, возврата экспона-
тов законному владельцу. Поэтому целесообразно делать упор на 
профилактике. 
Ежегодный оборот российского антикварного рынка, по оценкам 
экспертов, составляет более 1 млрд. долларов. Но компетентность 
российской искусствоведческой экспертизы, традиционно считавшие-
ся одной из самых сильных в мире, поставлена под сомнение серией 
публичных скандалов, что в равной степени плохо для арт-дилеров, 
экспертов и коллекционеров. Автор неоднократно в правоохраните-
льных органах поднимала вопрос о проблеме атрибуции и эксперти-
зы. Особенно после того, как лично было увидено три противополож-
ных экспертизы на предмет, продававшийся в ЦДХ на антикварном 
салоне. Но до настоящего времени в МВД РФ нет ни одного квалифи-
цированного эксперта по данному направлению. К большому сожале-
нию, некоторые наши экспертизы были опровергнуты шведским аук-
ционным домом Bukowskis, а также Sothebys1. В последние годы, на-
чинает набирать обороты качественная переделка западной живописи 
в русскую, в результате мы видим высоко технологически выполнен-
ную подделку, на которую в современных условиях крайне сложно 
дать истинный ответ. По мнению аналитиков, только агентство «Арт 
Консалтинг» выдает заключение, которое имеет вес у иностранных 
                                                          
1 Ъ-Деньги, № 24, 2007. С. 28-30. 
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аукционных домов, однако и они прибегают к привлечению извест-
ных музейных экспертов и ГТГ, Пушкинского и русского музеев, од-
нако у них имеется высокотехнологическое оборудование, которым 
музеи не располагают. 
Нынешняя ситуация в области экспертизы может быть на руку 
именно тем, кто занимается теневым оборотом антиквариата. 
Вопрос экспертизы заслуживает отдельного разговора и конечно, 
совершенствование нормативно-правового поля. 
Помимо указанных лиц, участвующих в незаконном обороте ку-
льтурных ценностей, выделяют также ростовщиков и посредников. 
Роль первых заключается в передаче в долг под процент определен-
ных денежных сумм другим участникам преступной группы, роль 
вторых – не требует комментария. 
С точки зрения криминально-психологической характеристики 
преступников, совершающих хищения культурных ценностей, как 
правило, можно отнести к одной из трех групп. Первая группа – лица, 
считающиеся в обществе социально благополучными, не имеющие 
судимости и преступных навыков, но в силу каких-либо причин сове-
ршившие преступление. Вторая – воры, грабители, мошенники и дру-
гие подобные им лица, наряду с прочим имуществом похищающие и 
культурные ценности. Третья – (наиболее опасная) состоит из про-
фессионалов, специализирующихся на хищениях антиквариата и дру-
гих ценностей, и действующих в основном в группах. 
Можно выделить и такую социально-психологическую сторону хара-
ктеристики преступников как то, что у них выше, чем у других преступни-
ков, образовательный и интеллектуальный уровень; среди них много лю-
дей, занятых в сфере умственного труда, художников, служителей культа и 
они владеют иностранными языками, весьма эрудированны. 
Часто у преступников имеются специальные знания и навыки 
применительно к сфере культурных ценностей. Нередко в образ их 
жизнедеятельности включены изучение соответствующей литерату-
ры, посещение музеев, выставок, культовых учреждений и т.п. 
Ранее считалось, что рассматриваемые преступления в силу спе-
цифики их совершения, которая требует наличия достаточной силы и 
выносливости не характерны для женщин, однако имеются серьезные 
криминальные примеры, где руководителями преступного бизнеса 
являются именно женщины.  
Многолетнее исследование данной проблематики позволяет вы-
делить некоторые тенденции уголовной практики по делам о хищени-
ях культурных ценностей.  
Все чаще преступному посягательству подвергаются культовые 
здания и сооружения, которые отличаются слабой степенью техниче-
ской защищенности. 
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В большинстве случаев хищения культурных ценностей совер-
шаются по предварительному сговору организованными группами 
преступников.  
В правоохранительной практике Республики Беларусь имеется 
пример, когда студенты престижного вуза, в дневное время из Нацио-
нальной библиотеки похитили одиннадцать прижизненных изданий 
А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя с использованием поддельных читатель-
ских билетов. Роли в группе были распределены таким образом, что 
стал возможным фактически беспрепятственный вынос старопечат-
ных книг из отдела в читальный зал, а затем и из здания библиотеки. 
Хищению подвергаются медные и бронзовые памятники, мемо-
риальные доски, изгороди, бюсты, изготовленные с применением цве-
тного металла. Преступники при этом не взирают ни на художествен-
ную, ни на историческую либо культурную ценность памятника, они 
преследуют лишь свои корыстные цели. Это проявляется даже в том, 
что преступники совершают кражи из заведомо охраняемых объектов. 
В самом центре Москвы охотники за металлом осквернили зна-
менитый памятник А.С. Пушкину. Он стал жертвой охотников за цве-
тным металлом, похитивших девять декоративных гирлянд и семь 
венков – всего около полутоны бронзы. 
Все чаще преступления тщательно подготавливаются. Преступ-
ники изучают специальную литературу, находят через Интернет ин-
формацию о наличие интересующих предметов. Имели место предва-
рительная договоренность в ломбарде о сбыте предметов, предполага-
емых к похищению, и представленных на предварительную оценку в 
виде фотографий. 
Неопределенность правового понятия ценностей культуры созда-
ет условия для неверного определения предмета преступного посяга-
тельства и, следовательно, для неправильной квалификации самого 
преступления. Хищение культурных ценностей – это многообъектный 
состав преступления. Однако на данный момент в науке нет однозна-
чного мнения о том, каким конкретно общественным отношениям и в 
какой степени причиняется вред в результате его совершения.  
Наиболее острой, сегодня, является проблема определения осно-
вного и дополнительного объектов преступного посягательства. Куль-
турные ценности как предмет хищения должны быть: во-первых, объ-
ектом вещного права; во-вторых, не изъятыми из гражданского обо-
рота; в-третьих, чужими для виновного.  
С учетом анализа не только уголовного законодательства, но и специ-
альных правовых норм, регулирующих отношения в сфере учета, охраны и 
использования культурных ценностей как родового понятия к числу прес-
туплений против историко-культурного наследия, нужно отнести:  
– уничтожение, повреждение или разрушение памятников исто-
рии или культуры, совершенное умышленно либо по неосторожности; 
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– надругательство над историко-культурными ценностями; 
– надругательство, совершенное в отношении братской могилы 
или могилы Защитника Отечества; 
– умышленное уничтожение либо повреждение памятников при-
роды или особо охраняемых природных объектов и комплексов; 
– нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 
объектов, а также правил пожарной безопасности, повлекшее возник-
новение пожара на объектах историко-культурного наследия (памят-
никах культуры, архитектуры, в музеях, библиотеках, архивах);  
– контрабанду и хищение предметов и ценностей, имеющих ис-
торическую, художественную или культурную ценность; 
– хищение, уничтожение, повреждение, сокрытие документов Го-
сударственного архивного фонда, совершенные из корыстных или 
иных личных побуждений;  
– невозвращение на территорию историко-культурных ценностей; 
– преступные нарушения норм международного гуманитарного 
права во время вооруженных; 
– присвоение в особо крупном размере найденного клада, содержа-
щего предметы, имеющие культурную или художественную ценность; 
– вымогательство предметов, представляющих историческую или 
художественную ценность; 
– международные уголовные преступления, посягающие на куль-
турное достояние человечества (экоцид и геноцид). 
По мнению некоторых исследователей, если преступник, похищая 
культурные ценности или документы, не знает об их особой ценности, то 
в его действиях нет состава преступления. Но с этим нельзя согласиться. 
Похищая из библиотеки, музея, архива и т.д. раритеты, человек осознано 
идет на риск быть проверенным, в том числе и с применением техничес-
ких средств, охранной службой данного учреждения. Кроме того, пред-
меты старины и искусства всегда имеют высокую денежную стоимость, 
что также реально осознается виновным2.  
Уголовно-правовые средства борьбы с посягательствами на культур-
ные ценности, в том числе с их хищениями, имеют немаловажное значе-
ние. От эффективности их применения во многом зависит успех деятель-
ности по обеспечению сохранности культурного достояния страны. 
Сохранение культурного достояния России и возвращение похи-
щенных и незаконно вывезенных за пределы Российской Федерации 
культурных ценностей является важной задачей нашего государства. 
К сожалению, сегодня необходимо констатировать, что в этой 
сфере у нас далеко не все в порядке. 
                                                          
2
 Мартыненко И.Э. Хищение культурных ценностей в составе уголовного зако-
нодательства: анализ теории и практики применения // Сборник II конференции 
« Правовое обеспечение культурных ценностей». М.: МФПА, 2006. 
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Всем памятно хищение из Государственного Эрмитажа 221 му-
зейного экспоната из коллекции фонда драгоценных металлов и кам-
ней, предметов религиозного культа, бытового назначения, ювелир-
ных изделий и украшений. Благодаря профессионализму сотрудников 
уголовного розыска преступление удалось раскрыть, часть похищен-
ных предметов возвращена. В ходе расследования стало ясно, что ос-
новной причиной несвоевременного выявления фактов хищений пос-
лужило отсутствие с 1978 года полной сверки экспонатов музея. 
Не меньший по размерам ущерб нанесен в результате хищения из 
Российского государственного архива литературы и искусства более 
тысячи работ художника-архитектора Якова Чернихова, на сумму 
свыше 5 миллионов долларов США. 
Количество хищений из музеев, выставочных залов, архивов, га-
лерей стало набирать устойчивую тенденцию роста с 1996 года, когда 
было зарегистрировано 49 преступлений. В 2000 году их число увели-
чилось почти в два раза и достигло 95. После некоторой стабилизации 
в 2002-2003 годах, вновь стал наблюдаться рост. Эта тенденция имеет 
место и в 2007 году.  
В 2007 г. зарегистрировано 1836 преступных посягательств на 
культурные ценности, в том числе из: музеев – 361, объектов религио-
зного культа – 162, квартир – 795. Если говорить о территориальнос-
ти, то больше всего преступлений совершено за прошлый год в 
Центральной округе РФ – 1047, Приволжском округе РФ – 320, Севе-
ро-Западном округе РФ – 320. Среди областей лидирует по преступ-
ности Московская область, где только в Москве совершено 149 таких 
преступлений, а в области – 126; в Нижегородской и Ярославской об-
ластях – по 184; Ивановской – 144, а вот в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области этот показатель существенно ниже – возбуждено 49 
уголовных дел. 
Раскрываемость данного вида преступлений с учетом установле-
ния виновного лица, совершившего преступление, составила в 2007 г. 
33,8%, что свидетельствует о высокой латентности обозначенного 
вида посягательств. 
После резонансных хищений 2006 года стало понятно, что анализ 
МВД России о наличии значительного количества латентных престу-
плений, связанных с хищениями из запасников музеев находит свое 
подтверждение. Сложившаяся ситуация потребовала немедленного 
реагирования и поиска путей по ее решению. В этот процесс включи-
лись высшие органы государственной и исполнительной власти. Во 
многом благодаря принципиальной позиции МВД России было изда-
но поручение Президента Российской Федерации от 8 августа 2006 
года № Пр-1343 и распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 1 сентября 2006 года № 1237 по проведению комплексной про-
верки сохранности музейных ценностей, находящихся в фондах музе-
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ев Российской Федерации. Создана Правительственная комиссия по 
решению всего комплекса возникших вопросов. Проводится всеобщая 
инвентаризация и видеофиксация Музейного Фонда. 
Преступления в отношении культурных ценностей встали в ряд 
приоритетных проблем для подразделений уголовного розыска в на-
чале 90-х годов. 
Анализ складывающейся оперативной обстановки и изучение ее 
состояния на местах позволили выявить определенные факторы, вли-
яющие на результативность предупреждения, пресечения, раскрытия 
указанных преступлений, розыск, идентификацию похищенных рари-
тетов и возвращение их законным владельцам. 
Лидирующее положение в перечне объектов сосредоточения ку-
льтурных ценностей и подверженных преступным посягательствам 
по-прежнему продолжают занимать коллекции из частных домовла-
дений. За 2007 год таких преступлений больше на12 % по сравнению 
с прошлогодними показателями. 
Отмечая широкий спектр деятельности сотрудников уголовного 
розыска в обеспечении сохранности нашего культурного наследия, 
необходимо затронуть и вопросы предупреждения и раскрытия из 
религиозных учреждений. 
За последние пять лет более тысячи православных храмов подверг-
лись преступным посягательствам. И в этом году обстановка не улучши-
лась, в первом полугодии 2007 г. совершено 80 преступлений, в целом за 
год, как указывалось выше – 162. Сегодня на учете стоит около 40 тысяч 
похищенных икон. В этой связи необходимо сосредоточится на выполне-
нии соглашения о взаимодействии между МВД России и Русской Правос-
лавной Церковью, где предусмотрена маркировка церковных ценностей. К 
сожалению, из-за вопросов материального характера, а также выбора 
средств маркировки реализация затягивается. 
Несмотря на стабилизацию оперативной обстановки по линии 
борьбы с преступными посягательствами на культурные ценности, 
проблема, связанная с хищениями культурных ценностей, продолжает 
оставаться сложной. 
Количество указанных преступлений в структуре преступности 
незначительно, однако они занимают особое место. Их особенность 
заключается в том, что они наносят невосполнимый ущерб национа-
льному достоянию страны. 
Главным вопросом защиты национального культурного достоя-
ния является сохранность Музейного фонда России, в который на се-
годняшний день входит более 80 миллионов экспонатов. 
Во исполнение поручения Президента РФ от 8 августа 2006 г. и 
распоряжения Правительства РФ от 1 сентября 2006 г. № 1237-р обра-
зована Комиссия, возглавляемая на тот момент Первым заместителем 
председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведе-
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вым, по координации вопросов организации и проведения комплекс-
ной проверки сохранности культурных ценностей, находящихся в фо-
ндах музеев РФ. В структуре Комиссии созданы три рабочие группы: 
1. По комплексной проверке сохранности культурных ценностей. 
2. По рассмотрениювопросов совершенствования законодательс-
тва, исполнения бюджетных обязательств и материального обеспече-
ния в области сохранения Музейного фонда. 
3. По рассмотрению обеспечения безопасности сохранности му-
зейного фонда, 
Аналогичные рабочие группы, в том числе с участием представи-
телей территориальных органов внутренних дел, образованы во всех 
субъектах Российской Федерации, 
Всего в ходе проверок за 2007 год в музеях страны выявлена недоста-
ча свыше 160 365 предметов. Однако, в данной работе, как в центре, так и 
на местах имеется ряд серьезных проблем и недоработок. 
Однако из-за межведомственной несогласованности по этим фак-
там не во всех регионах проводятся соответствующие проверки и 
принимаются процессуальные решения. 
По инициативе органов внутренних дел не выявлено ни одного 
хищения предметов Музейного фонда со стороны его сотрудников, 
что свидетельствует о крайне низкой оперативной осведомленности 
служб КМ в указанном направлении. 
Имеют место факты трудоустройства на должности, связанные с 
хранением культурных ценностей, судимых лиц, склонных к совер-
шению различных правонарушений. 
В Астраханской области в музее изобразительных искусств уста-
новлен сотрудник, ранее осужденный за совершение хищения карти-
ны Айвазовского из этого музея. В Брянской области хранитель отде-
ла оружия Брянского краеведческого музея ранее привлекался к уго-
ловной ответственности за незаконное хранение оружия. В музейных 
учреждениях Москвы установлен 21 сотрудник, привлекавшийся к 
уголовной ответственности. Проверка благонадежности сотрудников 
музеев является необходимой мерой предупреждения преступлений, и 
этим должны заниматься подразделения уголовного розыска. 
Острым остается вопрос хищений из религиозных учреждений. В 
настоящее время проводятся соответствующие мероприятия по испо-
лнению Соглашения между МВД России и Русской Православной 
Церковью о разработке и внедрении в 2007-2008 гг.. системы скрытой 
маркировки ценностей, хранящихся в религиозных учреждениях. 
В структуре преступлений, связанных с посягательством на куль-
турные ценности, преобладают хищения, совершаемые у частных лип. 
Возросло количество мошенничеств в виде реализации поддель-
ных произведений искусства, в числе которых полотна известных ма-
стеров, предметы декоративно-прикладного искусства. В настоящее 
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время подделки составляют значительную долю антикварного рынка, при 
этом в поле зрения правоохранительных органов оказываются считанные 
единицы таких преступлений. Большинство из них носят латентный харак-
тер. Нередко преступники и потерпевшие решают свои проблемы без при-
влечения правоохранительных органов. Необходима наработка практики 
по раскрытию и расследованию таких дел. 
МВД России проводится работа по совершенствованию правовой 
базы. Так, подготовлен и направлен на утверждение глав государств 
СНГ проект Соглашения о сотрудничестве государств – участников 
Содружества Независимых Государств и борьбе с хищениями культу-
рных ценностей и обеспечении их возврата. 
Разрабатывается новая редакция Федерального Закона «О вывозе 
и вывозе культурных ценностей». Проводится работа по принятию 
«Правил антикварной торговли». Рассматриваются вопросы совер-
шенствования уголовного законодательства, в том числе дополнение 
ст. 158 УК РФ квалифицирующим признаком «кража из религиозных 
учреждений», что позволит перевести кражи из церквей в разряд тяж-
ких преступлений. 
В настоящее время приоритетными задачами МВД России и заи-
нтересованных министерств и ведомств являются:3 
– обеспечение полноценной деятельности Комиссии по коорди-
нации вопросов организации и проведения комплексной проверки 
сохранности культурных ценностей, находящихся в фондах музеев 
Российской Федерации; 
– расширение сотрудничества с религиозными конфессиями по 
вопросам сохранения, учета, маркировки культовых предметов, выпо-
лнение Соглашения между МВД России и Русской Православной Це-
рковью о проведении сплошной маркировки культурных ценностей 
религиозного назначения; 
– разработка законодательных и нормативных актов, ведомствен-
ных и иных документов, указаний, методических рекомендации во 
взаимодействии с министерствами и ведомствами, службами МВД, 
научными учреждениями;  
– борьба с незаконными археологическими раскопками; 
– совершенствование информационного взаимодействия между 
органами внутренних дел и учреждениями культуры, религиозными 
конфессиями с целью своевременного выявления и раскрытия престу-
плений, связанных с хищениями, незаконным оборотом культурных 
ценностей и несанкционированными археологическими раскопками; 
                                                          
3
 Преступные посягательства на культурные ценности в России. М.: ГИАЦ, ДЕ-
ПУР, 2007. 
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– активизация работы по выявлению и пресечению фактов мо-
шенничества путем подделки произведений искусства, оздоровление 
криминогенной ситуации на антикварном рынке; 
– возврат из-за рубежа похищенных ценностей совместно с НЦБ 
Интерпола и СК при МВД России, Генеральной прокуратурой Рос-
сийской Федерации и Россвязьохранкультурой;  
– кадровое укрепление уголовного розыска, а также других пра-
воохранительных органов, по линии борьбы с посягательствами на 
культурные ценности; 
– выявление и пресечение латентных преступлений. 
В цепях информационного обеспечения деятельности правоохра-
нительных органов Российской Федерации и государств-участников 
СНГ по раскрытию и расследованию хищений предметов антиквариа-
та и культурных ценностей в ГИАЦ МВД России с 1992 года функци-
онирует автоматизированная информационно-поисковая система 
(АИПС) «Антиквариат». 
По состоянию на 1 июля 2007 г. на централизованном учете 
АИПС «Антиквариат» состоит 60705 предметов антиквариата из 
76 регионов России, государств-участников СНГ и НЦБ Интерпола 
при МВД России. Из общего количества 67,5% составляют документы 
об утраченных иконах; 5,7% – картинах; 7,8% – монетах; 5,4% – орде-
нах, медалях; 3,6% предметах культовых обрядов; 2,7% – книгах. В 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года возросло количес-
тво зарегистрированных преступлений на 27,6%, соответственно по-
высилась постановка па централизованный учет похищенных культу-
рных ценностей на 9,9%. 
С помощью АНПС в 1 полугодии 2007 года обработано 738 за-
просов, выдано 90 ориентировок (в сравнении с АППГ количество 
обращений к учету увеличилось на 50,3%). 
Основными пользователями информации из базы данных АИПС 
являются ДепУР МВД России, НЦБ Интерпола при МВД России, а 
также ФСБ, Генеральная прокуратура и Федеральная Таможенная 
служба России. Около половины обращений к учету в 1 полугодии 
2007 г. составили запросы подразделений МВД, ГУВД, УВД по субъ-
ектам Российской Федерации. 
Формирование и ведение в рамках АИПС «Антиквариат» центра-
лизованного учета похищенных предметов, имеющих историческую, 
научную, художественную и культурную ценность регламентируется 
приказом МВД России № 752дсп-2000 г. «Об утверждении Наставле-
ния по формированию и ведению централизованных оперативно-
справочных, розыскных, криминалистических учетов, экспертно-
криминалистических коллекций и карточек органов внутренних дел 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенны-
ми приказами МВД России № 676 дсп-2002 г. и № 929дсп-2003 г.). 
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АИПС «Антиквариат» позволяет осуществлять поиск информа-
ции по любой совокупности признаков, содержащихся в первичном 
документе, выдавать статистическую информацию, а также обеспечи-
вает ввод в базу данных видео – и фотоизображений. Как показывает 
опыт эксплуатации данной системы, использование видео – и фотои-
зображений в совокупности с учетными документами позволит суще-
ственно повысить эффективность функционирования АИПС «Антик-
вариат». Вместе с тем, повышение эффективности данной системы во 
многом зависит от полноты и достоверности данных в учетных доку-
ментах, а также качества видео – и фотоизображений, представляемых 
сотрудниками правоохранительных opганов внутренних дел в ГИАЦ 
МВД России. В настоящее время осуществляется переработка приказа 
МВД России № 752дсп-2000 г., в котором будет регламентирована 
обязательность направления на учеты фото и видеоизображения для 
предметов, похищенных из государственных хранилищ (музеев, выс-
тавочных залов, картинных галерей, библиотек, архивов и т.д.). Так, 
следует отметить, что в 1 полугодии 2007 г. на централизованный 
учет поступила информации о совершении более 136 хищений пред-
метов антиквариата из музеев, библиотек, церквей и т.д., однако, то-
лько из 2 регионов (Ярославской и Московский областей) были пре-
доставлены в ГИАЦ МВД России учетные документы с фотоизобра-
жениями похищенных предметов. 
Дальнейшее развитие учета похищенных предметов, имеющих 
историческую, научную, художественную и культурную ценность, 
связано с внедрением интегрированного банка данных коллективного 
пользования федерального уровня («ИБД-Ф»), в состав которого вхо-
дят подсистемы: «Автопоиск», «АБД-Центр», «Картотека», «ФР-
Оповещение», «Оружие», «Антиквариат», «Криминал-И», «Паспорт-
Центр», «Досье-Мошенник», «АСВ-РИФ». До настоящего времени 
указанные подсистемы информационно не были связаны между собой 
и эксплуатировались как автономные системы. 
Основной целью «ИБД-Ф» является повышение эффективности 
информационной поддержки подразделений МВД России и ведомств, 
ведущих борьбу с преступностью, и том числе с межрегиональными и 
серийными квалифицированными преступлениями, за счет предоста-
вления возможности: 
– удаленному пользователю (согласно установленным правам до-
ступа к соответствующей информации) за одно обращение к интегри-
рованному банку данных получить комплексную информацию («до-
сье») по интересующим объектам (лицо, событие, предмет) и/или 
ссылочную информацию о местонахождении полной информации об 
объектах учета в базы данных (БД) автоматизированных систем (АС) 
департаментов и служб МВД России, а также других ведомств; 
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– работать с нераскрытыми преступлениями через поиск престу-
плений-аналогов и идентификацию лиц; 
– поддерживать информационное обеспечение мероприятий по 
раскрытию и расследованию межрегиональных, многоэпизодных, 
квалифицированных преступлений.  
Главным информационно-аналитическим центром МВД России еже-
квартально анализируется состояние дел по формированию и ведению 
централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыс-
кных учетов, в том числе и централизованного учета похищенных предме-
тов, имеющих историческую, научную, художественную и культурную 
ценность. Анализ поступившей информации в 1 полугодии 2007 г. на дан-
ный учет показал, что основными причинами возврата документов на до-
работку являются: несоответствие формата загрузки (УВД по Тверской и 
Сахалинской областям), незаполнение обязательных реквизитов, таких как 
размеры, название предмета, дата заведения уголовного дела (ГУВД по г. 
Москве, УВД по Костромской области), не указывается материал, из кото-
рого изготовлен предмет, техника его выполнения, а также может отсутст-
вовать и описание его отличительных особенностей (УВД по Костромской 
области, МВД по Республике Мордовия), что затрудняет последующую 
идентификацию изъятых предметов.4 
Всем заинтересованным сторонам необходимо принять меры по 
своевременному представлению достоверной и полной информации о 
похищенных предметах антиквариата и культурных ценностях. Исче-
рпывающие сведения о похищенных иконах, предметах церковной 
утвари и произведениях искусства, направляемые в АИПС «Антиква-
риат» в составе «Интегрированного банка данных федерального уров-
ня», позволят более эффективно проводить оперативно-следственные 
мероприятии по их розыску. 
В. В. AКІМОВ, д-р с-г наук, професор 
Xapківський нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ 
ЕКОНОМІКО ПРАВОВИЙ АНАЛIЗ СТАНУ  
НАЦIОНАЛЬНОГО РЕЙДЕРСТВА 
Актуальним в сучасних умовах економiчного розвитку України 
стає напрямок протидії держави безпрецендентному економiчному 
свавiллю сумнозвiсно вiдомому явищу-рейдерство. Аналiз офiцiйних 
джерел про стан протиправного поглинання та захоплення 
пiдприємств переконливо доводить, що сьогоднi в державi немє 
пiдприємства, яке почувало б себе в абсолютнiй безпецi i було б недо-
сяжним для рейдерських атак. 
                                                          
4
 Преступные посягательства на культурные ценности в России. М.: ГИАЦ, ДЕ-
ПУР, 2007. 
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В їx цинiчну павутину потрапляють малi i середнi пiдприємства, 
флагмани вiтчизняного виробництва вcix галузей господарської 
дiяльностi. Серед них обласна контора бджiльництва [1], колективне 
сiльськогосподарське пiдприємство [2], завод будiвельних конс-
трукцiй [3], Болградський аеродром [4], готельний бiзнес [5], спиртза-
вод [6], примiщення культури [7] і навіть найбiльшi пiдприємства кра-
їни «Турбоатом» [6], нацiональний перевiзник АСК «Укррiчфлот» [8], 
а також стратегiчно важливе для держави ВАТ «НВП Сатурн», яке 
здатне впливати на технологiчне майбутнє всього людства [9]. 
Взагалi рейдери прихопили бiльше 3000 пiдпрємств, Bapтість 
яких сягає десятки мiльярдiв доларiв. «Рентабельнiсть» таких дiй 
iнколи досягає 100000 вiдсоткiв [10]. Kpiм матерiальних рейдери на-
носять Україні значнi моральнi збитки. Перш за все – дiловiй репу-
тацiїi. В бiзнесi існує правило, що після злиття (в наших випадках по-
глинання чи захоплення ) пiдприємство залишаеться чи з «котячою», 
чи з «со6ачою» дiловою репутацiєю [11]. Добре, якщо це буде «котя-
ча» – репутацiя залишається за мiсцем знаходження пiдприємства. На 
жаль, в бiльшостi випадкiв слава, трудовi здобутки по «собачому» 
залишають пiдприємство з господарем i стають iсторичним нагаду-
ванням минулих перемог.  
Природу рейдерства, протидiю йому дослiджували в наукових 
працях І. Спасiбо-Фатеєва, В. Галунько, О. Белiков, О. Серьогiн, 
Г. Паламарчук, Л. Венгер, І. Голован, М. Закаблук та iн.  
Метою i завданням данной роботи є виявлення уразливих сторiн 
в системi бухгалтерського облiку, внесення змiн та доповнень до 
дiючого законодавства що стане дiєвою засторогою протиправного 
поглинання та захоплення пiдприємств.  
Аналiз офiцiйних джерел переконливо доводить, що рейдери для 
своїх оборудок обирають найбiльш уразливi проблеми пiдприємств, 
стосовно облiкової полiтики це може бути, або порушення та 
фiнансової дисциплiни, сумнiвна передiсторiя приватизацiї об’єкту.  
Сумнiвна передiсторiя приватизацiя об’єкту стала пiдгрунтям для 
рейдерських атак на київське примiщення корпорацiї «Украгропром-
буд» було закладено ще в I967р., коли эбори уповноважених кол-
госпiв-пайщикiв, мiжколгоспних будiвельних, шляхових i проектних 
органiзацiй утворили «Украгропромбуд», яке в 1991р. було реор-
ганiзоване у кооперативнодержавну корпорацiю При цьому в число 
засновникiв не увiйшли 1243 мiжгосподарських та 771 державне 
пiдприємство. Вiдлучення пайовикiв призвело до масового розбаза-
рювання майна шляхом продажу та безоплатної передачi його юриди-
чним та фiзичним особам.  
Одним iз таких об’єктiв став комплекс управлiнських будiвель, 
навколо якого в 2001 р. створено ЗАТ «Агробуд-1» засновниками яко-
го виступили 
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«Украгропромбуд» як юридична особа i 286 фiзичних осiб, 
працiвникiв корпорацiї, якi подiлили акцiї вiдповiдно 66 – i 34 
вiдсотки статутного фонду. В 2007 р. значну частину цього майна бу-
ло продано з грубим порушенням чинного законодавства. Такi дiї ви-
кликали значну кiлькiсть судових позовiв як від колишнiх пайовикiв 
так з боку рейдерських угрупувань. Останнi не тiльки вимагають за-
борону на вiдчудження майна, вiдсторонення керiвництва, а провели 
силове захоплення адмiнбудинку.  
Такi дiї були б неможливими, аби при проведеннi приватизацiї 
були виконанi всi вимоги чинного законодавства, зокрема Закону 
України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» 
(далi Закон) [13]  
Перш за все це нехтування самого визначення бухгалтерського 
облiку де в роздiлi 1 ст. 1 передбачено, що бухгалтерський облiк – це 
процес, який крiм специфiчних облiкових дiй передбачає передачу 
iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства зовнiшнiм та внутрiшнiм ко-
ристувачам. Якби (пайовики вищезгаданих пiдприємств) у яких було 
вiдiбране майнове право на адмiнкомплекс площею 22 тис.кв.м. в 
центрi Київа, одержали в свiй час таку iнформацiю вони б не погоди-
лись на таку сумнiвну господарську операцiю.  
Також, в ходi вiдлучення пайовикiв вiд майна були порушенi ос-
новнi принципи бухгалтерського облiку як-то: обачнiсть i повне ви-
свiтлення нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат.  
Прикладом порушення облiкової дисциплiни слугує рейдерська 
атака на АК»Харкiвобленерго» з боку держкомрезерву України [14]. 
Згiдно судового позову останнього в 1992-1993 р.р. Харкiвська ТЕЦ-5, 
яка в той час входила до складу ВЕО «Харкiвобленерго «(правонасту-
пник АК «Харкiвобленерго») було передано на зберiгання 34,8 тис.т. 
мазута, з яких 12 тис.т. позивач вважає було незаконно використано. 
Не дивлячись на те, що в судовому засiданнi позивач не пред’явив 
нiяких документiв, що пiдтверджувало факт прийому, актiв списання 
мазуту колегiя господарського суду Харкiвської областi задовольнила 
позов держкомрезерву. до речi нiяких первинних документiв якi б 
засвiдчували факт передачi мазуту на ТЕЦ-5, теж немає, оскiльки 
термiн зберiгання їх згiдно ст.8 ч.З Закону закiнчився.  
Дана ситуацiя небезпечна тим, що не виключена можливiсть ви-
користання недостовiрних, або пiдроблених документiв i як наслiдок 
створення штучної заборгованостi з метою їх (подальшої передачi 
комерцiйним структурам та отримання можливостi впливати на 
дiяльнiсть енергопостачальної компанiї.  
Слiд вiдзначити,що позивачем та вiдповiдачем, порушенi вимоги 
закону щодо первинних облiкових документiв та регiстрації бухгал-
терського облiку (ст.9), iнвентаризацiї активiв i зобов’язань (ст.10).  
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Часто рейдерським атакам передує фiктивне банкрутство, проце-
дури виконавчого впровадження, експертна оцiнка майна, проведення 
аукцiонiв.  
Найбiльш характерним iз використанням майже всього арсеналу 
рейдерських оборуток стала на наш погляд спроба захоплення Бол-
градського аеродрому [4]. Як повiдомили офiцiйнi джерела в 2006 р. 
ухвалою господарського суду Одеської областi було розпочато прова-
дження по визнанню банкрутом ВАТ «Авiакомпанiя Одеськi авiалiнiї» до 
якого входив цивiльний аеропорт Болграда, що межував з вiйськовим ае-
родромом. Ухвала передбачала оголошення мораторiю на задоволення 
вимог кредиторiв, окрiм вiдшкодування заробiтної плати його 
працiвникам. Тодiшнє фiнансове становище ВАТ мало змогу виконати 
ухвалу тiльки через реалiзацiю певної частини майна . Виконавчою служ-
бою було виставлено на аукцiон: аеровокзал, рулiжну дорiжку, перон, при-
вокзальну площу, складськi примiщення та iнш.  
Експерти оцiнили вищезгадане майно в сумi 29,9 тис.грв. До речi, 
тiльки плити рубіжної дорiжки за самими скромними пiдрахунками 
коштують не менше 2 млн.грв. В аукцiонi прийняли участь двi при-
ватнi особи (селяни одного iз районiв областi) та юридична особа з 
одного iз сiл Миколаївської областi. В результатi аукцiона весь вище-
згаданий комплекс був проданий за 30855 грв. юридичнiй особi. При 
оформленнi свiдотства на право власностi виконанча служба 
безпiдставно внесла в нього 11 майданчикiв для маневрування i стоя-
нки лiтакiв (площею 2,4 га. вартiстю понад 1 млн.грв.), що належали 
вiйськовому аеродрому. Аналiзуючи причини цiєї спроби протиправ-
ного поглинання та захоплення пiдприємства слiд вiдзначити, що во-
ни стали можливими в результатi грубого порушення засад бухгал-
терського облiку. Це поперед усього,нехтування вимог ст. 9 ч. 8 щодо 
вiдповiдальностi за недостовiрнiсть вiдображення господарських опе-
рацiй вимог iнструкцiй по iнвентаризацiї основних засобiв, нема-
терiальних активiв, товаро-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i 
документiв та розрахункiв.  
Безперечно, якби на цьому пiдприємствi були проведенi 
обов’язкова рiчна та iнвентаризацiя при передачi державного майна 
такi факти зловживання були б абсолютно неможливi.  
Нажаль, досвiд минулих приватизацiйних баталiй не став перес-
торогою нинiшнiм високопосадовцям та керiвникам суб’єктiв госпо-
дарювання щодо чистоти приватизацiйних справ. Так, при розглядi 
питання про надання лiцензiї на розробку Корсакського i 
Сергiївського залiзорудного родовища Запорiжськоi областi, запаси 
яких сягають пiвмiльярда тон добування якого можна вести вiдкритим 
способом Мiнiстерство екології Укратїни надало перевагу ТОВ «Рем-
постач» ( статутний капiтал 30 тис. грв.) перед гiгантами вiтчизняної 
металургiї «Завод iм.Iллiча» та «Запорiжсталь» [15]. Крiм того, 
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Мiнекологiї видало лiцензiю ТОВ, юридичною пiдставою для якої є 
рiшення облради, на три днi ранiше чим вiдбулася сесiя. Неважко уя-
вити, якi проблеми можуть виникнути в майбутньому.  
Iнколи рейдери дiють через мiноритарних акцiонерiв. Так, пози-
вач звернувся до суду одного iз районiв м. Харкова до ЗАТ «Iмтокс» з 
позовом повернути йому слюсарний верстак, який нiбито був переда-
ний ним за усним договором [16]. Такий факт може свiдчити про гру-
бе порушення ст.9  
Частина 1 Закону, яка вимагає що пiдставою для бухгалтерського 
облiку господарських операцiй є первиннi документи, якi фiксують 
цей факт i повиннi бути складенi пiд час здiйснення господарської 
операцiї, або зразу пiсля її закiнчення.  
Аналiз вищезгаданих джерел про противоправне поглинання та за-
хоплення пiдприємств дозволяє нам зробити висновок, що в бiльшостi 
випадкiв першопричиною рейдерських атак є нехтування керiвниками 
та бухгалтерськими службами Закону, Положення (стандартiв) бухгал-
терського облiку, постанов Кабiнету Мiнiстрiв, наказiв Мiнфiну щодо 
ведення бухгалтерського облiку. Не вiдповiдає також вимогам сього-
дення законодавча та нормативно-правова база з цих питань.  
В зв’язку з цим пропонується доповнити Закон України «Про бу-
хгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» роздiл третiй 
ст. 8 ч. 7. п.п. 2 i З словами «достовірним», «передачею майна» i 
викласти їх в наступнiй редакцiї:  
– стаття 8 частина 7 пункт 2 «– органiзовує контроль за дос-
товiрним вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх 
господарських операцiй»;  
– стаття 8 частина 7 пункт З «– бере участь в оформленнi ма-
терiалiв, пов’язаних з передачею майна, недостачею та 
вiдшкодування втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв 
пiдприемств».  
Внесення запропонованих доповнень, на наш погляд, дасть змогу 
підвищити вiдповiдальнiсть керiвникiв, головних бухгалтерiв щодо більш 
чiтко№о виконання законiв, нормативно-правових актiв по збереженню 
активiв пiдприємств та достовiрнiстю бух№алтерсько облiку.  
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//У.К.2007.№176.С.13// 4. А.Бойко «Круте пiке Болградського аеродрому» 
//У.К.2007.№\128.С.13// 5.В.Пащенко «Готельно-судова веремiя”// 
У.К.2007.№80.С.9// 6. С.Галаур «Санiтари економiки чи її’ вбивцi?» 
//У.К.2007.№175.С.17// 7. «Як зупинити культрейдерство» //У.К.2007.№122.С.4// 
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над агробудом» /‚У.К.2007.№\74.С.17// 1З.Закон України «Про бухгалтерський 
облiк та фiнансову звiтнiсть в Україн i» 14.С.Галаур «Накинули оком на обленер-
го» /‚У.К.2007.№1О9.С.15// 15.А.Багнюк «Поклади!... Це мої поклади...» 
//У.К.2008.№51// 16.О.Бєлiков «Рейдерство в Українi-реалiї сьогоден-
ня»//Юридичний журнал .2007. №4.С. 105-109// 
О. А. ГРИЦЕНКО, д-р екон. наук, професор, 
Національна юридична академія України Ім. Ярослава Мудрого 
ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ІНСТИТУТІВ ЯК ЗАГРОЗА 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
Механізм інституціонального облаштування ринкової економіки ві-
дбувається двома шляхами. Перший передбачає закономірний еволюцій-
ний процес, що включає генерування інновацій, відбір ефективних інсти-
тутів і їхнє поширення шляхом засвоєння суб'єктами економіки. Другий – 
дозволяє прискорити розвиток інститутів шляхом їх трансплантації чи 
імпортування з економічних систем розвинутих країн. 
Можливості даного шляху особливо зросли завдяки інтенсифіка-
ції контактів між країнами та діяльності міжнародних організацій. 
Трансплантація ринкових інститутів за зразком найбільш ефекти-
вних систем ставить за мету прискорити інституціоналізацію націона-
льних економік порівняно з країнами авангарду, які прокладали цей 
шлях протягом сторіч. Процес запозичення інститутів, що зросли в 
іншому інституціональному середовищі, ми називаємо трансплантаці-
єю (чи імпортуванням). Широкомасштабні реформи, що проводилися 
в післявоєнний період у десятках країн всіх регіонів світу, значною 
мірою базувалися на ідеї прискорення економічного розвитку шляхом 
трансплантації інститутів. Але навіть у країнах Латинської Америки, в 
якій національні економіки з самого початку орієнтувалися на розви-
ток ринку, імпортування інститутів виявилося небезпечним. Що ж 
говорити про країни, в яких формування ринкових принципів базува-
лось на прямо протилежних стандартах.  
Трансплантовані інститути часто поводяться подібно органам 
людського тіла, які імплантуються в організм реципієнта. Вони мо-
жуть не приживатися, порушувати нормальне функціонування люди-
ни, боліти або відторгнення. Засвоєння імплантованих або імпортова-
них інститутів є однієї із серйозних проблем як теоретичного пізнан-
ня, так і практичної реалізації. 
Здавалося б логічно запозичити нові економічні інститути з най-
більш ефективних систем ринкової економіки. Однак ця стратегія не 
завжди приводить до успіху. Численні факти свідчать про те, що ін-
ститути, ефективні в одному середовищі, можуть виявитися марними 
або навіть деструктивними в іншій. Отже, виникає проблема виявити 
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принципи відбору імпортованих інститутів. ефективні технології тра-
нсплантації, її труднощі та недоліки.  
Абстрактна можливість трансплантації (мова йде про її об'єктивні 
історичні передумови) обумовлена подібністю ринкових принципів 
функціонування господарських процесів. Але ця абстрактна можли-
вість реалізується через реальні особливості країн з трансформацій-
ною економікою, що відрізняються історичними, соціокультурними, 
політичними ознаками, які накладають суттєвий відбиток на процес 
інституціоналізації. Безумовно не можна не враховувати інтереси мі-
жнародних організацій, спеціалізованих фірм розвинених країн, які 
оплачують витрати на трансплантацію, іноді навіть конкуруючи за 
право виростити на новому ґрунті саме свій інституціональний про-
дукт. Якщо запозичення інститутів оплачується закордонними інвес-
торами, зацікавленими у його вирощувані, то вони надають певним 
національним фахівцям можливість одержати добре оплачувану робо-
ту. Однак участь у такому проекті часто пов'язано із серйозною внут-
рішньо-особистою суперечністю, оскільки національний спеціаліст 
може розуміти, що вибір пропонованого йому зразка для трансплан-
тації далеко не оптимальний, але при відмові від участі він упускає виго-
ду. Це призводило до того, що в запровадженні тих чи інших інститутів 
приймали участь не завжди кваліфіковані фахівці, які не дуже добро розу-
міли сам процес трансплантації.  
Запозичення нових інститутів в Україні почалося із застосування 
принципів меморандуму МВФ, що орієнтував нашу країну на розви-
ток підприємницької діяльності, скорочення соціальних асигнувань із 
державного бюджету, швидких моделей приватизації державної влас-
ності. Активну роль у трансплантації інститутів зіграли американські 
організації TASIS (розвиток підприємницької діяльності), УКРЕЛС 
(приватизація земель несільськогосподарського призначення) і ряд 
інших, які реформували пенсійний, страховий, інвестиційний, фінан-
совий сектори. Так при розробці інститутів іпотеки (що почалося з 
1994 року) використався досвід американських консультантів, які орі-
єнтували Україну на розвиток ринку заставних по типі американсько-
го. Але цей процес гальмувався реальною економічною ситуацією на 
фінансових ринках, ринку нерухомості, пробілами у законодавстві, 
моральними стереотипами громадян (які навіть не допускали думки, 
що хтось зможе їх виселити при неповерненні кредиту).  
При трансплантації інституту у економічних агентів з'являється 
декілька варіантів поведінки, що враховують нові інституціонально-
правові рамки. Далеко не всі можуть діяти в межах нового інститу-
ційного простору. Це обумовлено розміром трансакційних витрат, що 
необхідно здійснювати щодо слідування новим правилам чи нормам. 
Ці витрати, у свою чергу, визначаються попередньою інституціональ-
ною структурою й культурним середовищем країни-реципієнта, мак-
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роекономічною ситуацією, механізмами координації, стимулювання, 
інерції й навчання. Нерідко трансплантований інститут виявляється не 
працюючим, тобто дисфункціональним. Саме це треба розглядати як 
фактор загрози економічної безпеки економіки. 
Найчастіше виділяють декілька типів трансплантаційних дисфункцій 
[1, с. 78]. По-перше – це можливість атрофії та переродження інституту. 
Трансплантат виявляється несумісним з культурними традиціями або ін-
ституціональною структурою реципієнта. У цьому випадку він може пос-
тупово вмирати і зникати. Але це може привести до глибоких деструктив-
них наслідків в економіці країни. Зберігаючи формальну ідентичність, він 
фактично перероджується в інструмент тіньової діяльності. Прикладом 
атрофії й переродження інституту може бути трансплантація інституту 
банкрутства, що є загальнообов'язковим і ефективно працюючим інститу-
том ринку. У наших же умовах цей інститут став інструментом приватиза-
ції власності в інтересах певних бізнесових груп і, як слідство, способом 
порушення розподільних процесів. Він привів до росту частки збиткових 
підприємств. При цих умовах банкрутство одного з підприємств викликало 
хвилю банкрутств і остаточно розвалювало певний тип виробництва. Крім 
того процедура банкрутства застосовувалася далеко не до самих збиткових 
підприємств і фактично використалася зацікавленими особами для їхнього 
захоплення. Часте банкрутство використали як інструмент присвоєння й 
перерозподілу власності. 
По-друге, поряд з атрофією к трансплантаційним дисфункціям 
можна віднести активне відторгнення трансплантата. Звичайно воно 
пов'язане з активізацією альтернативних інститутів, часом несподіва-
ної для ініціаторів трансплантації. Одним з яскравих прикладів транс-
плантації, що призвело до відторгнення інституту, що впроваджував-
ся, з'явилося проведення з 1995 р. земельних аукціонів. Але вже через 
короткий проміжок часу земельні аукціони перестали проводитися. 
Причиною тому стали, по-перше, їхня невідповідність реальним об'є-
ктивним закономірностям розвитку ринку землі, а по-друге, відсут-
ність супутніх і підтримуючих інститутів. Нерозвиненість земельного 
ринку, несформованість цінових пропорцій, не дозволили інституту 
земельних аукціонів виконати своє основне призначення – виявити 
ефективних власників даного обмеженого ресурсів. Одним з негатив-
них наслідків не вдалого імпортування земельних аукціонів став бур-
хливий розвиток тіньової земельного ринку, що породило соціальні 
конфлікти в суспільстві.  
По-третє, неефективність ринкових інститутів у багатьох перехі-
дних економіках призводить до того, що економічні агенти не вико-
нують ті або інші формальні правила: порушують права власності, 
платять хабарі, не сплачують податки, приховують заробітну плату й 
т.п. Це призводить до активізації альтернативних неформальних норм, 
приміром здійснення рейдерських операції. Не відповідність форма-
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льних інститутів неформальним стандартам поведінки – є найсуттєві-
шим проявом інституціонального конфлікту. Надзвичайно важливий 
ефект інституціонального конфлікту виявився при запозиченні нових 
програм навчання й удосконалюванням освітніх інститутів. Мова йде 
про витік людського капіталу. Нові технології та програми, гранти 
міжнародних організацій дозволили готувати конкурентноздатних 
фахівців, умови оплати яких на західному ринку були значно кращи-
ми ніж в Україні. Тому значна частина створеного високоякісного 
людського капіталу знаходить собі застосування в інших країнах.  
Якість інституту-трансплантата залишається низьким, якщо він 
не адекватний тим об'єктивним умовам, у рамках яких він тільки й 
може існувати. Небезпечним для розвитку економіки є не тільки тран-
сплантація інститутів у непідготовлені для нього об'єктивні умови, 
але й запізнювання з оформленням тих інститутів, які вже неформаль-
но представлені в країні, як це зложилося, наприклад, з інститутом 
лобіювання в Україні. «Мінімальний розрив між формальними й не-
формальними нормами соціального поводження» [2, с. 14] розгляда-
ється міжнародними організаціями як критерій неефективності інсти-
туціонального облаштування країни. Лобізму в країнах з «стандарт-
ним» набором демократичних інститутів розглядається як нормальний 
захід просування інтересів певних груп. Існують законодавчо дозво-
лені, офіційно фінансовані й професійно оформлені способи лобізму 
асоціацій, груп, корпорації, іноземних суб'єктів. Тільки в одному Ва-
шингтоні офіційно працюють 30 тисяч лобістів (правда, реально їх у 
три рази більше). Система лобізму в Україні носить досить розповсю-
джений, але кулуарний, характер, і має досить розвинені характерис-
тики. Формально не узгоджені умови функціонування інституту лобі-
зму призводить до його використовування в інтересах певних бізнесо-
вих груп, що сприяє неефективному розподілу обмежених ресурсів 
економіки. Формально не інституціоналізований лобізм зрощується із 
хабарництвом і корупцією, що значно знижує якість контролю над 
державою і бюрократією.  
Таким чином трансплантація інститутів є суперечливий і одноча-
сно необхідний момент загальної інституціоналізації економіки Укра-
їни. Але проект трансплантації повинен бути ретельно розроблений, 
що передбачає: а) вибір інституту-трансплантанту; б) оцінку витрат на 
його впровадження; в) з’ясування стратегії, процедур, супутніх та 
проміжних заходів трансплантації. Найкращим чином це може бути 
здійснено незалежною експертизою фахівців теоретичного та практи-
чного профілю. Це дозволить мінімізувати можливість використання 
нового інституту (норми чи закону) в інтересах певних бізнесових та 
політичних груп.  
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ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ США В ПОЛІПШЕННІ  
ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ 
Значення іноземного капіталу в розвитку національної економіки 
розглянемо на прикладі аналізу інвестиційної політики Сполучених 
Штатів Америки, які є найкрупнішим інвестором і реципієнтом пря-
мих іноземних інвестицій (ПІІ) у світі. США раніш за інші країни по-
чали використовувати переваги розвитку зовнішньої торгівлі й роз-
ширення інтеграції між державами. США провадять нейтральну полі-
тику в області ПІІ, основними рисами якої є встановлення партнерсь-
ких відносин з іноземними інвесторами. Вони ґрунтуються на викори-
станні інвестиційного законодавства, що забезпечує взаємовигідні 
правові відносини, відсутність дискримінації в питанні національної 
незалежності власника компанії. При здійсненні фінансових операцій 
з іноземними фірмами провадиться політика, що виключає надання 
яких-небудь привілеїв або створення спеціальних обмежень іншій 
стороні. Філії американських компаній користуються аналогічними 
правами при організації інвестиційної діяльності в рамках чинного 
законодавства. В області оподаткування іноземні компанії не мають 
ніяких спеціальних привілеїв у порівнянні з національними фірмами. 
Досягненню стійких міжнародних позицій у сфері залучення іно-
земного капіталу в США передував період проведення спеціальної 
економічної політики, що передбачає створення інфраструктури: тра-
нспортної системи, будівництва доріг, розвитку мереж комунікацій 
ще на початку ХІХ століття. Більш висока економічна віддача від 
вкладень іноземного капіталу в порівнянні з поточними витратами 
дозволила забезпечити одержання фінансових коштів для здійснення 
прискореної індустріалізації в Сполучених Штатах. В історії викорис-
тання іноземного капіталу відзначаються періоди, як різкого підйому, 
так і скорочення обсягів припливу ПІІ. Головними мотивами інвесту-
вання в країну були наявність великого внутрішнього ринку, надли-
шок природних ресурсів і землі, політична стабільність у країні, від-
повідність високого рівня технологічного розвитку й менеджменту, 
надлишок висококваліфікованої робочої сили й розвинений фондовий 
ринок. Великобританія, Канада, Нідерланди й Швейцарія виступили 
основними інвесторами Сполучених Штатів протягом ХІХ століття. У 
період з 1970 року по 1990 рік простежується довгострокова тенденція 
постійного збільшення використання накопичених фондів ПІІ в США. 
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До числа найбільш привабливих галузей іноземного інвестування від-
носиться автомобільна промисловість і електроніка. Збільшенню при-
пливу ПІІ сприяло одержання специфічних переваг володіння власно-
сті іноземними фірмами в порівнянні з американськими компаніями. 
Відмітними рисами ПІІ в США є проведення імпортозамінної політи-
ки контрольованими іноземним капіталом дочірніми підприємствами, 
а також орієнтація на виробництво продукції з високою часткою до-
даної вартості в країнах інвестування. До основних напрямків інвес-
тиційної діяльності відноситься створення розвиненої інституціональ-
ної структури, здійснення нейтральної інвестиційної політики, засто-
сування ліберального правового законодавства, стимулювання амери-
канських інвесторів на освоєння нових ринків збуту продукції. Вико-
ристання Україною досвіду Сполучених Штатів вказує на необхід-
ність дотримання ряду рекомендацій в області іноземного інвестуван-
ня, які можуть бути застосовані при виробленні інвестиційної політи-
ки з метою підвищення інвестиційної привабливості України. 
Створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні є однією з 
актуальних задач поточного етапу економічного розвитку. Інвестиційний 
клімат являє собою складне поняття, якому іноземні інвестори призна-
чають важливу роль у процесі прийняття інвестиційних рішень. Під інве-
стиційним кліматом розуміють ступінь сприятливих ситуацій, що склада-
ється в тій чи іншій країні (галузі, регіоні, підприємстві), стосовно інвес-
тицій, що могли б бути зроблені в країну (галузь, регіон, підприємство). 
М. А. САДИКОВ, д-р екон. наук, професор 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ  
НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
Інноваційна діяльність набула світового значення. Це пов’язано 
насамперед з тим, що на світовому ринку присутня жорстка конкуре-
нція і без інноваційних введень у сфері виробництва і послуг немож-
ливо вижити. Більш того, роль і значення національних економік у 
світовому співтоваристві визначається не тільки тим, чим володіє 
держава, а й науково-технічним потенціалом і можливістю реалізува-
ти інноваційні рішення. Виходячи з цих точок зору вступ у життя За-
кону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності» 
№ 433-IY від 16 січня 2003р. є своєчасним і необхідним [1]. Особливу 
актуальність і важливість прийняті рішення в даному законодавстві 
набувають у зв'язку з організаційно – економічними заходами, які бу-
дуть вжиті Урядом України в умовах вступу у всесвітню торгову ор-
ганізацію (СТО). Інноваційний розвиток держави – необхідний процес 
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в України для підвищення конкурентноздатності вітчизняного вироб-
ництва у всіх сферах. 
Головне відповідальність за виконання основних напрямків впро-
вадження інноваційної діяльності покладена на державні структури, 
органи виконавчої влади і наукові установи. Держава, беручи на себе 
зобов'язання, як монополіст, може бути приречена у досягненні пос-
тавленої мети. Про це в свій час Й. Шумпетер говорив, що монополіст 
не має конкурентів, але він як поганий стрілець може не потрапити в 
мішень. Тому не слід забувати про «підприємців – новаторів» [2, 
с. 27]. Я тут маю на увазі, представників малого і середнього бізнесу, 
а також невеликих мобільних наукових груп. В Японії п'ята частина 
активного населення в трудовому віці зайнята у великих ПФГ, і нау-
ково-виробничих об'єднаннях, корпораціях, де зосереджені від фун-
даментальних досліджень до НДДКР і впровадження інноваційних 
проектів у виробництво. Вони є флагманом у просуванні науково-
технічного прогресу. У цій сфері зайнято до 20% виробничого потен-
ціалу, а у сфері реалізації та масовому освоєнні інноваційних рішень 
зайняті більш 80%. Більш того, поява інноваційних підприємств по 
наданню високотехнологічних послуг, відкриває нові робочі місця. У 
Великобританії та у Франції в цій сфері послуг зайнято 2/3, а в США 
більше 2/3 науковців. З останніх у Японії більш ефективно працюють 
саме невеликі мобільні групи з трьох-п’яти чоловік, які забезпечують 
інноваційний розвиток підприємств (фірм), а великим колективом за 
чисельністю більш посильні пріоритетні задачі фундаментального і 
довгострокового характеру. Виходячи, з цих розумінь у даному законодав-
стві не визначена роль малого і середнього бізнесу, госпрозрахункових 
наукових груп, і їх потенційна та фінансова можливості. Адже відомо, що 
нове з нічого не виникає. У цьому плані не вирішено питання про фінансу-
вання нових напрямків науки і техніки, як оцінити і розрізнити нове від 
старого, які умови створені для реалізації інноваційних рішень, як стиму-
лювати цей процес від зародження ідей до впровадження дослідних зразків 
і технологій у практику виробництва?  
У посланні Президента України до Верховної Ради України: Єв-
ропейський вибір «Концептуальні основи стратегії економічного і 
соціального розвитку України на 2002–2011роки», де відзначається 
необхідність кардинального поліпшення фінансування науки шляхом 
як збільшення бюджетних відрахувань ( у межах 1,5–1,7% від ВВП на 
першому етапі і до 2,0–2,5% – на другому етапі), так і залученням по-
забюджетних асигнувань. Реалізації інноваційних пріоритетів і досяг-
нення цілей пов’язані з інвестицією. Жодна структура не вкладе капі-
талу без моніторингу та інформаційного забезпечення, захисту прав 
інвесторів. Що стосується конкурсної основи розміщення замовлень у 
підприємствах в умовах відсутності моніторингу й інформації викли-
кає сумнів. Де гарантія в тому, що кошти будуть спрямовані на інно-
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ваційні, а не на лежачі підприємства для розміщення держзамовлень і 
пожвавлення їхнього життя з точки зору соціально-економічної спра-
ведливості.  
Інший важливий момент, на який варто звернути увагу при реалізації 
основних напрямків інноваційних пріоритетів це кадрове забезпечення. 
Перш ніж готувати фахівців з нових напрямків науки і техніки, технології, 
потрібно переорієнтувати тих хто їх вивчає. Система підготовки і перепід-
готовки фахівців у народному господарстві вимагає кардинальних змін у 
країні. Необхідно майбутніх фахівців вчити швидко і якісно, як на прикладі 
відомих навчальне – наукових центрів.  
Держава визначаючи основні пріоритети інноваційної діяльності 
у фінансово – господарської сфері, забуває про конкретні механізми її 
реалізації самими суб'єктами підприємницької діяльності та забезпе-
чення захисту інтересів інвесторів. Взагалі ж найглибша омана є в 
тому, що інноваційною діяльністю повинні займатися державні і всі 
підприємницькі структури. Задача державних органів, у тому числі 
Міністерства внутрішніх справ України з іншими науковими устано-
вами розробити організаційно – економічні, соціально-психологічні, 
техніко-технологічні, екологічні, фінансові і правові механізми, щодо 
сприяння інноваційним рішенням. Так, наприклад, у США важливе 
значення для відновлення виробничих фондів мають так звані «інвес-
тиційні податкові кредити» передбачаючи зниження оподаткування 
прибутку на суму капіталовкладення, які використовуються для прид-
бання нових машин і устаткування. Крім того, в США з метою активі-
зації досліджень і проектних робіт у межах країни створена програма, 
розвитку малого бізнесу за інноваційним напрямкам. Відповідно до 
цієї програми всі установи маючи у своєму балансі більш 100 млн дол. 
США на науково-дослідні роботи повинні виділити 1,25% цих асиг-
нувань на власні інноваційні проекти. 
У Канаді на ці пріоритетні цілі НДДКР направляються до 50% асиг-
нувань. У Великобританії є список пріоритетних напрямків інноваційної 
діяльності, що фінансуються з бюджету до 0,5 млн фунтів стерлінгів, а 
при успішній реалізації програми списується половина з цієї суми. 
1. З метою активізації інноваційної діяльності і просування в 
практику виробництва нових напрямків необхідно удосконалювати 
підготовку і перепідготовку фахівців фінансистів. 
2. З метою залучення більш талановитої молоді і фахівців вже 
маючих досвід роботи для реалізації інноваційних рішень здійснюва-
ти конкурсний підбір і створити умови їм для стажування у найкра-
щих наукових центрах світу, передбачити заходи матеріального і мо-
рального заохочення, забезпечити житлом і т. ін. 
3. Для досягнення вищевикладених цілей також назріла необхід-
ність з концентрації зусиль наукових, навчальних і науково-
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виробничих об'єднань для створення спільних соціально значимих 
інноваційних проектів у регіонах. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності: Закон 
України. № 433 -IY від 16 січня 2003р.// Голос України. -2003. -13 лютого. -№28. 
–С.4-5. 2. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку. –М.: Прогрес. -1982. -454с. 
П. В. ОНОФРІЙЧУК, начальник Головного управління МОУ, 
генерал-майор 
В. М. ШЕМАЄВ, д-р військ. наук, професор, 
Національна академія оборони України 
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ ЯК ФАКТОР  
ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
Комплексне дослідження стану та можливостей використання 
економічного так й воєнного потенціалів держави здійснюється в ме-
жах воєнно-економічної безпеки (ВЕБ). Воєнно-економічна безпека є 
складовою частиною економічної безпеки, безпосередньо пов’язаною 
із забезпеченням обороноздатності України. Разом із тим, ВЕБ є важ-
ливою складовою воєнної безпеки і підпорядкована властивим їй за-
кономірностям. 
ВЕБ базується насамперед на підтриманні на належному рівні 
власних збройних сил країни. Боєздатність збройних сил, ефектив-
ність їх застосування за призначенням вирішальною мірою залежить 
від рівня їх матеріально-технічного забезпечення. Істинність цього 
висновку доведена досвідом усіх воєн, у т.ч. – останніми прикладами 
багатонаціональних воєнних операцій в Афганістані та Іраку.  
На думку американських спеціалістів «один тил не може виграти 
війну, але один тил може програти війну». Показово, що бойовий 
склад армій США складає біля 30%, а 60% особового складу прихо-
диться на служби забезпечення /2/. У велику Вітчизняну війну для 
забезпечення одного солдата було потрібно задіяти у народному гос-
подарстві до чотирьох чоловік, в сучасних умовах при масовому пере-
воді промисловості на інші технологічні основи на кожного солдата 
може знадобитись використання 8–10 чоловік. 
Матеріально-технічне забезпечення – комплекс заходів військо-
вого управління і спеціальних служб у всіх видах операцій (бойових 
дій) та повсякденної життєдіяльності Збройних Сил, що здійснюються 
з метою забезпечення військ (сил) військовою технікою, боєприпаса-
ми, військово-технічним майном, підвищення ефективності та експлу-
атаційної надійності військової техніки, швидкого її відновлення (ре-
монту) після ушкоджень, задоволення матеріальних, транспортних, 
побутових та інших потреб військ (сил) для підтримання їх у бойовій 
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готовності до виконання покладених на них бойових чи повсякденних 
завдань. 
Загальна структура системи матеріального забезпечення показана 
на рис.1. 
Ефективне функціонування системи матеріального забезпечення 
можливе тільки на основі раціонального поєднання відомчого та те-
риторіального принципів забезпечення. 
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Система матеріального забезпечення військ (сил) виконує функ-
ції взаємозв’язку Збройних Сил та національної економіки. Вона 
створює загальні життєво важливі воєнно-економічні умови для реалі-
зації інтересів держави у воєнній сфері. 
Таким чином, удосконалення системи матеріально-технічного за-
безпечення Збройних Сил України є важливим фактором підвищення 
рівня воєнно-економічної безпеки держави. 
С. М. КЛІМОВА, докторант 
ХарРІ НАДУ при Президентові України 
ФІНАНСОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР  
ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
Відповідальність, як дефініція суспільної науки, має вельми роз-
миті контури і залишається багатофакторним феноменом. Відповіда-
льність як явище соціальне, означає відповідність поведінки особи 
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соціально-нормативним вимогам. Але існують різні точки зору стосо-
вно видів і форм відповідальності.  
Позитивну (проспективну) юридичну відповідальність аналізува-
ли такі автори: Базилєв Б., Краснов М., Кудрявцев В., Лукашкова О., 
Матузов М., Недбайло П., Тархов В., Хачатуров Р., Ягутян Р. та ін. 
Комплексне дослідження цього явища було проведено Носковою О. у 
монографії «Позитивная юридическая ответственность», було визна-
чено структуру, принципи, функції та завдання позитивної юридичної 
відповідальності [1]. 
Вказані автори розглядають позитивну юридичну відповідальність 
як обов’язок, добровільну форму реалізації юридичної відповідальності, 
внутрішній стан суб’єкта, при цьому юридична відповідальність являє 
собою обов’язок суб’єкта суспільного життя діяти у відповідності до ви-
мог правових норм, в яких виражається зафіксована у законі воля влада-
рюючого класу або всього народу. З цієї точки зору зміст юридичної від-
повідальності – це реальна правомірна поведінка суб’єкта права [2].  
Загальноприйнятою є позиція про виділення таких видів юридич-
ної відповідальності: адміністративної, кримінальної, дисциплінарної, 
матеріальної, цивільно-правової та конституційно-правової. Але останнім 
часом в юридичній літературі з’явилася низка праць, в яких обґрунтову-
ється наявність фінансової відповідальності [3, 4]. Підставою дискусій 
між представниками різних наукових шкіл є той факт, що органи держа-
вної влади визнають факт існування фінансового правопорушення та 
фінансової відповідальності, але системний підхід до викладення видів, 
підстав та ознак фінансової відповідальності при цьому не застосовують. 
Так, поняття фінансового правопорушення визначено кількома нор-
мативно-правовими актами: Наказом Держбудівництва та архітектури 
«Щодо затвердження Інструкції про організацію та проведення комплек-
сних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підпри-
ємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління 
Держбуду України», Наказом ДСА України «Про затвердження Інструк-
ції про порядок проведення контрольних заходів контрольно-ревізійним 
сектором Державної судової адміністрації України» [5, 6].  
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Кон-
цепції реформування місцевих бюджетів» від 23 травня 2007 р. 
№ 308-р встановлює напрямки реформування у сфері місцевих бю-
джетів. Серед напрямків підвищення ефективності управління кошта-
ми місцевих бюджетів у цьому нормативному акті зазначено необхід-
ність удосконалення порядку фінансової та адміністративної відпові-
дальності за порушення органами місцевого самоврядування вимог 
бюджетного законодавства [7]. 
Разом з тим нормативне визначення поняття фінансового право-
порушення в загальній частині фінансового права відсутнє. Тому про-
понується поліпшити процес зміцнення економічної безпеки держави 
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шляхом прийняття та внесення змін до кодексів, законів, постанов, 
наказів і розпоряджень з метою системного врегулювання поняття, 
підстав, видів і порядку притягнення до фінансової відповідальності.  
Авторське визначення фінансового правопорушення таке: це 
протиправне, винне діяння органів державної влади, місцевого самов-
рядування, суб’єктів господарювання, юридичних і фізичних осіб, що 
посягає на відносини в сфері фінансової діяльності держави, за яке 
законодавством встановлено фінансово-правову відповідальність (фі-
нансові або штрафні санкції) [8]. Дане визначення не розкриває всіх 
характерних ознак фінансового правопорушення, воно вказує на підс-
тави фінансово-правової відповідальності, які закріплені чинними 
нормативно-правовими актами (як законодавчими, так і підзаконни-
ми). Для поліпшення процесу накладання фінансових санкцій на поруш-
ників фінансово-правових норм зокрема, і вдосконалення процесу управ-
ління публічними фінансами взагалі, закономірним виявляється прийнят-
тя законодавчого акту, в якому було б системно викладено підходи щодо 
фінансової відповідальності. Однозначному вирішенню підлягають пи-
тання одночасного накладення кількох санкцій (фінансових, адміністра-
тивних і дисциплінарних стягнень тощо), система органів, що наклада-
ють фінансові санкції і процедура оскарження прийнятих рішень. Без 
чіткого врегулювання цих та інших проблем неможна говорити про оста-
точне формування нового виду юридичної відповідальності – фінансової.  
Необхідність законодавчого врегулювання питань відповідально-
сті за порушення фінансово-правових норм полягає в обмеженості 
регулювання Бюджетним кодексом України процедур притягнення до 
відповідальності, розпорошеності підстав до фінансової відповідаль-
ності різних суб’єктів у нормативно-правовому полі (Бюджетний ко-
декс України, закони, декрети, укази, постанови, накази). Так, Бюдже-
тний кодекс України визначає бюджетне правопорушення як недо-
тримання учасником бюджетного процесу порядку складання, розгля-
ду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету чи звіту про 
виконання бюджету [9]. Цим кодексом не закріплено вичерпного пе-
реліку видів бюджетних правопорушень. Тому цілком виправданою є 
норма Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік», 
яка визначає процес притягнення до відповідальності за бюджетні 
правопорушення. Зокрема, встановлено, що допущення нецільового 
використання бюджетних коштів у поточному чи минулих роках має 
наслідком: для розпорядників бюджетних коштів – зменшення асиг-
нувань цим розпорядникам на суму коштів, що витрачені не за цільо-
вим призначенням; для одержувачів бюджетних коштів – повернення 
коштів у сумі, що витрачена не за цільовим призначенням, у дохід 
відповідних бюджетів [10].  
Отже, системне законодавче врегулювання фінансової відповіда-
льності зумовлене потребою зміцнення фінансової дисципліни зокре-
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ма, та економічної безпеки держави взагалі і доречним буде прийняти 
закон «Про публічні фінанси», яким наряду зі стратегією реформу-
вання фінансової системи держави визначити підстави та види фінан-
сової відповідальності. 
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Харківський національний університет внутрішніх справ 
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
У процесі формування системи економічної безпеки країни дер-
жава виступає ії організатором, тому часто-густо проблеми економіч-
ної безпеки країни ототожнюються з проблемами економічної безпеки 
держави. Ми не будемо «ламати» традиції хоча поділяємо точку зору, 
що держава у сучасних умовах повинна розглядатись як самостійний, 
автономний, персоніфікований економічний суб’єкт [1, с. 115] і тому 
економічна безпека держави й економічна безпека країни зовсім не 
одне і теж. У будь-якому разі діяльність держави з забезпечення еко-
номічної безпеки країни спрямована не тільки на захист державної 
власності і об’єктів господарювання, що створені на ії основі, та підви-
щення економічної ефективності їх функціонування, але й на стабільність 
і розвиток пануючої економічної системи, як передумови власного існу-
вання цієї держави, та економічної діяльності усіх суб’єктів суспільства. 
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У цьому звязку звернемося до головних пріоритетних завдань, вирішення 
яких характеризує стан економічної безпеки країни. 
Звичайно визначаються три макроекономічні проблеми: економі-
чне зростання, зайнятість населення та стабільність грошової системи. 
Але економісти забувають: кому і для чого потрібна економіка? Тому, 
дуже слушно в Законі України «Про основи національної безпеки 
України» як один з пріоритетів національної безпеки визначено забез-
печення постійного зростання рівня життя і добробуту населення 
[див.2, ст. 6.ч. 6]. 
Першим макроекономічним показником стабільного і безпечно-
го економічного розвитку краєни є темпи економічного зростання. 
Здавалось би, що на протязі останніх 7 років тут в Україні усе горазд: 
темпи зростання коливаються від 2,7 до 12,1 відсотка приросту 
[див.3]. Але це зростання має суттєві вади, небезпечні для української 
економіки і народу. По-перше, це зростання орієнтоване на експорт, 
питома вага якого складає приблизно половину ВВП, що робить еко-
номіку країни високозалежною від конюнктури світового ринку. По-
друге, це – головним чином, сировинний експорт, який за виключен-
ням обмеженого кола товарів (нафти, газу), має дужо низьку ефектив-
ність. По-трете, і це дуже важливо – зростання не спрямоване на до-
бробут населення. Усім відомо, як ми критикували радянську еконо-
міку, як «самоїдську», питома вага товарів народного споживання у 
ВВП якої була на рівні 15–18 відсотків. Що ми маємо сьогодні в Укра-
їні? У 2004р. питома вага товарів народного споживання складала 
18 відсотків ВВП, і з цього року статистику виробництва товарів на-
родного споживання Держкомстат України закрив: мабуть нема про 
що говорити [див.3]. Таким чином, ситуація економічного зростання 
небезпечна з точки зору ефективності функціонування економіки кра-
їни як у внутрішньому, так і світовому аспектах. 
Другим макроекономічним показником безпечного економічного 
розвитку країни є зайнятість населення. Згідно Держкомстату Укра-
їни і тут усе гаразд: рівень безробіття стабільно зменшується і сьогод-
ні він є таким же як у інших цивілізованих країнах – 2,3%, тільки з 
тією поправкою, що окрім зареєстрованих на біржах праці України, 
більш 3 млн. українців заміщують місця праці, які не бажають займа-
ти безробітні грамадяні цих цивілізованих країн. Таким чином, най-
більш активна частина сукупної робочої сили виключена з економіч-
ного потенціалу країни, що є дуже небезпечним явищем. 
Третім макроекономічним показником безпечного економічного 
розвитку країни є стабільність грошової системи. За дванадцять 
років свого існування гривня і трьох років не була стабільною. Інфля-
ційна хвороба гривні була закладена у момент її народження: три вид-
них українських економіста-ідеолога грошової реформи, які були при 
владі і уряді, користуючись радянськими міркамі грошового обігу, не 
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збалансували монетарну масу з обсягом ВВП (ну хоч би подивились 
на США або Японію). Відомо, що при 10-відсотковій інфляції втрача-
ється чіткість ринкових ориєнтирів і уряди приймають антинфляційні 
прграми. Але наша Верховна Рада, навпаки, закладає у бюджети 10-
18-відсоткову галопуючу інфляцію, внаслідок чого від дня свого на-
родження гривня «полегшала» приблизне у десять разів. Про яку ста-
більність економічної безпеки у такій ситуації може йти мова? 
Четвертим, узагальнюючим показником стабільності і безпеки 
країни на макроекономічному рівні є рівень та якість життя насе-
лення. Офіційна статистика говорить, що доходи менш прожиткового 
мінімуму сьогодні має кожен четвертий громаданин України. Але цей 
прожитковий мінімум в 3-4 рази менш мінімальних потреб. Якщо 
зкорегувати державну статистику, то в умовах бідності перебуває не 
один, а три з чотирьох українців і це є головна економічна небезпека. 
Отже, стан макроекономічних показників свідчить про те, що 
українська влада не дбає ні про економічну безпеку держави, ні про 
економічну безпеку країни. Адже для п’ятдесяти олігархічних родин 
та їх приспішників, що спромоглися за 17 років незалежності загарбу-
вати владу і 80% національного багатства, економічна безпека країни 
та економічна безпека держави є дуже абстрактними поняттями. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Грінберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Экономическая социоди-
намика. // М.: ИСЭ ПРЕСС.2000. 371с. ; 2. Закон України «Про основи націона-
льної безпеки України».// №964-IV. 19. 06/ 2003р.; 3. Основні показники економі-
чного і соціального розвитку України 2001 – 2007 роки || http: // bank. Gov.ua// 
Makro/ index.htm . 
В. А. ГОНЧАРОВА, доцент, канд. экон. наук  
Харьковский национальный университет внутренних дел 
РЕАЛИИ ЭКОНОМИКИ С УЧЕТОМ  
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО КОНТЕКСТА 
В нашу эпоху нет более ост-
рой темы и для познания, и 
для жизни, чем тема о куль-
туре и цивилизации. Это те-
ма об ожидающей нас судьбе 
(Н.А. Бердяев) 
В настоящее время на первый план выходит такой редкий ресурс, 
как нравственность, определяющий не только содержание социальной, 
но и экономической реальности. Сегодняшние реалии экономики просто 
не могут быть правильно осмыслены вне учета их социокультурного кон-
текста. Повсеместный поворот в сторону культуры объективно обусловлен 
самой сутью и закономерностями социального развития. 
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Издавна изучением культуры занимаются многие науки  фило-
софия, история, археология, социология, этнография, искусствоведе-
ние, антропология. 
Сегодня изучением культуры занимаются и экономисты, которые 
утверждают, что хозяйственная культура является «основанием совре-
менного развития» [1, с. 25-26]. Действительно, в настоящее время хозяй-
ственная культура является одной из центральных категорий, с помощью 
которой исследуется социальный механизм развития экономики. Не слу-
чайно сегодня формируются целые направления, акцентирующие свое 
внимание на культурных составляющих: культурно-историческое 
(В.Зелизер) и культурно ориентированное (Н.Биггарт, П.Димаджио). В 
постсоветском пространстве разработкой проблем хозяйственной куль-
туры активно занимаются А. Ахиезер, И. Дискин, Т. Заславская, 
Я. Кузьминов, А. Морозов, К. Панферов, Р. Рывкина, Г. Соколова, 
О. Янбулатова и др. Среди украинских ученых хозяйственная культура 
находится в центре внимания как социологов, так и экономистов: 
Д. Богини, В. Врублевского, Е. Головахи, Г. Задорожный, В. Пилипенко, 
Н. Приходько, М. Семикиной, Е. Суименко и др. 
Несмотря на то, что термин «культура» остается одним из наибо-
лее популярных в рассуждениях о вечных философских проблемах, 
его все чаще используют в экономическом обороте. Вместе с тем до 
сегодня суть термина «культура» не достаточно рассмотрено с точки 
зрения экономики [2; 3]. 
В свое время И.Кант придерживался гуманитарного похода к оп-
ределению понятия «культура». Сопоставляя понятия «культура» и 
«цивилизация» определение культуры «в общем виде сводится к ее 
пониманию как способа самореализации человеческих личностей в 
обществе. Смысл определения зависит от понимания человека. Если в 
человеке видят «совокупность общественных отношений», сущест-
венные характеристики которой выводятся из общественного устройства и 
способа производства, то «культура» неотличима от «цивилизации». Когда 
же в человеке, прежде всего, видят существо духовное, мыслящее, свобод-
ное от внешней детерминации в своей сущностной определенности (имен-
но так понимал человека И.Кант), существо, жизнь которого направляется 
идеалами и ценностями, преломленными в его сознании, тогда «культура» 
обладает самостоятельным смыслом» [4]. 
Существуют и иные мнения, однако все они подтверждают, что 
культура  совокупность духовных возможностей человеческого об-
щества на той или иной ступени его исторического развития. Она за-
дает смыслы и цели общественного и личностного бытия. А цивили-
зация превращает идеальные планы культуры в реальные программы, 
в выполнение которых вовлекаются массы людей. Именно она опре-
деляет место и роль всякого человека в культуре, устанавливает пра-
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вила человеческого общежития, в которых находят более или менее 
адекватное выражение цели и идеалы культуры. 
Таким образом, мы подошли к анализу определения места и роли 
в социально-экономических отношениях такого редкого ресурса как 
нравственность. 
Уже сегодня «не считаясь с нравственностью, в конечном итоге 
мы не считаемся со свободой. Нравственность представляет собой 
свободу в действии. Это свобода, уже реализованная в результате от-
ветственного выбора, ограничивающего себя ради блага и пользы са-
мой личности или всего общества» [5, с. 4]. 
Следовательно, «человек должен оставаться человеком  не 
товаром, не подконтрольным элементом электронных систем, не объ-
ектом для экспериментов, не полуискусственным организмом»  
[5, с. 4]. 
Однако в начале этого столетия доказано, что «культурная экс-
пансия и экономическое развитие  взаимосвязанные и взаимозави-
симые процессы» [6, с.105]. И на сегодняшний день реалии таковы, 
как утверждает Саломон К., что с конца 50-х годов до настоящего 
времени хозяйствует метакультурная экономическая экспансия, соз-
дающая ассиметрии экономического развития [6, с.105]. Кроме того, 
«если при привычной схеме существующих научных канонов индуст-
риального общества социальное детерминируется экономическим, то 
сейчас все в большей мере становится очевидной неадекватность этой 
зависимости. В постиндустриальном обществе экономическая и соци-
альная сферы фактически поменялись местами. Сегодня экономика 
сама собой стала непосредственной составляющей социальной 
сферы, которая не только выбирает ее результативное основание, 
но и определяет большую часть энергетического потенциала, ее 
ресурсную базу, пределы роста и развития» [7, с. 11]. 
Таким образом, как отмечает Г.В.Задорожный, «рассмотрение 
экономики вне более широкого социального контекста становится 
вообще немыслимым… Без философствования реалий здесь никак не 
обойтись, но оно есть важнейшая составляющая культуры» [1, с. 26]. 
Таким образом, анализ последних публикаций по социокультурной 
тематике показал, что термин «культура» вполне признан как собственно 
экономический, однако его содержание не привлекло достаточного вни-
мания исследователей. Вместе с тем изучение рыночного механизма 
трансформации социально-экономических отношений предполагает оп-
ределение основных понятий в качестве важного этапа. 
«Если понятие может быть дано изолированно либо выведено как 
элемент системы понятий, то категории всегда раскрываются в систе-
ме категорий, даже при рассмотрении одной из них… 
Не являясь философской методологией, системный подход легко 
вписался в содержание научно-практической подготовки экономи-
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стов, специализировавшихся на страховании. Последние ориентиро-
вались на определение «системы» как совокупности взаимосвязанных 
элементов, образующей определенную целостность, которая обладает 
собственными свойствами, не сводимыми к сумме свойств ее элемен-
тов…» [8]. Вместе с тем наиболее приблизился к границам категори-
альной социокультурной «проблематики В.А. Останин, посвятивший 
в 1994 г. в работе «Философия экономики» два самостоятельных раз-
дела характеристике экономической культуры» [8]. 
Однако полное отсутствие в учебных планах экономических ву-
зов прикладной культурологической дисциплины изначально исклю-
чает системное изучение «культуры» как экономической категории. 
Таким образом, в Украине основной проблемой становления и 
формирования хозяйственной культуры является поверхностное от-
ношение теоретиков и практиков к изучению культуры как экономи-
ческой категории. Именно категориальное направление ее исследова-
ний может оказать существенное влияние на социокультурное обес-
печение развития экономики Украины. 
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А. Ю. ПЕКІН, нач. кафедри економіко-правових дисциплін, к.е.н., доц.; 
Т. В. МАЛАЄВА, старший викладач кафедри  
економіко-правових дисциплін 
Луганський державний університет внутрішніх справ  
ім. Е. О. Дідоренка 
УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО 
КОМПЛЕКСУ ЯК НАПРЯМОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
Гостра кризова ситуація в Україні, зокрема в агропромисловому 
комплексі та в соціальній сфері села, посилила загрозу продовольчої 
безпеки, яка є невід’ємною складовою економічної безпеки держави 
та окремих її регіонів. Тенденція до руйнування продуктивних сил 
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сільського господарства, параліч системи платежів і грошового обігу 
деформують макро – і мікрогосподарську структуру, підривають мо-
тивацію селян до ефективної праці та підприємництва. 
Результати дослідження сучасного стану АПК України свідчить 
про наступне: скорочення обсягів виробництва і трудового потенціалу 
в аграрному секторі призвело до зниження вдвічі продуктивності пра-
ці [0], частка матеріальних витрат зросла в 1,3 рази [0], а валовий при-
буток скоротився на 25 відсотків [0] у порівнянні з 1990 р. В цілому 
АПК у 2005 р. практично збитковий, не кажучи про окремі галузі, які 
взагалі опинилися в критичному стані. Дефіцит оборотних коштів 
становив 8,3 млрд. грн., заборгованість до бюджету зросла в 1,3 рази у 
порівнянні з 1990 р., по заробітній платі – в 1,5 рази, до пенсійного 
фонду – в 2,2 рази. Якщо в 1990 р. частка кредитів в обслуговуванні 
обігу оборотних коштів становила 40%, то в 2005 р. – лише 3,5%, а по 
сільськогосподарських підприємствах – тільки 2,6% [0]. 
Як галузь матеріального виробництва сільське господарство має 
забезпечувати населення продовольчими продуктами, а промисловість 
– сировиною. Стрімке падіння рівня сільськогосподарського виробни-
цтва створило ситуацію, при якій споживання продовольчих продук-
тів із розрахунку на середнього громадянина по основних продуктах 
харчування не забезпечує встановлених фізіологічних норм. 
Тому вирішення проблеми забезпечення продовольчої безпеки 
України, формування і розвиток продовольчого ринку та спрямування 
діяльності АПК на зростання експортного потенціалу вимагають значних 
перетворень. Актуальність реформування АПК зумовлюється, насампе-
ред тим, що обравши курс на розбудову ринкової економіки, держава 
допустила ряд організаційно-економічних прорахунків, що посилили 
аграрну кризу, джерела якої сягають ще союзного періоду. З цим знач-
ною мірою пов’язані сучасні проблеми загальної організації та неефекти-
вності функціонування АПК в нових умовах господарювання. 
Дослідження найгостріших проблем АПК на сучасному етапі розви-
тку нашої держави дозволило здійснити їх систематизацію таким чином: 
– неадекватна аграрна політика: управління агросферою відбува-
ється в умовах відсутності обґрунтованої та законодавчо визначеної 
концепції її реформування і розвитку, яка б чітко формулювала мету 
аграрної політики, стратегію, тактику та засоби її досягнення, етапи 
ринкових перетворень, їх структурні, якісні та кількісні параметри [0]; 
– ускладнена і суперечлива система управління агропромисловим 
комплексом, яка характеризується існуванням багатьох дублюючих 
ланок, що викликає ефект множинності центрів прийняття рішень; 
– незадовільна робота головних державних органів: управління 
сільським господарством здійснюється в манері кризового управління 
по усуненню провалів та директивного перерозподілу, що не відпові-
дає реаліям сьогодення [0]; 
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– неефективна діяльність держави в процесі приватизації агросе-
ктору, пов’язана з недосконалістю правового забезпечення передумов 
реформування сільського господарства; 
– низький рівень інвестування: в Україні інвестиції в основний 
капітал сільського господарства сьогодні в 7,4 разів менші ніж в про-
мисловості і складають лише 14,6 гривні на 1 гектар сільськогоспо-
дарських угідь [0]; 
– неефективне використання аграрного потенціалу, системоутво-
рюючими елементами якого є: земельний, трудовий, інвестиційний, 
інноваціний, зовнішньоекономічний та інформаційний [0]. При цьому 
особливу турботу викликає незадовільний стан матеріально-технічної 
бази АПК: на зниження темпів оновлення основних виробничих фон-
дів впливає не лише скрутний стан аграрних підприємств, але й тех-
нології, які застосовуються у машинобудівному комплексі АПК [0]; 
– непаритетність обміну між аграрним та промисловим сектором 
на користь останнього, внаслідок чого відмічається стала тенденція до 
відносного відставання фермерських доходів у порівнянні з іншими 
галузями; 
– незадовільний стан функціонування ринкових інститутів, зок-
рема біржової торгівлі, що обумовлює проблему збуту продукції; 
Результати аналізу сучасного стану АПК свідчать, що нині в 
Україні все ще фактично відсутня обґрунтована державна аграрна 
політика, спрямована на формування ефективного аграрного сектора. 
Подолання кризових явищ в агропромисловому комплексі України, 
вирішення завдань його реформування потребує вивчення та викорис-
тання досвіду розвинутих країн в цієї сфері економіки. 
Специфіка функціонування аграрної сфери (низька еластичність 
попиту і непередбачуваність результатів в аграрній сфері, нестабіль-
ність прибутків виробників, сезонність сільськогосподарського виро-
бництва, збереження земельного потенціалу, необхідність забезпечен-
ня безпеки харчування і, загалом, продовольчої безпеки країни) і ана-
ліз існуючих проблем в цієї сфері зумовлюють основні напрями її 
удосконалення: 
– завершення земельної реформи і створення правової основи для 
функціонування ринку землі, регулювання недосконалої конкуренції і 
забезпечення соціального захисту селян; 
– суворе підпорядкування протекціоністській політиці в аграрній 
сфері задачам підвищення ефективності виробництва, захисту вітчизня-
ного виробника і вітчизняного ринку сільськогосподарської продукції; 
– поступова інтеграція чисельних структур державного управлін-
ня АПК в унітарне міністерство з посиленням його економічних пре-
рогатив як ключового відомство по розробці i реалізації державної 
аграрної політики; 
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– розробка та впровадження інтегрованої системи заходів, голов-
ним чином через механізми створення резервних (буферних) запасів, 
інтервенційного регулювання попиту і пропозиції, гарантування внут-
рішніх аграрних цін, а також захисту від зовнішньої конкуренції та 
сприяння при експорті; 
– пошук динамічного поєднання стихійних та керованих компо-
нент цінової політики держави (обмеження монопольних цін, участь 
держави в операціях на ринку та безпосереднє встановлення цін в ін-
тересах вітчизняного виробника, гарантування цін в межах визначе-
них пріоритетних продуктових підкомплексів); 
– оновлення матеріально-технічної бази, що вимагає розробки ці-
леспрямованого державного регулювання інвестиційних та інновацій-
них процесів, створення спеціалізованих кредитних інститутів для 
аграрного сектора економіки; 
– розвиток інфраструктури, яка обслуговувала б потреби системи 
виробництва, переробки, розподілу сільськогосподарської продукції, 
у тому числі удосконалення механізму функціонування біржової тор-
гівлі сільськогосподарською продукцією має включати заходи зако-
нодавчо-правового характеру та державного сприяння, регулювання 
розвитку біржового ринку агропромислової продукції, економічної 
стабільності та гармонізації економічних інститутів підприємців-
виробників сільськогосподарської продукції та інститутів ринкової 
економіки, страхування фінансових ризиків та гарант 
– запровадження широко використовуваного у цілому світі мар-
кетингового забезпечення розвитку агробізнесу, яке передбачає аналіз 
існуючого i виявлення потенційного попиту покупців на сільськогос-
подарську продукцію та послуги комплексним вивченням ринку i пе-
рспектив його розвитку, вибір спеціальних методів реклами, організа-
цію i вдосконалення методів та форм реалізації продукції тощо; 
– удосконалення податкового регулювання в АПК, яке повинне 
передбачати: зниження ставки ПДВ на ресурси, що надаються сільсь-
когосподарському виробництву; застосування пільг для підприємств, 
що інвестують капітал у розвиток сільського господарства, харчової 
промисловості, соціальної інфраструктури села. 
В цілому удосконалення функціонування агропромислового ком-
плексу, і перш за все, в напрямку забезпечення продовольчої безпеки 
як складової економічної безпеки держави повинне бути направлено 
на подолання системної кризи. Для цього необхідно запровадження 
раціональної системи державної підтримки на основі протекціоністсь-
кої державної політики, яка оптимально об’єднає адміністративні та 
економічні методи регулювання агропромислового виробництва. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
Глобалізаційні процеси, які притаманні сучасному розвитку усіх 
країн світу, формують визначені стандарти виробництва, конкуренто-
спроможності товарів і послуг, умов і продуктивності праці, рівня 
людського розвитку. Глобалізація послаблює територіальні, соціоку-
льтурні та державно-політичні бар'єри між країнами, які раніше захи-
щали їх від зовнішнього впливу, та викликає необхідність створення 
якісно нових міжнародних зв’язків. Напрями перебудови національ-
них господарств в науково-технологічній сфері, виробництві, інфра-
структурі та інституціональному забезпеченні підкорюються законо-
мірностям розвитку світового ринкового господарства. Національні 
економіки об’єднуються в єдиний полідержавний економічний прос-
тір, виникає глибоке взаємо перехрещення та взаємозв'язок націона-
льних економік та світового ринкового господарства. Розвиток націо-
нальних економік зумовлюється все більшим рухом світового госпо-
дарства як єдиного цілого. На цьому підґрунті посилюється значення 
економічної безпеки країн. 
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В умовах глобалізації подальший економічний розвиток держави 
повинен здійснюватися з урахуванням вимог національної безпеки, до 
важливих складових якої відноситься економічна безпека. 
Питанням економічної безпеки присвячені праці багатьох вчених, 
в них розглядаються різні аспекти цієї проблеми: окремі складові еко-
номічної безпеки – фінансова, зовнішньоекономічна, інформаційна 
(1, 3, 5); рекомендації щодо кількісного визначення рівня економічної 
безпеки (4), загальна концепція економічної безпеки України (2), 
вплив глобалізаційних процесів на зовнішньоекономічну безпеку кра-
їни (1). Однак деякі питання носять дискусійний характер і потребу-
ють подальшого дослідження. 
Метою роботи є уточнення сутності, складових економічної без-
пеки та дослідження впливу світових глобалізацій них процесів на неї 
(на прикладі України).  
Економічна безпека країни, як головна складова національної 
безпеки, характеризує спроможність держави забезпечувати захист 
національної економіки від зовнішніх та внутрішніх загроз, здійсню-
вати розширене відтворення суспільного виробництва для задоволен-
ня потреб особи, держави, суспільства. Саме в економічній безпеці 
держави знаходять відображення причинно-наслідкові зв’язки між 
економічною могутністю, оборонним потенціалом та національною 
безпекою країни в цілому. Це пояснюється тим, що економічна безпе-
ка характеризує здатність країни здійснювати поступальний розвиток 
економіки з метою підтримання стабільного суспільства і достатнього 
оборонного потенціалу за будь-яких зовнішніх та внутрішніх умов 
(при критичному зменшенні поставок ресурсів або при внутрішніх 
кризових явищах). 
Основними факторами, що визначають економічну безпеку краї-
ни, є: економічна незалежність, стійкість і стабільність національної 
економіки, здатність до саморозвитку і прогресу. Всі ці фактори зна-
ходяться під впливом світових глобалізаційних процесів.  
Можливість країни незалежно та самостійно обирати модель еко-
номічного розвитку, здійснювати державний контроль над викорис-
танням національних ресурсів та переваг у зовнішньоекономічній по-
літиці характеризує економічну незалежність держави, яка в умовах 
глобалізації не носить абсолютного характеру. Це пояснюються тими 
ознаками, що має сам процес глобалізації, насамперед: взаємозалеж-
ність національних економік та їхнє взаємопроникнення, формування 
міжнародних виробничих комплексів поза національними кордонами, 
послаблення можливостей національних держав щодо формування 
незалежної економічної політики,тощо. Посилення впливу світової 
кон’юнктури на національну економіку внаслідок збільшення відкри-
тості економіки зумовлює підвищення економічних ризиків України у 
періоди глобальної економічної нестабільності. Водночас включення 
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України до глобальних процесів не забезпечить автоматичного випра-
влення структурних недоліків економіки країни. Невисокий потенціал 
конкурентоспроможності вітчизняних виробників зосереджується 
переважно в сферах виробництва сировинної, низько технологічної 
продукції і стандартизованих масових готових виробів і негативно 
впливає на економічну незалежність країни. 
Стабільність і стійкість національної економіки передбачають забез-
печення надійності функціонування всіх елементів економічної системи, 
захист усіх форм власності; стримування таких дестабілізуючих факто-
рів, як боротьба з корупцією, кримінальними структурами, тінізацією в 
економіці, значна диференціація у розподілі доходів населення. 
Тінізація економіки та криміналізація суспільного життя нале-
жать до найгостріших проблем в Україні, які суттєво впливають на всі 
соціально-економічні процеси і знижують стабільність економічного 
розвитку. Причинами тінізації економіки, як правило, є макроеконо-
мічні фактори: надмірні податки, недосконалість і нестабільність за-
конодавчої бази, незахищеність від кримінальних структур, корупція 
чиновників і т.п. Існуюча в Україні можливість не враховувати в офі-
ційній звітності результати своєї діяльності, швидкість здійснення 
тіньових угод і отримання високих прибутків при відносно незначних 
покараннях є додатковими стимулами для підприємців щодо збіль-
шення їх тіньової діяльності. Неформальний сектор швидко набуває 
кримінальних ознак і створює додаткову конкуренцію легальним ви-
робникам, яка відбувається поза межами правового поля. «Тіньовики» 
якоюсь мірою задовольняють попит на дешеві товари та послуги через 
те, що уникають частини податків. Тіньова зайнятість зменшує офі-
ційний рівень безробіття, додатково залучаючи незайняту робочу си-
лу, проте її використання пов’язане із всілякими порушеннями ( реке-
том, хабарами, «кришуванням», інше).  
Тому в Україні закономірною є тенденція до збільшення обсягів 
тіньової економіки (по деяким джерелам до 60%) при одночасному 
скороченні офіційної економіки. Оскільки тінізація економіки прита-
манна усім країнам меншою чи більшою мірою, а в Україні є підгрун-
тя для її розвитку, можливо припустити, що глобалізація, проявом 
якої є розширення відкритості національної економіки, ще більше 
сприятиме розвитку цього дестабілізуючого фактора стабільності.  
Дестабілізації національної економіки спряла також приватизація 
крупних промислових підприємств, під час якої безпідставно дробилися 
цілісні виробничо-технологічні комплекси, продукція яких була на світо-
вому ринку конкурентоспроможною. Деякі з таких підприємств були при-
дбані іноземними власниками і працюють зараз на користь іноземних дер-
жав, що завдає значної шкоди економічній безпеці України. 
Здатність до саморозвитку і прогресу означає спроможність краї-
ни самостійно реалізовувати і захищати національні економічні інте-
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реси, здійснювати постійну модернізацію виробництва, створювати 
сприятливі умови для інвестицій та інновацій, підвищувати людський 
потенціал країни. Аналіз макроекономічних показників України за 
останні роки свідчить, що спостерігається спад промислового вироб-
ництва, основними причинами якого є низький рівень структурної 
перебудови економіки, використання морально та фізично застарілого 
обладнання, що призводить до низької продуктивність праці, виготов-
ленню неконкурентоспроможної продукції. За цих умов підвищується 
конкурентний тиск на вітчизняні підприємства з боку іноземних това-
ровиробників, який призводить до згортання, переорієнтації, закриття 
тих, хто не в змозі конкурувати з іноземними виробниками.  
В умовах глобалізації додатковим джерелом тиску на вітчизняних 
виробників стає прискорене впровадження єдиних міжнародних і єв-
ропейських технічних стандартів. Необхідність застосування україн-
ськими товаровиробниками нових стандартів і процедур визначення 
відповідності потребує додаткових капіталовкладень. Орієнтація 
України на іноземні кредити має тенденцію до подальшого зростання 
і посилює залежність від міжнародних фінансових організацій. Проте 
через політичну та економічну нестабільність в Україні обсяги інозе-
мних інвестицій останнім часом скоротилися. До того ж зменшуються 
видатки з Державного бюджету України на наукову та науково-
технічну сферу, відсутня державна підтримка наукомістких, техноло-
гічно розвинених галузей, не достатньо фінансуються науково-
дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що призводить до міг-
рації за кордон українських вчених. За цих умов знижується науково-
технічний потенціал країни і можливості національної економіки що-
до економічного розвитку. 
Економіка України завжди мала диспропорції в регіональному 
соціально-економічному розвитку. Донецький, дніпропетровський, 
запорізький, луганський та харківський регіони традиційно мають 
сталий розвиток промисловості і відповідно більш високі темпи росту 
доходів населення. Диференціація регіонів спостерігається також за 
рівнем залучення іноземних інвестицій, соціальних трансфертів з боку 
держави, якістю життя населення.  
Диспропорції розвитку східної і західної частин України не спри-
яють консолідації нації, створюють загрозу територіальній цілісності 
та негативно впливають на економічну безпеку країни.  
Таким чином, глобалізація ще більше поглиблює нерівномірність 
розвитку країн і відповідно диференціацію темпів росту виробництва 
у різних країнах, створює умови для посилення ролі міжнародних 
економічних організацій. Оскільки країни підключаються до глобалі-
заційних процесів з різних стартових позицій, наслідки їх впливу на 
економічну безпеку теж неоднакові. Високі міжнародні стандарти 
щодо умов праці, якості продукції, продуктивності праці можуть при-
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звести до скорочення виробництва у тих країнах, що не відповідати-
муть цим вимогам. Крім того, промислово розвинуті країни прагнуть 
експортувати робочі місця туди, де вартість робочої сили нижча. При 
цьому вони залишають у себе функції управління, наукові та дослід-
ницькі роботи, маркетинг. Це може призвести до подальшого розме-
жування країн у техніко-економічному розвитку і створить загрозу 
економічній безпеці країнам з транзитивною економікою.  
З іншого боку, глобалізація здатна спричинити позитивний вплив 
на економіку України, оскільки будуть впроваджені прозорі правила 
гри на міжнародному ринку; поліпшиться доступ українських вироб-
ників до зовнішніх ринків; підвищаться можливості захисту націона-
льних виробників та використання міжнародного механізму 
розв’язання торговельних суперечок; збільшаться іноземні інвестиції 
в економіку України, зросте зайнятість, особливо в експортних галу-
зях національної економіки. Адаптуючи національне законодавство до 
міжнародних стандартів Україна поступово звільнюється від держав-
ного субсидування, пільгового оподаткування, Водночас здійснюва-
тиметься вдосконалення системи стандартизації, сертифікації, засто-
сування санітарних та фітосанітарних заходів. Підвищення передба-
чуваності економічної політики зменшить ризики ведення бізнесу та 
стимулює інвестиційну діяльність, а чітке закріплення в національно-
му законодавстві прав інвесторів, має привести до зростання обсягу та 
покращення структури іноземних інвестицій, що сприятиме зростан-
ню економічної безпеки України.  
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С. В. ОНИШКО, канд. екон. наук, доцент 
Національний університет державної податкової служби України 
НЕОБХІДНІСТЬ І ФАКТОРИ ВИКОРИСТАННЯ  
ПОТЕНЦІАЛУ ПОДАТКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
В сучасному світі економічна безпека являє собою складну бага-
торівневу систему, побудовану не лише за принципом глобальності 
охоплення (світове господарство, держава, регіон, підприємство то-
що), а й за переліком її складових (ресурсна, енергетична, екологічна, 
демографічна, фінансова тощо), що впливають на систему безпеки 
практично на всіх рівнях. ці аспекти забезпечення економічної безпе-
ки перебувають у тісному зв’язку і не можуть бути ефективно реалі-
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зовані поза ним. разом з тим, питання, пов’язані з розбудовою базових 
складових економічної безпеки, врахуванням їх взаємообумовленості 
та взаємозалежності, а також із впливом на загальний стан системи 
економічної безпеки залишаються недостатньо дослідженими, що 
суттєво позначається на якості функціонування цієї системи. так, при 
значних кроках по вдосконаленню фінансових відносин при форму-
ванні системи економічної безпеки дещо віддаленими від її забезпе-
чення залишається використання потенціалу податкової складової. 
така недооцінка породжує загрози для збалансованого формування 
економічної безпеки і посилює її вразливість до ризиків.  
Значущість податкової складової настільки значима для форму-
вання економічної безпеки, що, на нашу думку, виходить за межі за-
безпечення фінансової безпеки. Існують вагомі підстави говорити про 
неї не просто у складі останньої, а системи економічної безпеки в ці-
лому. Саме податкова складова є однією із фундаментальних складо-
вих системи економічної безпеки, оскільки забезпечує фінансовими 
ресурсами практично всі її напрями: фінансову, кадрову, соціальну, 
екологічну, правову тощо. Саме податкова безпека здатна стабілізува-
ти або дестабілізувати стан як окремих напрямів, так і економічної 
безпеки в цілому. Це той різновид безпеки, що має особливий вплив 
на ефективність функціонування національної економічної системи. 
Порушення податкової безпеки держави не просто торкається ін-
тересів особистості чи окремих груп людей, вони перекривають кана-
ли надходження коштів у дохідну частину бюджетів усіх рівнів і на-
носять збиток податковій системі держави, а уряд втрачає одну із най-
важливіших умов управління.  
Важливість реалізації концептуальної єдності дослідження податко-
вої безпеки потребує науково обґрунтованої розробки та втілення цілесп-
рямованої політики захисту податкових інтересів, тобто політики подат-
кової безпеки. Такий підхід на противагу іншим, дає можливість більш 
повно охопити та систематизувати увесь спектр проблем і недоліків по-
даткової складової, що надасть можливості до її удосконалення. 
При цьому податкову безпеку важливо розглядати як стан захи-
щеності податкової системи від внутрішніх і зовнішніх загроз та гото-
вність інститутів влади створювати механізми реалізації та захисту 
інтересів розвитку національної податкової системи. Тобто проблема 
такої безпеки стоїть для всіх секторів економіки – державного і не-
державного, а також має її внутрішній та зовнішній аспекти. 
Розбудова державної політики податкової безпеки з метою подо-
лання та попередження ризиків стосовно реалізації економічних інте-
ресів держави повинна ґрунтуватися, по-перше, на відповідній конце-
птуальній основі. Концепцію податкової безпеки держави потрібно 
розглядати як систему заходів, спрямованих на захист її інтересів від 
існуючих або потенційно можливих загроз, що обумовлені внутріш-
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нім станом або виникають із зовнішнього середовища. Її основні по-
ложення повинні виявити рівень незбалансованості у сфері податко-
вих інтересів з метою подальшого регулювання диспропорцій, що 
виникли або здатні виникнути. Особливо потрібно наголосити про 
важливість такої концепції під час аналізу стану бюджету, виявленні 
структурного та циклічного компонентів його дефіциту.  
По-друге, на розробці адекватного механізму, що передбачає роз-
робку ряду економічних показників і критеріїв, що характеризувати-
муть її стан.  
Враховуючи складність й багатовимірність поняття безпеки, 
комплексні показники, здатні надати їй характеристику, є достатньо 
складними для кількісної оцінки. На нашу думку, основним показни-
ком, спроможним дати відповідь на це питання, може бути співвідно-
шення податкового потенціалу країни до обсягу податкових надхо-
джень, прихованих платниками податків. При цьому обсяг податкових 
платежів, прихованих платниками податків, постає як різниця між 
податковим потенціалом та величиною податкових платежів, що фак-
тично надійшли до бюджету певного рівня. Таким чином, для оцінки 
стану податкової безпеки постає проблема визначення загального по-
даткового потенціалу.  
В цьому контексті потрібно наголосити, що нами ще в 2001 році 
піднімалося питання про використання у практиці управління подат-
ковими відносинами показника податкового потенціалу як максима-
льно можливу в даний момент величину податкових надходжень за 
умови відсутності недоїмок, нераціональних податкових пільг, а та-
кож неузгоджень і суперечностей між нормами податкового та іншого 
законодавства. Зокрема, пропонувалося на основі даного показника 
визначати потенційний рівень справляння податків, який, у свою чер-
гу, покласти в основу здійснення комплексного податкового контро-
лю й прогнозування можливостей бюджетних надходжень.  
У цілях розбудови державної політики податкової безпеки існує 
потреба наголосити й на важливості введення практики розрахунків 
показників рівня справляння податків і податкового потенціалу, а та-
кож надання їм звітно-контролюючого характеру в розрізі окремих 
міністерств і відомств. Це зможе суттєво вплинути на процеси справ-
ляння податків й нарощування податкового потенціалу, на відміну від 
існуючого порядку, коли подібні заходи є сферою уваги та відповіда-
льності лише декількох функціональних відомств.  
Таким чином, у ряду стрижневих завдань державної політики за-
безпечення реальної економічної безпеки важливо здійснити ком-
плекс наступних заходів: 
– виокремити податкову безпеку в самостійний напрям державної 
політики;  
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– забезпечити концептуальну єдність розробки політики податко-
вої безпеки з іншими напрямами економічної політики;  
– розробити багаторівневу систему податкової безпеки, побудо-
вану на принципах гармонізації інтересів усіх економічних агентів;  
– відпрацювати механізм реалізації політики податкової безпеки, 
надавши окремим показникам звітно-контролюючого характеру також 
й на рівні окремих міністерств і відомств. 
В підсумку це дозволить розраховувати на відповідний статус 
податкової політики для: припинення відтоку потоків податкових на-
дходжень з-під контролю держави, подальшого збагачення криміна-
льних елементів і зменшення їх впливу на економіку держави, а зна-
чить сприятиме зміцненню економічної безпеки України. 
В. І. САПИЧ, канд. екон. наук, доцент, 
Сумська філія 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
УГІДЬ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ  
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
Загальновідомо, що земельні ресурси є визначальним фактором 
виробництва у сільському господарстві. Україна має значні, якісні 
сільськогсподарські угіддя, але низька ефективність їх використання 
протягом тривалого періоду не дозволяє вирішити продовольчу 
проблему. Сільське господарство України ведеться на 2,3% світової 
ріллі, але ця площа забезпечує виробництво лише 1,6% зернових і 
зернобобових культур, що збираються у світі [1, с.346, 348]. Негативні 
результати сільськогосподарського виробництва в Україні у 1990 рр. 
призвели до виникнення погроз щодо продовольчої безпеки країни. 
Шляхи забезпечення продовольчої безпеки України вперше у 
найбільш розгорнутому вигляді визначив авторський колектив у 
складі І. І. Лукінова, П. Т. Саблука, О. М. Онищенка, 
М. Я. Дем'яненка, В. Я. Месель-Веселяка, В. М. Трегобчука, 
О. М. Шпичака, В. В. Юрчишина, Б. Й. Пасхавера, В. П. Ситника, 
М. Й. Маліка, В. І. Бойка, Л. О. Шепотько, І. В. Прокопи, 
О. В. Крисального, Д. Ф. Крисанова, М. Н. Федорова, А. А. Фесина, 
О. В. Шубравської. Вирішення проблеми продовольчої безпеки в 
Україні зазначені науковці вбачали у наступному: 
– підтриманні реальних доходів населення через запровадження 
антиінфляційних заходів з метою посилення платоспроможного попиту як 
чинника зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції і, 
відповідно, збільшення місткості внутрішнього агропродовольчого ринку; 
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– активізації зовнішньоекономічної діяльності агропромислового 
комплексу; 
– трансформації організаційної структури аграрного сектора; 
– формуванні цінового та фінансового механізму ринкового типу; 
– забезпеченні відтворення і модернізації матеріально-технічного 
потенціалу агропромислового комплексу; 
– подоланні соціального занепаду села [2, с.66–80].  
Проте суттєвих зрушень у реалізації визначених заходів не 
відбулось. Державна цільова програма розвитку українського села на 
період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів 
України №1158 19 вересня 2007 р., визначає завдання по піднесенню 
аграрного сектору саме у контексті забезпечення продовольчої 
безпеки та продовольчої незалежності держави [3, с.12–13]. 
Одним із визначальних критеріїв продовольчої безпеки є 
відношення фактичного рівня споживання основних харчових 
продуктів на одну особу до науково обгрунтованих норм здорового 
харчування. У 1990 р. населення України значно наблизилося до 
науково обгрунтованих норм споживання основних продуктів 
харчування, але подвійне скорочення обсягів сільськогосподарського 
виробництва у 1990-ті рр. значно погіршило даний показник. 
Основою розширеного відтворення у сільському господарстві може 
бути лише достатній рівень дохідності суб'єктів господарювання. 
Рентабельність сільськогосподарських підприємств у межах 2,8–18,3%, що 
мала місце у 2001–2006 рр. [1, с. 50], далека від необхідних 40–45%. Отже, 
проблема забезпечення продовольчої безпеки має вирішуватися шляхом 
підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва в цілому і 
ефективності використання сільськогосподарських угідь зокрема. 
Нині у сільському господарстві України ще не досягнуто рівня 
ефективності використання земельних ресурсів 1990 р. У 2006 р. на 
100 га сільськогосподарських угідь в цілому по Україні вироблялося 
валової продукції сільського господарства на 255,1 тис. грн. проти 
349,6 тис. грн. – у 1990 р., тобто менше у 1,4 рази. [1, с. 44]. Для 
визначення тенденцій у зміні ефективності використання земельних 
ресурсів необхідно взяти до уваги соціально-економічну структуру 
господарюючих суб'єктів. Сільськогосподарські підприємства традиційно 
поступаються по ефективності виробництва господарствам населення. 
Проте розрив у рівнях ефективності цих двох складових аграрного 
сектору скорочується. Якщо у 1990 р. сільськогосподарські підприємства 
мали вихід валової продукції з одиниці площі сільгоспугідь у 6,4 рази 
менший, ніж у господарствах населення, то у 2006 р. ця різниця була 
лише у 2,3 рази. Це є результатом того, що у господарствах громадян усі 
останні роки ефективність використання землі знижується, а у 
сільськогосподарських підприємствах, починаючи з 2000 р. є стала тенденція 
до підвищення ефективності. Якщо у 2000р. сільськогосподарські 
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підприємства отримали зі 100 га сільгоспугідь валової продукції сільського 
господарства на 88,6 тис.грн., то у 2006 р. – на 174,6 тис.грн., тобто майже у 
двічі більше [обраховано за даними:1, с. 44,  64]. 
У фермерських господарствах обсяги виробництва зростають більш 
високими темпами, ніж у сільськогосподарських підприємствах. За 2000-
2006рр. виробництво валової продукції сільського господарства у фермерів 
зросло у 3,1 рази [обраховано за даними:1, с. 146–147]. Офіційна 
статистика свідчить про нижчий рівень ефективності використання 
сільгоспугідь фермерськими господарствами порівняно з 
сільськогосподарськими підприємствами. На нашу думку це не відповідає 
дійсності, оскільки земельні ресурси перерозподіляються на користь більш 
ефективно господарюючих суб'єктів. За 2000-2006 рр. площа 
сільськогосподарських угідь у користуванні фермерських господарств 
збільшилась на 84,1%, а у сільськогосподарських підприємств – 
зменшилась на 29,0% [обраховано за даними:1, с. 64, 146].  
Фермерські господарства розширюють своє землекористування 
за рахунок оренди землі, але по мірі зміцнення свого фінансового 
становища вони зможуть купувати землю. Відповідно, перерозподіл 
землі у власність ефективно господарюючих суб'єктів вимагає 
налагодження ринку земель сільськогосподарського призначення. 
Земля у приватній власності більш приваблива для нововведень і 
раціонального використання, ніж орендована. Відсутність купівлі-
продажу земель сільськогосподарського призначення призводить до 
значних втрат надходжень до державного бюджету, оскільки земельні 
ресурси перерозподіляються у позаринковий спосіб. Держава також 
зазнає суттєвих втрат, коли землі сільськогосподарського призначення 
перепрофілюються і вибувають із сільськогоспоподарського 
використання. За період дії мораторію на купівлю-продаж 
сільськогосподарських угідь, за 2001–2006 рр., їх площа скоротилась 
на 1619,9 тис.га, що дещо більше усієї площі сільгоспугідь Київської 
області і дещо менша – Донецької області [1, с. 214].  
Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки 
щодо підвищення ефективності використання сільськогосподарських 
угідь як складової забезпечення продовольчої безпеки: 
– господарства населення нині мають обмежені можливості 
підвищеня ефективності землекористування; 
– сільськогосподарські підприємства і фермерські господарства 
необхідно розглядати як найперспективніші складові аграрного сектору, 
що мають забезпечити вирішення проблеми продовольчої безпеки; 
– для перерозподілу земельних ресурсів на користь ефективно 
господарюючих суб'єктів та забезпечення ефективного і 
раціонального землекористування, а також збільшення надходжень 
грошових коштів до бюджету необхідно впровадити регульований 
державою ринок земель сільськогосподарського призначення; 
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– у зв'язку зі вступом України до СОТ необхідно вести 
переговори про забезпечення сприятливих умов і дієвих заходів щодо 
державної підтримки вітчизняного аграрного сектору економіки; 
– державна підтримка має надаватися сільськогосподарським 
підприємствам і фермерським господарствам, які ведуть ефективне 
господарювання і досягли певного рівня концентрації земельних 
ресурсів. 
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будівництва та архітектури 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІГРАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ 
Близькість країн ЄС та реалізація даної програми спричинять ма-
сштабний відтік високоякісних кваліфікованих трудових ресурсів з 
України. Що негативно вплине на професійно-кваліфікаційний склад 
робочої сили на вітчизняному ринку праці. Крім того, слід зауважити, 
що зі зростанням міграційних потоків за кордон, збільшуються і до-
ходи та трансферти грошових переказів на територію України від тих, 
хто працює закордоном.  
В правозастосувальній практиці в структурі нелегальної міграції 
виокремлюють чотири основні категорії: особи, що в’їжджають в кра-
їну нелегально без документів, а також іноземці, у яких заявлена мета 
в’їзду не відповідає їхнім намірам; іноземні громадяни, які навчалися 
в країні або працювали, проте після завершення термінів навчання або 
праці не повернулись на батьківщину; транзитні мігранти, які мають 
намір виїхати в країни Заходу; біженці, які уникають виїзду з країни 
після отримання відмови від притулку.  
За даними ООН, за кількістю іммігрантів Україна нині перебуває на 
четвертому місці у світі після США, Росії і Німеччини: їх чисельність 
становить 6,7 млн, що складає 3,6 % загального потоку мігрантів у світі. 
Згідно статистики нелегальної міграції, оприлюдненої Держпри-
кордонслужбою України, загальна чисельність виявлених українськи-
ми прикордонниками із січня по жовтень 2006 року нелегальних міг-
рантів на 40 % перевищує показник аналогічного періоду за 2005 рік. 
За той самий період за незаконне перетинання держкордону прикор-
донники затримали 3647 нелегальних мігрантів. За неофіційними да-
ними, через територію України щорічно проходить до 500 тисяч неле-
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гальних мігрантів. Органами внутрішніх справ станом на червень 
2006 року було виявлено майже 5 тис. нелегальних мігрантів – понад 
4,3 тисячі з них було вислано з країни. Більш всього нелегальних міг-
рантів затримано в Київській і Закарпатській областях, а також в м. 
Києві. В Україні накопичуються іммігранти з країн Південно-Східної 
Азії, Ближнього й Середнього Сходу, Африки, а також громадяни кра-
їн СНД, які використовують територію країни для транзиту в країни 
ЄС – їхнє загальне число становить від 100 до 150 тисяч. Разом з тим, 
в останні два роки серед нелегалів різко зросла частка уродженців 
країн СНД – найбільше Молдови й Грузії, а також російських грома-
дян із Чечні. В 2006 році серед нелегалів налічувалось 9745 громадян 
Молдови (2005 р. – 3427), 2604 – Узбекистану (1958), 2346 – Вірменії 
(2179), 2130 – Азербайджану (2057), 1255 – Таджикистану (608), 1235 
– Грузії (1123), 1118 – Росії (1452), 475 – Киргизстану (284), 365 – Ка-
захстану (273). Чимало серед нелегалів громадян південно-східних 
азійських країн: 741 громадянин Індії (685), 726 – Китаю (1191), 712 – 
Туреччини (552), 522 – Пакистану (399), 262 – Бангладеш (225), 195 – 
В'єтнаму (448), 186 – Палестини (118). Останнім часом з'являються 
нелегальні мігранти навіть із регіону Карибського басейну. 
За суттю «тіньові» капітали обслуговують в основному «тіньову» 
економіку. У «тіньовому» секторі України, за експертними оцінками, 
обертається 8-12 млрд доларів, що в гривневому еквіваленті переви-
щує той обсяг грошей, що обслуговує офіційну економіку. Крім того, 
за кордоном знаходиться ще 20 млрд доларів вітчизняних «тіньових» 
капіталів. У «тіні» долар виконує, крім функції обігу, ще й функцію 
накопичення (тезаврації), як і інші стабільні валюти. За експертними 
оцінками, щорічно нелегальний вивіз вітчизняного капіталу становить 
3-5 млрд доларів, і це незважаючи на те, що дохідність вивезених за 
кордон капіталів невисока – 1 %. Характерними рисами «тіньових» 
капіталів є: переважне використання в їхньому обігу готівки, у тому 
числі – доларів; значно вища мобільність «тіньових» капіталів порів-
няно з офіційними; висока дохідність, яка утворюється при викорис-
танні «тіньових» капіталів; слугування збагаченню певного кола лю-
дей за рахунок обкрадання всього суспільства. Останнє можливе за 
рахунок: привласнення ресурсів і використання засобів виробництва, 
виробничих приміщень; завищення цін легально виробленої продукції 
шляхом заміщення затрат «тіньової» діяльності; одержання пільг, до-
тацій без урахування доходів від «тіньової» економічної діяльності 
або незаконного користування цими пільгами при її здійсненні; ухи-
лення від сплати податків; організації незареєстрованого підприємни-
цтва; здійснення незаконних операцій на фінансовому ринку тощо. 
Відповідно до того, як «тіньова» економіка поділяється на 2 групи (та, 
що дозволена законом, але здійснюється з порушенням чинного зако-
нодавства або користуючись прогалинами в ньому, і заборонена зако-
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ном), «тіньові» капітали також бувають некримінального і криміналь-
ного характеру. Ключові сфери економіки, де виникають і обертають-
ся «тіньові» капітали: приватизація власності; економічна (господар-
ська) діяльність; податкова система; човникова і вулична торгівля; 
довірче управління майном; страхова сфера; інтелектуальна сфера 
(піратство); митна сфера; внутрішня і зовнішня торгівля; бюджетна 
сфера; інвестиційна сфера; банківська сфера; грошовий обіг; податко-
ва сфера (приховування доходів від оподаткування); паливно-
енергетична галузь. Негативний вплив отримання, обігу і нагрома-
дження «тіньових» капіталів, який є реальною загрозою економічній 
безпеці, полягає в: експорті капіталів в інші країни і втраті національ-
них інвестиційних ресурсів; появі економічної бази для впливу на 
державних посадових осіб, засоби масової інформації, політичні події, 
народних депутатів; суттєвому зниженні обсягів внутрішніх капітало-
вкладень; «тіньовому» інвестуванні, що поширює «тіньову» економі-
ку; суттєвому зниженні бази оподаткування.  
Фінансові ресурси можна розділити на три частини. Менша час-
тина обслуговує легітимну економіку, друга пішла в «тіньовий» сек-
тор. І нічого дивного в тому немає, це здоровий рефлекторний рух 
суспільства з метою виживання. Тому що держава явно перегнула 
палицю у сфері поборів. Третю частину становить капітал, вивезений і 
прихований на рахунках зарубіжних банків. На думку автора, ніяка 
сила з-за кордону не зможе врятувати економіку. Треба запросити 
«тіньовий» капітал в офіційну економіку. Цього не можна добитися 
поголовним терором, а тільки економічною зацікавленістю, створен-
ням безпечних умов і гарантій для нього. «Тіньовий» капітал треба 
розділити на злочинний – можливо, це приблизно 20% і той, що ухи-
ляється від непосильного фіскально-силового гніту держави. Припус-
тимо, це приблизно 80% «тіньового» капіталу. «Тіньовий» капітал 
вважається складовою національного капіталу. З погляду освоєння 
ринкових методів, він прогресивний. Зрозуміло, «тіньовий» капітал 
може виробляти продукцію, яка шкідлива для суспільства – тоді з ним 
треба боротися. Якщо продукція потрібна суспільству, а капітал ухи-
ляється від податків, тоді необхідні рішуча амністія й національна 
довготривала програма виведення цього «тіньового» капіталу в офі-
ційну економіку. Можливо, термін дії цієї програми повинен бути 
більшим від терміну повноважень наших виборних інститутів, тобто 
не менше 5 років. Це необхідно для демонстрації серйозності й чесно-
сті намірів влади та створення довіри до цієї політики серед розпоря-
дників «тіньового» капіталу. 
За оцінкою Національного баку України в 2006 років через бан-
ківську систему від трудових мігрантів надійшло 2 млрд дол. США, за 
період 2000-2006 роки надходження міграційного капіталу через бан-
ки збільшилось в 2,2 рази. Ще близько 1 млрд дол. США надійшло 
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через системи грошових переказів. Українські експерти вважають, що 
реальний розмір надходжень складає 2,5 – 3,5 млрд дол. США [1]. 
Якщо порівняти дані про надходження з розміром ВВП (в 2006 році 
його розмір склав 537,7 млрд грн), то отримаємо 3,6%. Деякі експерти 
впевнені, що фактично в 2006 році відношення міграційного капіталу 
та ВВП склало близько 25%.  
За оцінкою Інституту демографії та соціальних досліджень НАН 
України мігранти заробляють від 4,7 до 7,5 млрд дол. США (відповід-
но 7% від ВВП). Якщо порівняти розмір сукупної заробітної плати 
(основної та додаткової) за 2006 рік та розмір ВВП, то стає зрозуміло, 
що кожна гривня заробітної плати принесла 2,6 грн ВВП. Тобто Укра-
їна тільки в 2006 році втратила 98,5 млрд грн ВВП (18% від ВВП за 
2006 рік) [2]. Відтік трудових ресурсів в Україні не спричиняє дефіцит 
пропозиції, бо український ринок праці поступово заповнюють мігра-
нти з Китаю, Кореї, Грузії, Вірменії, країн Північної Африки. На жаль, 
якісний склад такої пропозиції доволі низький.  
Міграційний капітал в Україні вважають перш за все капітальними 
інвестиціями в розвиток економіки України, тобто досить позитивним 
економічним явищем [1]. Але автор не згоден з цим, бо перш ніж почати 
участь у відтворювальному процесі виробництва та його розширенні, ці 
кошти (3,6%-25%) спричиняють підвищення рівня інфляції (так як ці 
кошти не підкріплені ВВП). Інакше кажучи 3,6% або 25% грошових кош-
тів на території України не забезпечені продукцією, товарами, послугами. 
Наступним негативними впливом від надходження міграційного капіталу 
є те, що кошти, які надійшли з закордону не інвестуються в наукомісткі 
високотехнологічні сфери економіки країни, а витрачаються на придбан-
ня товарів народного споживання, більшість яких або імпортується, або 
збирається в Україні зі складових, що завозяться з-за кордону.  
На думку автора, надходження міграційного капіталу до України 
лише тимчасово покращує соціально-економічне становище в країні. 
Реальну вигоду від нього отримує країна, на території якої працюють 
українські мігранти, бо в економіці цієї країни задіяна дешева якісна 
робоча сила, відповідно збільшується реальний обсяг ВВП, збільшу-
ється державний бюджет та реалізуються програми соціально – еко-
номічного розвитку для покращення рівня життя громадян цієї країни. 
Думку автора підтверджує і той факт, що співвідношення надходжен-
ня міграційного капіталу та ВВП в пострадянських країнах досить 
високе, а соціально-економічний розвиток не має високих темпів зро-
стання: у 2006 році співвідношення склало у Молдові 46%, а темп 
приросту ВВП лише 4,6%, у Таджикистані – 23%, а темп приросту 
ВВП лише 7,0% [2].  
Таким чином, чим довше продовжуватиметься процес перерозпо-
ділення доходів з офіційної економіки в тіньову, тим важче відновити 
ефективні макроструктурні відтворювальні процеси, забезпечити ста-
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лий розвиток економіки та зростання доходів у широких верств насе-
лення. Лише кардинальні зміни в економічному середовищі разом із 
посиленням контролю за правовим забезпеченням унеможливлення 
ухилення від податків може вплинути на легалізацію тіньового виро-
бництва та зменшення тіньового сегмента ВВП, що в свою чергу гар-
монізує відтворювальні пропорції в економіці України. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. А. Гайдуцький Міграція капіталу в Україні: прихована реа-
льність. // Дзеркало тижня. – 2007 – 21-24 квітня. 2. Статистична інформація. // 
http://www.ukrstat.gov.ua. 
С. М. ФІЛЕЙ, асистент 
Національного університету ДПСУ 
РИЗИК, ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ 
Економічна діяльність держави у всіх її формах пов’язана з бага-
тьма ризиками, ступінь впливу яких на рівень економічної безпеки 
зростає з переходом до ринкової економіки.  
Процес глобалізації світової економіки поступово впливає на 
Україну, її економічну безпеку та все більшою мірою підпадає під 
вплив зовнішніх та внутрішніх ризиків, що вказує на актуальність 
даної теми. 
Проблему ризиків останнім часом досліджували багато українсь-
ких та зарубіжних вчених. Проблемою виникнення фінансових ризи-
ків держави є наслідок неефективних управлінських рішень. 
Під ризиком розуміють можливість або загрозу відхилення ре-
зультатів конкретних рішень або дій від очікуваних. Ризик не є яко-
юсь абстракцією, він цілком реально виникає та існує саме під час 
здійснення тих чи інших економічних процесів в державі та в світі. 
Економічна безпека держави означає надійну захищеність націо-
нально-державних інтересів в сфері економіки від внутрішніх та зов-
нішніх факторів. Безпека держави розглядається як складна система, 
на яку впливають фінансові ризики, а саме: ризик інфляції, валютний 
ризик, інвестиційний ризик, політичний ризик.  
Фінансовий ризик за своєю природою передбачає невизначеність, 
тому його оцінка не може бути ідеальною. 
Ризик інфляції розглядається з точки зору реальної купівельної 
спроможності грошей, у знеціненні та зростанні їх обсягу. Він харак-
теризується можливістю знецінення реальної вартості капіталу, а та-
кож очікуваних доходів від здійснення фінансових операцій в умовах 
інфляції. Інфляційні процеси тією чи іншою мірою властиві більшості 
економічних систем.  
Валютний ризик полягає в ймовірності збитків від зміни обмін-
них курсів у процесі зовнішньоекономічної діяльності, а також при 
одержанні експортних кредитів. Занижений валютний курс дозволяє 
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одержати додаткові вигоди при експорті і сприяє припливу іноземно-
го капіталу. 
Інвестиційний ризик розглядає можливість виникнення фінансо-
вих втрат в процесі здійснення інвестиційної діяльності, а саме вкла-
дання коштів у різні проекти. У відповідності до видів цієї діяльності 
розділяють і види інвестиційного ризику – ризик реального інвесту-
вання і ризик фінансового інвестування. 
Політичний ризик виникає у процесі змін в курсі політики уряду, 
змін законодавства, можливо погіршення національного політичного 
клімату та добробуту населення.  
Найбільшої уваги в Україні на сьогоднішній день привертає полі-
тичний ризик. Складовою політичного ризику є державний ризик. 
Погіршення політичної ситуації в державі призводить до нестабільно-
сті і загрози економічної безпеки держави. А. Матвійчук розглядає 
політичний ризик як «ризик виникнення фінансових втрат у зв’язку зі 
зміною політичної системи, розміщення політичних сил у суспільстві, 
політичної нестабільності» 
Ризики мають певні джерела походження, певні чинники, процеси та 
явища, які спричиняють невизначеність та конфліктність. Рівень ризику 
характеризує ймовірність його виникнення під дією певних факторів ри-
зику. Існує низка об’єктивних факторів, що обумовлюють необхідність 
впровадження системи управління ризиками для зниження рівня ризико-
вих ситуацій. Як економічна система процес управління ризиками являє 
собою сукупність взаємопов’язаних і взаємозалежних елементів.  
Фінансові ризики держави проявляються у сфері формування дер-
жавних доходів і видатків та в основному супроводжують всі напрями 
фінансової діяльності держави. Зазвичай, коли з’являються ризики є 
декілька варіантів їх уникнення. Необхідно вибирати альтернативне 
рішення, яке б забезпечило стабільну економічну ситуацію в державі. 
Виявити ризики допомагає їх класифікація. На сьогоднішній день 
в економічній літературі відсутня єдина загальноприйнята класифіка-
ція як фінансових ризиків, так і ризиків узагалі.  
Аналізуючи різноманітні схеми управління ризиками, створені 
для збору, аналізу та переробки інформації, з’явилась можливість ви-
ділити два головних етапи управління ризиком. На першому забезпе-
чується прийняття рішень, на другому – їх реалізація. 
Аналіз ризику використовується для прийняття економічно ефек-
тивних управлінських рішень, а саме для вибору найбільш вигідних 
рішень та розробки комплексу заходів, спрямованих на зниження або 
компенсацію ризику. 
В економічній науці, на жаль, не вироблені загальновизнані теорети-
чні положення про ризик. Недостатньо розроблені методи оцінки ризику 
стосовно тієї чи іншої ситуації, відсутні відпрацьовані, перевірені реко-
мендації про шляхи та способи зменшення й запобігання ризику. 
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Необхідно розробити і запровадити ефективну та адекватну мо-
дель управління фінансовими ризиками та мінімізувати їх вплив на 
економічну безпеку держави.  
Н. Ю. МУЩИНСЬКА, асистент 
Харківська національна академія міського господарства 
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ В СФЕРІ ОСВІТИ  
ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
Підвищення рівня економічної безпеки передбачає комплексний 
підхід до вирішення соціальних проблем. Сфера освіти завжди потер-
пала від недофінансування. в передбачає підвищення рівня життя 
громадян, що не встигає за економічним зростанням. Основна складо-
ва доходів населення – це заробітна плата, яка складає більше 40%. 
Номінальна заробітна плата у січні 2008 року порівняно з січнем 2007 
року зросла на 36,8 відсотка і становила 1521 грн., що на 140,3 відсот-
ка перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи 
по Україні (633 грн.). 
Підвищення розміру заробітної плати у січні 2008 року порівняно 
з січнем 2007 року відбулось за всіма видами економічної та промис-
лової діяльності. При цьому залишаються низькими заробітна по та-
ких видах економічної діяльності: рибальство, рибництво; сільське 
господарство; охорона здоров’я та надання соціальної допомоги та 
охорона здоров’я [1]. 
Для переходу до інноваційної моделі розвитку потрібно більше уваги 
приділяти системі освіти. Сучасна економіка потребує модернізації систе-
ми освіти. Зміни повинні забезпечити якість освіти у відповідності до нові-
тніх досягнень науки, культури і соціальної політики. Структура підготов-
ки робочої сили є ще однією проблемою. Працездатне населення, що було 
раніше задіяне в сфері виробництва, зараз працює в торгівлі, втрачаючи 
свої професійні навички. Абітурієнти не поспішають оволодівати виробни-
чими спеціальностями через досить невисоку заробітну плату в цьому сек-
торі. До того ж небагато випускників вищих навчальних закладів працю-
ють за отриманою спеціальністю. 
Останнім часом напрямком інноваційної діяльності для закладів 
системи освіти різного рівня в Україні став пошук позабюджетних 
джерел фінансування. В умовах економічної нестабільності цим за-
кладам гарантоване мінімальне фінансування з державного бюджету, 
в основному на заробітну плату та часткову оплату комунальних пос-
луг. Тому питання про допоміжне ресурсозабезпечення для є дуже 
актуальним. Ведучи пошук альтернативних джерел, необхідно звер-
нути увагу на технологію фандрейзингу. Дана технологія досить ус-
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пішно вже використовується бібліотеками, які оновлюють свої літера-
турні фонди за рахунок використання саме фандрейзингу. 
Коло організацій та осіб, які можуть скористатися фандрейзин-
гом як досить потужним інструментом залучення позабюджетних ко-
штів, є ширшим; воно може складатися як з представників громадсь-
ких організацій, так і урядовців органів місцевого самоврядування, 
працівників бюджетних установ та громадян, які беруть участь у про-
цесах місцевого розвитку, для підтримки соціальних, освітніх і куль-
турних програм. 
У фандрейзингу головне не кошти, а цілі, досягнення яких потре-
бує підтримки. 
Тому основними завданнями фандрейзингу є: 
– залучення ресурсів для реалізації цільових програм;  
– аналіз ефективності діяльності організації;  
– накопичення нових ідей для майбутніх програм;  
– підвищення іміджу організації та зміцнення довіри громадськості 
до неї;  
– інформування громадськості щодо проблем, які вирішує організація.  
Визначенням, що узагальнює наведене вище є наступне тлума-
чення терміну: «фандрейзинг – це діяльність по залученню фінансо-
вих, матеріальних та людських ресурсів для роботи неприбуткових 
організацій та реалізації їх проектів, які ставлять перед собою соціа-
льно значущі цілі». 
Одна з основних проблем полягає у тому, що більшість організа-
цій недостатньо обізнані щодо правил подачі заявок на фінансування. 
Мало хто має досвід звернення до фондів на рівні західних професій-
них стандартів. Тому організації не в змозі отримувати гранти для 
здійснення своїх проектів, що, в свою чергу, негативно відображаєть-
ся на ритмі соціальних змін.  
Крім того, ще одна складність у проведенні етапів роботи з фанд-
рейзингу – відсутність професійного підходу до питання залучення 
благодійної допомоги. Найчастіше зустрічаються дві ситуації: заявник 
не знає, як правильно звертатися до даного фонду чи навіть не дізнав-
ся про відповідність даного проекту пріоритетам фонду, тобто чи на-
дає донор кошти на такий вид діяльності. Отже, перехід до інновацій-
ної моделі розвитку освіти у комплексі вирішення соціальних про-
блем шляхом залучення позабюджетних коштів є актуальним напря-
мом підвищення рівня економічної безпеки. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. МОНІТОРИНГ показників заробітної плати за січень 2008 
року – Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua/ 
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Наук. керівник: О. М. ТИЩЕНКО, д-р екон. наук, професор 
НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України 
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ –  
ШЛЯХ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНІ 
Як висвітлено в Постанові Кабінету Міністрів України «Про за-
твердження Державної цільової економічної програми «Створення в 
Україні інноваційної інфраструктури» на 2009 – 2013 роки» [1], утве-
рдження інноваційної моделі розвитку – один з найважливіших сис-
темних факторів підвищення рівня конкурентоспроможності націона-
льної економіки та національної безпеки держави.  
Інноваційна інфраструктура в Україні є функціонально непов-
ною, недостатньо розвинутою. Вона не охоплює усі ланки інновацій-
ного процесу.  
В інноваційному середовищі практично відсутні венчурні фонди 
та центри трансферу технологій. Не підтримується належним чином 
діяльність винахідників, раціоналізаторів, науковців, що мають заве-
ршені науково-технічні розробки. Не в повному обсязі використову-
ються освітній та науковий потенціал, насамперед вищих навчальних 
закладів, у сфері інформаційно-комунікаційних, високих наукоємних 
технологій, а також інформаційні ресурси системи науково-технічної 
та економічної інформації, зокрема бази даних технологій, науково-
технічних досягнень. Не визначено механізм стимулювання створення 
інноваційної інфраструктури. 
В свою чергу, Закон України «Про інноваційну діяльність» [2] 
визначає інновації, як новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 
конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також органі-
заційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерцій-
ного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та 
якість виробництва і (або) соціальної сфери. 
В. С. Найдьонов [3] підкреслював, що економіка України знаходить-
ся на стадії, коли економічне зростання за рахунок інвестицій не іннова-
ційного характеру стає неможливим. В доволі відомій моделі Солоу цей 
стан названий стійкою капіталоозброєністю: амортизація (споживання 
основного капіталу) дорівнює накопиченню основного капіталу.  
Наведений процес охоплює всі сфери національної економіки 
України і електроенергетика в цьому випадку не є виключенням. А 
зважаючи на те, що енергетична безпека виступає елементом системи 
економічної безпеки держави, яка представляє собою стан економіки, 
при якому забезпечується достатньо високе і стійке економічне зрос-
тання; ефективне задоволення економічних потреб; контроль держави 
за рухом і використанням національних ресурсів; захист економічних 
інтересів країни на національному і міжнародному рівнях, процеси ін-
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новаційного розвитку електроенергетики можна віднести до першочергових 
завдань економічної безпеки України, адже лише інноваційний розвиток 
електроенергетики здатен витягти сучасну українську енергетику із кризи та 
позбавити держави енергетичної залежності в цілому. 
В якості інноваційного розвитку електроенергетики України про-
понується розуміти перехід електроенергетики на принципово новий 
рівень як технологічного обладнання так і енергетичних ресурсів, як 
наприклад енергія сонця та вітру, застосування ноу-хау та патентів 
вітчизняних науковців в сфері електроенергетики, спрямування на 
повну автоматизацію процесу виробництва, реалізації та диспетчери-
зації електроенергії за допомогою АСУ та новітніх програмних розро-
бок, впровадження нових ізоляційних матеріалів та мережних конс-
трукцій, впровадження нових систем керування підприємствами елек-
троенергетики на всіх стаціях: організації, мотивації та контролю. 
Крім того, хотілося б зазначити, що сучасний стан технологічно-
го розвитку електроенергетичної галузі не спроможний задовольнити 
будь який розвиток галузі, в тому числі і інноваційний, отже першо-
черговим завданням має стати вибір інноваційного шляху розвитку 
електроенергетики та адаптація технологічного розвитку до обраного 
напрямку. Це призведе насамперед до більш ефективного та екологіч-
ного споживання електроенергії, дозволить знизити обсяг шкідливих 
речовин в довкілля, збільшити обсяги реалізації електроенергії та за-
довольнити збільшення попиту на електроенергію. Інноваційний шлях 
розвитку дозволить не тільки подолати кризові явища в електроенер-
гетики, а й підвищити загальний стан економічного розвитку, розвит-
ку суспільства і спрямувати державу до економічної безпеки та неза-
лежності. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Постанова № 447 від 14.05.2008 «Про затвердження Дер-
жавної цільової економічної програми «Створення в Україні інноваційної інфра-
структури» на 2009 – 2013 роки», режим 
доступу:http://www.in.gov.ua/index.php?lang=ru&get=55&law_id=180#1 2. Закон 
України №40-IV «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 зі змінами та допо-
вненнями, режим доступу: http://www.in.gov.ua/index.php?lang 
=ua&get=55&law_id=23 3. Найденов В.С. «Основы инновационной политики», 
режим доступа: http://www.niss.gov.ua/Table/Zhalilo21/004.htm  
Т. Б. КУШНІР, канд. екон. наук, доцент 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 
В. Ю. ШЕВЧУК, асистентка кафедри економіки  
Харківський державний технічний університет  
будівництва та архітектури 
СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  
Найголовнішою потребою людства у всі часи була і залишається 
потреба у харчуванні. Спочатку людина вирішувала проблему наяв-
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ності харчових продуктів власними силами (полювання, тваринницт-
во, рослинництво та інше), а з появою державних утворювань органи 
влади взяли на себе функцію забезпечення свого населення харчуван-
ням. Саме тоді сформувалося поняття національної безпеки, яке 
включало дві складові: здатність держави захистити себе силою зброї 
та здатність держави прогодувати своє населення. Друга складова 
отримала назву продовольчої безпеки. 
На сьогоднішній день, право людини на достатнє харчування та сво-
боду від голоду закріплене міжнародними документами Комісії з прав лю-
дини Економічної та соціальної ради ООН (1999 р.) та Римською деклара-
цією Всесвітнього форуму з продовольчої безпеки (1996 р.). В останній 
зазначається, що продовольча безпека – це «стан економіки, за якого насе-
ленню країни в цілому і кожному громадянину окремо гарантується забез-
печення доступу до продуктів харчування, питної води та інших харчових 
продуктів в якості, асортименті та обсягах, необхідних і достатніх для фі-
зичного і соціального розвитку особистості, забезпечення здоров’я і роз-
ширеного відтворення країни» [1]. 
Продовольча безпека характеризується двома основними аспек-
тами [2]: рівнем самозабезпеченості основними продовольчими това-
рами, включаючи наявність та підтримку на необхідному рівні стра-
хових перехідних запасів продовольства, що забезпечують незалеж-
ність від коливань на світовому ринку і змін погодних умов; спромо-
жністю мобілізувати внутрішні ресурси та агропромисловий потенці-
ал держави для забезпечення доступності продовольства для всіх 
верств населення, у тому числі і для його бідної частини, оскільки 
продовольство на відміну від багатьох інших форм і об’єктів спожи-
вання є найважливішим і невід’ємним чинником виживання і самого 
існування населення. Ці положення відбито у Римській декларації, 
завдяки чому вони набули форми норм міжнародного права. 
В Україні, нажаль, відсутнє законодавче визначення терміну 
«продовольча безпека». Була спроба створення Закону «Про продово-
льчу безпеку», але він досі не прийнятий. Також Міністерством еко-
номіки України було розроблено Методику розрахунку рівня еконо-
мічної безпеки, затверджену Наказом Міністерства економіки України 
№ 60 від 02.03.2007 р. [3], яка зачіпає проблему оцінки продовольчої без-
пеки, а у грудні 2007 року була оприлюднена Постанова Кабінету Мініст-
рів України № 1379 «Деякі питання продовольчої безпеки», яка затверджує 
Методику визначення основних індикаторів продовольчої безпеки [4]. 
Запропонована Кабінетом Міністрів методика оцінює продоволь-
чу безпеку держави за такими індикаторами: добова енергетична цін-
ність раціону людини; забезпечення раціону людини основними ви-
дами продуктів; достатність запасів зерна у державних ресурсах; еко-
номічна доступність продуктів; диференціація продуктів харчування 
за соціальними групами; продовольча незалежність. 
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Добова енергетична цінність раціону людини визначається як су-
ма добутків одиниць маси окремих видів продуктів, які споживаються 
людиною протягом доби, та їх енергетичної цінності.  
За енергетичною цінністю харчування Україна в докризовий період 
перебувала в групі найбільш розвинених країн: у 1990 р. добовий душо-
вий набір продуктів харчування містить 3,6 тис. ккал. В останньому деся-
тиріччі минулого століття системна криза виробництва і споживання різ-
ко погіршила продовольчу ситуацію: у 1999 р. цей показник загрозливо 
знизився до 2,5 тис. ккал. Після 2000 р. почалося поступове підвищення 
середньодобового раціону, і у 2005 р. він становив уже 2,9 тис. ккал. На 
сьогодні цей показник залишається на тому ж рівні. 
Але, слід відмітити, що статистика сімейних бюджетів зафіксува-
ла добовий душовий раціон харчування понад 1 млн. громадян Украї-
ни нижчий від 2000 ккал [5]. Згідно з класифікацією О.І. Гойчук, рі-
вень продовольчого споживання менший за 2000 ккал. фахівці вважа-
ють катастрофічним (він означає хронічне недоїдання), оскільки, за 
даними FAO, при добовому споживанні, меншому за 1520 ккал, на-
стає голод [6].  
Дані вибіркового обстеження свідчать, що якість харчування україн-
ців сьогодні нижче норм, передбачених для працездатного населення за 
калорійністю у 33%, вмістом білків – 50%, жирів і вуглеводів – відповідно 
– 35 та 26% найменш забезпечених домогосподарств [7]. 
Енергетична цінність продуктів добового раціону на людину в 
розвинених країнах вище, ніж у країнах, що розвиваються (продукти 
харчування тваринного походження мають більш високу енергетичну 
цінність) [8]. Для порівняння, у США середня енергетична цінність 
продуктів добового раціону на людину дорівнює 3800 ккал, у Канаді – 
3590, тоді як у Польщі – 3400, Росії – 3054 ккал [9], Чехії – 3244, Біло-
русії – 3225 [5]. 
Україна є країною з критичним рівнем продовольчої безпеки, про 
що свідчать занадто високі відхилення фактичних обсягів споживання 
продуктів харчування населенням країни від нормативних. 
Рівень споживання основних продуктів харчування однією осо-
бою може характеризувати показник дефіциту продовольчого спожи-
вання, запропонований Б. Пасхаверем [10]. Його сутність у різниці 
між раціональним і фактичним рівнями продовольчого споживання. 
Як цільовий орієнтир варто використовувати медично рекомендовані 
норми раціонального (здорового) харчування. Таким чином, проведе-
ний аналіз за 2007 рік свідчить про такий рівень дефіциту споживання ос-
новних харчових продуктів: м'ясо та м’ясопродукти – 23,4%, молоко і мо-
лочні продукти – 30,2%, яйця – 17,2%, картопля – 20%, овочі – 35,2%, фру-
кти – 52%. В той же час недостатність харчових речовин та енергії компен-
сується за рахунок хліба та хлібопродуктів. Через відносну дешевизну їхнє 
фактичне споживання перевищує нормативне на 14%. 
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Таким чином, раціональність харчування населення України за-
лишається на досить низькому рівні, через недостатність у раціоні 
важливих продуктів харчування, особливо таких як м'ясо та молоко. 
У методиці Кабінету Міністрів відмічається, що запас зерна у де-
ржрезерві, згідно нормам ООН, повинен бути вищим за 17% річного 
споживання хлібопродуктів (у зерновому еквіваленті) – цього виста-
чає на 60 днів споживання. За даними Мінекономіки, зернові резерви 
перевищують двомісячний запас [3]. 
Основним фактором продовольчої безпеки з боку споживання в 
умовах реформування економіки є рівень витрат населення. В деяких 
джерелах цей показник має назву продовольчої доступності [10]. Еко-
номічна доступність визначається як частка сукупних витрат на хар-
чування у загальному підсумку сукупних витрат домогосподарств. 
Рівень витрат населення на продукти харчування, згідно зазначеної 
методики, не повинен перевищувати 60%. Це в той час, коли в Європі 
та США критичним є показники в 15-20%.  
За даними Держкомстату, у 2007 році домогосподарства витрати-
ли на продукти харчування близько 53% [11].  
Хоча показник рівня витрат на продовольство знаходиться в ме-
жах норми, за міжнародними мірками він дуже високий. Отже, за да-
ним індикатором продовольчої безпеки, її рівень також наближається 
до критичного. 
Відчуття продовольчого неблагополуччя посилюється з перехо-
дом від середніх показників до їх диференціації за соціальними гру-
пами. Диференціація за соціальними групами відстежується в динамі-
ці та розраховується як співвідношення між вартістю харчування 
20 відсотків домогосподарств з найбільшими доходами та вартістю 
харчування 20 відсотків домогосподарств з найменшими доходами.  
Таким чином, найнижча диференціація спостерігається щодо 
найдешевших продуктів (картоплі та хлібопродуктів), найвище роз-
шарування має місце щодо м’яса (у групі з найбільшими доходами 
цей показник складає 7,9 кг/місяць, а в групі з найменшими доходами 
– 1,5 кг/міс), молокопродуктів (32,8 та 10,4 кг/міс відповідно), овочів 
(14,2 та 5,0 кг/міс відповідно), риби та рибопродуктів (3,3 та 0,7 кг/міс 
відповідно), яєць (24 та 11 шт./міс. відповідно) [10].  
За даними Мінекономіки, граничні рівні порушуються в одному 
із ключових індикаторів – частці імпорту в структурі основних проду-
ктів харчування. Рівень продовольчої незалежності визначається част-
кою імпорту у загальному обсязі товарообігу всередині країни. Так, 
частка імпортних продуктів не повинна перевищувати 30%. Однак із 
загального обсягу спожитих в 2007 році рибопродуктів імпортні скла-
ли 71,1%, рослинної олії (через закупівлі пальмової олії для потреб 
харчової промисловості) – 56,5%, доля імпорту м’яса склала граничні 
30%, у зв’язку з неврожаєм частка імпорту овочів та фруктів збільши-
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лася до 40 та 50% відповідно. Майже нульовий показник спостеріга-
ється у імпорті яєць, цукру, а також хліба та хлібопродуктів [3]. 
Слід зазначити, що в методиці, запропонованій Кабінетом Мініс-
трів України не враховується один важливий елемент продовольчої 
безпеки – якість продуктів харчування, які постачаються на спожив-
чий ринок, особливо з огляду на те, що значні території України пост-
раждали від різних техногенних забруднень. Зниження рівня продово-
льчого споживання в якісному вимірнику є однією з причин зменшен-
ня здатності до природного приросту населення, тривалості його жит-
тя, стану здоров’я, здатності до якісної трудової діяльності, погіршен-
ня інших показників. 
Таким чином, провівши дане дослідження можна зробити висно-
вок, що рівень продовольчої безпеки України не тільки загрожує краї-
ні втратою продовольчої незалежності, але й погрожує її економічній 
безпеці, оскільки втрачається можливість зберігати стійкість до внут-
рішніх та зовнішніх загроз і задовольняти потреби особи, сім’ї, суспі-
льства та держави. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Действующее международное право. – Т2. – М.: Междуна-
родные отношения, 2002. – с. 104. 2. Варченко О. К вопросу соединения госу-
дарственного и рыночного регулирования продовольственной безопасности // 
Економіка України. – 2004. – №7. – С. 53-58. 3. www.me.gov.ua,  
4. www.kmu.gov.ua 6. Шевченко О.О. Систематизація показників оцінки стану 
продовольчої безпеки країни // Економіка та держава. – 2008. – №1. – С.92-94. 7. 
Гойчук О.І. Продовольча безпека, «Полісся», 2004, с. 89. 8. Шевченко О.О. Кри-
терії та чинники впливу на рівень продовольчого забезпечення населення країни 
// Економіка та держава. – 2008. – №2. – С.74-76. 9. Майстро С.В. Досвід держа-
вного регулювання агропродовольчих ринків у зарубіжних країнах // Державне 
будівництво. – 2006. – №1. 10. Гнатюк С.А. Продовольча безпека та можливості 
її досягнення в Україні // Економіка АПК. – 2005. – №7. – С. 42-45. 11. Пасхавер 
Б. Сучасний стан продовольчої безпеки // Економіка України. – 2006. – №4. – 
С.43-50. 12.www.ukrstat.gov.ua 
М. І. КЕРНИЦЬКА, старший викладач кафедри економічної безпеки 
Львівський державний університет внутрішніх справ 
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
І ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ 
Економічна безпека держави у значній мірі залежить від забезпе-
чення стабільного рівня економічної безпеки суб’єктів господарюван-
ня. Зважаючи на той факт, що протягом останніх років значно пожва-
вився розвиток промислових підприємств, в тому числі машинобудів-
них, постає питання яким чином так організувати їхню діяльність, 
щоб забезпечити відповідний рівень прибутку і, водночас, збільшити 
відрахування до бюджету. Для машинобудівних підприємств, зокрема 
для ЗАТ «Львівський автобусний завод», питання отримання вищого 
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прибутку вирішується шляхом активізування інноваційної діяльності, 
що сприяє підвищенню рівня конкурентоспроможності продукції. 
Активізування інноваційної діяльності вимагає не лише значних 
коштів і належно підготовлених працівників, а й ретельне досліджен-
ня ринку. Тому необхідно детальніше зупинитися на важливості оці-
нювання попиту на інноваційну продукцію. Як зазначається у [1, 
с.51], аналізування попиту на інноваційну продукцію повинне здійс-
нюватися у таких напрямках, як: 
– аналізування потреби у інноваційному впровадженні; 
– аналізування попиту на інноваційне впровадження і пов’язані з 
ним послуги; 
– аналізування впливу попиту на результати діяльності підприємства; 
– визначення максимальної можливості збуту й обґрунтування 
плану збуту з урахуванням зазначених вище аспектів і виробничих 
можливостей машинобудівного підприємства. 
При оцінюванні попиту важливим є визначення факторів, які на 
нього впливають. Так, для аналізованих інноваційних впроваджень 
(оснащення автобусів пневматичними системами підресорювання) 
вітчизняних автобусобудівних заводів, можна виділити наступні вну-
трішні фактори: 
1. Новим видам техніки притаманні такі конструктивні особливо-
сті, які повністю відповідають усім галузевим стандартам та нормам, 
тому значно полегшується процес після продажного ремонту та об-
слуговування; 
2. Оснащення новітніми конструкціями дозволяє зробити зовніш-
ній і внутрішній вигляд автобусів з урахуванням новітніх дизайнерсь-
ких тенденцій, що позитивно пливає на попит, створюючи (або відпо-
відаючи) тенденції (-ям) у моді; 
3. Ще одним фактором є якість нової продукції, для технічних 
конструкцій – це один із пріоритетних, адже безвідмовність роботи 
нової техніки, відсутність явних і прихованих дефектів підвищують 
рівень попиту на цю продукцію; 
4. Не можна не враховувати умови продажу, зокрема, забезпе-
чення гарантійного та сервісного обслуговування нової продукції, яке 
повинне передбачати обслуговування нової техніки, забезпечення її 
запасними частинами, створення спеціальних майстерень і мобільних 
бригад для її обслуговування та ремонту; 
5. Стимулюючий вплив на попит має ціна нового виробу. За умо-
ви дослідженого інноваційного впровадження на автобусах, підпри-
ємства мають можливість встановити ціну на готові вироби, що знач-
но нижча від існуючої на ринку. А нижча ціна породжуватиме вищий 
попит, адже, як зазначається у [2, с. 498] найважливіша властивість 
попиту полягає у зворотній (негативній) залежності між ціною проду-
кції і попитом на неї при незмінності всіх інших факторів. При такій 
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ситуації, на початковій стадії випуску нової продукції непотрібно до-
датково продумувати систему знижок і пільг для споживачів; 
6. Для визнання нового виробу ринком, і, відповідно, забезпечен-
ня високого попиту має значення вибір авторитетного покупця, що 
створює «авторитетну думку» про дану продукцію. Для аналізованого 
зразка техніки ЗАТ «ЛАЗ» вибрав авторитетного клієнта, адже уклав 
договір на постачання своїх удосконалених тролейбусів та автобусів 
до столиці України – Києва. Саме цей крок забезпечив ознайомлення 
із новою технікою великого загалу споживачів і налагодження нових 
партнерських відносин на збут цієї техніки. Позитивним для підви-
щення попиту є участь у наукових та підприємницьких виставках, 
симпозіумах та інших заходах, на яких мають можливість зустрітися 
товаровиробники із потенційними споживачами. Крім зазначеного, 
підприємств (ЗАТ «ЛАЗ») доцільно налагоджувати зв’язки із закор-
донними партнерами, адже не тільки досконалість нової техніки, а й 
відоме ім’я заводу, дозволять значно збільшити продаваність автобу-
сів та тролейбусів із удосконаленою системою підресорювання; 
7. Важливим моментом збуту нової техніки є вибір оптимального 
сегмента ринку і орієнтація на різні групи споживачів. Так, автобуси 
із пневматичною підвіскою доцільно продавати споживачам, які їх 
використовуватимуть для перевезення пасажирів на міських маршру-
тах, адже саме це дозволить створити зручні умови для перевезення 
пасажирів із обмеженими можливостями, батьків із маленькими діть-
ми та візочками; пришвидшить час посадки пасажирів до салону, 
сприятиме меншій зношуваності доріг, створить більшу кількість па-
сажирських місць у транспортному засобі, забезпечить можливість 
покращити роботу водія за рахунок удосконалення його робочого мі-
сця та дозволить зробити перевезення пасажирів комфортним та знач-
но безпечнішим за рахунок зменшення вібрацій і коливань, також 
безпека пасажирів додатково забезпечуватиметься шляхом покращен-
ня керованості транспортного засобу і маневреності за рахунок змен-
шення радіусу повороту.  
8. Ще одним фактором, який має неабиякий вплив на формування 
попиту є реклама, адже від кількості витрат на неї у значній мірі зале-
жить і формування підвищеного попиту. Рекламну діяльність необ-
хідно організовувати у такий спосіб, щоб споживач знав, де можна 
придбати необхідний йому товар. Важливо також підкреслити перева-
ги нових автобусів та тролейбусів і вигідність їх порівняно з іншими: 
за ціною, надійністю, простотою у використанні, можливістю гаран-
тійного та технічного обслуговування. 
Вдала маркетингова політика машинобудівного підприємства на-
дасть можливість йому збільшити обсяг продажів інноваційної проду-
кції, що сприятиме одержанню підприємством додаткового комерцій-
ного результату (рис. 1). 



































Рис. 1. Залежність доходу інноваційного підприємництва  
з використанням різних стратегій просування інноваційної  
промислової технології на ринок від часу 
 
Таким чином, після аналізування підприємством факторів, які впли-
вають на попит його інноваційної продукції, необхідно дослідити рівень 
наявного попиту. Для цього можна аналізувати попит за споживачами, 
що дозволить визначити ступінь їх задоволення і врахувати побажання; 
за місцем придбання – це дозволить оцінити ефективність і доцільність 
використовуваного каналу збуту [1, с. 61]. Не можна не враховувати той 
факт, що на рівень попиту вагомий вплив має наявність товарів-
замінників. При цьому важливо визначити подібність нововведень до 
наявної на ринку аналогічної за призначенням продукції.  
Крім того, як зазначається у [1, с. 63]: «для визначення чутливості 
попиту можна також використовувати співвідношення темпів зміни 
попиту і факторів, що впливають на нього, представлене у вигляді 
динамічного ряду». Для ЗАТ «ЛАЗ» можна запропонувати розглядати 
вплив цінового фактора на зміну попиту, адже інноваційне впрова-
дження на автобусах, в основній мірі, впливає на зменшення ціни, яка 
є одним із найважливіших аргументів при купівлі споживачами. Про 
цей факт свідчать дані, наведені у табл. 1. 
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Таблиця 1 








1 ЛАЗ-695Н 7205,69 5034,96  – 2170,73 
2 ЛАЗ-695Т 10648,5 3384,82  – 7263,68 
3 ЛАЗ-699Т,Р 1871,92 1008,73  – 863,19 
4 ЛАЗ-А1414 6800,71 22026,06 15225,35 
5 ЛАЗ-А1413 0 1653,25 1653,25 
6 ЛАЗ-4207 1965,33 14731,16 12765,83 
7 ЛАЗ-5207 523,44 11959,07 11435,63 
8 ЛАЗ-52528 4478,42 15526,14 11047,72 
9 ЛАЗ-52527 0 6826,45 6826,45 
10 ЛАЗ-А291 0 2586,53 2586,53 
Загальна вартість 
реалізації 33494,01 84737,17 51243,16 
 
Таким чином, у 2005 р., порівняно із 2004 р., загальна вартість реалі-
зованих автобусів на ЗАТ «ЛАЗ» зросла на 51243,16 тис. грн. або у 2,5 
рази. Важливо, що у цей період зросла реалізація автобусів саме з іннова-
ційними впровадженнями. Але незважаючи на значний ріст продажу 
інноваційних машин, ЗАТ «ЛАЗ» необхідно надалі будувати свою 
товарну політику на умовах диференціації та постійного оновлення 
асортименту. Саме така політика машинобудівного підприємства до-
зволить охопити визначений сегмент ринку, який складається, в осно-
вному, із підприємств, які надають послуги із перевезення пасажирів 
різних форм власності, в тому числі туристичні компанії. Такі заходи 
дозволять машинобудівним підприємствам значно покращити рівень 
своєї економічної безпеки і таким чином позитивно вплинути на рі-
вень економічної безпеки держави. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Павленко І.А. Економіка та організація інноваційної діяль-
ності: Навч. посібник – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006 – 204 с. 
2. Економічна теорія: Макро – та мікроекономіка: Навч. посібник / За ред. З.Г. 
Ватаманюка та С.М. Панчишина. – 2-ге вид., доп. – Львів: Інтереко, 1998. -708 с. 
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Харківська національна академія міського господарства 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ  
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ В АСПЕКТІ  
ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ 
Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) є життєво важливою 
галуззю, у якій зосереджена основна інфраструктура по забезпеченню 
життєдіяльності міст, регіонів і країни в цілому. Воно є одним з най-
важливіших складових основ безпеки держави. Стабільність розвитку 
держави та безпека економічної, соціальної, політичної, екологічної 
сфер багато в чому залежить від стану даної галузі. 
Ефективне функціонування ЖКГ припускає раціональне управ-
ління із застосуванням новітніх економічних методів для стабільного 
розвитку галузі з метою забезпечення на необхідному рівні зростаю-
чих запитів населення і господарського комплексу в якісних житлово-
комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і наці-
ональних стандартів, підтримку в робочому стані всіх систем, які не-
обхідні для сталого розвитку галузі. Це є метою державної політики з 
реформування та розвитку житлово-комунального господарства.  
Для досягнення цієї мети, підвищення ефективності та надійності 
функціонування ЖКГ формується ринкова система господарювання 
шляхом створення конкурентного середовища за допомогою зацікав-
леності приватних підприємств, залучення недержавних інвестицій.  
Розвиток конкурентних відносин у сфері надання житлово-
комунальних послуг сприяє зниженню витрат при одночасному під-
вищенні їхньої якості, що є одним з основних інструментів підвищен-
ня економічної ефективності житлово-комунальної галузі.  
Однак, потенційно інвестиційно-привабливий житлово-
комунальний комплекс у теперішній час характеризується нестабіль-
ною ціновою політикою, нерозвиненістю договірних відносин, недос-
коналістю майнових відносин. Наслідком такого положення є високі 
ризики інвестування, галузь потребує економічної захищеності. 
Потреба економічної захищеності об'єктивно виникає при трьох 
взаємозалежних умовах [1]:  
– загальна конкуренція;  
– невизначеність зовнішніх умов господарювання;  
– господарський ризик (ситуація, коли одержання результату не 
прогнозна, а імовірнісна категорія). 
Зниження ризиків – ключове завдання для залучення коштів при-
ватних інвесторів у модернізацію житлово-комунального комплексу. 
Воно повинно вирішуватися шляхом широкого застосування й розви-
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тку економічних методів господарювання, формуванням діючих дого-
вірних відносин.  
Договірні відносини сприяють становленню та ефективному ре-
гулюванню багатосторонніх схем взаємовідносин на кожному етапі 
взаємодії між всіма учасниками ринку в сфері ЖКГ. Через обумовле-
ну появу юридичних суб'єктів різних форм власності в сфері надання 
послуг й виконання робіт, в основу системи управління ЖКГ повинно 
бути покладено раціональний поділ функцій, прав, обов'язків і відпо-
відальності всіх сторін. 
Розподіл функцій власника, управління та утримання житлового 
фонду й інших об’єктів нерухомості дозволяє розглядати систему 
управління як трьохрівневу: 
– власник житлового фонду й інших об’єктів нерухомості (отри-
мувач житлово-комунальних послуг); 
– замовник житлово-комунальних послуг; 
– підрядні організації, що забезпечують надання житлово-
комунальних послуг. 
Аналіз взаємовідносин дає можливість виділити в системі догові-
рних відносин житлово-комунального господарства наступні види 
договорів [2]: 
– між власником житлового фонду (у тому числі органами місце-
вого самоврядування) та керуючою житловою організацією – забезпе-
чує економічну зацікавленість останньої в ефективному утриманні та 
використанні житлового фонду; 
– між юридичними особами, об’єднаннями власників житла та 
громадянами, власниками житлового фонду або об’єктів комунально-
го призначення – для надання житлово-комунальних послуг; 
– між власником житлового фонду та наймачем житлового примі-
щення; 
– між керуючою організацією та організаціями, які безпосередньо 
надають послуги поточного обслуговування житлового фонду з ура-
хуванням реальних умов фінансування житлової сфери на місцях. 
Необхідно відзначити, що коли створюється нова система управ-
ління ЖКГ, роль контролю з боку виконавчої та законодавчої влади 
не зменшується, а, навпаки, підвищується шляхом формування нової 
структури (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку; 
квартальні, вуличні, будинкові комітети; служби єдиного замовника й 
та ін.), яка представляє та захищає інтереси й права споживачів за до-
триманням якості надаваних послуг.  
Також контроль і регулювання якості житлово-комунального об-
слуговування, контроль за наявністю договорів та їхнім виконанням 
пропонується здійснювати створюваними житловими інспекціями [3]. 
Становлення та розвиток реальних договірних відносин: 
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– буде сприяти забезпеченню сталого розвитку комунальної ін-
фраструктури та наданню споживачам послуг у необхідних обсягах 
відповідно стандартам якості; 
– забезпечить захист прав споживачів (на своєчасні та якісні пос-
луги) і виконавців послуг; 
– дозволить конкретизувати відповідальність підприємств та ор-
ганізацій, які діють на ринку ЖКГ, за порушення встановлених пара-
метрів якості обслуговування. 
– визначить систему контролю і взаємодії учасників щодо систе-
ми замовлення певного обсягу робіт, вартості робіт і контролю за їх-
нім виконанням. 
Для більшої оптимізації договірних відносин необхідно працюва-
ти у наступних напрямках: 
– чітко формулювати права, обов'язки та відповідальність сторін 
по відношенню один до одного; 
– враховувати платоспроможність населення при оплаті послуг, 
наданих підприємствами; 
– передбачати конкурсні процедури, які б не мали формальний 
характер, з відбору підприємств щодо надання послуг; 
– проводити агітаційну та роз’яснювальну роботу з населенням 
для підвищення активності в укладанні договорів; 
– чітко регламентувати взаємовідносини між підприємствами в 
процесі надання житлово-комунальних послуг; 
– сприяти створенню необхідних умов для професійного управ-
ління житловим фондом; 
– впроваджувати системи страхування ризиків. 
Договір являє собою економічну та правову основу взаємовідно-
син всіх суб'єктів, які діють на ринку в сфері ЖКГ. Процес формуван-
ня системи ефективних договірних відносин у даній галузі досить 
тривалий та непростий, який потребує переходу від адміністративних 
методів до застосування ефективних організаційно-економічних.  
Таким чином, розробка та застосування організаційно-
економічних методів в управлінні ЖКГ дозволяє реалізувати цілі 
державної політики в реформуванні й розвитку ЖКГ, а отже, сприя-
ють економічній, екологічній безпеці держави. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Экономическая безопасность России: Общий курс: Учеб-
ник / Под ред. В.К. Сенчагова. 2-е изд. – М.: Дело, 2005. – 896 с. 2. Петрова Е.Ф., 
Шапиро М.Д. Развитие конкуренции в сфере обслуживания жилищного фонда. – 
М.: Фонд «Институт экономики города», 2002. – 92 с. 3. Постанова Кабінету Міні-
стрів України № 527 від 4 червня 2008 р. «Про утворення Державної житлово-
комунальної інспекції» [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Заголовок з екрану. 
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Львівський державний університет внутрішніх справ 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
Стрижнем і матеріальною основою національної безпеки Украї-
ни, особливо в сучасний період, є її економічна безпека, що зумовлено 
особливою роллю економіки в житті суспільства в умовах становлен-
ня ринкової інфраструктури. 
Завдання економічної безпеки полягають у збереженні економіч-
ного суверенітету держави, тобто її повної незалежності від інших 
держав у внутрішніх справах і зовнішніх відносинах. Справжній суве-
ренітет держави можливий тільки за умови ефективної та конкуренто-
спроможної соціально орієнтованої економіки. В основі економічного 
суверенітету є право власності українського народу на своє націона-
льне багатство [1, с. 18]. 
Згідно з авторами [2, с. 233] економічна безпека – це здатність 
національної економіки забезпечити стабільний розвиток виробницт-
ва в державі з метою задоволення її головних потреб. Вона охоплює 
такі різновиди безпеки, як фінансова, енергетична, техніко-
технологічна, продовольча та ін. 
На думку авторів [3, с. 15], національна економна безпека – це 
такий стан економіки та інститутів влади, за якого забезпечується га-
рантований захист національних інтересів, гармонійний соціальний 
розвиток країни в цілому, достатній економічний і оборонний потен-
ціал навіть за найбільш несприятливих варіантів розвитку внутрішніх 
і зовнішніх процесів.  
Як вважають автори [4, с. 63], сутність економічної безпеки 
України на національному рівні полягає у здатності її економічної 
системи протистояти негативному впливу об’єктивних і суб’єктивних 
чинників досягнення макроекономічних цілей розвитку на рівні пост-
індустріальних держав. 
В.А.Предборський вважає, що економічна безпека – це не тільки 
захищеність національних інтересів, але і готовність і здатність інсти-
тутів влади створювати механізми реалізації і захисту національних 
інтересів розвитку вітчизняної економіки, підтримки соціально-
політичної стабільності суспільства [5, с. 16]. 
На нашу думку, економічна безпека України – це такий стан націона-
льної економічної системи, за якого забезпечується її стабільне і гармоній-
не функціонування, що в свою чергу є головною передумовою успішного 
функціонування всього державного механізму загалом. 
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На сучасному етапі розвитку на базі праць науковців законодавчо 
визначено головні й потенційні загрози національній безпеці в еконо-
мічній сфері, зокрема такі: 
– скорочення внутрішнього валового продукту, зниження іннова-
ційної та інвестиційної діяльності; 
– відсутність стабільності в сфері фінансової політики; 
– зростання кредитних ризиків; 
– критичний стан основних виробничих фондів в агропромисло-
вому комплексі, системах життєзабезпечення; 
– низькі темпи розширення внутрішнього ринку, його залежність 
від кон'юнктури зовнішніх ринків; 
– небезпечне зростання частки іноземного капіталу в важливих 
галузях економіки; 
– неефективність антимонопольної політики; 
– неефективність роботи паливно-енергетичного комплексу, що 
загрожує енергетичній безпеці країни; 
– «тінізація» економіки; 
– перевага особистих, регіональних, корпоративних інтересів над 
загальнонаціональними [6, с. 36-37]. 
Прийнятим у червні 2003 р. Законом України «Про основи націо-
нальної безпеки України» [7] серед основних напрямів державної по-
літики з питань національної безпеки в економічній сфері визначено: 
– забезпечення умов для сталого економічного зростання та під-
вищення конкурентоспроможності національної економіки; 
– прискорення прогресивних структурних та інституціональних 
змін в економіці, поліпшення інвестиційного клімату, підвищення 
ефективності інвестиційних процесів;  
– удосконалення антимонопольної політики;  
– подолання «тінізації» економіки через реформування податкової, 
системи, оздоровлення фінансово-кредитної сфери та припинення підпли-
ву капіталів за кордон, зменшення позабанківського обігу грошової маси; 
– забезпечення збалансованого розвитку бюджетної сфери, внут-
рішньої і зовнішньої захищеності національної валюти, її стабільнос-
ті, захисту інтересів вкладників, фінансового ринку; 
– проведення виваженої політики внутрішніх та зовнішніх запозичень; 
– захист внутрішнього ринку від недоброякісного імпорту – пос-
тавок продукції, яка може завдавати шкоди національним виробни-
кам, здоров'ю людей та навколишньому природному середовищу; 
– посилення участі України у міжнародному поділі праці, розвиток 
експортного потенціалу високотехнологічної продукції, поглиблення інте-
грації у європейську і світову економічну систему та активізація участі в 
міжнародних економічних і фінансових організаціях (ст. 8). 
Отже, економічна безпека України – це такий стан національної 
економіки, який забезпечує стабільне функціонування виробництва, 
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кредитно-фінансової і банківської системи, задовольняє матеріальні 
потреби держави, суспільства й особи, здійснює їх захист від зовніш-
ніх та внутрішніх фінансових загроз, адже у разі бездіяльності з боку 
держави щодо ефективного регулювання економічної та фінансової 
політики в цій сфері закріплюються стихійні процеси, які призводять 
до непоправних негативних наслідків. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Михасюк І. Економічна безпека країни в умовах глобаліза-
ції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 42 с. 2. Лесечко 
М.Д., Малик Я.Й., Гелей С.Д., Стрельбицька Л.М. та ін. Економічна безпека Укра-
їни: внутрішні та зовнішні чинники: Навч. посібн. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2002. – 256 с. 3. Берлач А.І., Філіпенко Т.В. Основи економі-
чної безпеки України: Навч. посіб. – Донецьк: Донецький юридичний інститут 
ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2007. – 234 с. 4. Бандурка О.М., Духов В.Є., Петрова 
К.Я., Червяков І.М. Основи економічної безпеки: Підручник. – Харків: Видавницт-
во Національного університету внутрішніх справ, 2003. – 236 с. 5. Предборський 
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ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ГОТОВНІСТЬ»  
В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ  
ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 
Актуальність необхідності розгляду питань відносно готовності 
України до євроатлантичної інтеграції підтверджується наявністю 
комплексу протиріч у практиці вирішення завдань щодо забезпечення 
процесів євроатлантичної інтеграції України відповідно до Закон 
України «Про основи національної безпеки України» [1]. Враховуючи 
важливе значення інтеграційних процесів для забезпечення економіч-
ної безпеки держави, вирішення загальної проблеми оцінки та прогно-
зування готовності України до євроатлантичної інтеграції представляє 
теоретичний і практичний інтерес. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 
розв’язання загальної проблеми свідчить, що значний внесок у її ви-
рішення внесли вітчизняні вчені О. Власюк, А. Гальчинський, 
В. Горбулін, А.Гриценко, А. Сухоруков та ін. [2, 3]. Але недостатньо 
розглянутими залишаються питання уточнення змісту понять, 
пов’язаних із цією проблематикою. 
Метою статті є розкриття поняття готовності держави до євроат-
лантичній інтеграції. 
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Аналіз літературних джерел з питань визначення сутності та змі-
сту поняття «готовність» [4] показав, що не існує однозначності у йо-
го тлумаченні. Тому, по-перше, треба визначити загальний зміст «го-
товності» як інтегрального поняття і на цей основі сформулювати по-
няття готовності держави до євроатлантичній інтеграції.  
Семантичний аналіз філософських, культурологічних, психологі-
чних, військових, педагогічних та ін. визначень готовності дозволили 
визначити загальні риси цього поняття, які полягають у наступному:  
– готовність – це універсальна категорія, за допомогою якої опи-
сується потенціал, що забезпечує направленість, розвиток і завершен-
ня підготовки при переході явища до нової якості; 
– перехід на більш високий ступень пов’язаний з боротьбою про-
ти перешкод, які є в людині, у матеріалі, в умовах діяльності; 
– безперервність розвитку забезпечується циклічним характером 
формування готовності; 
– готовність має за своїм змістом план-задум, де в сконцентрова-
ному вигляді утримуються всі основні елементи майбутньої якості; 
– характер готовності визначається системою вимог, що 
пред’являються у відповідності з новим ступенем розвитку; 
– для формування готовності як програмування майбутніх дій не-
обхідна інформація про передбачувані умови, в яких будуть розгорта-
тися дії; 
– з сукупності індивідуальних готовностей складається загальна 
готовність групи, що йде одним шляхом; 
– досягнення групової готовності потребує внутрішнього узго-
дження при взаємодії; 
– готовність має прихований характер потенції, що може розгорнути-
ся в дії при настанні відповідних умов (війна, змагання, вступ до школи); 
– попередня перевірка якості розгортання готовності відбувається 
спочатку в сфері уяви, потім за допомогою ігрових маніпуляцій (маневри, 
прикидки, ігри по правилам), де відбувається опанування способом дії; 
– розгортання готовності в умовах протистояння відбувається 
приховано, за допомогою маскування і дезінформації противника; 
– готовність забезпечується знанням та розумінням поставлених 
задач; підтримкою здатності до виконання задачі; змістом інструмен-
тів дії в готовому для використання виді; високою підготовкою існу-
ючих сил; високою організованістю, дисципліною і пильністю; 
– готовність може проявлятися через символи; 
– значення готовності проявляється в періоди криз, коли відбува-
ється зміна установок. 
Така модель готовності, що є по суті, її алгоритм, може бути під-
тверджена при детальному вивчені кожного з її специфічних видів. 
З огляду на це та, враховуючи специфіку об'єкту дослідження, під 
готовністю держави до євроатлантичної інтеграції будемо розуміти 
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спроможність держави відповідати встановленим вимогам щодо її 
членства у НАТО та бути спроможною забезпечити виконання функ-
цій, що обумовлені цим членством при заданих умовах, протягом за-
даного інтервалу часу за наявності необхідних ресурсів для забезпе-
чення економічної безпеки держави. 
Запропоноване визначення поняття готовності держави до євроатлан-
тичній інтеграції та загальні риси, що характеризують її зміст, вимагають 
здійснювати оцінку рівня готовності на основі прогнозування її можливої 
зміни протягом певного інтервалу часу внаслідок великої кількості та ди-
намічності факторів та умов, які впливають на рівень готовності держави, 
зокрема, в економічній та соціальній сферах. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 
У 58 статті Закону України «Про Державний бюджет України на 
2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» 
чорним по білому прописано про затвердження на 2008 рік прожитко-
вий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 
592 гривні, з 1 квітня – 605 гривень, з 1 липня – 607 гривень, з 1 жовт-
ня – 626 гривень, а у статті 59 цього ж Закону України про встанов-
лення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2008 року розмір 515 
гривень, з 1 квітня 2008 року – 525 гривень, з 1 жовтня 2008 року – 
545 гривень та з 1 грудня 2008 року – 605 гривень на місяць [1]. На рис. 1 
ми неозброєним оком бачимо, що мінімальна заробітна плата менш про-
житкового мінімуму. Як це можливо? Як може прожити на ці гроші пенсі-
онер який отримує 486 гривень? Коли сплата комунальних послуг за одну 
кімнатну квартиру загальною площею 32 м2 приблизно 250 гривень на мі-
сяць, пляшка рослинної олії коштує в середньому 13 гривень, кілограм 
м’яса 50 гривень пакет молока 5 гривень і так можна перераховувати не-
скінченно. А як жити самотньому пенсіонеру? На кого йому розраховува-
ти? Мабуть необхідно Уряду України поступово врегулювати цей недолік.  
На рис.1 представлено порівняння прожиткового мінімуму та мі-
німальної заробітної плати у 2008 році. 















Рис. 1. Динаміка прожиткового мінімуму та мінімальної  
заробітної плати в Україні поквартально в 2008 році 
За даними Державного комітету статистики України, українцям 
необхідно сплачувати за необхідні товари чи послуги у середньому на 
20,6% більше ніж у попередньому році [2]. 
Державний комітет статистики України враховує споживчий кошик 
який включає в себе товари та послуги середньостатистичного українця в 
який входить необхідні продукти харчування та безалкогольні напої. А 
як, що враховувати одяг, взуття, послуги міського транспорту, освіту, 
охорону здоров’я, житлово-комунальні послуги, алкоголь та тютюнові 
вироби, тоді рівень інфляції був би набагато більшим.  
За даними Держкомстату України ми бачимо, що збільшилась се-
редня заробітна плата за місяць в Україні в розрахунку на одного шта-
тного працівника (Збільшення середньої заробітної плати за регіонами 
за місяць у 2007-2008 роках) [2]. 
На рис.2 представлено динаміку середньої заробітної плати по 









Рис. 2. Динаміка середньої заробітної плати по Україні 
Разом зі збільшення середньої заробітної плати значно збільши-
лася індекс споживчих цін на товари та послуги у 2008 році, (до від-
повідного місяця попереднього року), які необхідні середньостатис-
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тичному мешканцю України, більш за все подорожчали продукти ха-
рчування та безалкогольні напої (28,5%), житло, вода, електроенергія, 
газ та інші види палива (13,1%), охорона здоров’я (14,7%), транспорт 
(16,1%), освіта (16,3%). З чим це пов’язано? З низьким врожаєм зер-
нових та рослинних культур чи зі збільшенням цін на паливо та енер-
гію, чи на натягнуті відносини зі стратегічним партнером і «сусідом»?  
Всім відомо, що необґрунтоване збільшення виплат тягне за со-
бою збільшення інфляції тому Уряду України необхідно грамотно 
підійти до врегулювання цієї проблеми, та заздалегідь планувати стат-
ті видатків. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2008 
рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України». 2. www. 
ukrstat.gov.ua 
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податкової служби України 
УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ПОДАТКОВОГО БОРГУ В АСПЕКТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
Податковий борг – це заборгованість платників податків перед бю-
джетами усіх рівнів в результаті несплати ними поточних нарахувань 
чи донарахувань, здійснених податковими органами. Зважаючи, що 
категорія «безпека» – це стан захищеності життєво важливих інтересів 
особистості, суспільства, держави, людства від небезпек, а в аспекті 
оцінки діяльності, згідно з поглядом В.Васьковської, – одночасно мета і 
засіб діяльності держави, громадянських співтовариств і людства в ці-
лому, наведене визначення податкового боргу свідчить про найтісні-
ший зв'язок проблем існування і нарощування податкового боргу та 
економічної безпеки як складової безпеки будь-якої держави.  
Незважаючи на цілий ряд позитивних кроків, прийнятих у остан-
ні роки, щодо розв’язання проблеми податкового боргу, що призвели 
до суттєвого зменшення темпів його нарощування (з 106,8% у 2005 
році до 83,0% у 2006 році), ця проблема продовжує вимагати значної 
уваги з боку як практиків, так і науковців. Це пов’язано з прорахунка-
ми в організаційно-правовому забезпеченні розв’язання проблеми 
податкового боргу, що не завжди адекватне реаліям того етапу, на 
якому перебуває економіка країни. Якщо на етапі становлення ринко-
вих відносин в основі боргової політики держави лежали загальні 
проблеми фінансової нестабільності, а проблема погашення податко-
вого боргу мала значною мірою об’єктивні передумови і була в ряду 
найголовніших, то на етапі економічного зростання на перший план 
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висуваються проблеми, пов’язані із попередженням і усуненням при-
чин, що сприяють виникненню такого боргу. Це ставить нові вимоги 
до конкретних економіко-правових механізмів, здатних сприяти виро-
бленню і впровадженню ефективної боргової політики у державі.  
З практичної точки зору сьогодні на шляху такої політики стоять 
перешкоди що йдуть своїм корінням у:  
– недостатню кількість інструментів щодо стягнення податкового 
боргу, розстрочення податкових зобов’язань, а також неповну реалі-
зацію потенціалу існуючих інструментів (вилучення готівки, реаліза-
ція майна, застосування адмінарештів активів тощо); 
– відсутність належної взаємодії податкових органів з іншими ор-
ганами державної влади, а також корумпованість державних чиновни-
ків, що мають повноваження у сфері податкового боргу; 
– недостатні кваліфікацію працівників податкових органів, що 
виявляється у відсутності та обмеженості використання різноманітних 
методик що визначення розмірів податкового боргу, методів його 
прогнозування, а також повноважень цих працівників щодо реалізації 
боргової політики стосовно підприємств-боржників;  
– недоопрацювання підрозділів прострочених податкових зо-
бов’язань по впровадженню превентивних заходів. 
Разом з тим, в основі багатьох із перелічених перешкод у сфері 
боргової політики держави, зокрема податкового боргу, лежать про-
рахунки та недостатня наукова обґрунтованість такої політики. Серед 
них можна виділити декілька напрямків, що формують безпосередні 
умови для подальшого відпрацювання правових норм, що становлять 
основу ефективності практичних кроків не лише у сфері податкового 
боргу та оподаткування в цілому, але й враховуючи тему нашого дос-
лідження – зміцнення економічної безпеки нашої держави:  
Перший напрямок, пов'язаний із необхідністю розгляду проблеми 
податкового боргу як похідної від загальної проблеми сплати податків і 
зборів, власне яка й визначає економічну безпеку держави. Незважаючи 
на те, що саме наявність податкового боргу є найбільш болючою части-
ною загальної проблеми – сплата податків і зборів, проте це лише її 
частина. Неврахування цієї, на перший погляд, безперечної умови, при-
зводить до зменшення уваги до іншої, насправді ключової частини про-
блеми – добровільної та своєчасної сплати податків. Саме за станом цієї 
частини проблеми повинен здійснюватися постійний моніторинг і регу-
лярно виявлятися негативні зміни її показників, а також причини, що їх 
зумовили. Подібна ідеологія є пріоритетною за багатьма ознаками і має 
знайти відповідне закріплення у Податковому кодексі.  
Другий напрямок – це необхідність при розробці організаційно-
правових заходів щодо розв’язання проблеми податкового боргу їх 
розмежування на дві групи: виникнення і погашення податкового бор-
гу, що в кінцевому рахунку визначає й перелік заходів щодо його ре-
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гулювання. Відсутність такого розмежування звужує проблему сплати 
податків і зборів до завдання забезпечення погашення податкового 
боргу, а інколи й взагалі – до стягнення податкового боргу. Подібне 
розмежування заходів стосовно податкового боргу повинно знайти 
адекватне відображення у нормативно-правових актах щодо 
розв’язання проблеми сплати податків і зборів. 
Третій напрямок пов'язаний із необхідністю відповідного норматив-
но-правового забезпечення оцінки діяльності податкових органів. Обме-
ження такої оцінки лише врахуванням динаміки і обсягу податкового 
боргу без врахування його структури і джерел виникнення прирікає 
розв’язання проблеми сплати податків і зборів на неповноту й неефекти-
вність. Зокрема, мова йде про важливість врахування таких співвідно-
шень як: загальні обсяги і обсяги новоствореного податкового боргу; об-
сяги активного і пасивного податкового боргу; несплачених поточних 
нарахувань і несплачених донарахованих сум тощо. Зусилля податкових 
органів щодо перелічених показників будуть неоднаковими, а тому по-
різному повинні оцінюватися й результативність діяльності податкових 
органів, що повинно знайти адекватне відображення й при розробці орга-
нізаційно-правових заходів щодо управління сплатою податків і зборів. 
Таким чином, незважаючи на значимість проблеми податкового 
боргу, в межах розв’язання проблеми зміцнення економічної безпеки не 
слід обмежуватися завданнями щодо його погашення. Стоїть завдання 
правового урегулювання всього комплексу правовідносин у сфері спла-
ти податків і зборів, включаючи й форми і методи діяльності податко-
вих органів. У такому випадку податкове законодавство, оперативно 
перекриваючи можливі канали виникнення податкових правопорушень, 
сприятиме встановленню оптимального балансу інтересів усіх сторін 
податкових правовідносин, що в підсумку й формує теоретичні основи 
дослідження проблеми економічної безпеки держави.  
М. В. БЄЛЯЄВА, аспірант  
Наук. керівник М. В. ЧОРНА, канд. екон. наук, доцент  
Харківський державний університет харчування та торгівлі 
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕФЕКТИВНІСТЬ». СУЧАСНІ ПІДХОДИ 
Визначення економічної ефективності підприємницької діяльності в 
торгівлі має дуже важливе значення особливо в економічних умовах які 
стрімко змінюються. В етимологічному значенні слово «ефективність» 
походить від латинського effectivus і означає «діяльний, творчий». 
Оксфордський словник англійської мови визначає термін «ефектив-
ність» як «виконання команди, обов'язків, цілей, обіцянок і т.д. Здійснен-
ня, виконання якого-небудь наказу або доручення, дії або роботи...» [1]. 
При цьому слід зазначити, що українському слову ефективність в англій-
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ській мові відповідають такі еквіваленти, як effectiveness, efficiency або 
effectuality, кожне з яких має своє значення. Але останнім часом у закор-
донній літературі все частіше використовується ще один англійський 
термін, зовсім не схожий за звучанням, проте в перекладі теж синонім 
ефективності – це термін performance, що позначає загальний стан органі-
зації, включаючи як фінансові, так і нефінансові параметри, що характе-
ризують як досягнутий рівень розвитку, так і перспективи. 
Складністю і багатогранністю сприйняття економістами ефектив-
ності зумовлена відсутність єдиної думки щодо сутності досліджуваної 
категорії. Однозначного, загальноприйнятого трактування поняття 
«ефективність» дотепер не існує (Таьлиця 1.). Відсутність конкретного 
й повного визначення ефективності ускладнює як використання цієї 
категорії, так і визначення її місця в економічній науці. 
Таблиця 1 
Характеристика трактувань поняття «ефективність» 
Автор Трактування Підхід 
У. Джевонс, 
 В. Парето,  
Дж. Кларк, 
 А. Маршалл 
Неокласичний напрям економі-
чної науки, відповідно до якого 
ефективність господарської 
діяльності полягає у прагнені 
суб'єкта, що хазяйнує, до одер-




шення результату і ви-
трат на його досягнення) 
А.Д. Шеремет, 
E.В. Негашев [2] 
Ефективність відображає ре-
зультативність роботи підпри-
ємства відносно або величини 
ресурсів, або величини їх ви-
трат у процесі виробництва 
Ресурсний підхід (ефек-
тивність як співвідно-
шення результату і ви-
трат на його досягнення) 
А.В. Шегда, B.A. 
Кейлер 
Ефективність підприємства 
являє собою комплексну оцінку 
кінцевих результатів діяльності 
підприємства та ефективність 
використання основних і оборо-
тних фондів, трудових і фінан-
сових ресурсів та матеріальних 
активів за певний період часу 
1.Ефективність як ступінь 
відповідності еталону (на 
основі бенчмаркингового 
підходу); 
2. Ресурсний підхід 
Й. Шумпетер Ефективність розглядається з 
двох позицій: по-перше, як мис-
тецтво пристосовуватися до 
економічної ситуації, що скла-
лася, та вміння управляти тими 
підрозділами підприємства, які 
не ставлять за мету подальше 
зростання: по-друге, як здат-
ність до розвитку, що є основою 
підприємницької діяльності 
1. Ефективність як сту-
пінь стійкого стану підп-
риємства, здатного до 
пристосування до різних 
економічних ситуацій;  
2. Ефективність як сту-
пінь задоволеності про-




ти як дієвість підприємства 
Цільовий підхід (ефекти-
вність як ступінь досяг-
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щодо досягнення визначених 
я к і с н и х  цілей розвитку в пев-
них економічних, суспільно-




Проаналізувавши низку визначень економічної ефективності, що 
надаються в літературі, автор зробив висновок про наявність наступ-
них принципово різних підходів до її визначення залежно від розуміння 
її внутрішньої сутності [1 – 3]:  
– ефективність як співвідношення результату і витрат на його до-
сягнення;  
– ефективність як ступінь стійкого стану підприємства, здатного 
до пристосування до різних економічних ситуацій; 
– ефективність як ступінь відповідності еталону (на основі бенч-
маркингового підходу);  
– ефективність як ступінь задоволеності процесом його учасників; 
ефективність як ступінь досягнення цілей. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Мейер M.В. Оценка эффективности бизнеса – M.: 000 
«Вершина». 2004.–272 с. 2. Шеремет A.Д., Негашев E.B. Методика финансового 
анализа деятельности коммерческих организаций – M.: Инфра-М, 2005. – 237 с. 
3. Краснокутська H.С., Алтухова І.О. Сучасні підходи до визначення сутності ефе-
ктивність діяльності підприємств // 2006. 
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СЕКЦІЯ 2  
ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ – ОДНА  
З ОСНОВНИХ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
В. Я. АМБРОСОВ, д-р экон. наук, профессор 
Харьковский национальный технический университет сельского  
хозяйства имени Петра Василенка 
КООПЕРАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  
СТРАТЕГИЯ АГРОФОРМИРОВАНИЙ 
Опыт работы сельскохозяйственных предприятий показал, что 
результативность их деятельности зависит не только и не столько от 
частной собственности, но в значительной мере от организационно-
экономических форм и механизмов хозяйствования, оптимального 
сочетания малого, среднего и крупного производства. Исследования 
показывают, что организационная стратегия дальнейшего развития 
новых производственных структур должна в значительной мере испо-
льзовать принцип кооперации с учетом требований рынка. Сельскохо-
зяйственная производственная кооперация может базироваться как на 
кооперативной, так и частной формах собственности для производст-
ва, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции пред-
приятий и их объединений. Целесообразна производственная коопе-
рация на уровне сельскохозяйственных предприятий, которая основы-
вается на совместном использовании имущественных и земельных 
паев, личном трудовом участии собственников с учетом их интересов. 
Сельскохозяйственные предприятия производственную деятельность 
могут организовывать совместно с фермерскими, личными подсоб-
ными хозяйствами. 
Практически не получила развития, но требует объединения на 
кооперативных принципах кооперация фермерских хозяйств для про-
изводства, переработки и реализации продукции.  
Независимо от форм хозяйствования заслуживает внимания коо-
перация всех предприятий с разными формами собственности для 
организации переработки сельскохозяйственной продукции, материа-
льно-технического обеспечения, кредитного и страхового обслужива-
ния. Кооперация не зависит от форм собственности и хозяйствования 
и не предполагает обособленного их развития с учетом соблюдения 
этих принципов. Однако, по уровню объединения можно выделить 
следующие формы: 
– формирование кооперативов как производственных, так и об-
служивающих на уровне сельскохозяйственных предприятий новых 
форм хозяйствования; 
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– территориальная кооперация на региональном уровне; 
– кооперация на основе систем и кластеров, включая территориа-
льную и межрегиональную; 
– межхозяйственная кооперация. 
Кооперация на уровне предприятий, как и организационно-
правовая форма производственных кооперативов в Украине во время 
реформ не получила ни должного развития, ни поддержки властных 
структур. Основная причина заключается в том, что эта форма отож-
дествляется с колхозами, хотя последние обеспечили в послевоенные 
и последующие годы продовольственную безопасность страны и дос-
таточно устойчивое развитие села.  
Кооперация на уровне предприятия создает условия для сохранения 
собственности непосредственно товаропроизводителей, способствует 
формированию мотивационного механизма, реально утверждает эконо-
мическую самостоятельность собственников-товаропроизводителей. По 
уровню экономической самостоятельности кооперация может предусма-
тривать предоставление производственным подразделениям хозяйствен-
ной самостоятельности на основе принципов хозрасчета. Более высокий 
уровень кооперации проявляется при совместной деятельности подразде-
лений, имеющих полную экономическую самостоятельность. Такие 
структуры целесообразны при полной реальной самостоятельности под-
разделений, владеющими реально земельными, материальными и трудо-
выми ресурсами для ведения воспроизводства. По сути такие подразде-
ления будут представлять союз, ассоциацию, систему кооперативов, обе-
спечивающих согласованную деятельность разных по размерам сельско-
хозяйственных подразделений в достижении единой цели.  
Значительный удельный вес в производстве сельскохозяйствен-
ной продукции занимают личные подсобные хозяйства. Основной 
недостаток таких форм хозяйствования в силу своего структурного 
построения – низкая товарность, качество продукции не всегда соот-
ветствует требованиям перерабатывающей промышленности, высокая 
трудоемкость продукции и ее несоответствие требованиям конкурен-
тоспособности. В связи с этим целесообразно развивать кооперацию 
личных подсобных хозяйств с крупными предприятиями.  
В процессе приватизации произошло отчуждение сельскохозяйс-
твенных предприятий от перерабатывающей промышленности, что 
просто сказалось на снижении экономической эффективности их про-
изводства. Это привело к диктату монопольных цен, уменьшению 
доли товаропроизводителей в конечных доходах, что дальше ведет к 
деградации аграрного сектора. На основе развития кооперации и ин-
теграции может быть устранена монополия перерабатывающей про-
мышленности. Использование крупных промышленных мощностей 
заводов и фабрик приостановит расширение сети неоправданно малых 
индивидуальных перерабатывающих производств. На всех уровнях 
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организационно-экономических отношений должны действовать до-
говорные принципы с разной степенью выполняемых функций, но обеспе-
чивающих в одинаковой мере эффективность производства во всех звеньях 
и для всех собственников. Соответственно с этим требованием следует 
формировать экономический механизм хозяйственных, внутрихозяйствен-
ных и межхозяйственных отношений, направленный на достижение адек-
ватных результатов всеми участниками кооперации, исключение из това-
рооборота и доходов теневых тенденций. 
Т. Г. МАРЕНИЧ, д-р екон. наук, професор  
Харківський національний технічний університет сільського  
господарства імені Петра Василенка  
ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ 
Одержання максимуму прибутку на авансований у виробництво 
капітал забезпечує використання в сучасних агроформуваннях прин-
ципів комерційного розрахунку. Комерційний розрахунок передбачає 
розширене відтворення, яке засноване на самофінансуванні виробни-
чих підрозділів. Його впровадження потребує: чіткого визначення 
статусу структурних підрозділів; централізації та децентралізації економіч-
них функцій; порядку використання сумісних виробничих і невиробничих 
основних фондів; організації відносин з фінансовими органами; формуван-
ня фондів і резервів; регулювання відносин власності. Постійна підтримка 
інтересів власників через комерційний розрахунок надасть можливість 
раціональніше використовувати наявні ресурси, підвищувати прибуток і 
рентабельність підприємства та його підрозділів.  
При комерційному розрахунку з’являється можливість перене-
сення ринкових відносин безпосередньо в первинні підрозділи та їх 
взаємовідносини у процесі відтворення. З цією метою ресурси внут-
рішньогосподарського обігу оцінюються за ринковими цінами, які 
дозволяють забезпечити як окупність витрат, так і прибуток, спрямо-
ваний на відтворення власних основних і оборотних засобів. Це має 
принципове значення, оскільки досягається прозорість у ціноутворен-
ні на ресурси внутрішньогосподарського обороту і визначення їх 
впливу на кінцеві результати діяльності. До ресурсів внутрішньогос-
подарського обороту відносяться корми, насіння, саджанці, розсада, 
посадковий матеріал, органічні добрива, молодняк ВРХ, свиней, 
овець, птиці та ін. Кожен з цих видів продукції при передачі із підроз-
ділу в підрозділ повинен оцінюватися за договірними цінами, які відпові-
дають ринковим і забезпечують рівень рентабельності не нижче, ніж то-
варної продукції при реалізації її на зовнішньому ринку. Таким чином, 
підприємство може реально контролювати не тільки баланси продукції, а 
й ціни, за якими вона реалізується за всіма каналами і споживачами.  
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У зв’язку з тим, що структурні підрозділи взаємовідносини бу-
дують на принципах купівлі-продажу, рух ресурсів внутрішньогоспо-
дарського обігу в обліку треба показувати як реалізацію (придбання) з 
відповідним відображенням доходів (витрат) без ПДВ. Підрозділи-
споживачі, які купують таку продукцію, з метою запобігання підви-
щення собівартості своєї продукції оприбутковують ресурси внутріш-
ньогосподарського обігу без урахування прибутку, а різницю в його 
розмірі списують на фінансові результати діяльності відповідного 
структурного підрозділу. Запропонована методика відображення ви-
трат і доходів первинних структурних підрозділів сприятиме впрова-
дженню системи внутрішньогосподарського обліку відповідно до вимог 
раціональної організації виробництва, сутності власності, господарського 
механізму, що ґрунтується на комерційному розрахунку. Це створює умо-
ви для постійного моніторингу витрат і доходів, забезпечення найбільш 
високої окупності авансованого у виробництво капіталу.  
Визначального значення при комерційному розрахунку набуває 
досягнення раціонального співвідношення централізації та децентра-
лізації функцій обліку на рівні підприємств та їх підрозділів. Залежно 
від рівня самостійності структурних підрозділів децентралізація фун-
кцій обліку може відбуватися за такими напрямами:  
 – у структурних підрозділах ведеться тільки первинний та зведе-
ний облік. Синтетичний та аналітичний облік концентрується у 
центральній бухгалтерії підприємства. Вона виконує функції нараху-
вання та сплати податків, складання й подання фінансової, податко-
вої, статистичної звітності. Підрозділи одержують інформаційні дані 
для використання чинників збільшення прибутку;  
 – виробничим і обслуговуючим колективам надається право ве-
дення первинного, синтетичного та аналітичного обліку, складання 
балансу. Бухгалтерія підприємства відповідальна за зведений облік по 
господарству, формує фінансову, податкову та статистичну звітність. 
Аналіз виробництва та фінансового стану здійснюється як на підпри-
ємстві, так і в підрозділах; 
 – при повній економічній самостійності підрозділів фінансовий 
та управлінський облік у повному обсязі може бути переданий їм. Пі-
дприємство виступає як асоційований центр, а центральна бухгалтерія 
виконує відповідні функції. 
Метою розподілу функцій обліку є підвищення оперативності ін-
формації та її впливу на ефективність управління і контролю.  
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Л. В. ШУЛЬГА, профессор 
Московский университет МВД России 
К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА 
В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ОСОБУЮ ЦЕННОСТЬ 
Размах и дерзость преступлений, посягающих на культурные 
ценности, не перестают удивлять. 
По оценкам некоторых аналитиков нынешний объем рынка кра-
деных произведений искусства в денежном эквиваленте равняется 
примерно шести миллиардам долларов. 
Например, в начале 2008 г. в Цюрихе произошла крупнейшая 
в европейской истории кража произведений искусства. Вооруженные 
бандиты в масках ворвались в музей Эмиля Бюрле и похитили четыре 
полотна – картины Сезанна, Дега, Ван Гога и Моне общей стоимостью 
160 миллионов долларов. А тремя днями ранее две картины Пикассо бы-
ли похищены с выставки в швейцарском городке Пфаффикон. 
Примерно тогда же внучка Пабло Пикассо Диана Видмайер, про-
снувшись в своей парижской квартире, обнаружила, что за ночь из ее 
гостиной исчезли две картины деда – «Майя с куклой» и «Портрет 
Жаклин» стоимостью 68 миллионов долларов. 
Ежемесячно в мире похищается более тысячи произведений ис-
кусства. Согласно информации «Регистра похищенных произведений 
искусства», штаб-квартира которого находится в Лондоне, из музеев и 
частных коллекций похищено более 7500 картин кисти знаменитых 
мастеров, из них 572 работы Пикассо, чья живопись бьет мировые 
рекорды стоимости на аукционах. Всего же в банке данных Регистра 
значатся более 180 тысяч похищенных произведений искусства – кар-
тин, скульптур, произведений декоративно-прикладного и ювелирно-
го искусства, а также антиквариата.5 
Криминальный бизнес в сфере обращения культурных ценностей 
принял всеобщий характер и уступает по доходам лишь торговле 
оружием и наркотиками. Как показывает практика, среди совершае-
мых преступлений преобладают такие виды хищений художествен-
ных, исторических и культурных ценностей, как кражи, грабежи и 
разбои. В этой преступной структуре доминирующее положение за-
нимают кражи. При этом чаще всего совершаются кражи из квартир и 
частных домовладений.  
                                                          
5 Истории Запада и Востока. Деятельность британского Регистра похищенных 
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В Конвенции ООН о б  охр ане  всемирного  культурного  
и  природного  наследия  от 16 ноября 1972 г. констатируется, что 
культурному и природному наследию все более угрожает разрушение, 
вызываемое не только традиционными причинами повреждений, но 
также и эволюцией социальной и экономической жизни, которая усу-
губляет их еще более опасными, вредоносными и разрушительными 
явлениями. Повреждение или исчезновение любых образцов культур-
ных ценностей или природной среды влекут за собой пагубное обед-
нение достояния всех народов мира. Между тем, сложно переоценить 
значение культурных ценностей для развития образования, науки, 
искусства и культуры не только отдельных государств, но и всего ми-
рового сообщества. Ознакомление с ними расширяет знания о челове-
ческой цивилизации, обогащает культурное наследие народов, спо-
собствует дальнейшему прогрессу общества. 
Поэтому каждое государство мира должно осознавать лежащие на 
нем моральные обязательства, как в отношении своего культурного дос-
тояния, так и культурного достояния иных стран и народов, в связи, с чем 
обязано его охранять от различных противоправных посягательств. 
Вместе с тем во всем мире наблюдается всплеск преступного ин-
тереса к культурным ценностям, незаконный оборот которых, став-
ший одним из серьезных направлений организованной преступности, 
приносит огромные доходы; приобретение этих предметов – весьма 
выгодное вложение капитала, средство легализации незаконно приоб-
ретенных доходов. Предметы, представляющие историческую, науч-
ную, художественную или культурную ценность, похищаются в значи-
тельных количествах из музеев, художественных галерей, библиотек, 
хранилищ, становятся объектом пристального внимания контрабандис-
тов, разрушаются вандалами. 
Проблема сохранения своего культурного достояния стоит и пе-
ред российским государством, обладающим мощным потенциалом с 
этой сфере. Богатое культурное наследие и достояние страны не могут 
не привлекать внимание преступного мира. 
Одним из наиболее опасных преступных посягательств соответст-
вующей направленности является хищение предметов, имеющих особую 
историческую, научную, художественную или культурную ценность.  
К культурным ценностям по законодательству Российской Феде-
рации относят: 
– нравственные и эстетические идеалы;  
– нормы и образцы поведения;  
– языки, диалекты и говоры;  
– национальные традиции и обычаи;  
– топонимы;  
– фольклор;  
– художественные промыслы и ремесла; 
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– произведения культуры и искусства;  
– результаты и методы научных исследований культурной деяте-
льности;  
– имеющие историко-культурную значимость здания, сооруже-
ния, предметы и технологии;  
– уникальные в историко-культурном отношении территории и об-
ъекты.  
Все вышеперечисленное имеет огромную ценность для человека, 
не зависимо от его расовой и национальной принадлежности. Но, не 
смотря на это в мире очень много людей, которые не имеют представ-
ления, насколько значимы и дороги «культурные ценности», а если и 
имеют, то свое, определенное, и стараются разбогатеть на этом.  
Анализируя статистические данные, необходимо учитывать дос-
таточно высокий уровень латентности названных преступлений, что 
обусловлено незаинтересованностью работников соответствующих 
организаций (музеев, библиотек и пр.), отдельных владельцев культу-
рных ценностей в предании огласке этих фактов; неосведомленнос-
тью некоторых владельцев относительно подлинных свойств предме-
тов, изъятых у них; небрежностью в ведении учета культурных ценнос-
тей и рядом других причин. 
Уголовно-правовые средства борьбы с посягательствами на куль-
турные ценности, в том числе с их хищениями, имеют немаловажное 
значение. От эффективности их применения во многом зависит и ус-
пех в деятельности по обеспечению сохранности культурного достоя-
ния страны. Однако не всегда содержание уголовного закона, соответ-
ствующих уголовно-правовых норм позволяет должным образом реа-
гировать на те или иные преступные проявления. Поэтому актуаль-
ность темы обусловливается и тем обстоятельством, что, несмотря на 
достаточную изученность в теории уголовного права содержания сос-
тавов и вопросов квалификации хищений чужого имущества, хищение 
предметов, имеющих особую историческую, научную, художествен-
ную или культурную ценность, требует дальнейшего исследования. 
Нуждается в серьезной корректировке формулировка ст. 164 УК РФ; 
целый ряд аспектов содержания состава, вопросов квалификации ос-
таются дискуссионными, требующими дополнительного осмысления и 
вызывающими сложности в правоприменительной практике. 
В каждой стране свои культурные ценности. В России – это тра-
диционно иконы и иные храмовые атрибуты. В Египте – остатки ци-
вилизации фараонов. (Так, контрабандно вывезли бюст Нефертити, 
который и по сей день хранится в Берлинском музее египтологии). В 
Израиле – ветхо – и новозаветные святыни. Многие предметы лишь 
впоследствии были признаны культурными ценностями (золото ин-
дейцев на момент его разграбления было всего лишь золотом, а пер-
сидские ковры ручной работы – всего лишь мягкими дорожками). И 
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только много лет спустя люди поняли, что подобные предметы хранят 
в себе частички культуры народа, создавшего их6. 
Важно заметить, что при посягательстве на культурные ценности 
одним из основных преступлений является их контрабанда. Контра-
банда как явление мирового масштаба является международной про-
блемой. Россия же имеет настолько богатую историю и огромное ку-
льтурное наследие, что не затронуть проблему контрабанды культур-
ных ценностей – означало бы забыть о нашей культуре, истории, и о 
задачах по сохранению культурного наследия, стоящих перед россий-
ским государством7. 
Организованная преступность внесла немалый вклад в разграб-
ление культурного и исторического наследия. Похищение и торговля 
произведениями искусства, антиквариатом и иными изделиями, отно-
сящимися к памятникам истории и культуры, стоят далеко не на пос-
леднем месте в деятельности организованных преступных формиро-
ваний. Русскими старообрядческими и православными иконами тор-
гуют специализированные магазины Европы, Америки и даже Афри-
ки. По оценкам специалистов, из России вывезено около 80% всех 
имеющихся икон. В этой области преступной деятельности действуют 
глубоко законспирированные и устойчивые организованные преступ-
ные группы с выходом на международные криминальные связи. 
Имея строгую иерархию, солидную материальную и финансовую ба-
зу, внедряя своих людей и имея поддержку в органах власти, в судебной и 
в правоохранительной и судебной системах преступным группировкам 
несложно осуществлять контрабанду культурных ценностей. 
Согласно международной классификации по доходности, контра-
бандная торговля культурными ценностями наряду с контрабандой 
животных и растений стоит на втором месте – сразу после наркоти-
ков. Из чего можно сделать вывод, что преступным группировкам 
выгодно заниматься таким видом деятельности. 
Незаконный вывоз культурных ценностей участился с 1991 г. за-
фиксировано увеличение количества правонарушений, связанных с 
незаконным перемещением культурных ценностей через границу РФ. 
Так, в Приморье с июня по ноябрь 2002 года выявлено 14 фактов не-
законного перемещения культурных ценностей через границу (для 
такого предмета контрабанды, как культурные ценности, это большая 
цифра). Субъектами преступления выступили как граждане России, 
так и представители Китая, Японии, Кореи, США. 
                                                          
6 Коваленко Е.О. Контрабанда культурных ценностей как сфера международной 
организованной преступности. Исследование. Саратов. 2004. 
7 Рогатых Л.Ф. Контрабанда: проблемы уголовно-правовой характеристики: Ав-
тореф. дис. … к.ю.н. СПб., 1999. С. 3. 
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Контрабандному вывозу подвергаются чаще всего произведения 
изобразительного искусства, иконы, предметы религиозного культа и 
декоративно-прикладного искусства, рукописные старопечатные и 
редкие книги, филателистические материалы, предметы нумизматики, 
фалеристики и бонистики. 
Кроме того, в последние годы отмечаются факты незаконного 
вывоза из России найденных при раскопках предметов военной атри-
бутики времен Великой Отечественной войны. 
В своей преступной деятельности члены ОПГ руководствуются 
ярко выраженной криминальной идеей, традициями и обычаями, а 
также для успешной деятельности такая группа вынуждена взаимо-
действовать с другими территориальными преступными формирова-
ниями, а так как контрабанда чаще всего связана с зарубежными стра-
нами неизбежно присутствует международный элемент. Междунаро-
дный элемент при совершении контрабанды культурных ценностей 
проявляет себя как со стороны исполнителей данного преступления, 
так и со стороны его заказчиков. В контрабандную деятельность часто 
вовлекаются работники таможенных учреждений, сотрудники разли-
чных министерств, ведомств, организаций, регулярно выезжающие за 
рубеж и имеющие контакт с иностранными организациями и фирма-
ми, в частности, с различными благотворительными фондами. В бо-
льшинстве случаев к моменту возбуждения уголовного дела предметы 
контрабанды культурных ценностей отсутствуют, как и сама возмож-
ность вернуть их нашему государству из-за границы. Субъектами рас-
сматриваемого преступления могут быть российские и иностранные 
граждане, но поскольку подобные преступления в основной своей 
массе совершаются транснациональными устойчивыми преступными фо-
рмированиями, то в подобной организации роли распределяются между 
гражданами различных государств. Может быть иная цепочка: продавец – 
российская ОПГ; покупатель (с возможной целью последующей перепро-
дажи) – иностранное формирование. Может быть и прямая поставка: рос-
сийская ОПГ – через коррумпированных российских и/или иностранных 
чиновников – иностранному заказчику / покупателю. 
В любом случае при подготовке и совершении контрабанды ку-
льтурных ценностей происходит взаимодействие российских и иност-
ранных граждан (будь то исполнитель, заказчик или коррумпирован-
ный элемент). Речь идёт именно о преступлении международного ма-
сштаба. То есть контрабанда, бесспорно, подрывает отношения друж-
бы и сотрудничества двух и более государств, установленный ими 
порядок в области внешней торговли, наносит ущерб экономическому 
и культурному развитию стран. 
Транснациональным считают преступление, если оно затрагивает 
интересы более чем одного государства (при контрабанде культурных 
ценностей это очевидно). Кроме того, если за это преступление пре-
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дусмотрена ответственность в уголовном законодательстве двух и 
более стран – оно транснационально. Так, ответственность за контра-
банду культурных ценностей установлена, например, в уголовных кодек-
сах Азербайджанской республики, республики Казахстан, республики 
Таджикистан, республики Туркменистан, республики Молдова. Однако 
исследователь предполагает, что этот признак можно считать факультати-
вным, поскольку в государствах с англо-саксонской (прецедентной) систе-
мой права устойчивое уголовное законодательство отсутствует. 
Когда организованная преступная группировка становится 
устойчивой, ей, как любому явлению, нужно развиваться, чего орга-
нически не может произойти по причине неимения контактов с влас-
тью и легальным руководством. Тогда начинается проникновение 
преступных элементов во властные структуры либо «опреступлива-
ние» властных элементов. Коррумпированный чиновник состоит на 
двух службах одновременно: официальной (государственной) и нео-
фициальной (в преступной организации). 
Итак, коррупцию можно определить как взаимопроникновение 
властных и преступных элементов. Известно, что среди преступных 
группировок, тем более организованных, тем более, международных – 
явление клановости проявляет себя как нельзя широко. «Якудза», «ко-
за ностра» – названия говорящие. У России своя специфика. Учитывая 
достаточно быструю смену лидеров преступных группировок (у нас 
веками, как у якудзы, не получится), российские мафиози пошли по 
двум путям: национализации (национальные группировки разрознен-
ны и потому малочисленны, однако присутствуют в каждом регионе) 
и районирования («солнцевские», «квадрат», «Одинцовские»…). Есть 
долгожители, есть авторитеты и воры в законе, но это отдельные лич-
ности, к которым прислушиваются, как к старшим идеологам, и кото-
рые активных действий, в основном, не предпринимают8. 
Кроме того, принимая во внимание особенности конструкции со-
става рассматриваемого преступления, еще раз можно отметить спе-
цифичность субъектов: это всегда люди знающие, профессионалы в 
области культурных ценностей (если сами не разбираются, то посто-
янно сотрудничают с экспертами, и всегда имеют представление о 
рыночной стоимости предмета культуры). Преступление всегда сове-
ршается именно устойчивыми преступными группами (это мнение 
большинства экспертов). Эти группы могут быть не столь многочис-
ленными, как преступные сообщества, однако признак устойчивости 
непременно проявляет себя в рассматриваемых организациях. То, что 
у устойчивых преступных групп, занимающихся контрабандой куль-
турных ценностей, есть связи с легальными властями (элемент корру-
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пции), – бесспорно. Достаточно привести нашумевший пример с Яку-
бовским, являвшимся посредником при попытке контрабандной пере-
возки из России в Израиль древних еврейских рукописей, похищен-
ных из отдела рукописей Российской национальной библиотеки 
Санкт-Петербурга. 
Организованная преступность – это общественно опасное социа-
льное явление, характеризующееся тесным смыканием уголовного 
мира с теневыми экономическими структурами, создающее с помо-
щью коррупции систему защиты от социального контроля. Таким об-
разом, среди всех признаков организованной преступности, исследо-
ванных многими авторами, коррупция является неотъемлемым её ка-
чеством. Без коррупции организованная преступность не смогла бы 
существовать, слишком быстро бы правоохранительные органы по-
дошли к её раскрытию и искоренению. Следовательно, в первую оче-
редь, следует бороться с коррупцией, которая присутствует и в право-
охранительной системе. 
Государственный Таможенный комитет РФ важным этапом в реше-
нии проблемы защиты культурного достояния России считает реализа-
цию «Программы по обеспечению сохранности, усилению борьбы с хи-
щениями и контрабандным вывозом предметов культурного и природно-
го достояния народов России на 2002–2204 г.г.», разработанной совмест-
но ГТК России, ФСБ, МВД и Министерством культуры России. В ре-
зультате совместных оперативно-розыскных мероприятий, обмена инфо-
рмацией выявляются каналы контрабанды культурных ценностей и лица, 
участвующие в этом незаконном бизнесе. Примером такого взаимодейст-
вия являются результаты совместных операций, таких как: «Антиквари-
ат», «Раритет», «Наследие», «Достояние». 
Отмечаются прогнозируемые тенденции развития контрабанды 
культурных ценностей: рост по количественным и качественным по-
казателям. Поскольку организованная преступность и коррупция в 
России в ближайшее время неискоренимы – вывозить культурные 
ценности будут, и в силу дальнейшего коррумпирования совершать 
данное преступление будет легче.  
Если раньше основным рынком сбыта культурных ценностей бы-
ла Европа, то в последнее время участились случаи нелегального вы-
воза культурных ценностей из России через восточные и южные гра-
ницы страны в арабские и азиатские страны.  
Неустойчивые преступные группы (которые всё ещё есть, но их 
мало) распадутся по причине недостаточно продуманной организации 
и недостаточной компетентности участников в вопросах значимости 
культурных ценностей. Следовательно, деятельность устойчивых уз-
ких малочисленных групп будет активизироваться.  
Контрабандистам нужны независимые оценки европейских спе-
циалистов по культурным ценностям, зелёные коридоры при прохож-
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дении таможенной территории сопредельных государств, подпольные 
и легальные рынки сбыта краденого антиквариата.  
Видится дальнейшее коррумпирование, в том числе, служб собс-
твенной безопасности, государственных органов с целью обеспечения 
беспрепятственной контрабандной перевозки, совершенствование 
криминальных схем и способов незаконного перемещения культур-
ных ценностей9.  
За последние годы в мире резко возрастает количество краж про-
изведений искусства. Если поставить вопрос – почему сохраняется 
такая тенденция, ответ банально прост: идет интенсивное вложение 
средств не только в недвижимость, но и в очень удобные не громозд-
кие антикварные произведения, картины, и т.д., в том числе даже в 
ворованные предметы. Вот только не всегда в похищенное удается 
капитализировать так, чтобы прибавлялись еще и деведенты.  
Интерес преступников разогревают и цены, которые афишируют-
ся на аукционах и в прессе. 
Яркий пример тому, навязывание вложения финансов посредст-
вом так называемого 25 кадра – зомбирования. СМИ на протяжении 
2007-2008 г. с успехом из одного издания (наблюдалось во многих 
периодиках издательского дома «Коммерсант») к другому (например, 
журнал «Эгоист» за апрель 2008 г.) печатали репродукцию картины 
Поля Гогена «Таитянки» 1891 г. (незаметным шифром напечатана 
оценочная стоимость, что в данном случае понимается, как проценты 
за рекламируемую картину и тем самым разжигается азарт у перспек-
тивного вкладчика). Однако, ни одно из изданий не задумалось, что 
картина на самом деле называется не «Таитянки», а в действительнос-
ти это картина «Две таитянки на берегу», в тоже время нигде в прессе 
не было обозначено, что аналогичных картин две, отличающихся то-
лько цветом одежды одной из женщин. Фигурирующая в наших СМИ 
картина находится во Франции, вторая – аналог – в Германии. Да дело 
вовсе и не в этом, а в том, что идет навязывание аудитории, читающей 
«особую» прессу рекомендаций, куда бы обозначенные лица могли 
вкладывать свои средства, отнюдь, не зарплатные: ребята не мелочи-
тесь, вкладывать – так с размахом. Если в 1892 г. данная картина пос-
лужила платой за билет на пароход, то в 2006 г. ее оценочная стои-
мость составила 40.000.000 евро. Таким образом, не трудно сосчитать 
стоимость двух франко-германских теперь «картин-сестер», но прос-
тите, не стоимость, а оценочную стоимость, ведь продажная цена 
(рыночная стоимость) может быть на много существенней как оцено-
чной цены, так тем более и эстимейта. А поскольку названные карти-
ны в мировых музеях, то вероятно, продать их в ближайшем будущем 
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не представится возможным. Но практика показывает иногда, увы, 
обратные истины. Азартным игрокам не стоит печалиться, на их долю 
не хватило коллекции Растроповича-Вишневской, тем не менее, регу-
лярно на высоких салонах выставляются еще лучшие шедевры миро-
вого и более дешевого русского искусства. 
На сайте Интернет магазина art-spb.ru имеется раздел «Самые до-
рогие картины мира»10. Именно из этого информационного ресурса 
можно привести пример ценовой политики по уже проданным произ-
ведениям искусства. Например, картина «Номер 5» 1948 г. Джексона 
Поллока в 2006 г. продана на Сотбис за $140 млн., «Женщина III» 
1953 г. Виллема де Кунинга – в 2006 г. за $137,5 млн, «Мальчик с труб-
кой» 1905 г. Пабло Пикассо – в 2004 г. на Сотбис за $104,168 млн, «Бе-
лый звук» 1908 г. Василия Кандинского в 2007 г. на Сотбис – за $23,3 
млн, «Девятый вал» 1850 г. Ивана Айвазовского в 2005 г. – на Сотбис за 
$1,704 млн, «Радуга» 1927 г. Константина Сомова в 2007 г. – на Кристис 
за £3,716 млн ($7,433 млн), «Жук» 1982 г. Ильи Кабакова на Phillips по-
била российские рекорды в 2008 г. за $5,84 млн. 
Такие заманчивые цены, безусловно, не могут оставить равнодушны-
ми фанатичных преступников и коллекционеров разных направлений. 
«Британский Регистр похищенных произведений искусства» – 
уникальная организация, помогающая полиции, музеям и коллекцио-
нерам находить похищенные картины и скульптуры. Организовал эту 
организацию Джулиан Рэдклифф, он же является и ее директором. 
С 90 годов прошлого века кражи произведений искусства превра-
тилась в один из самых крупных и быстро растущих международных 
криминальных бизнесов, занимая третье место после оборота нарко-
тиков и нелегальной торговли оружием.  
Согласно информации американского ФБР считается, что общая 
стоимость похищаемых произведений искусства ежегодно увеличивает-
ся. По мнению экспертов, рост таких краж напрямую зависит от стоимос-
ти товара. Как видно из оборота культурных ценностей, официально выс-
тавляемых на различных аукционах, цены на международном художест-
венном рынке растут слишком быстро, а предлагаемый товар продолжает 
оставаться востребованным.  
По мнению автора, такое положение напрямую связано с миро-
вой инфляцией, когда богатые мира сего, вкладывают излишки своего 
капитала в произведения искусства, и ввязываются в авантюру раск-
ручивания цены на товар, коим в данном случае выступают произве-
дения искусства. 
В России было несколько «волн» преступности, когда расхищалось 
ее достояние. Самая бурная утечка культурного наследия ознаменовалась 
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открытием «железного занавеса», когда преступным путем стали выво-
зить антиквариат за пределы России в разных направлениях. 
Что же движет международными артграбителями? Как они сбы-
вают краденое? 
Возникает законный вопрос: неужели похитители широко извес-
тных музейных ценностей и картин знаменитых художников столь 
наивны, что предполагают продать их на существующем художест-
венном рынке? Ведь любая попытка легально сбыть краденую 
и хорошо известную по репродукциям и застрахованную картину неи-
збежно завершится арестом продавца. 
Можна предположить следующее разворачивание событий: 
– преступное сообщество рассчитывает получить выкуп у владе-
льца похищенной картины или у ее страховщика. Такие случаи быва-
ют и по другим видам преступлений. Имеют место ситуации, когда 
сами владельцы похищенного предлагают вознаграждение (например, 
за угнанную машину, пропавшее животное, потерю документов, про-
изведения искусства не исключение);  
– имеется и другая возможность – продать произведение за пятую 
или десятую часть стоимости дилеру, который предполагает, в свою 
очередь, продать ее через 10 или 20 лет. Через 20 лет такой дилер 
обычно продает картину, используя ложную атрибуцию, скажем, как 
авторскую копию или как произведение школы украденного худож-
ника, причем за намного меньшую цену, чем предложили бы такие 
аукционные дома, как Сотбис или Кристис. Нередко краденая картина 
известного художника через 20—30 лет появляется как якобы недавно 
найденная неизвестная его работа. Очень часто такая картина остается 
в собственности мафии и используется в качестве бартера или своего 
рода векселя при сделках между наркобаронами, причем опять же ее 
рыночная стоимость при этом сильно занижается. Бывали случаи, ко-
гда криминальные структуры использовали краденые произведения 
искусства в качестве залога при получении банковского кредита. 
Не так давно в один из лондонских банков в качестве залога пос-
тупила картина одного из старых мастеров стоимостью 500 тысяч фу-
нтов. Банк связался с полицией, и выяснилось, что полотно было ук-
радено в 1993 году из одной миланской галереи.  
Или другой пример. Бывший ирландский гангстер Мартин «Ге-
нерал» Кахилл использовал в качестве залога кредита в миллион дол-
ларов в банке Люксембурга картины Вермера «Дама, пишущая пись-
мо» и Гойи «Портрет доньи Антонии Зарате», украденные 
из коллекции сэра Альфреда Бейта в Ирландии. А не так давно 
во время судебного процесса в Италии выяснилось, что похищенная 
еще в 1969 году картина Караваджо «Рождество в Палермо» исполь-
зовалась боссами сицилийской мафии в качестве залогового векселя 
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при криминальных сделках между собой. Картина эта до сих пор так 
и не найдена.11 
Раскрываемость краж произведений искусства очень низка, а ла-
тентность остается высокой. Очень многие картины, произведения 
искусства и ювелирные изделия так и не находятся, а может и никогда 
не будут найдены. Бывают случаи, что посягатели сами уничтожают 
раритетный товар, чтобы скрыть улики, когда к ним близко подбирае-
тся правоохранительные структуры. 
Огромную роль в поисках украденных произведений искусства 
играет основанный в 1991 году в Лондоне «Регистр похищенных про-
изведений искусства». Его услугами пользуется полиция Европы 
и Америки, а также крупнейшие музеи и галереи всего мира, в том 
числе российские. Сорок аукционных домов всего мира используют 
консультации регистра, прежде чем выставить на аукцион подозрите-
льную картину. 
В России продолжает совершенствоваться работа по профилак-
тике преступности и розыску пропавших ценностей. 
В марте 2008 г. заместитель Руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культур-
ного наследия А.И. Вилков отметил укрепление сотрудничества со 
Следственным комитетом при МВД РФ в расследовании уголовных 
дел, связанных с похищением культурных ценностей.  
Так, за последние семь лет удалось снять с зарубежных аукцио-
нов, задержать на территориях других стран с помощью правоохрани-
тельных органов и вернуть в Россию более пяти тысяч произведений 
искусства, религиозных предметов культа и других культурных цен-
ностей. Только в 2007 году возвращено 300 таких предметов.  
Однако, в розыске все еще находится значительное количество 
культурных ценностей, в том числе около 25 тысяч советских орденов 
и медалей. 
Одним из ярких примеров международного сотрудничества яви-
лись переговоры о возвращении на родину похищенных в России ак-
варельных чертежей парусных кораблей «Россия», «Фершампенуаз» и 
«Императрица Александра», которые должны были быть выставлены 
на торги аукционного дома Stockholms Auktionsverk (Швеция). 
Чертежи, являющиеся уникальными историческими документа-
ми, были похищены в 1992 году из музея Высшего военно-морского 
инженерного училища имени Ф.Э. Дзержинского (с 1798 года Учи-
лища Корабельной Архитектуры, а ныне Военно-морского инженер-
ного института) в Санкт-Петербурге. Помимо чертежей из музея было 
украдено около 30 ценных экспонатов, в том числе шефские знамена, 
                                                          
11 Шедевры: жизнь после кражи // http://www.ogoniok.com/5043/31/ 
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серебряные нагрудные юбилейные знаки и личные вещи Героев Сове-
тского Союза. 
Сразу же после выявления похищенных российских историчес-
ких документов на Интернет-сайте аукциона Stockholms Auktionsverk 
Россвязьохранкультура обратилась с письмом в аукционный дом с 
просьбой снять чертежи с торгов и задержать их до окончательного 
решения вопроса о праве собственности на них. 
Нынешний владелец чертежей приобрел их у частного перекуп-
щика, не зная, что они похищены. Являясь добросовестным приобре-
тателем, он принял решение отказаться от своих прав собственности 
на исторические документы в пользу Российской Федерации.12 
Благодаря «Британскому Регистру похищенных произведений искус-
ства» удалось идентифицировать большое количество произведений ис-
кусства, в том числе картины, украденные в 1978 году из дома Майкла Ба-
куина в Америке. Преступники долго выжидали и в последнее время стали 
выставлять произведения на Сотбис. Речь идет в том числе о натюрморте 
Сезанна «Чайник и фрукты», двух портретах Хаима Сутина, картинах Мо-
риса Утрилло и Мориса Вламинка. Однако при идентификации выставля-
емых на продажу произведений было установлено, что картины значатся в 
розыске, в связи с чем, их сняли с торгов. 
Пока готовилась данная статья ценовую политику поднял аукцион 
«Весенний салон» в «Совкоме»: мейсенский комплект из люстры, на-
стенных зеркал, кашпо и бра в разделе прикладного искусства задал хо-
роший старт фарфору (эстимейт $250-350 тыс.) – атрибутируется 1740-
ми годами, то есть периодом расцвета Мейсенской мануфактуры, когда 
на ней работал скульптор Иоганн Кендлер; стеклянные вазы периода ар-
деко фирмы Эмиля Галле предложены за $9-11 тыс. (эстимейт).  
Здесь есть большая абстрактная композиция участницы «Лиано-
зовской группы» Лидии Мастерковой (эстимейт $88-120 тыс.), ран-
ние, еще фигуративные работы одного из самых дорогих современных 
художников Евгения Чубарова (эстимейт $52-80 тыс. за «масло») и 
«Цветок на столе» кисти Владимира Яковлева из коллекции, скон-
чавшегося в прошлом году художника-нонконформиста Николая Веч-
томова (эстимейт $48-80 тыс.). 
В заключении хотелось бы отметить, что преступная среда, пося-
гающая на предметы искусства не простые домушники, и маргиналь-
ные элементы, это избирательная публика, а порой и фанатичная, к 
натиску которой должны быть готовы как галереи, музеи так и осо-
бенно, частные коллекционеры и дело обстоит гораздо серьезнее, чем 
можно себе представить. Поэтому меры безопасности должны быть 
соответствующими на всех уровнях рассредоточения предметов ис-




кусства и особо нужно отнестись к охранным мерам государственным 
учреждениям, которые до настоящего времени остаются лакомым и 
легко досягаемым местом для изощренного преступника. 
В. Н. ТИСУНОВА, канд. экон. наук, профессор  
Луганский государственный университет внутренних дел  
им. Э. А. Дидоренка 
МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЛАСТИ 
В Украине, как и в других странах, образовавшихся на террито-
рии бывшего Союза, исторический вектор их развития второе десяти-
летие определяет рыночная трансформация. Ресурсный фактор и осо-
бенности используемых рыночных моделей обусловили различия в 
величине годового валового внутреннего продукта, приходящегося на 
душу населения, которая в 2006 году составила в Украине – 7832, 
России – 12178, Беларуси – 9143, Казахстане – 9568, Грузии – 3642, 
Узбекистане – 2304, Латвии – 15806, Литве – 16373, Эстонии – 19692 
долларов США. В Украинской экономике в 2006 году объём промыш-
ленного производства по сравнению с 1990 годом составил 101%, 
сельскохозяйственной продукции 65%, инвестиций в основной капи-
тал 67,9%. Относительно медленный экономический рост стал след-
ствием некритического перенесения рыночной практики развитых 
стран в условия переходного периода, непоследовательности в пере-
ходе от принципов централизованного управления хозяйственной 
системой страны к свободным рыночным отношениям без достаточ-
ного учёта роли в них региональных аспектов. 
Происходящая вестернизация социальной сферы и экономики также 
связана с немалыми рисками и угрозами в связи с большой инерцией на-
циональной ментальности, со спецификой сложившихся правовых норм и 
методов хозяйствования. Простое копирование естественных для стран ЕС 
институций экономической и общественной жизни пока не отводит угрозы 
массового физического выбытия основных производственных фондов в 
промышленности, истощения плодородия сельскохозяйственных земель и 
других природных ресурсов. 
Среди украинских учёных-экономистов всё настойчивее утвер-
ждается мнение, что восстановление после многократного снижения 
объёмов производства за период рыночной трансформации в Украине 
и соответствующего качества и уровня жизни населения за историче-
ски короткий период путём постепенного роста на базе существую-
щих технологий весьма затруднено. Стало очевидным, что такой путь 
не сократит отставание страны от европейского уровня. 
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Выдвигаемые на различных уровнях государственного управле-
ния установки о необходимости увеличения инвестиций в инноваци-
онные технологии как главного условия опережающего социально-
экономического развития исходят из отечественного и мирового опы-
та освоения достижений научно-технического прогресса. Вместе с тем 
приоритетность инновационного пути развития страны предопределя-
ет поиск новых решений не только в традиционных областях деятель-
ности – при разработке технологических процессов, технических уст-
ройств, средств связи, инструментов, материалов, но и при создании 
новых управленческих и организационных структур и механизмов, 
правил и норм общественной жизни. 
Поэтому для обеспечения экономической безопасности области 
управление экономикой области должно осуществляться посредством 
использования двух групп механизмов. 
Первая группа механизмов предназначена для регулирования про-
цессов регионализации на мезоуровне, они сосредоточиваются в трёх 
основных блоках: планирования, обеспечения реализации плана и рас-
пределения результатов. Такая блокировка устраняет существующее не-
эффективное выделение в деятельности областных органов оперативных 
проблем производственных отраслей, что сводит их управленческие 
функции только к сопровождению изменяющихся обстоятельств. 
Вторая группа механизмов регулирует экономический микроуро-
вень, среди которых центральное место принадлежит блокам малого 
предпринимательства и корпоратизации. Это блоки взаимосвязанных 
механизмов, однако объективная последовательность формирования 
самодостаточности региона в качестве первой стадии определяет ма-
лое предпринимательство. 
В управлении экономикой областей не имеют перспективы уста-
новки на некритическое перенесение в условия переходного периода 
организационных и правовых механизмов, действующих в странах с 
длительно существующими рыночными отношениями. При этом тре-
буется отказаться от догоняющего типа развития, положив в основу 
стратегии развития областей цивилизованные принципы, из которых 
основополагающим является принцип разумных потребностей. Его 
использование позволит обеспечить опережающие результаты в уров-
не жизни без достижения принимаемого в настоящее время за крите-
рий ВВП на душу населения в зарубежных странах. Опережающее 
развитие означает не скорость продвижения к цели, а новое качество 
деятельности социума и качество самой цели.  
Разработки и выполнения стратегий и программ социально-
экономического развития – важнейший элемент механизма управле-
ния экономикой области должны происходить на основе нового под-
хода к расчету объемных показателей. Суть его состоит в использова-
нии в качестве исходных нормативных величин по широкому набору по-
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требностей в расчете на одного жителя области. Затем на основе расход-
ных технологических коэффициентов определяются потребности в трудо-
вых, материальных, энергетических и других видах ресурсов для произ-
водства необходимого количества продукции и услуг. Это позволит устра-
нить существующую практику разработки стратегических планов на осно-
ве экспертных оценок и статистической экстраполяции. 
Взаимодействия центральных и местных органов власти по во-
просам регионального развития связано с активным доминированием 
министерств и ведомств в управлении экономикой и социальной сфе-
рой областей. Это относится к бюджетному финансированию, госу-
дарственной собственности в промышленности, строительству, зе-
мельным ресурсам. Европейская Хартия местного самоуправления не 
получила полной реализации в части принципа субсидиарности. Дек-
ларированные Конституцией права местных органов власти и местно-
го самоуправления необходимо обеспечить принятием соответствую-
щих законов и подзаконных актов по вопросам выпуска местных зай-
мов, инвестирования собственных средств в корпоративный сектор, 
повышения доли оставляемых сумм в общих сборах на подведомст-
венной территории.  
Сущность отношений областей и центра состоит в делегировании 
регионами своих полномочий по общим вопросам трансобластного взаи-
модействия и обеспечения общегосударственных задач. На практике тен-
денции развиваются в противоположном направлении, демократизм в 
управлении экономикой регионов ограничивается, что отрицательно от-
ражается на темпах их развития и уровне жизни населения.  
Управление экономикой области в современных условиях должно 
обеспечить дальнейшее развитие наиболее очевидной формы корпорати-
зации – кластеризации производственных и обслуживающих предпри-
ятий и организаций. В связи с этим требует законодательного расшире-
ния компетенция местных органов власти и местного самоуправления в 
области формирования таких объединений с учётом потребностей насе-
ления и минимизации совокупных транспортных расходов потребителей. 
Наиболее актуальным является создание кластеров по производству 
сельскохозяйственного сырья и продуктов питания. 
Н. Я. ДОНДИК, канд. юрид. наук, доцент  
Запорізький юридичний інститут ДДУВС 
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ВИРІШЕННЯ 
СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ ЕКСПЕРТИЗОЮ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ  
З ПОРУШЕННЯМ ЗАКОНОДАСТВА ПРО БЮДЖЕТНУ СИСТЕМУ 
Узагальнення слідчої та судової практики показує, що злочин-
ність у бюджетній сфері є чи не найбільшою загрозою економічній 
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безпеці України. Ефективне вирішення судово-економічною експер-
тизою питань, пов’язаних з порушенням законодавства про бюджетну 
систему, є запорукою забезпечення економічної безпеки держави. 
Круг проблемних питань, щодо порушення бюджетного законодав-
ства, з питань призначення, проведення судово-економічних експертиз, 
шляхів рішення вказаних проблем, стало особливо актуальним у зв'язку з 
ухваленням 05.04.2001р. УК України і зокрема ст. 210, 211, які передба-
чають відповідальність за окремі порушення бюджетного законодавства. 
При рішенні питань судово-економічною експертизою, яка про-
водиться по кримінальних справах, порушених по статті 210 УК Укра-
їни «Порушення законодавства про бюджетну систему України», зок-
рема про використання бюджетних коштів не відповідає їх цільовому 
призначенню або в об'ємах, що перевищують затверджені межі ви-
трат, важливим є встановлення використання грошових коштів, одер-
жаних підприємством або організацією з певною метою, до бюджет-
них, і, на підставі яких нормативних актів вони вважаються такими.(1) 
Суб'єктами злочину, передбаченого ст. 211 УК можуть бути по-
садовці органів державної виконавчої влади, оскільки вказана стаття 
передбачає відповідальність за видання нормативно-правових або ро-
зпорядчих документів, що призвели за собою зміни в доходах і витра-
тах бюджету, що суперечать встановленому законом порядку. 
Головними завданнями, які стоять перед судово-економічною ек-
спертизою, у справах, що пов’язані з порушеннями законодавства про 
бюджетну систему є такі: 
– чи допущено в установі, організації, що фінансується з бюдже-
ту, порушення законодавства; 
– чи відповідає ведення обліку в установі, організації вимогам 
діючих нормативних актів; 
– чи вплинули виявлені порушення в веденні обліку на зміни в 
доходах чи витратах бюджету; 
– розмір нанесених державі збитків в результаті цих правопорушень. 
Основними об’єктами дослідження судово-економічної експерти-
зи в цьому випадку будуть: 
– оригінал акту про перевірку дотримання законодавства з всіма 
додатками до нього; 
– вилучені оригінали бухгалтерських і інших документів, і 
обов’язково тих, які підлягали ревізійним діям і за даними яких ви-
значені порушення законодавства; 
– акти зустрічних перевірок з іншими суб’єктами господарської 
діяльності, акти взаємозвірок з контролюючими органами щодо реа-
льного стану дотримання фінансової дисципліни на визначену дату і 
за конкретний період та інші. 
Для вирішення вищезгаданих завдань, експерт повинен керуватися 
цілою низкою законодавчих і нормативних актів, які регламентують бю-
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джетне законодавство і, якими визначено бюджетний устрій і його прин-
ципи; бюджетний процес (регламентований законодавством порядок 
складання, розгляду, затвердження бюджетів, виконання і контроль за їх 
виконанням); доходи і витрати бюджетів, а також взаємовідношення бю-
джетів з іншими ланками фінансової системи, основними з яких є: 
– Закон України «Про бюджетну систему України» від 
05.12.1990р. №512 (із змінами і доповненнями); (2) 
– Накази Мінфіну України від 03.12.1997р. №265, від 
27.12.1999р. №314, якими була введена нова бюджетна класифікація і 
визначена функціональна, відомча і економічна класифікація витрат з 
бюджету з присвоєнням кожному виду витрат персонального коду 
(додатки 2, 3,4). Її особливістю є чітке розмежування витрат за еконо-
мічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними 
ознаками, що забезпечує єдиний підхід до всіх одержувачів з погляду 
виконання бюджету; 
– Закон України «Про державний бюджет України», що щорічно 
затверджуються постановами Верховної Ради України, зокрема допо-
вненнями до них, де вказано «Розподіл витрат держбюджету по голо-
вних розпорядниках засобів, який містить в собі витрати за кодами, 
передбаченими бюджетною класифікацією»; 
– Наказ Мінфіну України від 19.02.1998р. «Про форми єдиного 
кошторису», виданому з метою забезпечення нормального бюджетно-
го процесу в умовах введення нової бюджетної класифікації, яким 
були затверджені лімітні довідки про витрати з бюджету і кошторис 
доходів і витрат. Лімітна довідка видається Мінфіном України Мініс-
терствам і відомствам (головним розпорядникам бюджетних коштів) і 
є підтвердженням виділення їм з бюджету коштів за відповідним ко-
дом функціональної класифікації асигнувань з визначенням конкрет-
них витрат (поточні витрати, оплату праці та інші); 
– Наказ Мінфіну України від 09.01.2001р. №6 «Про затвердження 
документів, що вживаються в процесі виконання бюджету», і затвер-
дженої ним «Інструкції про складання і виконання розкладу держав-
ного бюджету України» і «Порядку переліку і обліку коштів з інших 
бюджетів установам, які утримуються за рахунок коштів державного 
бюджету», і яким розширений перелік форм документів, які викорис-
товуються в процесі виконання бюджету.  
До бюджетних коштів, у відповідності до ст. 210 УК України, на-
лежать кошти, що включаються до бюджетів всіх рівнів, незалежно 
від джерела їх формування [1]. Практика підказує, що цього визна-
чення явно недостатньо для вирішення експертами-економістами ви-
щезгаданих питань. 
Виходячи з вказаних вище нормативних актів, можна зробити ви-
сновок, що до бюджетних коштів, які отримують юридичні особи, 
слід відносити: 
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– одержані грошові кошти повинні бути відображені у витратах 
за відповідними кодами бюджетної класифікації в «Державному бю-
джеті України на відповідний рік»; 
– наявність Лімітної довідки, підтверджуючої виділення головному 
розпоряднику бюджетних коштів за відповідним кодом функціональної 
класифікації фінансування, з визначенням конкретних витрат; 
– відкриття бюджетних рахунків суб'єктам господарської діяльності 
на підставі платіжного доручення фінансового органу, органу Державного 
казначейства України, відповідного розпорядника бюджетних коштів [3]. 
Статтею 39 Закону України «Про бюджетну систему України» від 
05.12.1990р. №512-ХП, встановлена відповідальність посадовців у 
разі використання засобів держбюджету на цілі, не передбачені Зако-
ном про Державний бюджет України або в об'ємах, які перевищують 
граничний розмір витрат затверджених вищезгаданим Законом. 
Також нормами статті 119 «Бюджетного Кодексу України» від 
21.06.2001р. №2542-Ш встановлено, що нецільове використання бю-
джетних коштів – це використання їх з метою, що не відповідає бю-
джетному призначенню, встановленому Законом про Державний бю-
джет України або кошторис. При нецільовому використанні бюджет-
них коштів підлягають скороченню бюджетні асигнування розпоряд-
никам кредитів на суму коштів, які використані не по цільовому приз-
наченню, або залученню до дисциплінарної, адміністративної або 
кримінальної відповідальності посадовців, в порядку, визначеному 
законами України [4]. Вказана відповідальність також передбачена і 
ч. 2 ст. 38 Закону «Про бюджетну систему України». 
При розгляді питань порушення бюджетного законодавства слід ро-
зглядати в контексті вимог Бюджетного Кодексу України від 21.06.2001 
р. враховуючи, що вказаним Кодексом регулюються відносини, які вини-
кають в процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів 
і розгляду звітів по їх виконанню, а також контролю за виконанням 
Держбюджету України і місцевих бюджетів (стаття 1). 
Неправомірність використання бюджетних коштів слід розгляда-
ти в контексті гл. 18 Кодексу, яка встановлює відповідальність за бю-
джетні правопорушення. Так в п. 1 ст. 116 встановлено, що бюджет-
ним правопорушенням визнається недотримання учасником бюджет-
ного процесу встановленого цим Кодексом та іншими нормативно-
правовими актами порядку складання, розгляду, затвердження, вне-
сення змін, виконання бюджету чи звіту про виконання бюджету. 
Таким чином, завданнями судово-економічної експертизи в спра-
вах, пов’язаних з порушенням бюджетного законодавства є вирішення 
питань, які встановлюють: використання установою, організацією 
бюджетних коштів не у відповідності до цільового призначення; ви-
користання бюджетних коштів в об’ємах, які перевищують затвер-
джені граничні розміри витрат; недотримання вимог відносно пропо-
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рційного скорочення витрат бюджету; недотримання вимог відносно 
пропорційного фінансування витрат бюджету. 
ЛІТЕРАТУРА: 1.Кримінальний кодекс України (із змінами та доповненнями). 
– Х: Одіссей, 2008. – С.115. 2. Закон України «Про бюджетну систему України» 
від 05.12.1990р. №512 (із змінами і доповненнями) // Комп’ютерна правова сис-
тема «ЛІГА: Закон». 3.Кудряшов Ю.І., Маслак Ю.Г. Вирішення судово-
економічною експертизою питань, пов’язаних з порушеннями законодавства про 
бюджетну систему // Криміналістика та судова експертиза. Міжвідомчий науково-
методичний збірник. – Київ, 2003. – С. 172-174. 4.Бюджетний Кодекс України від 
21.06.2001р. №2542-Ш // Комп’ютерна правова система «ЛІГА: Закон». 
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Харківський національний економічний університет 
СЛУЖБИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ  
ТА ЇХ КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Після переходу до ринкових відносин підприємства України опи-
нилися в нової складної ситуації, коли кожен їх крок може супрово-
джуватися непередбаченими подіями як економічного так і правового 
характеру. Для своєчасного реагування на загрози, які виникають в їх 
діяльності, вітчизняні підприємства (особливо великі, ті з них, які ста-
більно працюють) виходячи з досвіду розвинутих країн світу форму-
ють служби загальної безпеки або економічної безпеки, яки в меру 
своїх можливостей вирішують всі питання щодо забезпечення загаль-
ної та економічної безпеки. Функції цих служб дуже широкі: від за-
безпечення охорони підприємства та фізичного захисту його робітни-
ків до розробки стратегії економічної безпеки підприємства та аналізу 
загроз економічної безпеки підприємства. 
Однак спеціалістів для підрозділів безпеки підприємств навчальні 
заклади України не готують. Згідно з Переліком напрямів, за якими 
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженим Постано-
вою КМ України від 13.12.2006р. №1719, передбачена підготовка фа-
хівців лише за галуззю знань «Інформаційна безпека». Галузь знань 
«Економічна безпека» Переліком не передбачена. 
Виникає питання: спеціалісти якого напряму підготовки можуть 
працювати в підрозділах економічної безпеки та забезпечувати еко-
номічну безпеку підприємства, як що їх зараз не готують на загально-
державному рівні? 
До основних підрозділів служби безпеки звичайно відносять такі: 
підрозділ з охорони та режиму, технічний підрозділ, інформаційний та 
аналітичний підрозділи (див. [1, ст. 654-658]). Треба відмітити, що у 
переліку немає ще одного підрозділу, якій повинен протидіяти внут-
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рішній загрозі з розкрадання майна підприємства, тобто контрольно-
ревізійного. 
Підрозділи, які забезпечують економічну безпеку, повинна бути 
одночасно контрольними й консультативними органами, яки інфор-
мують керівництво підприємства про потенціальні та реальні загрози 
зовнішнього та внутрішнього характеру в діяльності підприємства, 
намічати заходи що до їх усунення або нейтралізації. 
Як що розглядати економічну безпеку як здатність підприємства 
протистояти внутрішнім та зовнішнім загрозам економічного харак-
теру то ближче на все до рівня підготовки таких фахівців з переліку 
економічних спеціальностей знаходяться дві спеціальності: «Фінанси» 
та «Облік і аудит». Представники цих спеціальностей повинні добре 
знати фінансову систему підприємств, облік і основи контролю. Од-
нак їх підготовка може не задовольняти вимогам до робітників під-
розділів безпеки (наприклад, недостатні знання правових питань, ана-
літичної діяльності), тому треба все-таки готувати спеціалістів з еко-
номічної безпеки за окремими правилами підготовки, тобто як фахів-
ців окремого напряму підготовки або галузі знань.  
Економічна безпека – це по суті економічна спеціальність і її міс-
це в переліку спеціальностей у галузі знань «Економіка та підприєм-
ництво». Однак специфіка освіти в Україні така, що забезпечити дос-
татній рівень викладання спеціальних дисциплін за напрямом «Еко-
номічна безпека», як що він буде відноситься до галузі знань «Еконо-
міка та підприємництво» нема можливості, тому що на спеціальні 
професійні дисципліни згідно зі стандартом підготовки бакалаврів 
галузі знань «Економіка та підприємництво» передбачено лише 25% 
навчального часу (60 кредитів). Є також цикли гуманітарної підготов-
ки й природничо-наукової та загальноекономічної підготовки. Однак 
спеціалісти у цієї сфері повинні також мати поглиблену правову та 
спеціальну підготовку, яка не передбачена стандартом для галузі 
знань «Економіка та підприємництво».  
Підготовку спеціалістів з економічної безпеки краще проводити у 
спеціалізованих вузах системи МВС, однак підготовку спеціалістів 
тих напрямів підготовки, які не пов’язані з вивченням спеціальних 
дисциплін (наприклад, спеціальна техніка, ОРД тощо) можливо про-
водити не лише в системі відомчій освіти але й цивільних вузах. У 
цьому випадку підготовку студентів можна проводити, наприклад, за 
напрямами «Аналітична діяльність», «Контроль діяльності підпри-
ємств і бюджетних установ». Спеціалісти цих напрямів можуть забез-
печити виконання функцій розробки стратегії економічної безпеки 
підприємства, формування системи внутрішнього економічного конт-
ролю та аналізу загроз економічної безпеки підприємства. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Экономическая и национальная безопасность: Учеб-
ник/Под ред. Е.А.Олейникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2004. – 768 с. 
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Національний університет державної податкової служби України 
РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯК НАПРЯМ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
Поступальний розвиток України можливий лише за умови стабі-
лізації національної економіки. Одним із найвагоміших інструментів 
реалізації державної політики її прискореного зростання та модерні-
зації має стати вітчизняна банківська система як центральний елемент 
всієї фінансової системи, де мають циркулювати всі грошові потоки у 
сфері господарської діяльності.  
Однак, на сьогодні, поряд з тим, що банківська система все біль-
ше стає центральною структурою у сфері фінансово-господарських 
відносин, вона все ще залишається умовним перехрестям, де крім за-
конних товарно-фінансових проектів, обертаються фіктивно утворені 
грошові кошти та інші кримінальні капітали, які «відмиваються» за 
допомогою банківських операцій та шляхом багаторазового їх пере-
рахування для вуалювання джерел їх утворення та впровадження у 
легальний бізнес. 
У зв’язку з цим, доцільно проаналізувати основні причини і про-
блеми становлення та розвитку національної банківської системи, ви-
рішення яких, на нашу думку, сприятиме економічному зростанню та 
забезпеченню економічної безпеки держави. 
З самого початку слід зауважити, що банківська сфера України рин-
ково не структурована і тому вона не володіє внутрішнім потенціалом 
ефективного саморозвитку. Протягом першого десятиліття наша банків-
ська система будувалась хаотично без чіткої стратегії і прозорої політики 
держави і грошової влади. Постійні і часті зміни у законодавстві не до-
зволяли виписати уніфікованих «правил гри» у сфері банківської діяль-
ності. Чіткої моделі побудови банківської системи не сформульовано і до 
цього часу. Точно не визначені також місце і роль банківського сектора у 
стратегії економічного розвитку держави. Не створені умови розвитку 
банківської системи на ринковій основі, оскільки переважають монопо-
лізм те позаекономічні методи конкуренції. 
Далі необхідно відзначити те, що банківська система України ро-
звивається як обслуговуюча, а не як провідна, системоутворююча 
сфера економіки. Це склалось історично, оскільки протягом тривалого 
часу економічне зростання, виконання бюджету, платіжний попит та 
інвестиції підтримувались, в основному, за рахунок металургійно-
сировинного експорту, а не шляхом збільшення частки ВВП, яка спо-
живається в державі, чи за рахунок розвитку експорту високотехноло-
гічної продукції або інтелектуальних продуктів. Тому, експортні галу-
зі ще в 90-ті роки, використовуючи «кишенькові» банки та можливос-
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ті бюджету, успішно пройшли період первинного накопичення фінан-
сового капіталу і його перетворення у промисловий, а також забезпе-
чили його вихід на зарубіжні ринки, і саме тому вони на сьогодні не 
зацікавлені у розвитку національної банківської системи. 
Сучасна банківська система не є інвестиційно привабливою і її 
рівень капіталізації знаходиться на низькому рівні. До причин, що 
зумовили зазначене негативне явище можна віднести: загальний низь-
кий рівень перетворення заощаджень в інвестиції, оскільки банківські 
вклади через відсутність оподаткування і страхування є значно вигід-
нішими порівняно з вкладеннями в капітал банків; значний обсяг фу-
нкціонування «тіньового» капіталу, який забезпечує високий дохід, не 
обтяжений податками; економічна дискримінація банків у вигляді 
непрямого оподаткування і безкоштовного покладення на них багато-
чисельних функцій агента державного контролю; необґрунтовано жо-
рсткі обмеження участі інвесторів у придбанні засновницьких акцій 
банків в період емісії. 
Прискореного економічного зростання не забезпечує також і ни-
зький рівень монетизації економіки і банківської системи. На сьогодні 
обсяги готівки в обігу поза банками в кілька разів перевищують зага-
льну суму банківських коштів, які знаходяться на їх коррахунках і 
депозитах в НБУ. З іншого боку, надто жорсткі обмеження стосовно 
рефінансування комерційних банків позбавляють їх можливості отри-
мати найдешевші та стабільні ресурси, що у свою чергу призводить до 
зниження їх кредитної емісії. Крім того, високий рівень монополізації 
економіки та банківської системи перешкоджає вільному і ефектив-
ному міжгалузевому та міжбанківському переливу капіталу, що приз-
водить до надлишкової ліквідності. 
Залишається недостатньо розвинутою і високовартісною система 
та інфраструктура надання банківських послуг, а самі банки не забез-
печені адекватним захистом держави. Оскільки банківська система є 
вагомим елементом інфраструктури держави, захист її законних прав 
та інтересів є питанням забезпечення державної безпеки. 
Аналіз зазначених проблем дає підстави стверджувати, що бан-
ківський сектор вітчизняної економіки потребує системного реформу-
вання, яке необхідно здійснювати відповідно до чітко визначеної 
стратегії розвитку економіки держави на перспективу. У зв’язку з 
цим, необхідно вирішити наступні першочергові завдання: 
– Уряд, НБУ та інші органи державної влади та управління мають 
забезпечити повне відновлення довіри до вітчизняного банківського 
сектора. Для цього грошовій владі доцільно було б на системній про-
зорій основі розмістити в комерційних банках накопичені ними значні 
фінансові ресурси; 
– НБУ має приймати активну участь у розробці та реалізації наці-
ональної політики економічного зростання. Останнім часом він зосе-
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реджує всю грошово-кредитну політику лише на боротьбі з інфляці-
єю, що призводить до того, що її штучне стримування гальмує еконо-
мічне зростання і розвиток національної банківської системи; 
– перед банківською системою необхідно поставити конкретні 
задачі забезпечення економічного розвитку, вирішенню яких має ці-
леспрямовано і реально сприяти держава; 
– необхідно створити рівні конкурентні умови для діяльності ба-
нків, для чого негайно розробити і запровадити жорсткі правила ан-
тимонопольної банківської політики а також ліквідувати державні 
преференції або обмеження для окремих банків, в тому числі інститут 
«уповноважених» банків, коли критерії уповноваженості стають пря-
мим засобом обмеження конкуренції; 
– знизити до мінімальних світових стандартів систему 
обов’язкового резервування, але одночасно зобов’язати банки розмі-
щувати їх капітал у державні і муніципальні цінні папери та боргові 
зобов’язання НБУ. Це вирішить проблему як фіктивного капіталу, так 
і реальних, але не працюючих резервів кредитних організацій; 
– провести амністію вивезених з України капіталів через їх вкла-
дення в акції вітчизняних (без іноземної участі) банків; 
– розробити і реалізувати комплекс заходів, які б активізували 
безготівкові розрахунки, ускладнювали б і робили невигідними розра-
хунки готівкою та унеможливлювали їх тіньовий обіг; 
– розробити концепцію вітчизняного банківського права та пла-
ново реалізувати її у вигляді системи нормативних актів, які б забез-
печили ефективний розвиток банківської діяльності за неухильного 
дотримання прав та інтересів банківських клієнтів; 
– доцільно створити спеціальну державну правоохоронну службу 
по боротьбі зі злочинами у фінансово-банківській сфері. 
В цілому, робота щодо визначення стратегічних напрямків та вирі-
шення поточних завдань модернізації та реформування має вестись сис-
темно на основі постійного і якісного моніторингу ситуації у банківській 
сфері. Звичайно, перетворення банківського сектора у провідну галузь 
економіки та конкурентну складову світової фінансової системи можливе 
лише за умови значних цільових інвестицій держави. 
С. О. НОВІКОВ, комерційний директор 
ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» 
КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ  
ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 
У сучасних умовах процес успішного функціонування й економічного 
розвитку українських підприємств багато в чому залежить від удоскона-
лення їхньої діяльності в напрямку забезпечення економічної безпеки. 
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Слід зазначити, що сьогодні не всі керівники підприємств готові пов-
ною мірою оцінити необхідність створення надійної системи економічної 
безпеки. У суспільній свідомості усе ще сильні стереотипи, згідно яким 
економічна безпека ставиться до сфери компетенції держави й спеціальних 
органів. Внаслідок цього, в практичній діяльності керівники обмежуються 
створенням на підприємстві тільки охоронних структур, майже повністю 
ігноруючи організаційні, економічні, управлінські, технічні й правові мето-
ди та засоби зміцнення економічної безпеки підприємства. 
Економічна безпека підприємства – це стан захищеності важли-
вих інтересів підприємства від внутрішніх і зовнішніх негативно 
впливаючих факторів небезпеки, шляхом реалізації системи захисту 
правового, економічного, організаційного, технічного й психологічно-
го характеру. 
У цьому визначенні слід наголосити на такі моменти: 
– стан захищеності носить динамічний характер; 
– небезпека, внутрішніх ризиків, які виходять з самого підприєм-
ства, не менш небезпечні, чим зовнішні ризики; 
– система економічної безпеки підприємства є складовою еконо-
мічної безпеки держави й взаємодіє з нею на правовій основі 
Основна діяльність в сфері економічної безпеки спрямована на забе-
спечення досягнення цілей підприємства із мінімізацією шкідливого 
впливу мікро і макро середовища. Інструментом забезпечення економіч-
ної безпеки підприємства є управління у сфері економічних відносин.  
Зміцнення економічної безпеки пов’язано з двома протилежними 
чинниками. По-перше, це – прискорення ринкових перетворень і заці-
кавленість держави й суб’єктів господарювання в підвищенні ефекти-
вності виробництва і безпечному економічному розвитку. Другим 
чинником є те, що сучасна господарська діяльність відзначається по-
силенням монополізму, криміналізацією суспільства, шахрайства і 
корупції, незахищеністю бізнесу від кримінального середовища [1].  
Результатом забезпечення економічної безпеки підприємства є 
надійність його функціонування та сталий прогресивного розвиток, 
прибутковість, особиста безпека персоналу.  
Надійне існування й зміцнення економічної безпеки підприємст-
ва потребує розробки відповідного інструментарію. Серед заходів 
забезпечення економічної безпеки підприємства пропонується запро-
вадити систему контролінгу . 
Саме за допомогою використання інструментів контролінгу може 
бути досягнутий сталий розвиток підприємства та підвищено рівень 
економічної безпеки підприємства.  
Слово контролінг англійського походження (to control – контро-
лювати, керувати), яке в свою чергу пішло від французького слова, що 
означає «реєстр, перевірочний список». Термін «контролінг» майже 
не використовується в англомовних джерелах: у Великій Британії та 
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США укоренився термін «управлінський облік» (managerial 
accounting, management accounting). Термін «контролінг» використо-
вується у Німеччині, звідки він і прийшов у Росію, а згодом і в Украї-
ну. Німці позначили ним якісно нове явище в теорії та практиці 
управління підприємством (die Controlling). В Україні використову-
ються обидва терміни (контролінг, управлінський облік) тому що віт-
чизняна термінологія ще не устоялася. Але термін «контролінг» більш 
інформаційно ємкий, ніж управлінський облік – він передає характер 
цього сучасного явища в управлінні та включає до себе не тільки об-
лікові функції, а й увесь спектр управління процесом досягнення кін-
цевих цілей та результатів підприємств. Працівників, які займаються 
веденням управлінського обліку називають «контролерами» 
(controller). Контролер – фінансовий службовець корпорації, який 
здійснює контроль за бухгалтерським обліком, аудитором, складан-
ням бюджетів і плануванням доходів корпорації, складанням фінансо-
вих звітів та сплатою податків корпорацією [2]. 
Завдання контролінгу полягають у тому, щоб шляхом підготовки 
й надання необхідної управлінської інформації орієнтувати керівниц-
тво на прийняття обґрунтованих управлінських рішень.  
Головне завдання контролінгу складається в синтезі функцій 
планування, контролю й регулювання. З основного завдання випли-
вають специфічні завдання контроллингу, до яких можна віднести 
наступні: 
– координація та раціональність управління підприємством; 
– інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських 
рішень. 
Таким чином, контролінг виконує функції консультування й об-
слуговування, підготовки, прийняття й реалізації управлінських рі-
шень. Ці спеціальні завдання контролінгу поширюються як на підпри-
ємство в цілому, так і на його окремі підрозділи.  
Система контролінгу – це з'єднання в єдиному цілому елементів 
обліку, аналізу, контролю, планування, реалізація яких забезпечує 
вироблення альтернативних підходів при здійсненні оперативного і 
стратегічного управління процесом досягнення кінцевих цілей і ре-
зультатів діяльності підприємства [3].  
Метою системи контролінгу на підприємстві є формування у мене-
джерів сучасних вимог з концептуальних основ управління фірмою на базі 
інтегрування та спрямування діяльності різних служб підприємства на до-
сягнення оперативних і стратегічних цілей розвитку фірми. 
Необхідність запровадження контролінгу в управліцнні підпри-
ємством пояснюється наступними причинами: 
– з’являються нові додаткові вимоги до системи контролю за дія-
льністю на підприємствах, бо нестабільність зовнішнього середовища 
підвищується; 
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– з контролю минулого акцент переноситься на аналіз майбутнього; 
– структура підприємства ускладнюється і вимагає створення ме-
ханізму координації в системi її контролю; 
– об’єктивна необхідність у створенні системи дій по забезпечен-
ню безпеки її діяльності та антикризовому управлінню; 
– зміни, що відбуваються в зовнішньому і внутрішньому середо-
вищах підприємства, необхідно безперервно відстежувати;  
– необхідність створення спеціальної системи інформаційного 
забезпечення; 
Таким чином, запропонована в роботі система контролінгу спри-
ятиме підвищенню рівня економічної безпеки підприємства. 
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О. С. МІРОШНИЧЕНКО, канд. юрид. наук, ст. науковий співробітник 
НДЛ з проблем розкриття злочинів 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ЩОДО ПРОБЛЕМ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ  
ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 
Діяльність української держави та її окремих органів на сучасно-
му етапі здійснюється в умовах глибоких якісних перетворень, що 
відбуваються в усіх сферах суспільного життя. Процеси, які відбува-
ються в економіці України є складними, суперечливими та динаміч-
ними, що впливає на її стан, який, нажаль, характеризується нестабі-
льністю у виробництві, розбалансуванням системи державного фінан-
сування, напруженою ситуацією на ринку кредитних ресурсів, ослаб-
ленням аграрного сектора, розбалансуванням банківської системи, 
невизначеністю податкового законодавства, зниженням інвестиційної, 
інноваційної активності та науково-технічного потенціалу, а також 
недосконалістю системи державного контролю за діяльністю держав-
них підприємств, комерційних структур. А це сприяє поступовій кри-
міналізації економічних відносин, зумовлює зростання рівня економі-
чної злочинності, підвищення її агресивності й організованості, збі-
льшення посадових зловживань, фактів хабарництва тощо. Тому, од-
ним з найважливіших завдань, яке стоїть перед державою, є підви-
щення ефективності боротьби з організованими формами економічної 
злочинності. 
Проте, перш ніж говорити про ефективну боротьбу зі злочинами 
у сфері економіки, необхідно врахувати напрями економічного розви-
тку за період самостійності України, їх наслідки та причини, які й зу-
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мовили зниження економічного потенціалу держави, зростання еко-
номічної злочинності. 
На наш погляд, існує безліч причин, що сприяли виникненню 
кризової ситуації в економіці України, та як наслідок – зростанню 
економічної злочинності. Основні з них такі: 
1) Причини об’єктивного характеру (пов’язані з перехідним пері-
одом економіки з розпадом СРСР): цілковита непідготовленість Укра-
їни до соціально-економічного розвитку в умовах ринку; втрата 
централізованого планування та нагляду за його виконанням; відсут-
ність науково-обґрунтованої концепції та моделі економічного розви-
тку; цілковита непідготовленість як керівників, так і спеціалістів на-
родного господарства України до роботи в нових ринкових умовах; 
бездумне руйнування раніше існуючих контролюючих ринок держав-
них та громадських структур, без попереднього створення більш ефе-
ктивних контролюючих структур; недоліки в системі внутрішнього 
управління підприємством; безконтрольна масова приватизація підп-
риємств тощо. Як результат – загальний занепад соціально-
економічного розвитку країни.  
2) Причини суб’єктивного характеру (з’явилися у процесі функ-
ціонування народного господарства після здобуття Україною полі-
тичної незалежності та ґрунтуються винятково на політичних, право-
вих, економічних, організаційних й інших недосконалостях): відсут-
ність програмних документів, які б містили концептуальні положення 
щодо того, якою (та яким чином) у стратегічному майбутньому бути 
національній економіці; здійснення економічних реформ, продикто-
ваних домінуючими в політиці «клановими верхівками»; порушення 
системи державного контролю за діяльністю як державних, так і ко-
мерційних підприємств та структур; адміністративне втручання дер-
жавних органів у поточну діяльність підприємств і галузей; підбір 
некомпетентних управлінських кадрів; недосконалість чинного пода-
ткового та економічного законодавства, що регулює фінансово-
господарські відносини; довільне тлумачення законодавчих актів; 
введення не виправданих заборон і обмежень тощо.  
Отже, означені причини стали підґрунтям: нестабільності у виро-
бництві; розбалансування державних фінансів; напруженої ситуації на 
ринку кредитних ресурсів та платежів, що сприяло поглибленню «ті-
нізації» економіки; помітному зростанню посадових зловживань, фактів 
хабарництва, розкрадань державного та колективного майна; спрямуван-
ню значної частини фінансів не у сферу виробництва, а на обслуговуван-
ня шахрайських торгівельних угод, виплату відсотків за кредити, борги; 
відпливу валютних коштів за кордон й в цілому призвело до поширення 
економічної злочинності та однієї з найголовніших її складових – коруп-
ції, загострило криміногенну обстановку в Україні.  
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Таким чином, проаналізувавши ситуацію, що склалася у сфері 
економіки України за останнє 10-річчя, можна дійти висновку, що 
невідкладною вимогою життя є здійснення комплексу радикальних 
економічних, правових, організаційних і силових заходів, спрямова-
них на рішуче обмеження корупції та тіньової економічної діяльності 
з метою покращання загальної криміногенної ситуації в нашій держа-
ві. Не остання роль у цьому процесі відведена правоохоронним орга-
нам, а саме: органам внутрішніх справ, службі безпеки, суду, проку-
ратурі, органам державної податкової служби, прикордонним війсь-
кам та митної служби України. 
З урахуванням особливостей нової економічної стратегії України 
в умовах сьогодення завдання цих органів у боротьбі з економічною 
злочинністю мають виходити з необхідності правоохоронного забез-
печення реформування економічних відносин, створення умов для 
добросовісної конкуренції, забезпечення економічної безпеки держави 
під час приватизації власності, операцій з високоліквідною продукці-
єю промисловості і агропромислового комплексу, всебічного контро-
лю за використанням бюджетних коштів та іноземних кредитів, реалі-
зації великих інвестиційних проектів тощо. Особлива увага при цьому 
має приділятись земельній реформі, удосконаленню банківської сис-
теми, розвитку цінних паперів, захисту бюджетних коштів від неці-
льового використання, наведенню належного порядку у здійсненні 
соціальних виплат, сфері енергозабезпечення та ін.  
Отже, на сучасному етапі пріоритетом у діяльності органів та служб, 
що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю повинна бути боро-
тьба з відмиванням «брудних» коштів і недопущення їх подальшого витоку 
із держави, боротьба з хабарництвом і зловживаннями посадових осіб, по-
передження цих злочинних проявів, забезпечення відшкодування матеріа-
льних збитків державі та потерпілим і, як кінцева мета – реальне оздоров-
лення стратегічних напрямів економіки. Якісно новий рівень захисту еко-
номічних відносин повинен бути забезпечений через напрацювання і вдос-
коналення нових форм і методів боротьби зі злочинністю у сфері економі-
ки, покращання методологічного й інформаційного забезпечення, впрова-
дження в повсякденну діяльність передового досвіду та підбір професійних 
співробітників.  
На останнє, хотілося би зазначити, що протиправну діяльність у 
сфері економіки зумовлює частіше всього недосконалість чинного 
законодавства, а в окремих випадках – його невідповідність тим змі-
нам, що в ній відбуваються. Тому, в сучасних умовах трансформації 
економіки ефективна протидія злочинності в економічній сфері вима-
гає чіткого законодавчого визначення.  
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І.  І. ШИНКАРЕНКО, доцент, канд. юр. наук 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ  
УГРУПОВУВАНЬ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДІМИ 
Згідно із статистичними даними Управління ІТ УМВС України, про-
тягом 2001–2003 рр. у провадженні слідчих підрозділів було всього 15 
кримінальних справ за фактами торгівлі людьми. А з початку 2007 року 
працівниками Головного управління Харківській області проведено ряд 
оперативно-розшукових заходів направлених на покращення роботи по 
боротьбі зі злочинами у сфері торгівлі людьми та суспільної моралі за 
результатами яких порушено 170 кримінальних справ. 
Характерним для терміна «торгівля людьми» є неоднозначне йо-
го розуміння. Під торгівлею розуміють: 
 – сексуальну експлуатацію осіб в межах країни; 
 – вивезення на продаж тільки за кордоном; 
 – продаж людини з метою незаконного вилучення органів. 
Слід відмітити, що вказані злочини скоюються організованими 
злочинними групами та організаціями з чітким розподілом ролей. 
Зазвичай розподіл людей у групі, проходить наступним чином: 
– організатор; 
– «вербувальники»; 
– особи, які використовують наявні у них зв'язки з корумповани-
ми працівниками паспортної служби та ВВІР для оформлення необ-
хідних для виїзду документів; 
– «кур'єри», які займаються безпосереднім переміщенням потер-
пілих через державний кордон України, передачею останніх до «по-
купців» та перевезенням одержаних за них коштів; 
– закордонні «покупці», які займаються безпосереднім «працев-
лаштуванням» отриманих таким чином осіб (можлива наявність і по-
середників). 
Функції цих членів можуть змінюватися з часом або зі зміною 
обставин. Також можливо, що одна особа виконує декілька функцій 
(керівник-»кур'єр» та ін.) 
Є також особи, які не входять до складу злочинної групи, але так 
чи інакше сприяють її злочинної діяльності. До них можна віднести: 
– фотографи, які виготовлюють фотографії для закордонних пас-
портів та рекламні фотографії для іноземних «покупців»; 
– працівники паспортної служби та ВВІР, які займаються оформлен-
ням та видачею закордонних паспортів та інших документів; 
– «провідники», які займаються незаконними (взагалі без будь-яких 
документів) переміщенням жінок через державний кордон України.  
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Для вчинення вказаних злочинів характерні наявність декількох 
взаємпов'язаних між собою етапів злочинної діяльності та їх ретель-
не планування обов 'язковими елементами якого є: 
Етап підготовки: 
 – публікація в засобах масової інформації оголошень про най-
мання жінок та чоловіків на роботу в Україні та за кордоном (пропо-
нується заробітна плата вища за реальну); 
– пошук осіб, які за віком та зовнішніми даними можливо вико-
ристовувати з метою сексуальної експлуатації; 
– пошук осіб фізично здорових, які нуждаються в грошах з метою 
трансплантації їх органів; 
– налагодження зв’язків з представниками туристичних фірм та 
посадовими особами державних органів, які займаються оформленням 
та видачею необхідних для виїзду за кордон документів, а також здій-
снюють безпосередній контроль за переміщенням громадян через 
державний кордон України; 
Етап реалізації злочинних намірів: 
– підшукування поза межами України за участю іноземних громадян 
(тобто, сутенерів) «ринків збуту» для продажу потерпілих з метою їх по-
дальшої сексуальної експлуатації, або трансплантації органів; 
– переміщення потерпілих через державний кордон України – за-
конно (за дійсним паспортом, іншими необхідними документами) або 
незаконно (за підробленими документами чи нелегально, взагалі без 
будь-яких документів); 
– оплата поставленого «товару». 
Приховування злочинної діяльності: 
– застосування корумпованих зв'язків для приховування злочин-
ної діяльності. 
 – ліквідація свідків скоєння злочину. 
Л. М. ПЕРЕХРЕСТ, доцент 
Національний університет державної податкової служби України 
НЕДРУЖНІ ПОГЛИНАННЯ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ  
НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ  
Гарантування економічної безпеки є важливою передумовою ро-
звитку будь-яких економічних систем.  
Реформування форм власності в Україні призвело до зміни в еко-
номічній системі та появі нових видів ризиків та загроз. В таких умо-
вах суттєво збільшується можливість виникнення не прогнозованих 
негативних змін зовнішнього середовища, в тому числі, проведення 
агресивної політики конкурентами, лобіювання інтересів конкретних 
суб’єктів бізнесу і т.п.  
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У зв’язку з цим, серед пріоритетів економічної безпеки необхідно 
приділити увагу створенню механізму протидії недружнім поглинанням 
господарюючих суб’єктів. В даний час в Україні ситуація з недружніми 
поглинаннями представляє собою значну загрозу економічній безпеці не 
тільки для господарюючих суб’єктів, але і для України, оскільки відбува-
ється скорочення виробництва в стратегічно важливих галузях промис-
ловості, збільшується зростання соціальної напруженості, знижується 
інвестиційна привабливість вітчизняної економіки. 
Вказані процеси в сукупності представляють собою проблему, 
яка має системний характер і яка вимагає негайного вирішення. Саме 
тому одним із найважливіших напрямків забезпечення економічної 
безпеки країни є захист прав і інтересів господарюючих суб’єктів. 
Слід зазначити, що в країнах з ринковою економікою, однією із 
форм конкуренції є агресивна, напівзаконна діяльність суб’єктів гос-
подарювання – недружні поглинання або так зване «рейдерство». Ви-
падки рейдерства в його різноманітних проявах можна спостерігати в 
різні часи, і майже в усіх країнах з ринковою економікою. Це явище, 
як правило, викликане різними чинниками: слабкістю правової систе-
ми, недосконалістю судової влади та законодавства, корумпованістю 
органів влади, відсутністю державних інститутів, які б ефективно за-
хищали права власника, низький рівень правової культури, сумнівна 
передісторія приватизації об’єктів тощо.  
Відомо, що через процеси незаконного привласнення чужого біз-
несу (рейдерство) пройшла економіка майже всіх розвинених країн 
світу, страждають від неї й країни, що розвиваються. Однак в Україні 
це явище набуло надмірного цинізму й агресії. Протягом останніх 
років рейдерство в Україні перетворилося на справжню суспільну ка-
тастрофу, яка не тільки загрожує розвитку економіки України, а й ро-
бить сумнівним перспективи існування та розвитку в Україні приват-
ного середнього та малого бізнесу.  
Так, за оцінками експертів інвестиційних компаній, щорічний об-
сяг сегмента поглинань і злиття становить у нас понад 3 млрд дол. 
США. Дві третини поглинань мають недружній характер рейдерських 
захоплень. Рейдерство набуло системного характеру, оскільки у 2005–
2006 рр. до схем протиправного привласнення підприємств почали 
широко залучатися державні та правоохоронні органи, суди, державна 
виконавча служба тощо. 
Рейдерство у сучасному розумінні – недружнє поглинання ком-
паній і перерозподіл власності та корпоративних прав. Словом, рей-
дерство – це недружнє, поза межами дії цивільного законодавства, 
спрямоване проти волі власника, захоплення чужого майна на користь 
іншої особи, встановлення над майном повного контролю нового вла-
сника в юридичному й фізичному розумінні з використанням корум-
пованості чиновників та (або) із застосуванням сили. 
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Слід зазначити, що недружні поглинання по-українськи найчас-
тіше зводяться до силових захоплень підприємств під прикриттям 
законних або псевдозаконних підстав. Таку практику було запозичено 
в Російській Федерації, де рейдерські захоплення поширені більш ши-
роко й відпрацьовані до дрібниць. 
Про рівень рейдерства в Україні та його вражаючі масштаби сві-
дчать такі факти:  
– в Україні діє щонайменше 40–50 спеціалізованих рейдерських 
груп, які складаються з досвідчених юристів та економістів;  
– рейдерство набуло в Україні системного характеру. Кількість 
захоплень сягає 3 000 на рік;  
– результативність рейдерських атак – понад 90%;  
– за експертною оцінкою, щорічний обсяг сегмента поглинань і 
злиттів (без приватизації) становить понад 3 млрд дол. США;  
– середньостатистична норма прибутку рейдера в Україні, за екс-
пертними оцінками, становить близько 1000%;  
– українське рейдерство має відчутний кримінальний складник: 
протиправні дії чиняться із залученням збройних формувань, а поде-
куди – навіть співробітників правоохоронної системи тощо. 
Отже, катастрофа рейдерства набуває в Україні загальнонаціона-
льного масштабу. На думку членів Антирейдерського союзу підприє-
мців України, така ситуація стала можливою через бездіяльність зако-
нодавчої, виконавчої та судової гілок влади щодо усунення рейдерсь-
кої загрози та відсутність рішучих дій із захисту прав власників. 
Рейдерство сьогодні залишається безкарним з боку держави. Слід 
зазначити, що 2005–2007 рр. стали часом розквіту українського рей-
дерства,. Разом з тим, жодного порушника прав власності, жодної 
особи чи компанії, винних у незаконному захопленні власності, не 
було притягнуто хоча б до адміністративної відповідальності – не ка-
жучи вже про те, що більшість рейдерських захватів підприємств ма-
ють повний склад кримінального злочину.  
Поширене в Україні рейдерське захоплення підприємств спрямо-
ване на неправомірне заволодіння власністю (майновими правами на 
власність) підприємства: коштами, технікою, продукцією підприємст-
ва, зайнятими підприємством територіями, будинками й спорудами, 
засобами виробництва, бізнесом загалом тощо.  
Існує певна методика рейдерських операцій, зокрема використо-
вуються на практиці аналоги типових дій із захоплення підприємств 
та типова послідовність (кроки) дій рейдерів.  
Захоплення через акціонерний капітал свідчить про те, що він 
дуже розпилений або слабко контролюється. Початок атаки – скупо-
вування акцій. Як правило, рейдерам необхідно скупити приблизно 
10-15% акцій. Ця кількість достатня, щоб ініціювати проведення збо-
рів акціонерів з потрібним порядком денним, наприклад, зміною кері-
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вництва підприємства. Акціонерні товариства, власниками яких є тру-
дові колективи, – найпривабливіший об’єкт рейдерів. Отримуючи не-
високі зарплати, працівники без особливих коливань продають свої 
цінні папери тому, хто пропонує за них у 5–10 разів більше їх номіна-
льної вартості (однак все одно менше їхньої реальної вартості). Прик-
ладами застосування такої тактики можуть слугувати дії компанії 
«Сармат», що у свій час скупила по завищених цінах через ІК «Кера-
мет-Інвест» 41,5% акцій київського пивзаводу «Оболонь»; а також 
атака компанії «Кліринговий дім» на черкаський «Азот». Наприклад, 
рейдерська атака на «Оболонь» була зупинена після того, як її мене-
джмент консолідував більше 51% акцій. 
Іншим популярним способом відбирання власності є наявність 
кредиторської заборгованості. Прострочені борги підприємства ску-
повуються у дрібних кредиторів за низькими цінами, потім консолі-
дуються і пред’являються до одночасної виплати. Нездатність підпри-
ємства розрахуватися за своїми обов’язками дає підстави для початку 
процедури банкрутства або санації з усіма наслідками, які випливають 
з цих процедур. Завод, що перебуває на санації, не підконтрольний ані 
його власнику, ані менеджменту. Головна діюча особа – керуючий 
санацією, якого, рейдери зазвичай можуть легко зацікавити «співпра-
цею». Саме таким чином група «Фінанси і кредит» у свій час намага-
лася заволодіти сіверодонецьким «Азотом» – завадив їй лише прихід 
на завод нового крупного власника.  
Самою слабкою ланкою більшості підприємств є топ-
менеджмент, тобто органи управління. Це люди, на слабостях яких 
рейдер грає в першу чергу. Наділений великими повноваженнями ди-
ректор може сприяти швидкому виведенню майна зі свого підприємс-
тва в підконтрольні рейдеру структури. Таким чином, власник заводу 
залишається з акціями, які нічого не варті. Менеджмент легко може 
спровокувати фінансові проблеми на заводі, наприклад, санкціонува-
вши купівлю сировини за завищеними цінами або взявши кредит під 
нереальні відсотки. Переконати керівництво діяти на користь рейдера 
можна різними способами: від звичайного підкупу до шантажу, кри-
мінального переслідування чи погроз. Атака через менеджмент най-
дешевше обходиться на держпідприємствах, де відсутній ефективний 
контроль за оперативною діяльністю зі сторони власника. 
Наступним способом поглинання підприємств є заперечення ре-
зультатів приватизації. За великим рахунком, ринок злиття і погли-
нання зараз – це ринок другої хвилі перерозподілу майна. Якщо в пе-
ршу хвилю майно перейшло від держави в приватні руки, то у другу 
хвилю воно починає зосереджуватися в руках набагато меншої групи 
осіб, котрі мають достатньо амбіцій і коштів для того, щоб привлас-
нити собі плоди чужої праці. Але якщо одні це роблять цивілізовано, 
пропонуючи непогані відступні за відмову від майнових прав, то час-
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тина гравців на ринку використовує відверто бандитські прийоми, 
діючи при цьому нібито в рамках закону.  
Таким чином, для боротьби з рейдерством в Україні, в першу 
чергу, необхідно провести судову реформу і серйозно вдосконалити 
законодавчу базу, а саме усунути невідповідності між господарським і 
цивільним кодексами, впровадити реєстр позовних заяв та судових 
рішень, прийнятих щодо того чи іншого підприємства, прийняти но-
вий закон про акціонерні товариства, який би краще захищав права 
акціонерів і оберігав реєстр акціонерів від незаконних втручань. Як 
протидію розповсюдження рейдерства необхідно поліпшувати прин-
ципи корпоративного управління, а також збільшити відповідальність 
суддів при винесенні тих чи інших рішень.  
Можна вітати намагання Кабміну, який створює спеціальну групу 
по запобіганню рейдерству. Але остаточно викорінити явище неза-
конного захоплення підприємств буде неможливо доти, доки процес 
зміни влади в країні буде супроводжуватися відповідною заміною 
бізнес-еліт і нового перерозподілу ринку, як фондового, так і бізнесо-
вих структур. Тому проблема відділення влади від бізнесу є головною 
для вирішення в сьогоднішній Україні. 
В. В. КУШТИМ, канд. екон. наук, доцент 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО СЕГМЕНТУ  
МІЖНАРОДНОГО РИНКУ КАПІТАЛІВ 
Вступ. Питання аналізу функціонування та розвитку окремих се-
гментів фінансового ринку постійно знаходяться у центрі уваги нау-
ковців та практиків. Значимість такого аналізу взаємозалежна з тим, 
що фінансова складова займає привалююче положення з погляду 
будь-якого суб’єкта господарювання щодо його сталого існування у 
загальноекономічному просторі. При цьому вагоме значення у таких 
дослідженнях, насамперед, відводиться питанням розвитку банківсь-
кого сегменту фінансового ринку, який є ключовим гравцем з погляду 
об’єктивних процесів глобалізації. До того ж поступова інтеграція у ці 
процеси вітчизняних фінансових установ відбувається, переважно, 
завдяки розвитку у такому напрямку вітчизняної мережі банківських 
установ. Це зв'язано з тим, що саме завдяки банкам та їхній діяльності 
здійснюється рух і перерозподіл грошових і капітальних ресурсів, що 
забезпечує безперервність процесу відтворення у не фінансовому та 
фінансовому секторах економіки. Відтак розгляд різних питань функ-
ціонування і розвитку банківської системи є досить важливим, що і 
робить даний напрямок значимим та актуальним. 
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Однією зі складових частин економічного розвитку є сталість 
функціонування банківської системи, завдяки якій в ринковій еконо-
міці здійснюється рух та перерозподіл грошових і капітальних ресур-
сів. Динаміка означених процесів багато в чому визначається базис-
ними умовами стійкого функціонування як окремих банків, так й бан-
ківської системи в цілому. При цьому на перше місце щодо дієвості 
таких процесів, принаймні з погляду вітчизняних реалій економічного 
зростання, виходять дослідження структури банківського ринку, де 
вагоме значення набувають питання розвитку територіальної мережі 
банківських філій. Це пов’язано і з необхідністю розвитку фінансової 
інфраструктури в Україні та посиленням впливу на сталість і рівномі-
рність розвитку реального сектора економіки. 
Аналіз існуючих робіт та обґрунтування мети дослідження. Ви-
значаючи значимість та важливість окреслених питань з обраного напря-
мку дослідження слід вказати, що більшість з існуючих праць стосовно 
дослідження та аналізу розвитку вітчизняної мережі банківських установ 
торкається, насамперед, діяльності окремих регіональних банківських 
установ13 та розгляду описових їх статистичних характеристик14. 
Глобалізація процесів на світових фінансових ринках та поступо-
ва інтеграція у ці процеси вітчизняних фінансових установ обумовлює 
необхідність визначення порівняльної оцінки такого розвитку. Значи-
мість проведення такого аналізу пов’язано із визначенням зовнішніх 
каналів впливу на розвиток окремих сегментів фінансових ринків, 
обґрунтуванням доцільності застосування окремих методів та підходів з 
управління фінансовими ринками, аналізом макроекономічного розвитку 
країни, оцінкою мікрорівнів функціонування різних секторів економіки 
тощо. При цьому, визначаючи важливість окресленого напрямку дослі-
дження, доцільно звернути увагу на розвиток банківського сегменту фі-
нансового ринку. 
Аніж безпосередньо перейти до висвітлення окресленої мети об-
раного напрямку дослідження звернемо увагу на деякі зауваження 
методичного характеру. Перш за все підкреслимо, що сформульована 
мета дослідження передбачає обробку досить великої кількості інфо-
рмації, що зазвичай неможливо докладно провести у межах однієї 
публікації. Тож для розкриття поставленої мети будимо виходити від 
поступового переходу від цілого до частого. При цьому в якості ціло-
го слід обрати узагальнення тенденцій розвитку банківського сегмен-
                                                          
13 Заруцька О. Деякі питання збалансованого розвитку операцій банківської сис-
теми Дніпропетровської області // Вісник НБУ. – 2004. – №2. – С. 11–15. Грудзе-
вич Я., Шатковська І. Проблеми розвитку банківської системи регіону (на прик-
ладі Львівщини) // Регіональна економіка. – 2003. – № 4. – С.111–115. 
14 Шлапак О., Пушкарьов В., Карчева Г. Основні тенденції і проблеми в діяльнос-
ті банків України: [Регіональний аспект розвитку банківської системи] // Вісник 
НБУ. – 2003. – № 6. – С.2–5. 
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ту міжнародного фінансового ринку з погляду певного ключового 
показника, яким, на нашу думку, може бути, зокрема, обсяг активів 
такого сегменту та динаміка їх структури. Доцільність ведення такого 
напрямку дослідження ґрунтується як на базових положеннях загаль-
ної теорії з банківського менеджменту та теорії управління фінансо-
вими потоками, так й на підходах щодо організації функціонування та 
розвитку банку на основі управління його активами. У подальшому 
доцільним є також визначення динаміки зміни структури активів від-
носно окремих секторів економіки, що є однією зі складових у визна-
ченні та обґрунтуванні збалансованого проведення різноманітних ба-
нківських операцій. При цьому такий аналіз доцільно провести у роз-
різі різних видів ринків та різних країн, що дозволить говорити про 
певні властивості у динаміці розвитку банківського сегменту міжна-
родного фінансового ринку. У підсумку ж такий аналіз і визначатиме 
сутність порівняльної оцінки розвитку банківського сегменту міжна-
родного фінансового ринку. 
Проте не менш важливим є й аналіз розвитку банківського сегме-
нту міжнародного ринку капіталів з погляду окремих різновидів рин-
ків. Як такий аналіз варто провести на підставі дослідження динаміки 
зміни вимог до банків у розрізі окремих різновидів ринків. У загаль-
ному, ринки різних країн за їх економічним розвитком поділяються на 
розвинені ринки, ринки, що розвиваються та офшорні зони. Більш 
детальне структурування також припускає визначення країн за їх ре-
гіонально-географічним поділом. 
Тенденції розвитку банківського сегменту міжнародного ринку 
капіталів у певній мірі визначає динаміка обсягів його загальних ак-
тивів, які принаймні за підсумком 2000–2006 років збільшилися у 2,4 
рази та на кінець 2006 року становили 29382,7 млрд. дол. США15. При 
цьому темпи щорічного приросту активів протягом аналізованого пе-
ріоду не були за меншими, аніж 30% як за вимогами до банків, так й 
за вимогами до небанківського сектору економіки починаючи з 2003 
року. Дещо негативними з погляду нарощування активів були попере-
дні три роки, що у підсумку з погляду окремих дослідників змусило 
говорити про перевищення обсягів міжнародних запозичення на рику 
цінних паперів у порівнянні з міжнародними банківські запозичення-
ми16. Проте за підсумками 2003 року запозичення на банківському 
сегменті міжнародного ринку капіталів перевищили запозичення на 
ринку цінних паперів і на кінець 2006 року таке перевищення склада-
                                                          
15
 За даними квартальних звітів Bank for International Settlement. – Режим досту-
пу:www.bis.org/publ/quarterly.htm 
16 Рубцов Б.Б. Мировые финансовые рынки: основные тенденции развития в 
2001-2003 гг. // Финансовый аналитик. – 2003. – №1. – С. 3–22. 
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ло 1,6 рази. Тобто в цілому варто говорити про початок нового циклу 
у розвитку банківського сегменту міжнародного ринку капіталів. 
Висновки. Отже, проведене в роботі дослідження розвитку бан-
ківського сегменту міжнародного ринку капіталів на підставі аналізу 
його активів не лише дозволило визначити певні особливості такого 
розвитку, а й підтвердити сталість розвитку вітчизняної банківської сис-
теми. Як основу подальшого дослідження бачиться в обґрунтуванні про-
позицій щодо розвитку вітчизняної мережі банківських філій у їх регіо-
нальному розвитку та визначені граничних умов такого розвинення. 
В. М. БУТЕНКО, канд. екон. наук, доцент 
Сумська філія 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
АНАЛІЗ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА  
ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
Економічна безпека є важливою передумовою успішного ведення 
господарської діяльності, формує імідж господарюючого суб’єкта, 
визначає подальший розвиток підприємства. Саме тому підприємст-
вам всіх форм власності та господарювання необхідно постійно дбати 
про економічну безпеку та вживати заходів стосовно її зміцнення. 
Економічна безпека досягається налагодженням ритмічної та 
ефективної роботи підприємства, завдяки вмілому управлінню вироб-
ництвом, засобами підприємства та джерелами їх формування. Цьому 
сприяють: розроблення економічно обґрунтованого бізнес плану, кон-
троль і аналіз за діяльністю підприємств, впровадження конкретних 
заходів щодо фінансового-господарської стабілізації. 
Поняття економічної безпеки підприємства можна розглядати з 
декількох позицій. З позиції підприємства оцінка економічної безпеки 
полягає у визначенні рівня захищеності його потенціалу (виробничо-
технічного, фінансового, соціального) і тенденцій його зміни.  
З позиції різних агентів ринку, що взаємодіють з підприємством 
(споживачів, суміжників, податкових, кредитних установ) оцінка повинна 
дати відповідь на питання, наскільки надійне підприємство як партнер в 
економічних відносинах, і чи доцільно продовжувати ці відносини.  
Саме тому у контексті економічної безпеки економічному аналізу 
баланса підприємства, на наш погляд, має відводитися особлива роль, 
оскільки основним його змістом є комплексне, системне дослідження 
механізму формування, використання капіталу з метою забезпечення 
фінансової стабільності та економічної безпеки підприємства. Крім 
того, аналіз балансу підприємства дає змогу правоохоронним органам 
виявити економічні злочини, скоєні на підприємстві, та слугувати за-
собом їх попередження.  
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Важливим принципом аналізу баланса є комплексний підхід для по-
годження мети діяльності підприємства з його ресурсами та можливостя-
ми, і визначення шляхів її досягнення в результаті максимального викорис-
тання потенційних можливостей підприємства та резервів виробництва.  
Кінцева мета аналізу баланса підприємства – розробка аналітич-
них програм, що є вихідним пунктом, передумовою планування виро-
бництва, оскільки вони дають змогу визначити оптимальну структуру 
(номенклатуру, асортимент та ефективність виробництва), а отже пев-
ним чином забезпечити його економічну безпеку.  
Керівництво підприємства повинно чітко уявляти, за рахунок яких 
джерел ресурсів воно буде здійснювати свою діяльність і в які сфери дія-
льності буде вкладати свій капітал. Від того, який капітал є в розпоря-
дженні суб’єкта господарювання, настільки оптимальна його структура і 
наскільки доцільно він трансформується в основні та оборотні фонди, 
залежить економіна безпека підприємства і результати його діяльності. 
Саме в процесі аналізу балансу економічно обґрунтовується пот-
реба підприємства у капіталі для забезпечення виконання прогнозова-
них планом обсягів господарської діяльності, яка обов’язково 
ув’язується з наявними та реальними для залучення джерелами фінан-
сування, та створюються передумови фінансової безпеки. 
Комплексний аналіз балансу дає змогу одержати цілий ряд найважли-
віших характеристик фінансового стану підприємства. До них належать: 
– загальна вартість майна підприємства; 
– вартість іммобілізованих активів, тобто основних засобів та ін-
ших необоротних активів; 
– вартість оборотних (мобільних) засобів; 
– вартість нематеріальних активів; 
– величина дебіторської заборгованості (включаючи аванси, ви-
дані постачальникам та підрядникам); 
– сума всіх коштів підприємства (включаючи цінні папери й ко-
роткострокові фінансові вкладення) 
– сума власного капіталу; 
– величина позикового капіталу; 
– величина довгострокових кредитів і позик, призначених, як прави-
ло, для формування основних засобів та інших необоротних активів; 
– величина короткострокових кредитів і позик, призначених, як 
правило, для формування оборотних активів; 
– величина кредиторської заборгованості. 
Оцінювання економічної безпеки підприємства також ґрунтуєть-
ся на системі фінансових коефіцієнтів, що характеризують структуру 
джерел формування капіталу його розміщення, рівновагу між пасива-
ми та активами підприємствва, ефективність використання капіталу, 
ліквідність та якість активів, його інвестиційну привабливість. Тому в 
процесі аналізу, на нашу думку, необхідно: 
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– вивчити склад, структуру і динаміку джерел формування капі-
талу підприємства; 
– установити фактори зміни їх величини; 
– визначити вартість окремих джерел капіталу, його середньоз-
важену ціну і фактори її зміни; 
– оцінити зміни, що відбулися у пасиві балансу з погляду підви-
щення рівня фінансової стабільності підприємства; 
– обґрунтувати оптимальний варіант співвідношення власного і 
позикового капіталу. 
Структуру і зміст аналізу балансу підприємства зображено на 
рис. 1 та рис. 2. 
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Рис. 2. Комплексна оцінка пасиву балансу підприємства 
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Таким чином, у ринкових умовах конкурентоспроможність підп-
риємств, зміцнення його позиції на ринку товарів та послуг, правиль-
ний вибір виду господарської діяльності й уміння забезпечити еконо-
мічну безпеку підприємства, значним чином залежать від правильного 
аналізу балансу підприємства.  
Проте слід зауважити, що аналіз балансу є лише одним з розділів 
комплексного економічного аналізу, що використовується для визна-
чення економічної безпеки підприємства. 
Н. Б. КІДАНОВА, канд. наук з держ. упр., доцент 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
В сучасних умовах ефективне функціонування підприємств, 
установ, організацій можливе лише за умови використання нових ін-
формаційних технологій ведення обліку, контролю, поглибленого 
аналізу та захисту інформації. 
Питання, які стосуються охорони інтелектуальної власності в сві-
ті, вийшли на перший план і стали вже не просто юридичними або 
комерційними. Внаслідок всеосяжної інтелектуалізації сучасної світо-
вої економіки вони дедалі більше стають політичною проблемою, 
пов’язаною з економічною безпекою, та вимагають стратегічних під-
ходів до їх рішення. Процеси інтелектуалізації досягли надзвичайно 
високої інтенсивності. 
Протягом тривалого часу правове регулювання відносин, що ви-
никають у зв’язку з використанням інтелектуальних цінностей, вва-
жалося цілком і повністю завданням національних держав, які тим 
самим заохочували творчість і сприяли вільній ефективній торгівлі 
результатами інтелектуальної праці з метою економічного та соціаль-
ного розвитку. Країни по-різному намагалися врегулювати баланс між 
правами творців на свої твори і правом суспільства на вільний доступ 
до цих творів. У результаті виникали певні невідповідності між різ-
ними національними законами про захист прав інтелектуальної влас-
ності. Права, що визнавалися в межах однієї країни, при відсутності 
спеціальних міжнародних угод для решти країн не існували. На рівні 
приватних осіб це призводило до використання твору або винаходу 
без згоди на те автора чи винахідника й без виплати йому гонорару, на 
міждержавному рівні-до втрати деякими країнами прав на нові техно-
логії. Без чіткої регламентації норм користування інтелектуальними 
благами неможлива міжнародна співпраця практично у всіх галузях 
людського знання: наукових досліджень, медицини, нанотехнологій, 
військовій, культури тощо. 
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Слід відмітити, що сьогодні в основному вже сформувалася гло-
бальна система правової охорони інтелектуальної власності. Україна 
адаптується до неї через намір розвиватися як складова частина світо-
вого співтовариства, а не як економіка, відгороджена від світових те-
нденцій соціально-економічного і технологічного розвитку. Україна 
значно активізувала процес входження в світові структури, які регу-
люють інтелектуальну власність, і вже є учасницею понад десяти мі-
жнародних конвенцій і договорів у цій сфері, завершено процес вхо-
дження до Світової організації торгівлі і забезпечено участь в угоді 
про торгові аспекти прав інтелектуальної власності. 
Протягом багатьох років держави робити спробу захистити інте-
лектуальну власність своїх громадян і підприємств на території інших 
країн. Спільно виробляли міжнародно-правовий механізм універсаль-
ного захисту право власників від несанкціонованого і несумлінного 
використання результатів інтелектуальної діяльності. Найефективні-
ший міжнародно-правовий механізм з протидії порушенням у сфері 
правової охорони інтелектуальної власності був заснований на систе-
матизації та вдосконаленні всіх попередніх досягнень, закріплених в 
укладених раніше міжнародних угодах. 
В Україні відбувається досить інтенсивний процес становлення дер-
жавної системи правової охорони інтелектуальної власності, ядром якої є 
Державний департамент інтелектуальної власності. Така система сфор-
мована, здатна виконувати основні функції, які регулюються 37 законами 
та понад 100 підзаконними актами, що діють на об’єкти інтелектуальної 
власності й сферу захисту від недобросовісної конкуренції. 
Державна політика у сфері правової охорони інтелектуальної 
власності України повністю забезпечує умови надання правової охо-
рони заявникам на об’єкти промислової власності. Аналіз результатів 
роботи у сфері правової охорони інтелектуальної власності в Україні 
свідчить, що активність вітчизняних винахідників, авторів промисло-
вих зразків і корисних моделей, залишається стабільно високою. 
Це підтверджують статистичні дані, зокрема, за перше півріччя 
2008 року. До Державного департаменту інтелектуальної власності 
надійшло майже 28 тис. заявок на об’єкти промислової власності, що 
перевищило показник відповідного періоду минулого року на 21 від-
соток. Станом на 01.07.2008 року видано майже 233 тис. охоронних 
документів. З них-понад 88 тис. патентів на винаходи та 33 тис. пате-
нтів на корисні моделі, майже 17 тис. патентів на промислові зразки 
та близько 94 тис. свідоцтв на знаки для товарів і послуг, зареєстрова-
но понад 78 тис. міжнародних знаків за Мадридською угодою. 
Важливою ланкою у роботі з аналізу та прогнозування економіч-
них відносин у сфері промислової власності є вивчення винахідниць-
кої активності національних заявників у регіональному, галузевому, 
секторальному розрізах, вивчення найбільш перспективних галузей 
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економіки як на стадії подання заявок, так і на стадії впровадження 
винаходів у виробництво, виявлення взаємозв’язків між винахідниць-
кою активністю та кінцевими результатами інноваційної діяльності в 
різних галузях економіки, її впливу на прискорення економічного зро-
стання держави. 
Аналіз винахідницької активності національних заявників свідчить, 
що понад 60 відсотків загальної кількості заявок на винаходи і корисні 
моделі щорічно подається підприємствами та організаціями України, 
тобто, коли заявниками є юридичні особи. Найбільшою винахідницькою 
активністю відзначаються підприємства-заявники, що розташовані у 
промислово розвинених регіонах – Дніпропетровській, Донецькій, Запо-
різькій, Одеській, Харківській областях і м. Київ, якими подано загалом 
майже 70 відсотків від їхньої загальної кількості. 
Від вирішення питання створення ефективної системи охорони 
інтелектуальної власності залежить міцність фундаменту для іннова-
ційної моделі розвитку України, її модернізації, підвищення конкуре-
нтоспроможності в світовій соціально-економічній системі, зростуть 
перспективи створення робочих місць у нових галузях, які визначають 
обличчя світової економіки XXІ сторіччя – економіки, що базується 
на знаннях. Актуальним залишається питання створення цивілізова-
ного ринкового середовища, в якому й підприємці, й споживачі були б 
надійно захищені від недобросовісної конкуренції, пов’язаної з непра-
вомірним використовуванням об’єктів інтелектуальної власності, ви-
робництвом фальсифікованих товарів. Саме цьому повинна сприяти 
діяльність державної системи правової охорони інтелектуальної влас-
ності України. 
В. В. СМАЧИЛО, канд. екон. наук, доцент кафедри економіки 
Є. В. ДУБРОВСЬКА, асистент кафедри економіки 
Харківський державний технічний університет 
будівництва та архітектури 
ПОДАТКОВА ЗЛОЧИННІСТЬ В ДЕРЖАВНІЙ  
ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ  
Економічна ситуація, що склалася в Україні в період переходу до 
ринкових відносин, спричинила створення принципово нової ефекти-
вної податкової системи. Сучасна податкова система України була 
створена на початку 90-х років і являє собою сукупність податків, 
зборів, мит і інших платежів, стягуваних в установленому порядку з 
платників – юридичних осіб і фізичних осіб на території країни. Най-
важливішою тенденцією розвитку сучасної податкової системи Укра-
їни є її криміналізація, зростання масштабів податкової злочинності.  
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Податкова злочинність – суспільне небезпечне соціально-правове 
явище, що включає сукупність злочинів, об'єктом яких є відносини з 
приводу стягування податків і інших обов'язкових платежів, що охо-
роняються кримінальним законом, а також здійснення контролю за 
своєчасністю і повнотою їх сплати.  
Способи, що використовуються для уникнення сплати податків або 
зниження їх розмірів, достатньо різноманітні і численні. В даний час ві-
домо більше двохсот способів. Все різноманіття податкових злочинів і 
способів їх здійснення можна об'єднати в наступні групи і види.  
1. Повне або часткове невіддзеркалення результатів фінансово-
господарської діяльності підприємства в документах бухгалтерського 
обліку: здійснення операцій без документального оформлення, не-
оприбутковування товарно-матеріальних цінностей, неоприбуткову-
вання грошової виручки в касу. Широке поширення набула практика 
використовування операцій з гривневою і валютною готівкою, що не 
фіксується в бухгалтерському обліку і звітності. 
2. Використання необгрунтованих вилучень і знижок: віднесення на 
видатки виробництва витрат, не передбачених законодавством; віднесен-
ня на видатки виробництва витрат в розмірах, що перевищують встанов-
лені законодавством; незаконне використання податкових пільг.  
3. Достатньо часто злочинцями застосовується незаконне викори-
стання податкових пільг, наданих підприємствам, на яких число пра-
цюючих інвалідів складає не менше 50%. В цьому випадку склада-
ються фіктивні документи про прийом на роботу інвалідів, що факти-
чно не працюють на підприємстві.  
4. Викривлення економічних показників, дозволяюче зменшити ро-
змір бази оподаткування; завищення вартості придбаної сировини, пали-
ва, послуг, що відносятьт на витрати виробництва і обігу; віднесення на 
видатки виробництва витрат в розмірах, що перевищують дійсні; відне-
сення на видатки виробництва витрат, що не мають місця насправді.  
5. Наприклад, найпоширеніший спосіб заниження прибутку (доходу) 
оподаткування – це неправомірне віднесення на собівартість різного роду 
видатків і витрат, а також невіддзеркалення або неправильне віддзеркален-
ня курсових різниць по оприбуткованій валюті; невіддзеркалення або не-
правильне віддзеркалення результатів переоцінки майна підприємства; 
віднесення витрат по ремонту на собівартість за наявності сформованого 
ремонтного фонду; неправильне списання збитків; невключення в оподат-
ковувану базу позареалізационних доходів підприємства, які проте знайш-
ли своє віддзеркалення в бухгалтерському обліку, але не на тих балансових 
рахунках; інші рахункові помилки при розрахунку прибутку оподаткуван-
ня у бік зменшення останньої.  
6. Викривлення об'єкту оподаткування: заниження обсягів (вар-
тості) реалізованої продукції, робіт, послуг. Це один з найпоширені-
ших способів ухилення від сплати податків, при якому в обліковому 
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реєстрі підприємця відображається реалізація тільки частини партії 
товару. Звичайно всі записи складені вірно (рід і найменування това-
ру, ціна за одиницю і т.п.). Є відмінність лише в обсязі реалізованої 
продукції, відображеної в обліку.  
7. Маскування об'єкту оподаткування: фіктивний бартер; експорт; фі-
ктивна здача в оренду основних засобів; заміна об'єкту оподаткування.  
8. В цілях маскування об'єкту оподаткування злочинцями використо-
вуються положення законодавства, згідно якому не підлягають оподатку-
ванню засоби, об'єднувані підприємствами в цілях здійснення спільної дія-
льності. В цілях несплати податків складаються фіктивні договори про 
спільну діяльність, але не робляться реальні дії по її здійсненню.  
9. Порушення порядку обліку економічних показників: віддзер-
калення цифрових результати фінансово-господарської діяльності в 
неналежних рахунках бухгалтерського обліку.  
10. До числа неявних ознак податкових злочинів відносяться: не-
дотримання правил ведення і обліку звітності, порушення правил ве-
дення касових операцій, порушення правил списання товарно-
матеріальних цінностей, порушення правил документообігу і техноло-
гічної дисципліни. До явних ознак податкових злочинів відносяться: 
повна невідповідність реальної господарської операції її документа-
льному віддзеркаленню, невідповідність записів в звітних документах.  
11. Використання особливих відносин із спеціально створеними 
посередницькими аффілірованнимі фірмами, зокрема зареєстровани-
ми в офшорних зонах. Масове використовування керівниками круп-
них підприємств складних схем прихованних доходів з використан-
ням фірм-посередників, кредиторів, постачальників і споживачів їх 
продукції залишається одним з найважливіших негативних чинників в 
податковій сфері.  
Основні методи (схеми) використовування операцій з готівкою, 
що не фіксується в бухгалтерському обліку і звітності («чорний нал»). 
Ефективним способом ухилення від сплати податків є широке вико-
ристовування операцій, як з гривневою, так і з валютною готівкою, 
що не фіксується в бухгалтерському обліку і звітності. Подібне явище 
прийняте іменувати «чорним налом».  
Навіть відносно невисока частка неврахованого наявного обороту 
дозволяє підприємству практично повністю піти від податку на прибуток, 
податку на додану вартість і відрахувань на соціальне страхування. Сту-
пінь поширеності неофіційних готівкових розрахунків може розглядатися 
також як один з індикаторів розвитку тіньової економіки.  
За мінімальною оцінкою, втрати бюджету і соціальних фондів, 
викликані відходом від податків за допомогою неврахованого наявно-
го обороту складають 4-5 млрд. доларів в рік [1]. В наслідок узагаль-
нення результатів поглиблених неформалізованих інтерв'ю з україн-
ськими підприємцями і експертами, можна виділити основні схеми 
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використання неврахованої готівки для ухилення від сплати податків і 
обов'язкових зборів.  
Традиційна схема. Платник податків продає частину товару або 
надає якісь послуги нелегально – не виставляючи рахунків. При цьому 
об'єм продажів і рівень валового доходу занижується. Виручку плат-
ник податків одержує готівкою. Використовують дану схему найчас-
тіше або «незалежні професіонали» (типу нотаріусів, лікарів, адвока-
тів і т.д.), або індивідуальні власники малих підприємств.  
Базова схема полягає в заміщенні тих елементів валового доходу, 
які найбільшою мірою підпадають під оподаткування (перш за все 
зарплата і прибуток), такими елементами, які обкладаються по міні-
мальних ставках (матеріальні витрати, відношувані на собівартість). 
Платник податків – «клиент» переводить свої гроші в безготівковій 
формі на банківський рахунок фірми -»однодневки» в обмін на якийсь 
фіктивний звіт про виконану роботу. А потім одержує їх назад, але 
вже у формі неврахованої («чорних») готівки. За що фірмі – «однодні-
вці» виплачуються комісійні, що звичайно не перевищують 2-3 відсо-
тків від первинного банківського платежу. В результаті такої операції 
підприємство – «клієнт» істотно скорочує свої податкові платежі, але 
його фінансова звітність залишається чистою. Виходить, що він прос-
то витратив свої засоби на деякі товари або послуги.  
Навпаки, фирма-«однодневка» не змогла б пояснити, куди поді-
лися гроші, повернені у вигляді неврахованої готівки. Тому вона діє 
тільки два або три місяці до кінця чергового кварталу, коли податкові 
органи повинні одержати її перший звіт. Податкові органи, унаслідок 
трудомісткості, не ведуть пошук організаторів фірм-одноднівок, що 
самоліквідувалися.  
Зворотна схема. Значення цієї схеми можна пояснити на просто-
му прикладі: у роздрібного торгового підприємства, регулярно і у ве-
ликих обсягах занижуючого свою виручку від реалізації, виникає 
об'єктивна потреба в обміні неврахованої готівки на офіційні безготі-
вкові. Вона може бути зв'язана, наприклад, з тим, що крупні оптові 
фірми, як правило, вважають за краще продавати свій товар суто офі-
ційним чином по безготівковому розрахунку. При цьому по виставле-
них ними рахунках легко ідентифікувати покупця. У цій ситуації роз-
дрібна фірма стикатиметься з двома проблемами. По-перше, у разі 
одночасної «стрічної» перевірки оптової фірми і її покупців податкова 
інспекція може звернути увагу на те, що роздрібна фірма регулярно 
закупляє більше товарів (за даними оптовика), ніж продає (за даними 
власної звітності роздрібного торгового підприємства). По-друге, при 
реалізації товарів переважно за невраховану готівку у такої роздрібної 
фірми на її банківському рахунку не буде достатніх засобів для відно-
влення товарних закупівель у оптовиків, що орієнтуються на безготів-
кові розрахунки. Обидві ці проблеми ефективно розв'язуються в рам-
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ках застосування зворотної схеми. Завдяки ній офіційним покупцем 
товару (по документах оптовика) виявляється та ж фірма –
«однодневка». І одночасно для реально існуючої роздрібної фірми, що 
реалізовує товари переважно за невраховану готівку і представляючої 
до податкових органів звіти з мінімальними оборотами, забезпечуєть-
ся регулярне надходження неврахованого товару.  
ЛІТЕРАТУРА: 1. Ларичев В.Д.Как уберечься от мошенничества в сфере 
бизнеса. – М.:Юрист, 1996.–С.70.  
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ  
БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Постановка проблеми. На сьогоднішній день процес функціо-
нування і економічного розвитку вітчизняних підприємств багато в 
чому залежить від удосконалення їх діяльності в області забезпечення 
економічної безпеки. У якості основних чинників, що негативно 
впливають на безпеку підприємницької діяльності, можна виділити 
наступні: активну участь представників влади і управління в комер-
ційній діяльності; використання кримінальних структур для дії на 
конкурентів; відсутність законів, що дозволяють в повному об'ємі 
протидіяти несумлінній конкуренції; відсутність в країні сприятливих 
умов для проведення науково-технічних досліджень; відсутність дос-
товірної та об'єктивної інформації про суб'єктів підприємницької діяль-
ності і про їх фінансовий стан; відсутність культури ведення справ в під-
приємницькому середовищі; вживання оперативних і технічних методів з 
метою отримання потрібної інформації про конкурентів.  
Все це обумовило особливу актуальність проблеми забезпечення 
економічної безпеки українських підприємств. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами економічної 
безпеки саме підприємств займаються такі науковці, як Архіпов А. [1], 
Городецький А. [1], Євдокімов Ф. [2], Ковальов Д. [3], Михайлов Б. [1], 
Плєтнікова І. [4], Шликов В. [5] та ін. Але, не дивлячись, на значну кіль-
кість наукових праць є достатня кількість невирішених проблем.  
Метою роботи є визначення організаційно-економічних шляхів і 
методів підвищення ефективності економічної безпеки на підприємстві. 
Основний матеріал дослідження. Сьогодні не всі керівники пі-
дприємств готові повною мірою оцінити необхідність створення на-
дійної системи економічної безпеки. Безпека визначається, як стан 
захищеності життєво важливих інтересів, проте, в суспільній свідомо-
сті все ще існують стереотипи, згідно з якими дана область відносить-
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ся до сфери компетенції держави і спеціальних органів. Саме в цьому 
полягає слабке розуміння специфіки цих проблем, перш за все, пер-
шими керівниками підприємств і організацій, віднесення їх до неосно-
вної діяльності. Особливо складно буває визначити конкретні дії, необхідні 
для захисту тих або інших життєво важливих ресурсів. Внаслідок цього, 
багато керівників обмежуються створенням на підприємстві охоронних 
структур, майже повністю виключаючи з арсеналу організаційно-технічні і 
правові методи, засоби і способи захисту інформації.  
У результаті, наприклад, питання захисту комерційної таємниці 
нерідко упускаються в ліцензійних угодах, договорах підряду на ство-
рення науково-технічної продукції, що приводить до витоку комер-
ційної інформації.  
Заходи забезпечення збереження інформації на окремому підпри-
ємстві можуть бути різні по масштабах і формах і залежати від вироб-
ничих, фінансових та інших можливостей підприємства, від кількості 
і якості комерційних таємниць, які охороняються. При цьому вибір 
таких заходів необхідно здійснювати, виходячи з принципу їх розум-
ної достатності, дотримуючись у фінансових розрахунках «золотої 
середини», оскільки надмірне закриття інформації, так само як і хала-
тне відношення до її збереження, можуть викликати втрату певної 
частки прибутку або привести до серйозних збитків.  
Проект забезпечення економічної безпеки об'єкту є єдиним орга-
нізаційно-технічним комплексом, в ході формування якого розробля-
ється концепція забезпечення безпеки об'єкту або політика безпеки. Її 
основу складає перелік обов'язкових заходів, направлених на вироб-
лення плану дій по захисту об'єкту: визначення складу служби безпе-
ки (СБ), її місце в організаційній структурі підприємства, сфера її 
компетенції, права і повноваження, варіанти дій в різних ситуаціях, 
щоб уникнути конфліктів між підрозділами. Політика економічної 
безпеки визначає правильний з погляду організації спосіб викорис-
тання комунікаційних і обчислювальних ресурсів, правила доступу до 
об'єкту, правила поведінки з конфіденційною інформацією, а також 
процедури запобігання порушень режиму безпеки і реагування на них.  
Слід зазначити, що ефективність політики безпеки тільки тоді 
знаходитиметься на належному рівні, коли її реалізація буде результа-
том спільної діяльності співробітників організації, здатних зрозуміти 
всі її аспекти, і керівників, здатних впливати на її втілення в життя. Не 
менш важливим чинником, який впливає на дієвість політики безпеки, 
є готовність персоналу до виконання її вимог, доведення до кожного 
працівника його обов'язків по підтримці режиму безпеки. Дотримання 
політики безпеки повинне гарантуватися наявністю відповідального 
по кожному виду проблем.  
Зрозуміло, всі основні положення політики безпеки повинні бути 
закріплені у відповідних розпорядчих документах, склад і зміст яких 
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визначаються специфікою об'єкту. Проте, як правило, жодна організа-
ція не зможе обійтися без положень про комерційну таємницю, про 
захист інформації, про адміністратора безпеки мережі, правил, що 
розмежовують доступ до інформації, яка міститься в автоматизованих 
системах, правил допуску персоналу і відвідувачів в приміщення, де 
проводиться обробка критичної інформації, порядку проведення слу-
жбового розслідування за фактом порушення правил безпеки.  
Роботи по оснащенню і підтримці діяльності системи захисту ін-
формації, створення системи розпорядчих документів входять в ком-
плекс організаційних заходів, на основі якого може бути досягнутий 
високий рівень безпеки інформації. Проте, перераховані заходи не 
дозволяють на належному рівні підтримувати функціонування систе-
ми захисту без проведення цілої низки організаційно-технічних захо-
дів. Їх повний перелік дуже широкий і вони дозволяють своєчасно 
виявляти нові канали витоку інформації, вживати заходи по їх нейт-
ралізації, вдосконаленню системи захисту і оперативно реагувати на 
порушення режиму безпеки.  
Розроблені документи визначають функції, необхідні для організації 
роботи СБ, а також контрольно-перевірчі та інші спеціальні функції, які 
здійснюються нею в процесі діяльності. Основними функціями є:  
– адміністративно-розпорядча – підготовка рішень по підтримці ре-
жимів безпеки і конфіденційності; визначенню положень, прав, обов'язків 
і відповідальності посадовців з питань безпеки, а також по здійсненню 
представницьких функцій підприємства в даній області її діяльності;  
– господарсько-розпорядча – визначення (сумісно з іншими під-
розділами підприємства) ресурсів, необхідних для вирішення задач по 
забезпеченню безпеки підприємства, підготовка і проведення заходів 
організаційно – технічного і правового характеру, направлених на 
збереження його власності, у тому числі інтелектуальної;  
– обліково-контрольна – визначення критично важливих напрямів 
фінансово-економічної, виробничо-комерційної та інших видів діяльнос-
ті, які підлягають захисту, а також можливих каналів витоку інформації 
та інших загроз фінансової стабільності і стійкості підприємства, оцінка 
джерел їх виникнення; налагоджування дієвого контролю;  
– організаційно-технічна – створення організаційної структури 
СБ, а також інших структур по окремих напрямах роботи (захист ін-
формації, економічна безпека); організація взаємодії між окремими 
структурними підрозділами підприємства, які сприяють досягненню 
цілей політики безпеки;  
– планово-виробнича – розробка комплексних програм і окремих 
планів забезпечення безпеки підприємства, підготовка і проведення 
відповідних заходів;  
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– матеріально-технічна – спрямована на матеріально-технічне і 
технологічне забезпечення діяльності СБ, оснащення її спеціальною 
технікою;  
– науково-методична – накопичення і розповсюдження передово-
го досвіду в області забезпечення безпеки; організація навчання спів-
робітників інших підрозділів (в необхідному об'ємі);  
– інформаційно-аналітична – збір, накопичення і обробка даних, 
що відносяться до сфери безпеки, створення і використання необхід-
них для цього технічних і методичних засобів.  
Проте, слід мати на увазі, що забезпечення СБ надійним інстру-
ментарієм, грамотна розстановка пріоритетів її діяльності, як і всяка 
кваліфікована робота, вимагає участі в ній фахівців, які мають відпо-
відну професійну підготовку і, що не менш важливо, які володіють 
достатньо великим практичним досвідом в цій області. Систему без-
пеки підприємства повинні створювати професіонали, а співпраця з 
ними може бути плідною, тільки якщо вона довгострокова.  
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку. Таким чином, наведені вище підходи до створення та удо-
сконалення системи управління безпекою підприємства дають мож-
ливість зробити її більш ефективною. До подальших напрямків дослі-
дження можна віднести уточнення критеріїв економічної безпеки під-
приємства та методів її оцінки. 
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Харківський національний університет внутрішніх справ 
ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ,  
ЯК ГАРАНТІЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
В умовах ринку комерційна організація, яка самоорганізовується 
в соціальне орієнтовану систему, функціонує в жорстких умо-
вах конкурентного середовища і має повну господарську самостій-
ність. За такої ситуації її діяльність спрямована на отримання переваг 
над конкурентами. Це зумовлює необхідність переходу від традицій-
ного до якісно нового підходу до процесу управління продажем у тор-
говельних підприємствах, який грунтується на використанні концепції 
маркетингу. Такий підхід повинен забезпечити задоволення потреб 
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ринку, прискорення товарообороту та збільшення прибутковості тор-
говельного підприємства. 
У боротьбі за залучення нових і збереження вже набутих клієнтів 
підприємства йдуть на поступки, які виявляються у різноманітних 
преференціях для покупців. У зв'язку з цим на сьогодні в Україні набу-
ла поширення така відома в усьому світі форма залучення клієн-
тів, як розпродаж товарів, яку можна розглядати як вивільнення від 
стокових товарів, а також залучення нових клієнтів. 
У бухгалтерському обліку причинами зниження фактичної ці-
ни продажу товару є уцінка або знижки. Тому під час розпродажу 
виникає питання щодо доцільності проведення уцінки чи запрова-
дження системи знижок. 
Як показує світовий досвід, розпродаж є вигідний усім учасникам 
торгового процесу: покупець отримує товар зі значною економією, 
продавець оперативно реалізує товар, виробник не зазнає сезонного 
спаду виробництва. 
Причинами, через які торговельні підприємства вдаються до 
розпродажу товарів, є такі: 
– зміна кон'юнктури ринку (зниження попиту на товар, зниження 
цін на аналогічний товар конкуруючими підприємствами); 
– пошкодження товару або зниження його споживчих якостей; 
– потреба у реалізації товару в короткі терміни (наприклад, на-
ближення дати закінчення термінів придатності або реалізації товарів, 
настання терміну погашення кредиторської заборгованості, ліквідації 
підприємства); 
– збільшення витрат па зберігання товарів, у зв'язку з чим підпри-
ємству вигідніше продати такі товари, ніж мати додаткові витрати; 
– проведення рекламних заходів з метою просування товарів 
на споживчому ринку та ін. 
Отже, розпродаж – це маркетингова діяльність, яка зазвичай 
здійснюється в конкретний проміжок часу, в конкретній споживчій 
сфері і заохочує прямий відгук покупців за допомогою додаткових 
вигод, що для продавця виявляється у зниженні цін. 
Основним нормативним документом, що регулює питання ціноут-
ворення в Україні, є Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 
03.12.90 р. №507-ХП (зі змінами і доповненнями), відповідно до якого 
під час здійснення торговельної діяльності можуть застосовуватися 
такі види цін:  
– вільні ціни і тарифи;  
– державні фіксовані і регульовані ціни. 
При цьому вільні ціни і тарифи встановлюються на всі види про-
дукції, товарів і послуг, за винятком тих, за якими здійснюється 
державне регулювання цін. 
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Отже, якщо на певний вид товарів немає обмежень, встановлених 
державою у вигляді граничного рівня цін (або граничного рівня торгової 
націнки), то вільні ціни встановлюються підприємством самостійно. 
Зниження ціни товару в бухгалтерському обліку передбачено Поло-
женням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженим 
наказом Міністерства фінансів України від 20,10.99 р. № 246. Згідно з п. 
25 П(С)БО 9, якщо на дату балансу ціна запасів знизилася або вони зіпсо-
вані, застаріли або іншим способом втратили первісне очікувану еконо-
мічну вигоду – запаси відображаються за чистою вартістю реалізації. При 
цьому чиста вартість реалізації визначається по кожній одиниці запасів 
вирахуванням з очікуваної ціни продажу передбачуваних витрат на заве-
ршення виробництва і збут. Різниця між первинною вартістю запасів та їх 
чистою вартістю реалізації і буде сумою зниження ціни. Якщо первісна 
вартість товарних запасів перевищує їх чисту вартість реалізації, то сума 
перевищення списується на витрати звітного періоду. На практиці це 
досягається уцінкою запасів. 
Усі підприємства здійснюють переоцінку товарно-матеріальних 
цінностей. 
Переоцінка товарно-матеріальних цінностей – зміна ціни або що-
до її зменшення (уцінка), або щодо збільшення (дооцінка ). 
Згідно з П(С)БО 9 дооцінка дозволяється лише в межах здійсне-
ної раніше уцінки. Суми від переоцінки списують на підставі актів 
переоцінки, складених спеціальною комісією. 
В усіх випадках проводять інвентаризацію товарів. Якщо переоці-
нці підлягає менш як третина товарів, що знаходяться на підпри-
ємстві, проводять інвентаризацію лише цих цінностей; якщо більш 
як третина – повну інвентаризацію. 
Не підлягають уцінці товарів, продукція та надлишкові товарно-
матеріальні цінності із запасів товарно-матеріальних цінностей, які:  
– оформлені в заставу;  
– перебувають у резерві:  
– перебувають на відповідальному зберіганні. 
Порівняльну характеристику уцінки і знижки наведено в таблиці. 
Таблиця  





Сутність Нормативна база Результат 
Знижка Зниження ціни про-





кації та обліку 
знижок 
Зниження вартості 
товару за рахунок 
суми націнки 
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Уцінка Зниження ціни про-
дажу в результаті 
переоцінки балансо-
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Переоцінку товарів і продукції, що залежалися і втратили перві-
сну якість, проводять на виробничих і торгових підприємствах усіх 
форм власності з дозволу керівника (власника) підприємства. 
Для виявлення товарів та продукції, що підлягають уцінці, та її 
проведення керівник (власник) підприємства затверджує комісію, до 
складу якої, як правило, входять: заступник керівника підприємства 
(голова комісії), головний бухгалтер, економіст з цін, технолог. 
Переоцінку здійснюють не за всіма найменуваннями товарів, а ли-
ше за тими, на які знизилась ціна реалізації. Якщо облікова вартість 
товарів не відповідає їхній реалізаційній вартості на ринку, товари 
мають бути переоцінені. Під час наступних переоцінок необхідно 
порівняти вартість раніше уціненого товару з його новою вартістю, що 
склалася на ринку. Якщо ринкова вартість раніше уціненого товару зро-
сла і перевищила його первісну вартість до переоцінки, вартість такого 
товару визначають на рівні первісної вартості, тобто здійснюють сто-
рнування раніше зробленої уцінки. Таким чином, товар дооцінюють 
лише в тому разі, якщо його раніше уцінювали, і тільки в межах перві-
сної вартості. 
На підставі аналізу даних про наявність товарів і продукції, що зале-
жалися, скоригованих на суми їх реалізації після проведення інвентариза-
ції, комісія, яка має здійснювати переоцінку, складає переліки цих товарів і 
продукції, в яких зазначає: повне найменування, кількість, роздрібну ціну 
товару (собівартість продукції), найменування підприємства-виробника і 
пропозиції щодо розміру переоцінки. Комісія також виявляє товари і про-
дукцію, що підлягають переоцінці через часткову втрату ними первісної 
якості. До початку проведення безпосередньої переоцінки товарів і проду-
кції комісія попередньо розглядає складені раніше переліки товарів і 
продукції, що підлягають уцінці. 
У бухгалтерському обліку уцінка товарів буде відображена та-
ким записом: 
Д-т 946 «Втрати від знецінення запасів» 
К-т 281 «Товари на складі» 
Підприємство може вирішити провести розпродаж за допомо-
гою введення системи знижок. З точки зору бухгалтерського обліку це 
будуть знижки, які надаються в момент реалізації товарів. 
У підприємствах роздрібної торгівлі під час реалізації товарів 
зі знижками їх розмір окремо фіксується в касових чеках і щоденному 
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звіті. У зазначених документах також окремо виділяють вартість про-
даних товарів у роздрібних цінах без обліку наданих знижок та факти-
чний виторг від реалізації товарів з урахуванням знижок. 
Якщо при передачі товарів у роздрібну торгову мережу в 
бухгалтерському обліку була відображена торгова націнка, то під час 
реалізації цих товарів повинна бути списана така сама торгова націнка, 
що забезпечить обчислення правильної суми собівартості реалізованих 
товарів і залишку торгової націнки. 
Списання наданої знижки в обліку відображують записом: 
Д-т 285 «Торгова націнка» 
К-т 282 «Товари в торгівлі» 
У відомостях переоцінки може бути відображено весь товар (за да-
ними інвентаризаційного опису) із зазначенням первісної ціни та чис-
тої вартості реалізації. Таку відомість використовують для аналізу змін 
вартості товарних запасів. Крім того, можуть бути складені відомості 
лише на товари, що підлягають переоцінці. 
Переоцінки є трудомістким процесом, її здійснюють лише за 
необхідності, якщо підприємство має інформацію про значні зміни 
вартості товарів, і лише за тими товарами, вартість яких змінилася. 
З вище сказаного можна зробити висновки, що у бухгалтерсь-
кому обліку зниження фактичної ціни продажу товару здійснюється за 
допомогою уцінки або впровадження системи знижок, що має бути 
економічно обґрунтовано. 
Н. І. НОВІКОВА, канд. екон. наук, доцент 
К. В. ЗАБОРОВСЬКА, курсант Донецький юридичний інститут  
Луганського національного університету внутрішніх справ  
ім. Е. О. Дідоренка 
ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ  
ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
Криміналізація економіки, зростання організованої злочинності, 
її проникнення в ключові галузі української економіки, високий рі-
вень правопорушень в інформаційній та інтелектуальній сферах еко-
номіки, загострення соціальних проблем є однією з ключових загроз 
економічній безпеці держави. 
Небезпека сучасного стану криміналізації економіки України по-
лягає у тому, що на сьогодні відсутні дієві механізми протидії цьому 
соціальному явищу. З реалій життя очевидно, що надзвичайно небез-
печні явища в економіці, як правило, враховуються, нажаль, лише 
статистично [1, с. 62]. 
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Проблему протидії криміналізації економіки порушували різні дос-
лідники – фахівці різних галузей знань: Колас Л.,, Кулик А., Бобир В., 
Лунєєв В., Литвак О., Орлов П., Волобуєв А., Осика І. та багато інших. 
Криміногенна ситуація у нашій державі залишається тривожною. 
За даними МВС України, у сфері економіки у 2007 р. виявлено 
44,2 тис. злочинів, що на 2,2% більше, ніж у 2006 р. З них 23,4 тис. 
або понад половину становлять тяжкі та особливо тяжкі злочини. 
На пріоритетних напрямках економіки викрито понад 29,2 тис. 
злочинів (66%). Із загальної кількості злочини у сфері службової дія-
льності. Із загальної кількості злочини у сфері службової діяльності 
складають 16,6 тис. (37,5%), у тому числі зловживання службовим 
становищем – 5,9 тис.; злочини проти власності – 16,2 тис. (36,6%), 
утому числі привласнення або розтрата майна 7,4 тис.; злочини у сфе-
рі господарської діяльності – 8,6 тис. (19,5%). За виявленими ознака-
ми злочинів порушено понад 400 кримінальних справ, у яких шкода 
становила близько 1 млн грн., 2,4 тис. – понад 100 тис грн. [2, с. 13]. 
Вважаємо необхідною негайну розробку нової системи кримінальних 
покарань за злочини у сфері господарської діяльності. Новий кримінальний 
закон повинен мати завдання – зобов’язати, примусити злочинця у повно-
му обсязі відшкодувати заподіяну злочином шкоду. Стосовно викрадань 
для цього треба встановити коефіцієнти розміру відшкодування (залежно 
від кількості майна, його цінності, значення майна для потерпілого і т. ін.). 
Без цього викрадання, як і всі інші корисні злочини, з урахуванням великої 
латентності, незначних відсотків їх викриття і неповного відшкодування є 
дуже вигідними та прибутковими. 
Завдання кримінального закону – зробити їх невигідними, що мо-
гло б стати значним профілактичним, запобіжним заходом. Санкції 
норм КК про відшкодування заподіяної шкоди (наприклад, ст.ст. КК 
204, 205, 215, 216, 218) можна доповнити наступним чином: незалеж-
но від виду і розміру призначеного судом покарання, особа, що вчи-
нила злочин, зобов’язана відшкодувати заподіяну цим злочином шко-
ду в повному обсязі. 
У багатьох розвинутих країнах світу діють спеціальні закони про 
відповідальність за легалізацію («відмивання») грошових коштів, здо-
бутих злочинним шляхом. Відповідна стаття є у КК України. Вважає-
мо, що цього замало, бо диспозиція ст. 209 КК, як на нашу думку, не-
досконала, оскільки відмивання окреслене не досить чітко. Потрібно 
також використовувати й інші, крім кримінально-правових, заходи 
попередження економічної злочинності через протидію відмивання 
коштів, здобутих злочином. Оскільки великі брудні гроші «відмива-
ються» за допомогою банківських фінансових операцій, контроль за 
ними стане досить ефективним засобом попередження економічної 
злочинності.  
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Таким чином, розробка концептуальних основ протидії криміна-
лізації економіки, впорядкування обліку економічних злочинів та вдо-
сконалення методик оцінки результатів правоохоронної діяльності у 
сфері господарювання надасть змогу розширити сферу державної 
протидії економічній злочинності взагалі. Отже, це дозволить зміцни-
ти економічну безпеку держави. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Литвак О. М. Держава і злочинність: Монографія. – Атіка, 
2004. – 304 с. 2. Стан правопорядку в Україні, результати діяльності органів 
внутрішніх справ за 2007 рік, основні проблеми, прогноз. Аналітичні матеріали / 
МВС України. – К., 2007. – 33 с. 
С. О. ТКАЧЕНКО, канд. екон. наук 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ЯК ЧИННИК ОПТИМІЗАЦІЇ  
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Матеріальні ресурси – основні та оборотні засоби виробництва, 
які використовуються (або можуть бути використані) у виробничому 
процесі та є матеріальною базою підприємства чи галузі. До матеріа-
льних ресурсів відносять: техніку; будівлі; споруди разом з матеріа-
лами, необхідними для їх виробничого функціонування (паливо, зала-
сні частини та ін.); матеріали, необхідні для підтримання в робочому 
стані засобів праці, що використовуються лише для зберігання пред-
метів або для забезпечення матеріальних умов праці (робочі будівлі, 
засоби зв’язку й транспорту та ін.). У сільському господарстві матері-
альними ресурсами є: земля, насіння, тварини, рослини, тощо. Окрема 
група – матеріальні ресурси для виконання окремих операцій, певних 
технологій. За ступенем участі у відтворювальному процесі розрізня-
ють такі групи матеріальних ресурсів: 1) основного виробництва; 
2) обслуговування основного виробника; 3) управління виробництвом. 
Перехід до ринкової системи економіки, вимагає наукового нор-
мування матеріальних ресурсів. Об’єктивною розрахунковою базою 
як планів соціально-економічного розвитку, так і планів галузей на-
родного господарства і підприємств є нормативи і розраховані на їх-
ній основі норми витрат матеріальних ресурсів. 
Воно припускає розробку норм їх споживання у виробництві при 
випуску продукції; коректування діючих норм; затвердження і дове-
дення норм до виробничих дільниць. 
Нормування витрати матеріальних ресурсів включає: 
 – вивчення впливу умов виробництва, з метою оптимізації вибо-
ру матеріалів, впровадження нової технології діяльності та раціоналі-
зації виробництва; 
 – визначення витрат матеріальних ресурсів, виходячи зі сформо-
ваного організаційного і технічного рівня виробництва; 
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 – забезпечення максимальної економії матеріальних ресурсів. 
Нормування матеріальних ресурсів є вкрай необхідним завдан-
ням для успішного функціонування підприємства будь-якого рівня. 
Від нормування залежать фінансові результати діяльності, оскільки 
через нього визначається потрібна кількість матеріальних ресурсів для 
виробництва тощо. 
Визначення потреби підприємства у сировині та інших видах ма-
теріальних ресурсів здійснюється за певними нормами їх витрати. Ці 
норми розробляються самими підприємствами або ж на їх замовлення 
галузевими науково-дослідними організаціями. 
Разом з тим, вітчизняний законодавець майже не приділяє увагу 
цьому вкрай важливому питанню. Так українське законодавство має 
лише один документ щодо зазначеного питання. 
У практиці господарювання використовують три основні методи 
нормування витрати матеріальних ресурсів: аналітично-
розрахунковий, дослідно-лабораторний, звітно-статистичний. 
У такий спосіб: 
1. Ефективне використання матеріальних ресурсів, зниження норм 
їхньої витрати забезпечує можливість додаткового випуску продукції. 
Тобто, зменшення витрати сировини і матеріалів на одиницю продукції 
(чи на одиницю виконуваної роботи) дозволяє при незмінній кількості 
засобів виробництва випустити більшу кількість кінцевої продукції (це 
особливо помітно в умовах серійного і масового виробництва). 
2. Зменшення витрати основних і допоміжних матеріалів на оди-
ницю продукції, що випускається, дозволяє так само знизити витрата 
електроенергії, інструмента і допоміжних матеріалів (використовува-
них при обслуговуванні й експлуатації обладнання) на одиницю про-
дукції, що випускається. Тобто, у сукупності загальне зниження ви-
трат матеріальних ресурсів на одиницю продукції, що випускається, 
(виконуваної роботи) впливає на величину собівартості продукції. 
3. Через собівартість продукції зниження норм витрат матеріаль-
них ресурсів, позитивно впливає на показники виробничо-
господарської діяльності промислових підприємств (прибуток від ре-
алізації продукції, рентабельність виробництва). 
Важливим аспектом діяльності логістичної системи є підтримка 
розмірів матеріальних ресурсів на такому рівні, щоб забезпечити без-
перебійне постачання всіх підрозділів необхідними матеріальними 
запасами за умови дотримання вимог доцільності та економічності 
всього процесу переміщення матеріального потоку. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. Покропи-
вного С.Ф. – К., 2001. 2. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А.М. Подде-
рьогіна, 4-е вид. доп. та перероб. – К.: КНЕУ, 2002. – 571 с. 3. Типовий порядок 
визначення норм запасів товарно-матеріальних цінностей, затверджений Мініс-
терством економіки України (N 17-60/29) й Міністерством фінансів України (N 07-
102) від 31.05.93 р. 
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В. Ю. ПРОКОПЕНКО, канд. екон. наук, доцент 
Харківський національний університет внутрішніх справ  
СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ІПОТЕЧНИХ ЦІННИХ  
ПАПЕРІВ І ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА 
Сьогодні економіка європейських країн стискається з такими 
проблемами як спад виробництва, ріст безробіття, зниження темпів 
росту ВВП, іпотечна криза.  
Не є виключенням і вітчизняна економіка. Протягом останніх п’яти 
років в Україні спостерігався іпотечний бум. Комерційні банки «оптом» 
надавали іпотечні кредити, кредитували майже всіх бажаючих.  
Очікування негативних явищ та зростання обсягів невозвратів кре-
дитів, турбота щодо ліквідності банківської системи, яка вся «видалася» в 
іпотечні кредити змусило в квітні 2008 року НБУ підняти облікову ставку 
до 12% річних. Таким чином НБУ стримує активну кредитну діяльність 
вітчизняних комерційних банків. Банки, як наслідок, підвищують проце-
нтні ставки по іпотечним кредитам, а загалом припиняють надавати дов-
гострокові кредити під заставу нерухомості. Грошей у вітчизняних бан-
ків-іпотечних кредиторів немає. Зупиняється діяльність ринку нерухомо-
сті. Ріст цін на нерухомість вже зупинився, не за горами обвал кредитно-
го ринку і падіння цін на нерухомість. 
Проблема полягає у тому, що немає дієвих фінансово-кредитних 
інструментів, які б використовувалися на ринку. 
Протягом трьох останніх десятиріч іпотечне кредитування є не-
від’ємною складовою світового ринку цінних паперів. За цей чималий 
строк у відповідь на потреби інвесторів з’явилась велика кількість 
різноманітних цінних паперів на базі іпотечного кредиту.  
Найбільш узагальнено іпотечні цінні папери, які в англомовній 
літературі називаються MBS (Mortgage-Backed Securities), являють 
собою права вимог за іпотечними кредитами, що забезпечені заставою 
об’єктів нерухомості.  
В Україні іпотечні цінні папери з’явилися після прийняття і вве-
дення в дію цілої низки законодавчих актів, зокрема законів «Про іпо-
теку», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпоте-
чним боргом та іпотечні сертифікати» та «Про фінансово-кредитні 
механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з 
нерухомістю». Згідно з цими законодавчими актами, виділяють такі 
види іпотечних цінних паперів: заставні, іпотечні облігації та іпотечні 
сертифікати.  
У світовій практиці використовуються найрізноманітніші іпотечні 
цінні папери, які відрізняються типами забезпечуючих активів, гарантія-
ми, розподілом ризиків і т.п. Однак існує тільки два принципові способи 
розподілу грошових надходжень від іпотечних цінних паперів.  
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По-перше, платежі можуть бути просто надіслані власникам іпотеч-
них цінних паперів після того, як буде проведено утримання за адмініст-
ративне і сервісне обслуговування Mortgage-Backed Secirities (далі – 
MBS). Такі папери називаються наскрізними (pass-through) і складають 
переважну більшість емітованих у світі іпотечних цінних паперів.  
По-друге, всю емісію MBS можна поділити на кілька класів. Пла-
тежі і ризики можуть бути перерозподілені між цими класами відпо-
відно до деякого набору правил структурування та обслуговування. 
Такі папери називаються структурованими MBS. Типовим прикладом 
структурованих іпотечних цінних паперів є CMO (Соllаtегаlіzed 
Mortgage Оblіgаtіоns) – папери з реструктурованими грошовими пото-
ками, забезпечені іншими іпотечними цінними паперами і деривати-
вами, та СМВS (Соmmегсіаl Моrtgаgе-Васкеd Sесurіtіеs).  
Незважаючи на різноманітне забезпечення іпотечних цінних па-
перів і правила розподілу грошових надходжень, більшість МВS ма-
ють такі характеристики:  
– практично в усіх випадках платежі, що виплачуються власни-
кам МВS, є періодичними. Частіше період буває щомісячним, рідше – 
квартальним; 
– платежі зазвичай складаються з двох частин: процентної (плата 
за користування кредитами) та амортизаційної (погашення кредитів). 
Амортизаційні платежі можуть бути плановими або достроковими, 
повними або частковими; 
– планова амортизація являє собою поступове погашення балансу 
по кредиту таким чином, що до кінця строку іпотечного кредиту ба-
ланс вже погашений на відміну, припустимо, від корпоративних облі-
гацій, коли протягом всього строку обігу облігації виплачується тіль-
ки купон, а баланс (номінал) погашується по закінченні строку; 
– дострокове «погашення» МВS відображає той факт, що в біль-
шості випадків позичальник по іпотечному кредиту має право на час-
ткову або повну дострокову виплату кредиту, наприклад, при продажу 
квартири, що складає заставу по кредиту. 
Дохідність іпотечних цінних паперів, забезпечених пулом з великої 
кількості іпотечних кредитів, як правило, є нижчою за дохідність по 
окремому кредиту забезпечення внаслідок зниження усереднених ризи-
ків. Це забезпечує певну маржу для емітента іпотечних цінних паперів.  
Завдання емітента або організатора емісії іпотечних цінних папе-
рів – знизити кредитний ризик сек'юритизованих активів, якого за-
знають власники МВS, і таким чином досягти більш високого, в порі-
внянні з сек'юритизованими активами, кредитного рейтингу облігацій.  
Слід зазначити, що переважна більшість іпотечних цінних папе-
рів має високий кредитний рейтинг. Як правило, вони отримують 
найвищий кредитний рейтинг ААА за версією кредитної агенції 
Stаndаrd&Рооrs. При цьому дохідність по МВЗ є вищою за таку за су-
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веренними борговими паперами приблизно на 100 базисних пунктів 
(1%). Причиною цього є не тільки забезпечення МВЗ у вигляді заста-
ви нерухомості – кожний емітент докладає всіх зусиль, щоб підвищи-
ти кредитний рейтинг своїх паперів.  
В основному в іпотечні цінні папери вкладають інституційні ін-
вестори: пенсійні фонди, страхові компанії, інвестиційні банки, пайові 
інвестиційні фонди та хедж-фонди.  
Але ж, при інвестуванні в іпотечні цінні папери існують і значні 
ризики. До таких, зокрема, належать кредитний ризик, ризик ліквід-
ності, процентний та ризик дострокового погашення.  
Необхідно зазначити що іпотечні папери можуть поліпшити еко-
номічну ситуацію у вітчизняній економіці, але є певні правові колізії, 
що заважають цим інструментам бути дієвими.  
Змоделіруємо дві можливі ситуації в економіці країни. Перша – 
економіка України розвивається прискореними темпами, курс гривні 
зростає, S&Р та Мооdу's підвищили кредитний рейтинг України. Дру-
га – нестабільна політична ситуація, економіка України розвивається 
слабкими темпами, курс гривні падає, кредитний рейтинг України 
нижче інвестиційного рівня (ВВВ).  
То в такому разі, при першому варіанті ставки комерційних бан-
ків по іпотечних кредитах знизяться. Більшість позичальників, які 
беруть сьогодні іпотечні кредити під високий процент, рефінансують 
свої іпотечні кредити. Вони візьмуть нові кредити під більш низький 
процент і виплатять існуючі з високим процентом. А що відбудеться з 
іпотечними цінними паперами, які були забезпечені цими «старими» 
іпотечними кредитами? Вони будуть достроково погашені, а інвесто-
рам, що вклали в них гроші, будуть достроково повернуті їх капітали. 
Причому, капітали будуть «несподівано» повернуті в ситуації падіння 
депозитних ставок. Таким чином інвестори, безумовно, втратять, або 
точніше, упустять прибуток.  
При розвитку подій за другим сценарієм комерційні банки під-
вищать ставки по іпотечних кредитах. Звичайно, що ніхто не буде 
рефінансувати існуючі іпотечні кредити і жодних дострокових пога-
шень іпотечних паперів не буде. Але що відбудеться з цінними папе-
рами? Вони дещо піднімуться в ціні, але виплати за ними здійснюва-
тимуться грошима, що «знецінилися», тому продати іпотечні цінні 
папери, які із самого початку були з дохідністю, нижчою, ніж корот-
кострокова ринкова, без інфляційних втрат не вдасться. Й утримувати 
їх також ризиковано. Знову ж таки інвестори втрачають.  
Іпотечні цінні папери мають вирішувати питання щодо рефінан-
сування довгострокових іпотечних кредитів. Це не тільки забезпечить 
надходження додаткових фінансових ресурсів у реальний сектор еко-
номіки, але і сприятиме певною мірою реалізації частини незадоволе-
ного попиту на інвестиційному ринку, який має місце на даний час. 
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Крім того, цей інструмент не лише сприяє залученню ресурсів для 
кредитування, а й забезпечує взаємодію кредиторів, позичальників, 
фінансових посередників та інвесторів, тобто формує цілісність іпоте-
чної системи. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ОБМЕЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 
Питання про взаємозв'язок економічного зростання і стану на-
вколишнього природного середовища зачіпається ще класичними 
економічними теоріями. Тут слід пригадати тезу Т. Мальтуса про лі-
нійне зростання виробництва продовольства і прогресивне зростання 
чисельності народонаселення, сформульоване як закон природи. Ідеї 
В. Петті, Д. Рікардо. 
Впродовж останніх десятиліть проблеми економічного зростання 
в умовах обмеженості природних ресурсів і зростаючого забруднення 
навколишнього природного середовища постійно знаходиться в 
центрі уваги дослідників різних галузей науки, широко обговорюють-
ся в публікаціях, як в Україні, так і за кордоном. 
 Особливо виділяються роботи таких провідних українських фа-
хівців, як Буркинській Б. В., Балацкий О. Ф., Борщевській П. П., Век-
ліч О. А., Галушкина Т. П., Герасимова С. В., Грабінській І. М., Гре-
чановській І. Г., Данілішин Б. М., Дорогунцов С. І., Мельник Л. Г., 
Мішенін Е. В., Паламарчук В. А., Черняк В. К. 
Дослідження взаємозв'язків економічного зростання з природни-
ми ресурсами і якістю навколишнього природного середовища вклю-
чає питання вдосконалення показників економічного зростання, що 
відображають як результати соціально-економічного розвитку в ціло-
му, так і зокрема результати природоохоронної діяльності, направле-
ної на відтворення природних ресурсів і на запобігання забрудненню 
навколишнього природного середовища. 
В даний час проблема впливу економічного зростання на якість 
навколишнього природного середовища і лімітацію економічного зро-
стання обмеженими запасами природних ресурсів пов'язана із забез-
печенням екологічної безпеки на глобальному і локальному рівнях.  
Поняття екологічної безпеки в найбільш загальному вигляді відо-
бражає здатність екологічних систем різних рівнів і типів зберігати 
свою суть, параметри і характеристики при деструктивній дії з боку 
внутрішніх і зовнішніх чинників (явищ і процесів). Забезпечення еко-
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логічної безпеки можливо нормуванням такого стану системи людина 
– суспільство – природа, яке засноване на збалансованій взаємодії 
природної, економічної, соціальної підсистем при збереженні природ-
но-ресурсного і екологічного потенціалу планети. 
Досягнення екологічної безпеки здійснюється за допомогою створен-
ня умов для захисту життєво важливих інтересів особи, суспільства і при-
роди від реальних і можливих загроз, що виникають в результаті антропо-
генного або іншого впливу на навколишнє природне середовище. 
Ці загрози виникнення екологічної небезпеки знаходяться в осно-
ві суперечностей взаємодії природного і штучного середовищ і фор-
мування неоднорідного змішаного середовища несприятливого типа. 
У такому середовищі переважають негативно діючі екологічні чинни-
ки, які сковують і уповільнюють позитивний розвиток системи а іноді 
навіть руйнують її. 
Забезпечення екологічної безпеки досягається створенням сприя-
тливого середовища, представленого домінуючими позитивними чин-
никами, що пригнічують або нейтралізують негативні. Переважання 
позитивних чинників сприяє динамічному розвитку всієї системи. 
Такий тип «доброзичливого» навколишнього середовища може 
формуватися при оптимальній взаємодії природної і економічної сис-
теми, одним з критеріїв якого є збалансованість розвитку суспільного 
виробництва і господарських можливостей природного середовища. 
Високі темпи розвитку виробництва в сучасних умовах обумов-
люють прискорене зростання споживання і використання природних 
умов і ресурсів. В той же час посилення технічної озброєності у всіх 
областях суспільного виробництва тривалий час не супроводжувалося 
рівним по масштабу посиленням природоохоронних заходів. Тому 
потреби національної економіки в матеріальних засобах вже на най-
ближчу перспективу починають забезпечуватися не тільки їх наявніс-
тю, скільки технологією використання. Реальні можливості природо-
користування в значній мірі обумовлені також розміщенням природ-
них ресурсів, їх територіальним розподілом, що підсилює регіональ-
ний характер всього виробничого процесу, що все більш включає 
компоненти навколишнього природного середовища. 
Стійкість взаємозв'язку між природокористуванням і виробницт-
вом обумовлена прогнозом об'ємів продукції в натуральному виразі в 
плануємому періоді для відповідних галузей народного господарства, 
які найбільшою мірою споживають або використовують природні 
умови і ресурси. Тому не можна хоч би приблизно визначити масшта-
би природокористування, не визначивши заздалегідь кількісно потре-
бу народного господарства в сировині і паливі, і допустимих обсягів 
продукції ряду галузей промисловості, сільського і лісового господар-
ства. Встановлення меж природокористування повинне ґрунтуватися 
на попередньому прогнозі темпів розвитку народного господарства, а 
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показники випуску продукції повинні бути початковими даними для 
визначення потреб суспільного виробництва в енергії і матеріалах 
природи. Отже, є необхідним зіставлення перспективних об'ємів ви-
робництва продукції і виробничих потреб в ресурсах з реально існую-
чою можливістю їх задоволення. Такого роду оцінка можлива тільки 
за наявності прогнозних даних соціально-економічного характеру в 
регіональному аспекті. 
При вищому рівні еколого-економічних досліджень виникає можли-
вість розробки балансу між народногосподарськими потребами суспільс-
тва і ресурсами для їх задоволення. На основі такого балансу і поступово-
го переходу до принципово нової безвідходної і маловідхідної технології 
можна буде вирішити існуючі протиріччя між суспільством і природою. 
Виникає, отже, практична необхідність в принципово іншій стратегії нау-
кових досліджень, направлених на раціоналізацію природокористування 
– не зіставлення суспільства природі, а розуміння їх єдності повинне бути 
провідною ідеєю цього нового підходу. 
Таким чином, зіставлення об'ємів виробництва продукції ресурс-
них галузей народного господарства з можливостями їх забезпечення 
природними матеріалами необхідне, перш за все, тому, що розвиток 
виробництва і природокористування є дві сторони єдиного процесу. 
Без зростання природокористування неможливо розвитку виробницт-
ва, без розвитку виробництва неможливі раціоналізація природокори-
стування і захист природи, що забезпечує нормальні умови для життя 
сучасного і майбутніх поколінь людства. 
 Практична реалізація ідей, направлених на посилення екологіч-
ного аспекту розвитку народного господарства вимагає комплексного 
аналізу причинно-наслідкових зв'язків між соціальною, економічною і 
екологічною підсистемами єдиної системи суспільство – господарство 
– природа. Такий комплекс досліджень повинен включати вивчення: 
– впливу системи соціально-економічних потреб суспільства на 
розвиток економіки; 
– прямої дії багатовідхідного господарства на природне середо-
вище; 
– зворотної дії навколишнього середовища на економіку; 
– потреб, пов'язаних з якістю навколишнього середовища. 
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Т. О. МАЦЕЛИК, канд. юрид. наук, доцент 
Національний університет державної податкової служби України 
ДЕРЖАВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ  
ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
Невід’ємним інструментом, за допомогою якого здійснюється 
державне управління у сфері економіки, є державний контроль (на-
гляд) у згаданій сфері.  
Державний контроль (нагляд) являється одним із важливих еле-
ментів державного управління, за допомогою якого забезпечується 
своєчасність внесення коректив в управлінську діяльність, отримання 
інформації про реальний стан справ у сфері державного управління, 
виявлення порушень чинного законодавства та відхилень від установ-
лених стандартів і правил, а також прийнятих управлінських рішень. 
Під час економічних, політичних і соціальних змін, що відбува-
ються в Україні, стає очевидною потреба у нових підходах до здійс-
нення контролю в державному управлінні та, власне, його обсягу та 
призначення, він має відігравати не лише відображаючу, фіксуючу 
роль, а й регулятивну. 
Обсяг контролю за тією чи іншою сферами державного управлін-
ня визначається в залежності від завдань, що їх ставить суспільство 
перед державою у кожній конкретній сфері. Так, за суб'єктами, що 
перебувають у державній власності, держава може здійснювати конт-
роль у повному обсязі, включаючи внутрішньоорганізаційні питання 
та їх вирішення. 
Інша ситуація виникає, коли йдеться про діяльність суб'єктів, що 
не є державною власністю. Їх держава може контролювати лише з 
питань дотримання чинного фінансового та податкового законодавст-
ва, охорони довкілля тощо. Інші питання, що стосуються безпосеред-
ньо внутрішньої діяльності суб'єктів, останні вирішують самостійно, 
без втручання держави. Отже, межі здійснення контролю чітко окрес-
лені правовими нормами. 
Мова йде про особливості державного контролю, пов'язані з пра-
вовим статусом контрольованих суб'єктів, особливостями правового 
стану підприємств, установ, організацій державного і недержавного 
секторів в економіці та інших сферах, за якими здійснюється конт-
роль. Сфера контролю у недержаному секторі обмежена, як обмежене 
і державне управління, порівняно з державним сектором. Щодо пи-
тань загальнодержавного значення, які зачіпають корінні інтереси 
держави і суспільства в цілому, обмеження у застосуванні державного 
контролю не поширюються. 
Контроль у сфері економіки здійснюють майже всі суб'єкти дер-
жавного управління, серед них і органи виконавчої влади, оскільки їх 
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діяльність за своїм змістом є управлінською. Кожен орган виконавчої 
влади, їх посадові особи у межах своїх повноважень контролюють 
виконання прийнятих рішень, дотримання законодавства у діяльності 
певної системи, окремої структурної ланки чи галузі. Такий контроль 
може стосуватися як внутрішніх аспектів діяльності системи, так і її 
зовнішніх зв'язків. 
Розглядаючи питання контролю що здійснюють органи виконав-
чої влади у економічній сфері та законодавче упорядкування щодо 
нього, слід пам'ятати і про його призначення. Метою здійснення конт-
ролю є перевірка дотримання і виконання поставлених завдань, при-
йнятих рішень, тобто він здійснюється фактично після здійснення 
інших функцій управлінської діяльності. Точніше кажучи, контроль 
перевіряє і оцінює процес управлінської діяльності. Метою такої оці-
нки є приведення діяльності у відповідність із чинними правовими 
нормами та прийнятими згідно з ними управлінськими рішеннями. 
На сьогодні в Україні правова база, яка регламентує здійснення 
державного контролю (нагляду) в економічній сфері досить велика. 
Однак, в ній лишається ще досить багато прогалин та недосконалих, 
суперечних норм. Що зумовлює таку проблему нормативно-правової 
бази, як громіздкість та недостатня визначеність. 
Слід законодавчо закріпити: вичерпний перелік державних орга-
нів, уповноважених здійснювати державний контроль (нагляд) у гос-
подарській сфері; умови щодо забезпечення якості та своєчасності 
виконання рішень органів державного контролю; відповідальність 
суб’єктів державного контролю.  
Таке закріплення пріоритетних засад державного контролю до-
зволить наблизити контрольну діяльність державних органів до рівня 
європейських стандартів, підвищити його ефективність, гармонізува-
ти законодавство у зазначеній сфері, посилити ступінь захисту прав, 
свобод та законних інтересів суб’єктів господарювання та зміцнити 
економічну безпеку держави. 
А. В. ПАБАТ, научный сотрудник НИЛ проблем 
раскрытия преступлений 
Харьковский национальный университет внутренних дел 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ В СФЕРЕ  
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Предметом доклада являются процессуальные гарантии при пре-
доставлении субъекту предпринимательства права на проведение оп-
ределенных действий. Порядок предоставления субъекту предприни-
мательства права на проведение определенных действий определен 
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Законом Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной 
деятельности» от 06 сентября 2005 года. 
Прежде всего, к процессуальным гарантиям реализации права граж-
дан на проведение определенных действий, можно отнести наличие са-
мой процедуры, как самостоятельной гарантии. Поскольку наличие норм, 
которые регулируют данные отношения, позволяет уменьшить возмож-
ность нарушений со стороны разрешительных органов. 
Относительно конкретных гарантий, которые содержатся в зако-
не, то к таким можно отнести: 
1. Сроки. В Законе указан ряд сроков обязательных для исполне-
ния, как администратором, так и разрешительным органом. В частно-
сти, после получения от администратора заявления и документов ме-
стные разрешительные органы в течении пяти рабочих дней прини-
мают решение о выдаче или отказе в выдаче субъекту хозяйствования 
документа разрешительного характера и передают на протяжении 
двух рабочих дней с даты принятия решения администратору соответ-
ствующие документы. Администратор на следующий день после по-
лучения документа разрешительного характера сообщает заявителю о 
месте и времени выдачи такого документа. Если местный разрешительный 
орган принял решение об отказе в выдаче документа разрешительного ха-
рактера, администратор сообщает об этом заявителю на следующий рабо-
чий день после получения соответствующего решения. 
2 Четко определенный перечень документов, которые обязан 
предоставить субъект хозяйствования для получения разрешения. К 
перечню таких типичных документов относят те, которые по форме и 
виду применяются при получении любых документов разрешительно-
го характера, независимо от сферы хозяйственной деятельности, ко-
торая нуждается в разрешительном урегулировании: заявление; копия 
свидетельства о государственной регистрации субъекта хозяйствова-
ния; документы о внесении необходимой платы. Перечень дополни-
тельных документов, а также их содержание и форма отличаются в 
зависимости от сферы хозяйственной деятельности, относительно 
которой действующим законодательством предусмотрено разреши-
тельное урегулирование. 
Также запрещается требовать от заявителя для получения доку-
мента разрешительного характера документы, не предусмотренные 
законодательством. А сам заявитель несет ответственность за досто-
верность информации, указанной в заявлении и документах, которые 
прилагаются к ней. 
3. Следующей гарантией есть предусмотренный Законами Ук-
раины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельно-
сти» и «Об обращении граждан» порядок регистрации заявления и 
документов, необходимых для получения документа разрешительного 
характера. Регистрируется заявление и документы в журнале, который 
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ведется по образцу, установленному уполномоченным органом. Заявле-
ние и документы, которые прилагаются к ней, принимаются по описи, 
копия которого выдается заявителю с отметкой о дате и номере их реги-
страции. После поступления заявления и документов к нему администра-
тор формирует разрешительное дело и обеспечивает его хранение. 
Данная гарантия – регистрация заявления и документов, необхо-
димых для получения разрешения взаимодействует с уже упоминав-
шимися сроками. Поскольку именно с момента регистрации заявления 
(данного факта) начинается отсчет сроков. 
4. Существующий порядок реализации права субъекта хозяйство-
вания на информацию, которую он может получить от администрато-
ра, также способен гарантировать его права. Информацию о порядке 
регистрации или ходе регистрационного дела субъект предпринима-
тельства может получить от администратора, который в свою очередь, 
имеет право безвозмездно получать в трехдневный срок с момента 
запроса информацию от местных разрешительных органов, связанную 
с выдачей документов разрешительного характера, за исключением 
информации, которая представляет государственную тайну. Исполни-
тельные органы городских советов, районные и районные в городах 
Киеве и Севастополе государственные администрации обеспечивают 
администраторов полной информацией относительно порядка выдачи 
документов разрешительного характера местными разрешительными 
органами, в частности, перечня документов, необходимых для полу-
чения документов разрешительного характера, образцов заявлений и 
необходимых бланков, сроков выдачи документов разрешительного 
характера, размера платы за их выдачу (в случае ее установления). 
5. Возможность обратиться к разрешительному органу лично или 
через уполномоченного представителя. Здесь же следует отметить, 
что в случае, если разрешительная процедура разбивается на несколь-
ко этапов и включает в себя последовательное согласование несколь-
ких разрешительных органов (например, при согласовании местопо-
ложения земельного участка и объекта строительства, выдачи разре-
шения на разработку проекта строительства и составлении проекта 
отвода земельного участка и т.п.), администратор обеспечивает про-
хождение разрешительно-согласительных процедур или их отдельных 
этапов без участия субъектов хозяйствования.  
К проблемным вопросам разрешительной деятельности относи-
тельно предоставления субъекту предпринимательства права на про-
ведение определенных действий мы относим: 
1. Необходимость четко установить перечень разрешительных 
органов и, тем самым, повлиять на дальнейшее упорядочение отно-
шений, связанных с выдачей документов разрешительного характера. 
Это необходимо, поскольку делегирование полномочий разрешитель-
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ными органы другим предприятиям, учреждениям, организациям при-
водит к злоупотреблениям и коррупции. 
2. Следует отметить, что Законом Украины «О разрешительной 
системе в сфере хозяйственной деятельности» сроки регистрации за-
явления о выдаче документа разрешительного характера и документов 
к ней не предусмотрены. В связи с этим целесообразно предложить 
дополнение первого абзаца ч.3 ст.7 Закона словами: «Регистрация 
заявления и документов осуществляется в день их получения». 
В. В. КОРНІЄНКО, науковий співробітник 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ  
З КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ У ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНІЙ  
ЗЛОЧИННОСТІ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 
В структурі економічної злочинності останнього часу поширення 
набувають корисливі злочинні дії із залученням банківських установ. 
На наш погляд, є сенс для виділення таких злочинів в окрему групу 
економічних злочинів для дослідження окремих аспектів їх розсліду-
вання. До них можуть бути віднесені: заволодіння коштами, перера-
хованими на банківський рахунок суб’єкта підприємницької діяльнос-
ті з використанням обману (ст. 190 КК України); заволодіння банків-
ськими коштами підприємства шляхом зловживання службовим ста-
новищем (ст. 191 КК України); шахрайство з фінансовими ресурсами 
(ст. 222 КК України); легалізація коштів, добутих злочинним шляхом 
за допомогою банківських операцій (ст. 209 КК України) та інші зло-
чини (ст. 200, 202, 205, 207, 208, 218 КК України). Ці злочини можуть 
утворювати різні конфігурації – певні технології злочинного збага-
чення з використанням банківських установ, в яку входять групи 
(комплекси) злочинів окремих видів. Вони об’єднані спільними 
зв’язками між собою, обумовлені і відображають логіку поведінки 
злочинців і певними етапами в досягненні злочинної мети – один зло-
чин може виступати необхідною передумовою скоєння іншого [1]. 
Особливістю злочинів, що вчинюються з використанням банків-
ських установ є те, що предметом посягання найчастіше виступають 
безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках. 
Специфіка даного предмету злочину обумовлює відповідні способи 
його вчинення, які обов’язково включають в себе використання меха-
нізму розрахункових операцій, в т.ч. законодавчо врегульовану сис-
тему електронних розрахунків та електронного документообігу в бан-
ківській мережі. Поширеною кінцевою метою і заключним етапом 
будь-якого корисливого злочину з використанням банків є легалізація 
грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом. Для 
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цього дуже часто використовуються «конвертаційні центри» – своєрі-
дні протиправні фінансові системи, обов’язковою складовою части-
ною яких виступають комерційні банки. Такі комерційні об’єднання 
ставлять за спільну мету, використовуючи тіньовий обіг коштів, лега-
лізацію «брудних» грошей, ухилення від сплати податків, незаконне 
зняття та переведення з банківських рахунків грошових коштів з на-
ступною їх конвертацією в іноземні валюти. 
Практично цей цикл визнається дієвим завдяки безпосередньої 
участі банків, а саме: 
 – забезпечення зовнішньоекономічних контрактів фіктивних пі-
дприємницьких структур валютними коштами, легально отримувани-
ми через уповноважені банки; 
 – використання лоро-рахунків для перерахування грошей і купі-
влі іноземної валюти; 
 – переведення безготівкових коштів в готівку з використанням 
фіктивних фірм та «конвертаційних центрів». Використовують насту-
пні фінансові інструменти: рахунки фізичних осіб, лоро-рахунки, сис-
тему електронних розрахунків, вексельну форму розрахунків тощо. 
Світовий досвід доводить, що ефективно протидіяти злочинності 
у банківській сфері можна лише за умов належно організованої і нор-
мативно врегульованої взаємодії правоохоронних та контролюючих 
органів. Взаємодія в широкому розумінні – «це універсальна форма 
руху, становлення, розвитку процесу, яка визначає існування і струк-
турну організацію будь-якої матеріальної системи. Основний зміст 
взаємодії полягає у тому, що різні суб’єкти у співпраці один з одним 
намагаються досягти значно більших результатів у менші строки із 
найменшими витратами сил» [2, с. 199]. В організаційному плані вза-
ємодія передбачає наявність постійних, об’єктивно існуючих взає-
мозв’язків між відповідними суб’єктами, які обумовлені їх функціо-
нальною єдністю та досягається в процесі погодженої діяльності і вза-
ємного використання можливостей зазначених систем для досягнення 
як спільних, так і автономних завдань [3, с. 30]. 
На думку опитаних нами працівників правоохоронних органів із 
різних регіонів України, питома вага вчинених злочинів у банківській 
сфері залишається поза увагою правоохоронних органів17. На це є ба-
гато причин. Серед основних чинників, що негативно впливають на 
процес виявлення й збору первинної інформації про злочини у зазна-
ченій сфері, на які посилаються опитані, виділяємо такі: 
                                                          
17 Нами було опитано 132 працівника правоохоронної сфери: 65 слідчих ОВС 
та прокуратури, та 67 оперативних працівників, які брали участь у виявленні та 
розслідуванні злочинів у кредитно-банківській сферах. 
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 – нормативно-правове регулювання й характер діяльності бан-
ківської системи України практично унеможливлює виявлення право-
охоронними органами злочинів у цій сфері (27, 5 % опитаних); 
 – недосконала система взаємодії між адміністрацією банку та 
правоохоронними і контролюючими органами (57, 7 % опитаних). 
Справедливою є думка А.Ф. Волобуєва про те, що діяльність ба-
нків як структур ринкової економіки в багатьох аспектах пов’язана зі 
збереженням комерційної (банківської) таємниці, тому різного роду 
майнові зловживання персоналу банку стають відомими правоохо-
ронним і контролюючим органам тільки тоді, коли цього забажає ке-
рівництво банку. Суперечності між правоохоронними органами і бан-
ками, як суб’єктами захисту банківської таємниці, ще потребують до-
даткового врегулювання [4, с. 253 ]. Підтвердженням тому є проведе-
ний нами аналіз слідчо-судової практики, коли в переважній більшос-
ті випадків кримінальні справи у банківській сфері були порушенні за 
зверненнями керівництва банківських установ. Ініціаторами звернен-
ня до правоохоронних органів виступають лише ті банківські устано-
ви, які постраждали від протиправних дій. 
Позитивними зрушеннями у цьому напрямку були внесені зміни 
до Закону України «Про банки і банківську діяльність» в новій редак-
ції. Згідно зі ст. 64 Закону, банки мають інформувати спеціально впо-
вноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторин-
гу щодо сумнівних операцій клієнтів, якщо є підозра в отриманні ко-
штів злочинним шляхом, або іншого сумнівного походження. Таким 
органом є Державний комітет фінансового моніторингу України (далі 
Держфінмоніторинг), який активно співпрацює з установами банків і 
правоохоронними органами. Змістом такої взаємодії слід визначити 
надання ним відповідних узагальнених матеріалів (досьє) на адресу 
правоохоронних органів щодо фінансових операцій, які можуть бути 
пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванням тероризму. Регламентується така спів-
праця через спільні накази Держфінмоніторингу України з Генпроку-
ратурою України, СБУ, МВС, ДПА України (як, наприклад, спільний 
Наказ Держфінмоніторингу, Міністерства фінансів і МВС України 
№ 83/787, від 30.07.2003 р.). Як свідчать статистичні дані Держфінмо-
ніторингу України за весь період існування комітету, станом на січень 
2007 р. узято до обліку 2 231 тис. повідомлень від суб’єктів первинно-
го моніторингу (в т.ч. від банків), з них сформовано 1460 узагальнених по-
відомлень (досьє), які направлені до правоохоронних органів. Серед зло-
чинних схем легалізації грошей і інших цінностей в Україні особливо 
«привабливі»: операції по незаконному переказу грошей за кордон; сумні-
вні операції нерезидентів із цінними паперами; експорт товарів по підроб-
леним документам або на фіктивні фірми («псевдо експорт») [5]. 
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Виходячи з положень ст.ст. 8, 17, 18 Закону України «Про органі-
заційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» (від 
30.06.93), – Національний банк України (НБУ) є суб’єктом взаємодії з 
правоохоронними органами в боротьбі зі злочинністю. НБУ контро-
лює банки за дотриманням порядку ведення розрахунків в іноземній 
валюті, а також проводить інспекційні перевірки банків відповідно до 
Законів України «Про банки та банківську діяльність», а також «Про 
Національний банк України» (від 20.05.1999 р.). НБУ повинен надава-
ти інформацію спецпідрозділам по боротьбі з організованою злочин-
ністю, яка може бути пов’язана з подією злочину в сфері діяльності 
банків. Так, завдяки інформації, отриманої від Дніпропетровського 
обласного підрозділу НБУ про заявки резидентів України на отриман-
ня індивідуальних валютних ліцензій для переказування коштів за 
кордон як оплати укладених контрактів, в 2004 р. було перевірено 
понад 20 сумнівних операцій із нерезидентами на загальну суму понад 
40 млн. доларів США й тим самим попереджено витік валютних кош-
тів на суму близько 5 мільйонів доларів США. Одна зі схем злочинно-
го збагачення була пов’язана з облігаціями зовнішньої державної по-
зики. Для легалізації злочинних коштів було створено «конвертацій-
ний центр» із залученням 30 фіктивних підприємств, шести компаній, 
зареєстрованих в офшорних зонах та на території США, 20 депозит-
них рахунків, відкритих на підставні особи в чотирьох українських 
банках. [6, с. 10]. 
На даний час важливим є питання про слабкість контролю з боку 
НБУ за діяльністю банків, та з боку самих банків за грошовими потоками 
й вивченням клієнтів. Чинне законодавство не встановлює для банків 
зобов’язань щодо їх участі в боротьбі зі злочинністю, а також механізмів 
надання відповідної інформації за власної ініціативи, окрім зазначеного 
вище випадку. Вважаємо, що взаємодія банків, контролюючих установ із 
правоохоронними органами повинна будуватися на взаєморозумінні сто-
ронами того, що спільні заходи по виявленню й боротьбі зі злочинністю в 
цій сфері, обов’язкові та корисні для суб’єктів такої взаємодії і економіч-
ної безпеки суспільства і держави в цілому. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ 
В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК НЕОБХІДНОЇ СКЛАДОВОЇ  
ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
У підґрунтя механізму реалізації системи планування покладені 
наступні важелі: 
 – сукупність законів та закономірностей побудови системи пла-
нування та складання планів; 
 – сукупність принципів побудови системи планування та скла-
дання планів; 
 – реалізація методології формування системи планування.  
Гармонійне поєднання вищезазначених важелів надає можливість 
коректної побудови та подальшого ефективного функціонування сис-
теми планування. Дослідимо кожен із зазначених важелів механізму 
реалізації системи планування. Насамперед необхідно надати визна-
чення поняттям закон та закономірність.  
Філософський словник так трактує науковий закон – «це відо-
браження найбільш суттєвих, об’єктивних внутрішніх зв’язків та від-
носин у природі, суспільстві, мисленні, що повторюються». [1] Зако-
номірність Є. В. Фрейдіна визначає, як «об’єктивно існуючу стійку 
залежність між явищами дійсності, що відповідає певним законам». 
[2, с. 24] Отже, різниця між законом та закономірністю на думку авто-
рів Мінько полягає в тому, що «Закономірність багатше закону конк-
ретним змістом: окрім глибоких внутрішніх зв’язків, що відносяться 
до одного чи декількох законів, вона відображає риси явищ, які зумовлені 
для даного зв’язку причинами. Закон багатше закономірності тим, що 
відноситься до більшої маси відповідних явищ, охоплює всю їх сукуп-
ність. При цьому просліджується взаємозв’язок між залежністю (як при-
чинно-наслідковим відношенням одного явища до іншого), закономірніс-
тю (як об’єктивно існуючими стійкими зв’язками між явищами, їх при-
чинами та наслідками) та законами, що відображають загальні, стійкі 
відносини, що повторюються, між ними». [3, с. 142–143]  
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Кожний економічний процес визначається загальними та спеціа-
льними законами. Всі закони можна поділити на дві великі групи – 
загальні та спеціальні [2, 3, 4], але деякі автори виокремлюють ще такі 
групи законів, як всеосяжні загальні [2] та окремі [4]. Загальні закони 
притаманні всім економічним явищам та процесам, а спеціальні хара-
ктерні тільки одному чи декільком таким явищам та процесам. Єдиної 
класифікації законів не існує, кожний автор розглядає їх з точки зору 
досліджуваного ним явища чи процесу. Дослідження літератури з да-
ної проблематики дозволили дійти висновку, що всеосяжні загальні 
закони можна віднести до загальних, а окремі – до спеціальних. 
На сьогодні немає спеціальних законів організації системи пла-
нування та складання певних видів планів, однак проведені дослі-
дження в цій галузі можуть дали змогу представити їх в рамках кла-
сифікації. Результати багаторічних досліджень на організаційних мо-
делях та функціонування виробничих систем реального рівня лягли в 
основу класифікації спеціальних законів для виробничих систем, сфо-
рмульованих Є. Г. Гінзбургом. Оскільки система планування є скла-
довою виробничої системи, то, на наш погляд, можна використовува-
ти закони, що характерні для неї. Ці закони приведені в нашій класи-
фікації, як спеціальні для організації системи планування. [3, с. 154–
155] Охарактеризуємо ці закони з точки зору організації системи пла-
нування. Закон відповідності системи планування до цілі установлює, 
що її структура повинна відповідати визначеній меті цієї системи. 
Закон відповідності організації системи планування зовнішній середі 
стверджує, що планова система повинна будуватися, враховуючи осо-
бливості систем більш високого рівня, в нашому випадку – системи 
управління. Закон відповідності елементів системи планування один 
до іншого проголошує, що планова система може функціонувати ефе-
ктивно тільки, коли має місце взаємопов’язана результативність всіх її 
елементів, тобто коли кожний елемент системи відповідає виконува-
ної ним функції, які є, в свою чергу, засобом досягнення поставленої 
перед ним мети. Закон відповідності зв’язків елементів системи пла-
нування їх властивостям стверджує, що необхідна відповідність прос-
торової та організаційної структур системи щільності зв’язків між її 
елементами, тобто зв’язки між елементами системи повинні бути по-
будовані так, щоб звести до мінімуму негативні наслідки приватної 
інформації. Закон резервів визначає необхідність компенсації різно-
манітних відхилень в системі планування, що виникають в окремі пе-
ріоди часу під впливом тих чи інших факторів, для чого утворюються 
ефективні види резервів.  
З поняттями закону та закономірності пов'язаний наступний чин-
ник механізму реалізації системи планування – принципи. Серед вче-
них не має єдиної думки щодо визначення принципу, причому деякі 
дослідники відносять певні закони до принципів, а певні принципи – 
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до законів. Бєляєв О. О та Коротков Е. М. вважають, що «принципи 
відрізняються від законів гносеологічним походженням. Якщо закон 
відображує стійкі зв’язки та відносини, що повторюються, які відбу-
ваються в природних та суспільних явищах, то принцип є оптималь-
ним правилом, нормою, які сформульовані людьми та носять 
суб’єктивний характер». [5, с. 73] Ми погоджуємося з таким визна-
ченням поняття признаку та надалі будемо його додержуватися. Отже, 
визначення принципів необхідно для коректної побудови системи 
планування, оскільки їх роль майже така ж, як законів – вони визна-
чають основні постулати.  
Для формування системи планування необхідна ціла сукупність 
принципів, частка котрих застосовується при формуванні саме систе-
ми, а частка – під час здійснення процесу планування та складання 
планів. Однак є принципи, які притаманні й для формування системи, 
й для складання планів одночасно, тому доцільним є розташувати 
принципи за допомогою класифікаційних ознак. 
Згідно з класифікацію всі принципи можна розділити на декілька груп: 
– принципи, які застосовуються в будь-якому дослідженні; 
– принципи, які притаманні всім процесам, явищам та об’єктам в 
галузі економіки; 
– принципи організації та функціонування системи планування; 
– принципи здійснення процесу планування та складання планів. 
Таким чином, можна побачити, що всі принципи взаємопов’язані, 
причому на основі тверджень деяких із них формуються інші. Так каркас 
принципів складають загальні принципи досліджень, твердження яких 
полягають в підґрунті економічних принципів, на основі яких формують-
ся принципи організації та функціонування системи планування і прин-
ципи здійснення процесу планування та складання планів. 
Принцип директивності означає, що реалізація завдань та управ-
лінських рішень, що містяться у планах обов’язкові для всіх виконав-
ців. Принцип гнучкості вказує на здатність планів за рахунок певних 
резервів здійснювати переорієнтацію планів з використанням коригу-
вання планових величин. Принцип комунікаційності полягає в спри-
янні здійсненню зв’язків між структурними елементами системи, між 
цілісною системою та іншими системами через обмін інформацією. 
Принцип множинності опису системи досягається шляхом опису пев-
них аспектів системи, що формують більш реальне уявлення про сис-
тему, оскільки через складність її адекватне пізнання потребує на по-
будову множинності різноманітних моделей. Принцип абстракції 
щільно пов'язаний з попереднім принципом та означає формування 
образу реальності через відволікання, яке дещо спрощує реальну сис-
тему, та поповнення, яке дещо ускладнює її. Принцип еквіфінальності 
регламентує, що існує багато шляхів переходу начального стану сис-
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теми планування у кінцевий, тобто є декілька альтернатив, які вивча-
ються з точки зори багатокритеріальної оптимізації.  
На основі положень законів, закономірностей та принципів фор-
мується методологія реалізації формування системи планування. 
Дж. К. Лафта визначає методологію, як «логічну організацію діяльно-
сті людини, що міститься у визначенні мети та предмета дослідження, 
підходів та орієнтирів у його проведенні, виборі засобів та методів, 
які визначають найліпший результат» [4, с. 126] Таке визначення за-
гальне для будь-якої методології, стосовно ж власне методології фор-
мування системи планування І. В. Смолін надає таку характеристику: 
«Методологія планування ґрунтується на загальнофілософській осно-
ві, загальнонаукових принципах і методах теоретичного пізнання, що 
трансформуються в методологічні підходи і принципи обґрунтування 
прогнозів, проектів, програм і планів; методи їх розробки й оптиміза-
ції; методики реалізації стосовно видів та структури планів, окремих 
їх розділів і завдань» [6, с. 141] Отже, кожне із визначень характери-
зує методологію як з різних боків, так й відображає спільне. Виходячи 
з наведених підходів до визначення методології, нами уточнено хара-
ктеристику складових методології формування системи планування: 
мети, підходу, методів та засобів. 
Метою формування системи планування є визначення найбільш 
ефективного шляху її побудови, функціонування та розвитку.  
Підхід є висхідною позицією вивчення системи планування та 
згідно з метою регламентує напрямок дослідження, що проводиться. 
На сьогодні є наступні відомі підходи методології планування: гене-
тичний, телеологічний та системний. Кожний з представлених підхо-
дів застосовується в практиці планування діяльності підприємства, 
але дедалі більше віддається переваги системному підходу, оскільки 
він дозволяє вивчати та формувати об’єкти дослідження більш раціо-
нально та реалістично. Отже, ми будемо використовувати при побу-
дові методики системи планування саме цей підхід ще й тому, що наш 
об’єкт дослідження є саме системою.  
Ще однією визначальною характеристикою нашої методології є 
методи та засоби, за допомогою яких досягається найкращий резуль-
тат формування системи планування. Філософський словник визначає 
метод, як: «сукупність дій, прийомів, направлених на досягнення пев-
ної цілі». [1] Існує чимало усіляких методів, які розрізняються за ви-
дами та сферами застосування. Отже, загальноприйняту класифікацію 
методів визначити доволі складно, оскільки методи, що застосовують-
ся для дослідження одного об’єкту можуть бути зайві для іншого.  
Таким чином, саме положення певних законів та закономірнос-
тей, принципів, застосування методології повинні бути підставою для 
побудови системи планування, бо це дозволяє врахувати зв’язки, ха-
рактер та наслідки їх дій, що, в свою чергу, дає змогу вірного опису 
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залежностей між елементами системи та провокує прийняття вірних 
управлінських дій, які поліпшать стан підприємства, що позитивно 
вплине на його економічну безпеку. 
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РЕЙДЕРСТВО – ОДНА ІЗ ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ  
СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
Економічна безпека держави – одна із важливих складових еко-
номічного зростання національної економіки будь-якої країни. Зокре-
ма й в Україні, відповідно до положень чинної Конституції, однією з 
найважливіших функцій нашої держави є забезпечення економічної 
безпеки країни. Характеризуючи даний аспект, слід підкреслити важ-
ливість сучасних взаємозв’язків залежності щодо місця країни та міри 
її участі у світових економічних процесах. 
Під економічною безпекою країни розуміють комплекс економі-
чних, політичних та правових умов, які можуть забезпечити довго-
строкове виробництво максимальної кількості економічних ресурсів 
на душу населення найбільш ефективним способом. До її складових 
слід віднести здатність національної економіки до розширеного само-
відтворення з метою задоволення на визначеному рівні потреб насе-
лення та держави, протистояти дестабілізуючим чинникам, що ство-
рюють загрозу розвитку країни та забезпечення конкурентоспромож-
ності національної економіки у світовій системі господарювання. 
Стабільність розвитку української економіки залежить від бага-
тьох факторів, зокрема серед негативних факторів слід виділити рей-
дерство, оскільки воно носить у більшості випадків не оздоровчий, а 
негативний характер для підприємств, а інколи й галузі в цілому. Са-
ме тому, на сьогодні серед дестабілізуючих чинників економічної без-
пеки України слід виділяти й проблему рейдерства. 
Необхідно відмітити й той факт, що юридичного визначення понять 
«рейдерство», «рейдер» в українському законодавстві немає. По суті, 
окреслюючи їх, фахівці спираються на розуміння і характеристику даних 
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понять за аналогією щодо розуміння даного явища іншими країнами, як 
наслідок наші офіційні структури використовують кожна своє визначен-
ня. Найбільш розповсюдженим, зокрема і в Генеральній прокуратурі, є 
розуміння рейдерства як незаконного захвату підприємства.  
Отже, рейдерство (англ. «raid» – наліт) – процес поглинання під-
приємств, що знаходиться поза дією законодавства та спрямований на 
захват чужого майна проти волі власника на користь іншої особи, 
встановлення над майном повного контролю власника у фізичному й 
юридичному розумінні за допомогою використання корумпованості 
чиновників і використання сили. У той же час «рейдерство» слід від-
різняти від поширеного на заході грінмейлу (форма легального кор-
поративного шантажу), оскільки останній, використовується дрібним 
акціонером з метою продажу своїх акцій «мажоритарію» за спекуля-
тивною ціною. Кінцева ціль рейдера – не збагатитися на перепродажі 
акцій, а заволодіти цілою компанією.  
Сьогодні в Україні термін «рейдер» активно використовується в біз-
нес колах та носить дещо кримінальну забарвленість, але по суті ці про-
цеси кримінальними стають тоді, коли з’являється незаконне поглинання.  
Умовно його поділяють на «біле», «сіре» та «чорне» рейдерство.  
В Україні меж між окремими видами рейдерства не існує. Рейдерсь-
кі операції можуть починатися з «білого» рейдерства, поступово залуча-
ючи інші методи, зокрема і силового характеру. Так, наприклад, придба-
вши міноритарний пакет акцій рейдери можуть намагатися захопити 
увесь бізнес, а якщо атака з будь-яких причин не вдається, вони задово-
льняються одержанням прибутків від перепродажу мажоритарію.  
Насильницьке поглинання в нашій державі скероване на не пра-
вове заволодіння майновими правами на власність підприємств – 
грошима, продукцією, сировиною, територією, спорудами, будівлями, 
устаткуванням, засобами виробництва, а також бізнесом в цілому. 
Науковці відмічають, що рейдерство є характерним для країн з пере-
хідною економікою, в яких відкриваються можливості за безцінок прива-
тизувати стратегічне підприємство або галузь країни та стати багатієм.  
Така діяльність в нашій країні є незаконною, оскільки стаття 41 Кон-
ституції України гарантує усім громадянам і усім компаніям недоторкан-
ність їх власності і ставить поза законом примусове відчуження власності. 
Отже, будь які посягання на власність (силові захвати, маніпуляції з акція-
ми, примус до продажу акцій тощо) в нашій державі заборонені.  
Слід відзначити, що поширення українського рейдерства зумов-
лено трансформацією української економіки, а також відсутністю 
ефективних систем організації процесів виробництва та управління 
ними. По-перше, це корупція у владних структурах і правоохоронних 
органах, яка сприяє реалізації неправомірних зазіхань на чужу влас-
ність. По-друге, це недосконалість законодавства, що стосується кор-
поративних відносин, захисту власності. По-третє, це відсутність у 
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країні фондового ринку, який би нормально функціонував (не публіч-
ність більшості власників і «ручного» розподілу дивідендів, що ство-
рює критичну кількість невдоволених акціонерів і збільшує кількість 
тих, хто бажає незаконно захопити бізнес). По четверте, це неможли-
вість підприємств чинити довготривалий ефективний опір рейдерсь-
кім атакам, оскільки розходи великі, рейдеру ж дешевше захватити 
бізнес, чим його придбати (власник сплачує протистояння із прибутку 
чи з оборотних коштів підприємства, а рейдер – відносить свої розт-
рати на майбутній прибуток, тому може дозволити витрачати великі 
суми). Слід відмітити, що в багатьох випадках основою для рейдерст-
ва стають недоліки у процесах приватизації та «непрозорість» прива-
тизаційних схем.  
Як показує світовий досвід, без активної регулюючої ролі держа-
ви вирішення проблеми рейдерства в нашій країні не можливе, оскі-
льки економічний розвиток є багатофакторним процесом, що віддзер-
калює зміни в усіх сферах господарського життя країни. На сьогодні 
рейдерські напади набувають масштабного характеру, створюють сут-
тєву небезпеку функціонуванню та подальшому розвитку українсько-
го бізнесу, що в свою чергу призводить до дестабілізуючих наслідків 
щодо економічної безпеки в України.  
Т. М. ТЕРТИЧЕНКО, старший інспектор відділу організації  
наукової роботи 
Луганський державний університет внутрішніх справ  
ім. Е. О. Дідоренка 
ОБ’ЄКТ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ,  
ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 
Необхідно зазначити, що об'єкт злочину має суттєве значення задля 
визначення соціальної сутності злочину. Правильне розуміння об’єкту 
злочину дозволяє відмежувати конкретний злочин від суміжних складів, 
а також інших правопорушень. Тому визначення об’єкту злочину легалі-
зації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом має доволі 
суттєве значення, особливо якщо звернути увагу на те, що дослідники 
досі не дійшли згоди з приводу його визначення. А тим часом, нечіткість 
у розумінні об’єкту відмивання злочинних доходів на практиці призво-
дить до помилок у кримінально-правовій кваліфікації. 
Особливістю саме легалізації злочинних доходів є те, що вона 
наносить шкоду широкому колу суспільних відносин, які охороня-
ються кримінальним законом. По-перше, через оборот тіньових кош-
тів порушується законний порядок господарської діяльності, а також 
принцип рівності учасників економічних відносин, що призводить до 
обмеження добросовісної конкуренції. По-друге, зростають тенденції 
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зрощування загально кримінальної та економічної злочинності, що 
сприяє криміналізації економічних зв’язків і в цілому є загрозою для 
безпеки держави. По-третє, наявність злочинних доходів у легальній 
економіці створює сприятливі умови для розвитку організованої зло-
чинності, бо злочинні доходи, включені в легальний обіг, являють 
собою потужне джерело фінансування кримінальних організацій. 
Окрім того, легалізуючи злочинні доходи, злочинці маскують джерела 
їх походження, ускладнюючи діяльність правоохоронних органів з 
розкриття злочинів та виявляння осіб, котрі вчинили ці злочини. 
Таким чином, задля розкриття сутності відмивання злочинних 
доходів та визначення групи суспільних відносин, яким наноситься чи 
може бути нанесена шкода вважаємо доцільним спочатку визначити 
родовий об’єкт злочину. Так, І. А. Кисельов зазначає, що родовим 
об’єктом легалізації злочинних доходів є суспільні відносини, які ви-
никають з приводу розподілу матеріальних благ, чи законний порядок 
ведення економічної діяльності [1]. Г. О. Усатий визначає родовий 
об’єкт зазначеного злочину так: економіка країни, як сукупність сус-
пільних відносин, що визначають умови й порядок здійснення госпо-
дарської діяльності суб’єктами господарювання. Тобто, фактично – це 
встановлена й передбачена міжнародно-правовими зобов’язаннями, 
відповідною нормативно-правовою базою України система господа-
рювання та порядок обігу грошових коштів і майна в національній 
економічній системі України [2]. Як бачимо, при визначенні родового 
об’єкту легалізації І.А. Кисельов та Г.О. Усатий схильні вважати, що 
діяння, котрі складають об’єктивну сторону цього злочину, посягають 
на суспільні відносини, що охороняються законом та забезпечують 
законну економічну діяльність. Законодавець пішов схожим шляхом, 
розмістивши злочин, передбачений ст. 209 КК України в VII розділі 
(злочини в сфері господарської діяльності). Отже, можна зробити ви-
сновок, що родовим об’єктом відмивання злочинних доходів є суспі-
льні відносини, що забезпечують встановлений законом порядок ве-
дення господарської діяльності юридичних осіб та інших суб’єктів 
господарювання. 
Визначення безпосереднього та додаткового об’єктів зазначеного 
злочину уявляється більш складним, адже правильне їх визначення 
дає можливість правильно кваліфікувати суспільно небезпечне діяння 
та відмежувати його від суміжних складів злочинів, та, на жаль, в 
юридичній літературі немає єдиного тлумачення основного безпосе-
реднього та додаткового об'єкту легалізації доходів, одержаних зло-
чинним шляхом. Так, проаналізуємо деякі визначення безпосередньо-
го та додаткового об’єктів відмивання злочинних доходів, які зустрі-
чаються в юридичній літературі. Г. О. Усатий зазначає, що основним 
безпосереднім об’єктом є конкретні суспільні відносини, на які пося-
гає злочинець при легалізації (відмиванні) доходів, одержаних зло-
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чинним шляхом, тобто це певний порядок, встановлений з метою про-
тидії функціонуванню тіньової економіки, як антиподу легальної еко-
номічної діяльності, та використання коштів, отриманих унаслідок 
вчинення злочину. Дещо іншу думку з цього приводу має О. Романче-
нко, яка зазначає, що об’єкту злочину відмивання грошей вже приді-
лено достатню увагу – це дохід, одержаний у результаті скоєння пре-
дикатного злочину [3]. Ми дозволимо собі не погодитися як з першим, 
так і з другим її твердженням. По-перше, як ми вже зазначали, питан-
ня про об’єкт легалізації злочинних доходів залишається дискусійним, 
а отже, про достатність вивчення цього питання говорити зарано. По-
друге, об’єктом будь-якого злочину, перш за все, є суспільні відноси-
ни, які порушуються або можуть бути порушені в разі вчинення зло-
чину, а дохід, одержаний унаслідок учинення предикатного злочину, 
скоріш за все, буде предметом злочину. Н. Іванов під об’єктом злочи-
ну відмивання злочинних доходів розуміє відносини з приводу право-
мірної підприємницької діяльності [4]. Однак, з таким визначенням 
варто не погодитися, адже діяння, спрямовані на вчинення правочину 
з майном, отриманим злочинним шляхом чи на використання злочин-
них доходів у легальній економічній діяльності, охоплюють більш 
широке коло відносин.  
Разом з тим, при скоєнні злочину відмивання злочинних доходів 
не завжди порушуються тільки зазначені вище суспільні відносини, 
тому, в зв’язку з цим, доцільним бачиться дослідження додаткового 
об’єкту, що дозволить окреслити повне коло суспільних відносин, 
яким може бути завдана шкода внаслідок вчинення легалізації зло-
чинних доходів. Так, І. Каминін зазначає, що додатковим об’єктом 
охорони в цьому випадку виступають законні права та інтереси підп-
риємців, інвесторів та інших осіб, зайнятих на ринку товарів, робіт і 
послуг, а також інтереси держави, спрямовані на забезпечення добро-
совісної конкуренції [5]. Безперечно, з цим не можна не погодитися, 
але, окрім цього, ми вважаємо доцільним розглядати в якості додатко-
вого об'єкту цього злочину й деякі інші суспільні відносини. Так, на-
приклад, ми поділяємо думку законодавця Німеччини, який в абз. 1 
§ 261 КК ФРН (відмивання грошей) закріпив положення про те, що 
захист інтересів національного правосуддя знаходиться під охороною 
цієї норми [6]. Іншими словами, в цьому випадку додатковим 
об’єктом злочину можуть виступати інтереси правосуддя, адже вна-
слідок вчинення легалізації кримінальних прибутків, злочинці здійс-
нюють приховування своїх доходів, маскуючи при цьому справжні 
джерела їх походження, ускладнюючи тим самим процес розкриття та 
розслідування первинного злочину. 
Отже, можна зробити висновок, що різне тлумачення безпосере-
днього об'єкту легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним 
шляхом пов’язане з тим, що цей злочин посягає не на одне, а на кілька 
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суміжних суспільних відносин. Таким чином, зробимо спробу визна-
чити найбільш важливу частину суспільних відносин, які покликана 
охороняти кримінально-правова норма, викладена в ст. 209 КК Украї-
ни. Отож, на нашу думку, для злочину легалізації (відмивання) дохо-
дів, отриманих злочинним шляхом це відносини, які забезпечують 
легальний обіг грошових коштів та іншого майна в сфері виготовлен-
ня продукції, торгівлі, надання послуг, виконання робіт. 
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В . Р. БІЛА, викладач 
Національний університет Державної податкової служби України 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ДОГОВІР У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ  
ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
Адміністративний договір – універсальний засіб управлінської 
діяльності, який використовується у багатьох сферах суспільного 
життя: духовній, соціальній, господарській та адміністративно-
політичній. Також на нашу думку адміністративний договір може ви-
користовуватись для протидії тіньовому сектору економіки. 
Причин та умов, які сприяють розквіту тіньової економіки багато. 
Але в рамках даної теми нас цікавить такий чинник як недосконала 
система оподаткування та шляхи подолання її негативних наслідків. 
У п.14 ст. 3 КАС України зазначається, що: «адміністративний 
договір – це дво – або багатостороння угода, зміст якої складають 
права та обов’язки сторін, що випливають із владних управлінських 
функцій суб’єкта владних повноважень, який є однією із сторін уго-
ди»  
У Законі України «Про порядок погашення зобов'язань платників 
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» 
21 грудня 2000 року N 2181-III у ст. 14 п. 14.5.1. міститься пряма вка-
зівка на можливість використання договірної форми для використання 
прийомів розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань.  
Системний аналіз змісту ст.14 Закону України «Про порядок по-
гашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та держав-
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ними цільовими фондами» 21 грудня 2000 року N 2181-III дозволяє 
стверджувати, що відстрочення та розстрочення податкових зо-
бов’язань можна віднести до індивідуального акту правового управ-
ління – адміністративного договору, оскільки однією із сторін висту-
пає суб’єкт наділений владними повноваженнями (податковий орган), 
який укладає вказаний договір в межах своєї компетенції, визначеної 
нормативними актами, та стосовно своїх владних повноважень. Також 
в статті 14 перелічені права, обов’язки сторін, умови укладання такої 
угоди, підстави дострокового розірвання договору про розстрочення, 
відстрочення податкового зобов’язання. 
Розглянемо більш детальніше ці поняття. Відповідно до пп. 14.1.1 
п. 14.1 ст. 14 цього ж закону розстроченням податкових зобов'язань є 
надання платнику податків бюджетного кредиту на основну суму його 
податкових зобов'язань без урахування сум пені під проценти, розмір 
яких дорівнює розміру пені. Тобто, розстрочення – це розподіл суми 
платежу на декілька термінів сплати. 
Відстроченням податкових зобов'язань є перенесення сплати ос-
новної суми податкових зобов'язань платника податків без урахування 
сум пені під проценти, розмір яких дорівнює розміру пені. Тобто пла-
тник податків може розподілити суми платежу на декілька термінів 
сплати, або сплатити суму зобов’язання у повному обсязі одноразово 
у більш пізній термін. 
 Вже лише існування даних методів розрахунків надає можли-
вість платникам податків не приховувати частину своїх активів від 
оподаткування, адже за наявності певних підстав та умов є можли-
вість перенести термін сплати зобов’язань на більш пізній термін без 
значних негативних наслідків (штрафних санкцій, адміністративного 
арешту активів). 
За допомогою податкових пільг, що отримуються в результаті 
укладання податкової угоди, у вітчизняній та міжнародній юридичній 
практиці врегульовується багато спірних питань. Наприклад, надання 
податкових пільг, встановлення податкових канікул надає можливість 
розвитку суб’єктам малого підприємництва, при початку або впрова-
дженні нового високо вартісного виробництва. Також, укладаються 
міждержавні угоди про уникнення подвійного оподаткування, що без-
спірно сприяє збільшенню притоку іноземних інвестицій. Що має без 
перебільшення неоціниме значення для розвитку інвестиційних про-
цесів у будь-якій сучасній державі, а саме: для здійснення зарубіжно-
го інвестування в економіку тієї чи іншої країни. 
Як свідчить сучасна практика, дане явище давно стало звичайною 
нормою для нормального та цивілізованого існування й розвитку 
держав. І саме укладання названих угод покликане, у свою чергу, під-
тримувати цей процес. Таким чином можна зробити висновок про 
необхідність усвідомлення важливості адміністративного договору у 
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веденні господарській діяльності як суб’єктами приватного підприєм-
ництва, так і держави в цілому.  
Отже, адміністративний договір між податковим органом та 
суб’єктами господарювання, а особливо підприємницької діяльності, 
здатний сприяти забезпеченню економічної безпеки держави. 
Є. Г. ГЛІНСЬКИЙ, аспірант 
Національний університет державної податкової служби України  
Наук. керівник: Л. А. КЛЮСКО, канд. екон. наук, доцент,  
Київський національний економічний університет 
КОНКУРЕНТНОЗДАТНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ  
ЯК ЧИННИК ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
Сучасні тенденції розвитку ринку фінансових послуг в умовах 
перехідної економіки до ринкового типу є потужним стимулом еко-
номічно-сталого зростання фінансової стійкості держави, яка є запо-
рукою суспільного добробуту країни. Сьогоднішні суспільно-
економічні зміни є складовою процесу глобалізації економіки Украї-
ни, перебудови її системи поглядів на сучасний світ та підходів у ви-
рішенні економічних питань. Однак, фінансові відносини в державі в 
умовах процесу ринкових перетворень економіки напряму залежать 
від впливу національної економічної політики та особливо від її еко-
номічної орієнтованості. Найрозвинутішим елементом господарського 
механізму держави є банківська система, яка виступає виробником і 
носієм банківських продуктів. З кожним роком показники діяльності 
комерційних банків країни поліпшуються порівняно з минулими ро-
ками, що супроводжуються зростанням ділової активності населення, 
розвитком та випуском нових роздрібних продуктів комерційних бан-
ків та розвитком мережі відділень банків. 
Розвиток банківської системи повинен розглядатися у державі 
виключно як необхідність нормального функціонування економіки 
тобто функціонування суб’єктів господарської діяльності та держав-
ного бюджету. Нині, у банківській системі України, як і в інших сек-
торах національної економіки відбувається становлення ринкових, 
конкурентних засад. Стабільність та фінансова стійкість банківського 
сектору залежить від стану конкуренції. 
Проте, незважаючи на усі позитивні зрушення, банківський сек-
тор залишається на сьогодні недосконалим і не відповідає вимогам 
реальної конкурентноздатності економіки. За загальними результата-
ми діяльності, він містить численні проблеми, які пов’язані з грошово-
кредитною політикою НБУ та насамперед діями влади. Для цього вар-
то звернути увагу на той факт, що активи українського банківського 
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сектора становлять приблизно 50 млрд. грн., що є меншим за 1,5 % 
активів Deutsche Bank AG, або Citygroup Inc. 
На наш погляд, сучасні швидкоплинні зміни у фінансовому сек-
торі економіки, а саме інтенсивні процеси вливання іноземного капі-
талу у банківський сектор, що супроводжується створенням інозем-
них банків на території України, останнім часом потребують аналізу 
факторів впливу на конкурентноздатність банківських продуктів. Це 
дозволить визначити пріоритети розвитку як банківської системи 
України так і держави вцілому.  
На сьогоднішній день чітко виражені проблеми банківської системи, 
що пов’язані з низькими обсягами кредитування реального сектора еконо-
міки, що супроводжуються високими процентними ставками за державни-
ми короткостроковими зобов’язаннями. Відношення кредитів українського 
банківського сектора до ВВП становить близько 15-20 %, тоді як в країнах 
західної Європи прослідковується на рівні 40-60 %. Такі показники діяль-
ності комерційних банків України призводять до послаблення фінансової 
стійкості банківського сектора в цілому. 
Також чітко виражена нестабільна кредитна політика банківської 
системи, що супроводжується ненадійністю та незабезпеченістю ви-
даних кредитів. Також негативним для банків є тенденція залучення 
ресурсів вкладників, які не забезпечені власним капіталом, з подаль-
шим виходом на ринок позикових коштів без утворення резервів за 
активними операціям, що є поштовхом до дестабілізації фінансової 
стійкості банків, зумовлює їх низьку ліквідність, збитковість. 
Явно вираженою проблемою у банківському секторі є нераціона-
льна територіальна структура, географічна нерівномірність розподілу 
фінансово-кредитних установ та локальний характер їх розміщення на 
тих ринках, де зосереджена велика кількість підприємств, установ, а 
отже і населення, що забезпечують банкам поточну діяльність. На 
сьогодні прослідковується висока концентрація банків та їх активів у 
Київській області тоді як інша половина зосереджена у 18-ти областях 
України, що зумовлює відсутність стимулів для підвищення конкуре-
нтоспроможності регіональних банківських установ. Це в свою чергу 
створює проблему бюджетної нерівності областей, що супроводжу-
ється накопиченням у місцевих бюджетах меншої кількості податків 
сплачених саме комерційними банками. 
Державна економіка зіштовхнулася з низьким рівнем капіталіза-
ції комерційних банків. За цим показником фінансові структури відс-
тають від іноземних банків щонайменше на 40–45%, На сьогодні бан-
кам дуже важко конкурувати не тільки на світовому ринку, а й всере-
дині країни. Тому просліковується агресивна політика банківського 
сектора спрямована на досягнення високого рівня доходів шляхом 
забезпечення зростання власного капіталу за рахунок накопичення 
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прибутку. А це, в свою чергу – найпростіший та найдешевший спосіб, 
що пов’язаний з високим рівнем ризику. 
Також серед проблем банківської системи, що гальмують розвиток 
конкурентноздатних засад економіки держави можна виділити низьку кре-
дитоспроможність переважної частини підприємств-позичальників. Банки 
не в змозі належним чином задовольнити попит на позичкові ресурси, в 
першу чергу з боку суб’єктів реального сектора економіки, які постійно 
відчувають дефіцит грошей, як платіжних засобів. По-друге, більшість 
суб’єктів господарської діяльності, в яких з’являються вільні кошти, не 
можуть їх надійно розмістити і віддають перевагу конвертації в іноземну 
валюту, інвестуючи в тіньову економіку.  
Не можна оминути також і кадрову проблему, що включає у себе 
недостатній рівень кваліфікації менеджерів і спеціалістів та брак дос-
віду банківського персоналу. Проблема низького рівня менеджменту 
складається з браку наукових рекомендацій щодо вибору сфер діяль-
ності, пунктів та місць розташування банків, недостатня увага до 
стратегічних проблем розвитку. 
Висновки. Отже, за відсутності розвинутого фінансового секто-
ра, говорити про конкурентноздатність банківської системи досить 
проблематично. Через зазначені проблеми, щороку багато банків кра-
їни реорганізовуються, переводяться в режим оздоровлення або лікві-
дуються. Це такі банки як «Інко», «Відродження», «Градобанк».  
На наш погляд, для розв’язання зазначених проблем необхідно 
здійснити такі заходи: 
– розширити мережу комерційних банків у віддалених районах 
країни, як стимулятора розвитку місцевого ринку; 
– звузити відсоткову маржу комерційних банків; 
– розробити механізм розмежування банківських фінансів і уря-
дових фінансів; 
– Уряд повинен здійснювати стимуляційну політику спрямовану 
на підвищення ефективності державних підприємств; 
– удосконалити податкову систему України; 
– розвивати ринок банківських послуг шляхом впровадження но-
вих видів банківських продуктів; 
– сформувати та підтримувати режим справедливої конкуренції; 
– розвивати та удосконалювати нормативно-правову базу. 
Професіоналізм і накопичений практичний досвід, дасть змогу 
прискорити розвиток банківської системи, створити реальні переду-
мови для виникнення на фінансових ринках повноцінного конкурент-
ного середовища та формування конкурентноздатності банківської 
системи на світовому ринку. У свою чергу, це сприятиме економічно-
му розвитку держави, а значить і зміцненню її економічної безпеки. 
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Харківський державний університет харчування та торгівлі 
Ю. А. СІМЕХ, асистентка кафедри економіки 
Харківський державний технічний університет  
будівництва та архітектури 
КОНКУРЕНТОСТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ  
ЯК ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
Надання Україні статусу країни з ринковою економікою породило 
об’єктивну необхідність удосконалення наукових досліджень в області 
економіки та фінансів, які б дозволили поліпшити інвестиційний клімат 
та підвищити соціально-економічний рівень країни на міжнародному 
рівні. З огляду на це особливо важливого та актуального значення набу-
ває розвиток теорії економічної безпеки та її складових. 
Саме поняття «безпека» донедавна мало доволі вузьке застосу-
вання (найчастіше у сфері військово-політичних відносин) та ґрунту-
валось на секурітології – науці про безпеку, метою якої є об’єктивне 
пізнавання та розуміння природної та суспільної дійсності, а також 
можливість до використання здобутих знань з метою перекваліфікації 
дійсності згідно з вимогами людини [1]. 
Однак зі зміною та розвитком концептуальних підходів у науко-
вих дослідженнях сучасних вчених дане поняття набуло важливий 
економічний зміст. «Під безпекою розуміють стан без загрози, стан 
спокою, впевненості, або стан психічний чи правовий, в якому особа 
має відчуття впевненості, опори в іншій особі, чи у відрегульованій 
юридично системі; протилежність загрози» [1]. 
Дослідженням саме економічної безпеки займається багато відомих 
як закордонних, так і вітчизняних вчених, внаслідок чого існує велике 
різноманіття тлумачень цього поняття. Так, В.Мунтіян економічну безпе-
ку визначає «як стан захищеності життєво важливих інтересів особи, сус-
пільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз» [2]. 
У загальному аспекті економічна безпека – це характеристика, 
суть якої полягає в нормальному функціонуванні економічної системи 
взагалі, можливості нормальної роботи внутрішньої економічної сис-
теми та безболісного включення в світову економічну систему. 
Компромісне визначення пропонує Геєць В.М., який економічну 
безпеку держави трактує як загальнонаціональний комплекс заходів, 
спрямованих на постійний і стабільний розвиток економіки держави, 
що включає механізм протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам [3]. 
Таким чином, коло суб’єктів економічної безпеки включає в себе 
не тільки державу, а й підприємство і особу, які здійснюють самостій-
ну діяльність і забезпечують власну економічну безпеку. Економічна 
безпека держави має складну внутрішню структуру, яка складається з 
таких елементів [3]: 
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 – економічна незалежність – можливість контролю держави за 
національними ресурсами; досягнення такого рівня виробництва, ефе-
ктивності та якості продукції, що забезпечує її конкурентоспромож-
ність і дозволяє на рівних брати участь у світовій торгівлі, коопера-
ційних зв’язках і обміні науково-технічними досягненнями; 
 – стабільність і стійкість національної економіки – захист власності 
у всіх її формах, створення надійних умов і гарантій для підприємницької 
активності, стримування факторів, здатних дестабілізувати ситуацію; 
 – здатність до саморозвитку і прогресу – створення сприятливого 
клімату для інвестицій та інновацій, постійна модернізація виробниц-
тва, підвищення професійного, освітнього і загальнокультурного рів-
нів працівників тощо. 
З огляду на це, можна стверджувати що економічна безпека дер-
жави визначається безпекою економіки, яка, в свою чергу, відбиває 
стан та ефективність функціонування українських підприємств.  
Деякі автори визначають економічну безпеку підприємства, як 
сукупність чинників, які забезпечують незалежність, стійкість, здат-
ність к прогресу в умовах дестабілізуючих факторів [4]. Досить схо-
жим є погляд М. Бєндікова, який тлумачить економічну безпеку підп-
риємства (господарюючого суб'єкта), як захищеність його науково-
технічного, технологічного, виробничого та кадрового потенціалу від 
прямих (активних) або непрямих (пасивних) загроз [5]. Ці визначення 
мають єдиний недолік: незалежність та захищеність від загроз немож-
ливе, оскільки будь-яка система знаходиться у взаємодії із зовнішнім 
оточенням, внаслідок чого постійно розвивається та змінюється.  
Так Д.Ковальов і Т.Сухорукова вважають що економічна безпека 
підприємства – це захищеність його діяльності від негативного впливу 
зовнішнього оточення, а також здатність своєчасно усунути різнома-
нітні загрози або пристосуватися до існуючих умов, які не відбива-
ються негативно на його діяльності [6]. 
Вкрай важливим аспектом у даному визначенні є здатність присто-
суватися до існуючих умов. Однак не зрозуміло яким чином автори про-
понують усувати загрози та захищати підприємство від негативного 
впливу зовнішнього оточення, адже це екзогенні фактори на які підпри-
ємство не має впливу і появу яких не може запобігти. Саме такі функціо-
нальні завдання покладено на конкурентостійкість підприємств. 
Тому конкурентостійкість суб’єктів підприємницької діяльності 
має суттєве значення для забезпечення економічної безпеки держави, 
оскільки підприємство, яке нездатне витримати конкуренцію всере-
дині країни у довгостроковій перспективі, не в змозі «представляти» 
країну на міжнародному рівні. Важливо зазначити, що економічна 
безпека підприємства є одним з елементів конкурентостійкості. 
Конкурентостійкість підприємства – це характеристика ефектив-
ного функціонування підприємства в умовах конкуренції у довгостро-
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ковій перспективі, яка є відбиттям комплексної взаємодії основних її 
складових, які не зважаючи на тісний взаємозв’язок та взаємозалеж-


























Рис. 1.  Структура та підпорядкованість складових  
конкурентостійкості підприємства 
Слід відмітити, що елементами конкурентоспроможності підпри-
ємства є конкурентноздатність продукції та економічна ефективність 
підприємства. Таким чином, конкурентоспроможність підприємства 
визначає реальну та потенційну здатність підприємства шляхом ефек-
тивного використання свого потенціалу (економічна ефективність) 
виробляти та збувати конкурентноздатні товари (послуги). Зауважи-
мо, що під ефективним станом розуміється оптимальне розподілення 
та використання всього потенціалу підприємства задля досягнення 
певного результату або поставлених цілей. При цьому, ефективність 
не є функцією максимізації, оскільки максимальне використання хоча 
б одного елемента ефективної системи, згідно з оптимальністю Парет-
то, може призвести до погіршення стану іншого. 
Стійкість підприємства, в свою чергу, має такі елементи: еконо-
мічна безпека та рівновага. Економічна безпека дає можливість підп-
 КОНКУРЕНТОСТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 













Надає можливість ефективно 
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протягом тривалого часу 
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риємству ефективно функціонувати та реагувати на вплив зовнішньо-
го та внутрішнього середовища системи протягом тривалого часу. 
Важливим аспектом існування та розвитку підприємства у довгостро-
ковій перспективі є здатність протидіяти факторам як зовнішнього, 
так і внутрішнього середовища підприємства, що можливо лише під 
час досягнення рівноважного стану.  
Таким чином, економічна безпека забезпечує підприємству спромож-
ність протидії та реагування під час виникнення будь-яких порушень у 
діяльності підприємства, в той час як рівновага дозволяє адаптуватися, що 
гарантує існування суб’єкта господарювання протягом тривалого часу (на-
віть у новому, трансформованому стані). Таким чином, економічна безпека 
сприяє забезпеченню належного рівня конкурентостійкості, що в свою 
чергу, підвищує економічну безпеку держави. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Л. Коженьовскі. Управління безпекою. // Актуальні пробле-
ми економіки, №1(31), 2004. – С. 147-154. 2.Мунтіян В.І. Теоретичні засади еко-
номічної безпеки // Національна програма забезпечення економічної безпеки в 
контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: Матеріали Круглого 
столу (Київ, 1 листопада 2000 р.) / Рада національної безпеки і оборони України, 
національний ін-т українсько-російських відносин – К., 2001. – С. 53-57. 
3.Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство / Геєць 
В.М., Кизим М.О., Клебанова Т.С., Черняк О.І. та ін.; За ред. Геєця В.М.: Моног-
рафія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 240 с. 4. Капустин Н. Экономическая безопас-
ность отрасли и фирмы // Бизнес-информ. – 1999. – № 11-12. – с. 45-47. 5. Бен-
диков М. Экономическая безопасность промышленного предприятия (организа-
ционно-методический аспект) // Консультант директора. – 2000. – № 2. – с. 7-13 
6. Ковалёв Д., Сухорукова Т. Экономическая безопасноть предприятия // Эконо-
мика Украины. – 1998. – № 10. – С.48-52. 7. Сімех Ю.А. Методика оцінки конку-
рентостійкості підприємств торгівлі // Аналітично-інформаційний журнал СХІД. – 
2008. – №3 (87) березень-квітень. – С. 8-12. 
О. В. АБЕЛЕНЦЕВА, викладач  
Харківський національний університет внутрішніх справ 
САНАЦІЯ (ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ) ПІДПРИЄМСТВА,  
ЯК ПРОТИДІЯ ЕКОНОМІЧНІЙ НЕБЕЗПЕЦІ 
Слово «санація» походить від латинського «sanare», що означає 
оздоровлення або одужання. З «фінансово-кредитного» погляду це 
поняття треба трактувати як систему заходів, що проводяться для за-
побігання банкрутству промислових, торгових, банківських підпри-
ємств (організацій) і спрямовуються на їхнє майбутнє відображення. 
Санація – це комплекс послідовних взаємозв’язаних заходів фі-
нансово-економічного, виробничо-технічного, організаційного, соціа-
льного характеру, спрямованих на виведення суб’єкта господарюван-
ня з кризи і відновлення або досягнення ним прибутковості та конку-
рентоспроможності. 
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Закон розрізняє поняття «досудова санація», передбачене також 
новим Господарським кодексом України. 
Досудова санація – це система заходів щодо відновлення плато-
спроможності підприємства-боржника, які здійснюються органом, 
уповноваженим управляти майном боржника, з метою запобігання 
його банкрутству, до початку порушення провадження у справі про 
банкрутство. 
Санацію підприємство проводить у трьох основних випадках: 
– до порушення кредиторами справи про банкрутство, якщо під-
приємство звертається до зовнішньої допомоги у спробі вийти з кри-
зового стану; 
– якщо підприємство, звернувшись до господарського суду із зая-
вою про банкрутство, одночасно пропонує умови своєї санації (харак-
терно для державних підприємств); 
– якщо рішення про проведення санації виносить господарський 
суд на основі одержаних пропозицій задовольнити вимоги кредиторів 
до боржника і виконати його зобов'язання перед бюджетом. Залежно 
від масштабів кризового стану підприємства й умов надання йому 
зовнішньої допомоги виділяють два види санації: 
1. Санація підприємства без зміни статусу юридичної особи. 
Здійснюється з метою усунення неплатоспроможності підприємства, 
якщо його кризовий стан є тимчасовим. Санація може відбуватись у 
таких формах: 
– погашення боргу підприємства за рахунок бюджетних коштів 
(тільки для державних підприємств); 
– погашення боргу підприємства за рахунок цільового кредиту 
банку (здійснює комерційний банк, що обслуговує підприємство); 
– переадресування боргу на іншу юридичну особу (такою особою 
може бути підприємство, що виявило бажання у санації підприємства-
боржника; повинна бути згода кредитора); 
– випуск облігацій або інших боргових цінних паперів під гарантію 
санатора (здійснює комерційний банк, що обслуговує підприємство). 
2. Санація підприємства зі зміною статусу юридичної особи. 
Здійснюється за умови глибокої кризи підприємства, має назву реор-
ганізації підприємства; передбачає зміну форми власності, організа-
ційно-правових форм діяльності та інше. Санація може відбуватися у 
формах: 
– злиття підприємства-боржника з іншим фінансово-стійким під-
приємством; 
– поглинання підприємства-боржника підприємством-санатором; 
– розділ підприємства (використовується для підприємств з багато-
галузевою господарською діяльністю; виділені в процесі розділу підпри-
ємства одержують статус нової юридичної особи, а майнові права і обо-
в'язки переходять до кожної з них на основі поділу балансу); 
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– перетворення у відкрите акціонерне товариство (здійснюється 
за ініціативою групи засновників); 
– передача в оренду (найпоширеніша при санації державних під-
приємств); 
– приватизація державного підприємства (регламентується сис-
темою законодавчих актів). 
Згідно із законодавством України санація вводиться на строк не 
більше як дванадцять місяців. На клопотання комітету цей строк може 
бути продовжено ще до шести місяців або скорочено. 
Обґрунтування санаційного процесу для кожного окремого підп-
риємства може бути представлене у різних формах: план фінансового 
оздоровлення; бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування. 
Основними критеріями оцінки ефективності санації є: ліквідність 
і платоспроможність; прибутковість; додаткова вартість, створена в 
результаті санації; конкурентні переваги. 
Якщо за основу прийняти критерій прибутковості, то ефектив-
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Результати санації в деяких випадках можна оцінити на основі 
додаткового прибутку підприємства, який складає різницю між сумою 
прибутку після санації і його розміром (або величиною збитків) до 
проведення санації. 
Особливе місце у процесі санації посідають заходи фінансово-
економічного характеру, які відображають фінансові відносини, що 
виникають у процесі мобілізації та використання фінансових джерел 
санації. 
Фінансування санаційних заходів може здійснюватись: 
– власниками підприємства (акціонерами, пайовиками) шляхом 
зменшення або збільшення статутного фонду боржника; 
– персоналом підприємства у формі відстрочки або відмови 
від винагороди за виробничі результати, надання працівниками позик, 
купівлі акцій даного підприємства; 
– кредиторами шляхом пролонгації та реструктуризації наяв-
ної заборгованості, повної або часткової відмови від своїх вимог, 
надання додаткових кредитів, специфічною формою санації є надання 
цільового банківського кредиту під максимально високу ставку; 
– Національним банком України у формі проведення цільових креди-
тних аукціонів для комерційних банків під програми санації виробництва; 
– державою, якщо вона визнає продукцію підприємства суспі-
льне необхідною і розраховує на збільшення надходжень до бюджету 
внаслідок збільшення випуску та збуту цієї продукції. 
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Для техніко-економічного обґрунтування санації підприємства 
використовується ряд показників, які слід розглядати в базовому та 
перспективному (після проведення санації) періодах. 
Такими показниками є: рентабельність продукції; рентабельність 
виробництва; загальний обсяг фінансових ресурсів для проведення сана-
ції; термін окупності інвестицій; точка беззбитковості; витрати на вироб-
ництво і реалізацію продукції; строки та умови погашення кредитів; ви-
користання виробничих потужностей; показники фінансової стійкості. 
При порівнянні базових та перспективних показників слід особливу 
увагу звертати на показники прибутковості, їх динаміку, чинники, які 
забезпечують ріст прибутку, джерела зниження витрат на виробництво 
продукції, прискорення оборотності обігових коштів. 
Порушення питання про санації. Повинно продовжитись 
процесом надходження пропозиції щодо санації підприємства. 
Якщо такі пропозиції не надійшли або кредитора не погоджують-
ся з умовами санації, господарський суд визнає підприємство-
боржника банкрутом. 
В. О. САМОТІЄВИЧ, науковий співробітник 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК КРИМІНАЛЬНИХ БАНКРУТСТВ  
ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОЇ ПРОТИДІЇ  
ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 
Виявлення ознак кримінальних банкрутств є найважливішим фа-
ктором при розслідуванні справ цієї категорії, оскільки якісно зібрана, 
перевірена та ретельно проаналізована інформація надає підстави для 
порушення кримінальної справи та її розслідування. В іншому ж ви-
падку такі підстави втрачаються, а закриття вже порушених криміна-
льних справ найчастіше відбувається саме через дуже низьку якість 
первинно зібраного матеріалу.  
До основних напрямків виявлення ознак фіктивного банкрутства 
та неправомірних дій при банкрутстві відносяться: 
– виявлення ознак фіктивного створення неплатоспроможного 
підприємства за рахунок аналізу угод, відстеження орендних взаємо-
відносин неплатоспроможного підприємства, його цінової політики 
тощо до моменту направлення заяви до господарського суду з клопо-
танням про визнання підприємства банкрутом;  
– виявлення ознак навмисного збільшення неплатоспроможності 
після введення на підприємстві внутрішнього спостереження чи зов-
нішнього управління;  
– виявлення ознак нанесення збитків підприємству в особистих 
інтересах чи в інтересах третіх осіб, пов’язаних із керівництвом;  
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– виявлення ознак заздалегідь некомпетентного та збиткового для 
підприємства ведення справ за рахунок відстеження «непродуманих» 
рішень, «аморфного» управління підприємством та неефективного 
плану зовнішнього управління підприємством;  
– виявлення ознак наявності реальної можливості відновлення 
платоспроможності підприємства за рахунок вигідної реалізації час-
тини майна, здійснення реструктуризації підприємства, реструктури-
зації боргів, пошуку зацікавлених інвесторів, витребування дебіторсь-
кої заборгованості;  
– виявлення ознак неефективності оперативного контролю комі-
тетом кредиторів за зовнішнім чи конкурсним керуючим, зацікавле-
ності окремих кредиторів у відсутності роботи із фінансового оздоро-
влення підприємства або визначеному порядку формування конкурс-
ної маси.  
Виявлення кримінальної ситуації, пов’язаної з фіктивним та на-
вмисним банкрутством, а також неправомірними діями при банкрутс-
тві, передбачає необхідність вчасно звернути увагу на наступні невід-
повідності:  
– між заявою керівника чи власника організації, приватного підп-
риємця про свою неспроможність і фактичним станом платіжного 
балансу юридичної особи чи приватного підприємця; 
– між фактом досягнутої домовленості про отримання відстрочки чи 
розстрочки платежів, які належать кредиторам, аби знижки боргів, і фак-
тами сплати боргів і платежів на адресу «власних» або наближених фірм, 
у т.ч. з використанням розпорядчих листів та взаєморозрахунків; 
– між заявленим та документально закріпленим у плані внутріш-
нього управління характером фінансового оздоровлення і реальними 
діями зацікавлених осіб, які навмисно створюють чи збільшують не-
платоспроможність підприємств; 
– між заробітною платою, офіційно отриманою керівником, або офі-
ційними надходженнями грошових коштів на рахунок власників комер-
ційної організації чи приватного підприємця і неврахованими (тіньовими) 
доходами вказаних осіб, пов’язаними з діями, які спричинили збитки у 
великих розмірах, інші тяжкі наслідки для підприємства; 
– між обов’язком кредитора дотримуватись встановленої судом 
черги у прийнятті задоволення і знанням кредитора про надану йому 
перевагу у збиток іншим кредиторам, фактичним прийняттям задово-
лення у грошовому чи товарному еквіваленті. 
До числа ознак фіктивного банкрутства відносяться:  
– фактично позитивний платіжний баланс підприємства, тобто 
коли величина забезпечення короткострокових зобов’язань боржника 
його зворотнім активам дорівнює чи більше одиниці; 
– позитивний висновок про платоспроможність по результатам 
ревізії, аудиторської чи податкової перевірки; 
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– зміст поширеної заяви про неплатоспроможність підприємства; 
– документальні та особисті свідчення про наявність ліквідних 
активів «неплатоспроможного» підприємства; 
– переконання кредиторів у платоспроможності боржника, підк-
ріплене конкретними фактами; 
– аудіо-, фото-, відео – або цифрові матеріали, які розкривають 
домовленості або характеризують дії зацікавлених осіб по реалізації 
схеми фіктивного банкрутства підприємства; 
– документальні чи особисті свідчення, які розкривають план фі-
ктивного банкрутства підприємства групою зацікавлених осіб; 
– встановлені факти неодноразової попередньої оплати за перед-
бачувані поставки, у тому числі без укладання угод; 
– укладання контрактів з окремими партнерами на очевидно невигі-
дних умовах, наприклад, з прийняттям на себе транспортних витрат; 
– невиправдане збільшення штатної чисельності працюючих та значне 
збільшення окладів окремим категоріям управлінського персоналу; 
– надання безпроцентних та довгострокових кредитів, фактично 
таких, які не будуть повернуті, позичок керівництву підприємства; 
– прийняття на себе витрат по ремонту житла та транспортних засобів 
керівництва підприємства, оплата путівок та турів для вказаних осіб; 
– здійснення спонсорської допомоги та «інвестування» в окремі 
суб’єкти господарювання; 
– свідомо невигідне надання в оренду майна підприємства; 
– встановлені факти продажу за зниженими цінами та безоплат-
ної передачі майна підприємства; 
– приховування та потурання у привласненнях або розтратах з 
боку матеріально відповідальних осіб підприємства; 
– ознаки зацікавленої участі, втягнення керівника підприємства в 
шахрайську схему, реалізовану стосовно підприємства; 
 – ознаки корупційних діянь керівника підприємства-боржника в 
процесі укладання угоди із заздалегідь невигідними умовами; 
– розподіл єдиної майнової структури на дрібні підприємства, 
внесення майна частинами у вигляді вкладу в їх статутний капітал; 
– формування статутного капіталу щойно заснованих юридичних 
осіб таким чином, щоб більша половина акцій належала іншим підп-
риємствам;  
– аудіо-, фото-, відео – або цифрові матеріали, які розкривають 
домовленості або характеризують дії зацікавлених осіб із реалізації 
схеми навмисного банкрутства підприємства. 
Схеми кримінальних банкрутств досить часто застосовуються для 
вирішення проблем приватизації об’єкту з метою його придбання за 
заниженою вартістю. До ознак подібних дій відносяться: 
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– укладання явно збиткових для акціонерного товариства угод 
(відпуск продукції посередникам на 30% нижче собівартості, надання 
в оренду обладнання та приміщень по занижених цінах тощо); 
– передача кредитору майна акціонерного товариства для пога-
шення боргу, який виник внаслідок укладання збиткових угод; 
– збіг в одній особі кредитора та родичів керівника акціонерного 
товариства;  
– надання в оренду акціонерному товариству майна, яке раніше 
було отримано від нього для погашення заборгованості кредиторам; 
– ініціювання процедури банкрутства особами, які самі є дебіто-
рами акціонерного товариства, а також близько пов’язані із керівниц-
твом підприємства-банкрута;  
– призначення конкурсного керуючого з кола близьких зв’язків іні-
ціаторів порушення процедури банкрутства, членів комітету кредиторів; 
Практична діяльність із виявлення, фіксації та доказового вико-
ристання інформації про кримінальні банкрутства та неправомірні дії 
при банкрутстві – це єдиний комплекс оперативно-розшукових, і, як 
наслідок, після порушення кримінальної справи, процесуальних захо-
дів. Таким чином, до основних безпосередніх ознак неправомірних дій 
при банкрутстві, що можуть бути використані під час їх діагностики, 
відносяться: 
– вивіз майна зі складу або з цеху незадовго до початку інвента-
ризації; 
– спроби підкупу членів інвентаризаційної комісії з метою схили-
ти їх до приховування відомостей про наявне майно банкрута; 
– виявлення ознак прихованого задоволення інтересів кредиторів 
дальньої черговості у вигляді розписок, актів, банківської виписки тощо; 
– виявлення підроблених актів на списання майна, бухгалтерсь-
ких документів, що зменшують обсяги активів банкрута; 
– особистісні та документальні свідчення неправомірного задово-
лення інтересів заявлених або незаявлених кредиторів у вигляді опла-
ти, відвантаження або передачі майна банкрута; 
– особистісні та документальні свідчення неправомірного задово-
лення вимог кредитором у вигляді одержання коштів та їхнього при-
буткування (або витрат), одержання товарів, їхнього перевезення, 
прибуткування і наступної реалізації; 
– економічні розрахунки та висновки спеціалістів, які засвідчу-
ють відсутність економічної доцільності та правової підстави оплати 
чи передачі майна; 
– матеріали господарського суду про незареєстрованість чи на-
лежність кредитора, який отримав задоволення, до останніх груп кре-
диторів; 
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– фактична реалізація майна до прийняття судом рішення про 
формування конкурсної маси та її реалізації для виплат кредиторам 
відповідної черги. 
При розкритті та розслідуванні кримінальних справ щодо фікти-
вного банкрутства завжди необхідно пам’ятати, що оперативність у 
виявлені ознак такого злочину та збір первинної інформації значно 
допоможе запобігти приховуванню низки документів та полегшити у 
подальшому розкриття злочину. Невчасне ж «виявлення» злочинів 
призводить до фактичної втрати доказів та наступного закриття кри-
мінальної справи.  
О. М. СУББОТ, аспірант 
Наук.керівник: Т. О. МАЦЕЛИК, канд. юрид. наук, доцент 
Національний університет державної податкової служби 
ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РІШЕННЯ У СПРАВАХ  
ПРО ОСКАРЖЕННЯ НОРМАТИВНО – ПРАВОВИХ АКТІВ 
П’ятнадцятий рік поспіль чинність нормативно-правових актів 
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (суб’єктів 
нормотворення) нерозривно пов’язують з державною реєстрацією їх в 
Міністерстві юстиції.  
Проте органи юстиції є не єдиними, чиї функції слугують людині 
у захисті її прав, свобод та законних інтересів. 
Захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх поса-
дових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних 
управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на вико-
нання делегованих повноважень, відповідно до ст. 2 Кодексу адміністра-
тивного судочинства України, є завданням адміністративного судочинст-
ва. До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, 
дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли 
щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами 
України встановлено інший порядок судового провадження.  
Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 
2005 р. № 2747-IV, що набрав чинності з 1 вересня 2005 року, визна-
чає повноваження адміністративних судів щодо розгляду справ адмі-
ністративної юрисдикції, порядок звернення до адміністративних су-
дів і порядок здійснення адміністративного судочинства.  
Примітно, що статтею 171 цього Кодексу визначено особливості 
провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів, 
зокрема її правила поширюються на розгляд адміністративних справ 
щодо законності та відповідності правовим актам вищої юридичної 
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сили нормативно-правових актів міністерств, інших центральних ор-
ганів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядуван-
ня, інших суб’єктів владних повноважень.  
При цьому вбачається, що поширення юрисдикції адміністратив-
них судів на всі публічно-правові спори допоможе уникнути казусних 
ситуацій, які виникали під час розгляду справ про визнання нечинни-
ми нормативно-правових актів у цивільному та господарському про-
цесах, оскільки компетенція адміністративних судів поширюється на 
спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень 
щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи право-
вих актів індивідуальної дії).  
Так, ст. 124 Конституції України передбачено, що судові рішення 
ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання 
на всій території України. Проте до цього часу відкритим залишається 
питання, яким чином виконувати протилежні за змістом судові рі-
шення, які набрали законної сили, що прийняті паралельно різними 
судами щодо одного нормативно-правового акта? Наприклад, у задо-
воленні позову громадянина Ч. як акціонера банку рішенням Печерсь-
кого районного суду м. Києва про визнання недійсною постанови Прав-
ління Національного банку відмовлено (чим підтверджено її правомір-
ність), а рішенням господарського суду м. Києва аналогічний позов цього 
банку задоволено (нормативно-правовий акт Національного банку визна-
но недійсним). Однозначної відповіді на питання, яке із вказаних судових 
рішень підлягає виконанню, не дав і Верховний Суд, до якого Мін’юст 
звертався за відповідним роз’ясненням. Тому в таких випадках Міністер-
ство юстиції та суб’єкти нормотворення самостійно приймали рішення, 
виходячи із власних повноважень, визначених законодавством. 
На сьогодні, враховуючи, що адміністративні справи вирішують-
ся адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, при-
чому адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-
правових актів міністерства чи іншого центрального органу виконав-
чої влади, Національного банку чи іншого суб’єкта владних повнова-
жень, повноваження якого поширюються на всю територію України, 
вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна 
юрисдикція якого поширюється на місто Київ, є можливість уникнути 
двоякості прийнятих рішень. 
Більш глобальним питанням, яке потребує дослідження, у правовідно-
синах, що виникають між суб’єктами нормотворення та органами юстиції у 
разі набрання законної сили судовим рішенням про визнання недійсним 
нормативно-правового акта, є порядок виконання такого рішення. 
Відповідно до статті 257 Кодексу адміністративного судочинства 
України в разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання мо-
жуть бути визначені у самому судовому рішенні. Так само на відпові-
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дних суб’єктів владних повноважень можуть бути покладені 
обов’язки щодо забезпечення виконання рішення. Судове рішення, 
яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, є підс-
тавою для його виконання.  
Проте, як показує практика, у більшості випадків судові рішення 
про визнання нормативно-правових актів нечинними не містять спо-
собу та порядку їх виконання. 
Частиною восьмою ст. 171 Кодексу адміністративного судочинс-
тва України передбачено, що суд може визнати нормативно-правовий 
акт незаконним чи таким, що не відповідає правовому акту вищої 
юридичної сили, повністю або в окремій його частині.  
Постанова або ухвала суду, яка набрала законної сили, є 
обов’язковою для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх правона-
ступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організа-
цій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає ви-
конанню на всій території України. 
Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, 
встановлену законом (відповідно ст. 255 та 14 цього Кодексу).  
Проблема полягає в тому, як саме суб’єкт нормотворення має ви-
конати судове рішення про визнання його нормативно-правового акта 
незаконним чи таким, що не відповідає правовому акту вищої юриди-
чної сили, повністю або в окремій його частині: шляхом вчинення дій 
(видати розпорядчий документ про скасування нормативно-правового 
акта або виключення окремих його структурних одиниць) чи бездія-
льності (не застосовувати такий нормативно-правовий акт або окремі 
його структурні одиниці)? 
Якщо необхідно звичайно можна скористатися правом, наданим стат-
тею 170 Кодексу адміністративного судочинства України, згідно з якою, 
якщо судове рішення є незрозумілим, суд, який його ухвалив, за заявою 
осіб, які беруть участь у справі, або державного виконавця ухвалою 
роз’яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту. Подання 
заяви про роз’яснення судового рішення зупиняє перебіг строку, протягом 
якого судове рішення може бути подане для примусового виконання.  
З одного боку, факт їх державної реєстрації є досить суттєвим для 
забезпечення виконання судового рішення не лише особами, що беруть 
участь у справі, та ознайомлені з ним в силу судового провадження, а 
також для всіх органів, підприємств, установ, організацій та фізичних 
осіб. Адже за кожним нормативно-правовим актом, особливо відомчим, 
оскільки він є останнім правовстановлюючим документом у ланці регла-
ментування законодавством тих чи інших правовідносин, стоять 
суб’єкти, для яких цей акт – безпосереднє керівництво до дії. 
Щоправда, з іншого боку, державна реєстрація таких розпоряд-
чих документів, з огляду на судові рішення, є формальною: у разі на-
брання законної сили судовим рішенням про визнання нечинним нор-
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мативно-правового акта законодавство про державну реєстрацію нор-
мативно-правових актів з низкою його вимог, зокрема щодо моменту 
набрання чинності розпорядчим документом про його скасування чи 
погодження його із заінтересованими органами, не застосовується. 
Проте Міністерство юстиції може бути не поінформованим (при-
наймні до створення реєстру судових рішень) про винесення окремих 
судових рішень щодо визнання нормативно-правових актів нечинни-
ми. Надавати таку інформацію Мін’юсту суб’єктів нормотворення 
законодавством не зобов’язано, тому надходить вона стихійно, в ос-
новному, за заявами юридичних та фізичних осіб, які виступають по-
зивачами у відповідних справах. 
Намагаючись врегулювати це питання та з метою контролю в 
межах компетенції за виконанням судових рішень і запобігання засто-
суванню нормативно-правових актів, що не є чинними, Мін’юст у 
вересні 2004 року звертався до Кабінету Міністрів з проханням дати 
доручення міністерствам та іншим центральним органам виконавчої 
влади, а також рекомендувати Національному банку щомісячно інфо-
рмувати Міністерство юстиції про розгляд судами України справ що-
до визнання недійсними в цілому або в частині власних нормативно-
правових актів. 29 вересня 2004 року за № 41631/1/1-04 Кабінет Міні-
стрів дав відповідне доручення суб’єктам нормотворення, але вони, 
будучи зацікавленими в нерозголошенні такої інформації, під час його 
виконання не є особливо ретельними. 
Варто наголосити, що дуже важливим для органів державної влади, 
інших юридичних осіб та громадян є використання нормативно-правових 
актів у контрольному стані. Однак відображення в тексті нормативно-
правового акта інформації про те, що окремі його структурні одиниці 
визнані судом нечинними, є малоймовірним, та зрозуміло, що підприємс-
тва, які займаються інформаційним забезпеченням, далеко не завжди її 
матимуть, тоді як укладені з органами державної влади договори дають 
їм змогу не залишити поза увагою видання нормативно-правових актів.  
Вивчаючи ряд деяких проблем можна зробити висновок, що за-
провадження в Україні адміністративного судочинства вирішить ряд 
питань, які виникали в процесі оскарження нормативно-правових ак-
тів центральних органів виконавчої влади та виконання прийнятих 
щодо них судових рішень, а правосвідомість суб’єктів нормотворення 
у вирішенні порушеного питання дасть належний результат і забезпе-
чить більш високий рівень правопорядку та захисту прав громадян і 
юридичних осіб. 
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І. А. ГРАБАЗІЙ, ад’юнкт 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
СТАН БОРОТЬБИ З НЕЗАКОННОЮ ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ  
ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ З ТОЧКИ ЗОРУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
У сучасному світі, торгівля людьми є одним із найбільш грубих і 
масових порушень прав і свобод людні їй.  
Глобалізація суспільства, дедалі зростаючий взаємозв'язок й вза-
ємозалежність окремих країн і цілих регіонів призвели до безпрецеде-
нтного розповсюдження работоргівлі. Особливо загрозливих форм і і 
проявів набрала торгівля жінками і дітьми. 
Так з початку 2007 року працівниками Головного управління 
МВС України у Харківській області проведено ряд оперативно-
розшукових заходів направлених на покращення роботи по боротьбі зі 
злочинами у сфері торгівлі людьми та суспільної моралі, нелегальній 
міграції та працевлаштування за кордоном, за результатами порушено 
211 кримінальних справ, в скоєнні яких обвинувачуються – 126 осіб (з 
них 142 кримінальні справи за матеріалами працівників УБЗПТЛ Го-
ловного управління, в скоєнні яких обвинувачуються – 106 осіб)(2006 
рік – 166 кримінальних справ), з яких: за ст. 149 КК України (торгівля 
людьми) – 27 (2006 – 23), за ст. 300 КК України (пропаганда насилля 
та жорстокості) – 9 (2006 – 2), за ст. 301 КК України (виготовлення та 
розповсюдження порнографії) – 69 (2006 – 60), ст. 302 КК України 
(звідництво для розпусти) – 48 (2006 – 44), ст. 303 (втягнення в за-
йняття проституцією та сутенерство) – 17 (2006 –27), ст. 332 КК Укра-
їни (незаконне переправлення через державний кордон України) – 18 
(2006 – 6), ст. 358 КК України (підроблення документів іноземними 
громадянами) – 15 (2006 – 4), ст. 190 КК України (шахрайство у сфері 
працевлаштування за кордоном) – 9 (2006 – 0). 
 
Ст. 2006 2007 динаміка 
УБЗПТЛ ІНШІ всього 
149 23 21 6 27 +4 
300 2 3 6 9 +7 
301 60 34 35 69 +9 
302 44 35 13 48 +4 
303 27 17 - 17 -10 
332 6 12 6 18 +12 
358 4 15 - 15 +11 
190 - 6 3 9 +9 
Всього  166 142 69 211 +45 
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З початку 2007 року працівниками Головного управління прове-
дено ряд оперативно-розшукових заходів направлених на покращення 
роботи по боротьбі зі злочинами у сфері торгівлі людьми та суспіль-
ної моралі за результатами яких порушено 170 кримінальних справ, в 
скоєнні яких обвинувачуються – 86 осіб, розкрито з допомогою кон-
фідентів 130 злочинів, що складає 0,76 %.  
 
 
Виходячи з вказаного можна вказати на рост кількості злочинів 
пов’язаних з торгівлею людьми. Ця діяльність потребує постійного 
вдосконалення. З цією метою вважаємо за доцільне: 
1. Внести зміни до нормативної бази міжнародної та національ-
ної, яка дозволила б уживати найбільш адекватних заходів для проти-
дії торгівлі людьми. 
2. Постійно проводити оперативно-розшукові заходи щодо вияв-
лення осіб, причетних до торгівлі людьми спільно з Лінійним Управ-
лінням на залізниці та ГУМВСТ України, УСБУ в областях, прикор-
донними загонами, Державними митницями. 
3. Постійно аналізувати періодичні видання в Харківській області 
й інших областей Східної України в яких друкувалися рекламні ого-
лошення про працевлаштування жінок за кордоном, про вакансії з 
завищеною заробітною платою та таке інше. 
3. Проводити відпрацювання місць можливої концентрації зло-
чинного елементу (ринки, притони, гуртожитки, місця компактного 
проживання іноземних громадян) з метою виявлення та затримання 
осіб, які займаються переправленням «живого товару» через держав-
ний кордон (спільно з працівниками УГІРФО та УСБУ ). 
4. Здійснювати постійну взаємодію з Управлінням культури та 
туризму, туристичними операторами та фірмами, з метою виявлення 
осіб, яких готують для вивезення з країни.  
Стаття 2006 2007 ДИНАМІКА 
149 23 27 +4 
300 2 9 +7 
301 60 69 +9 
302 44 48 +4 
303 27 17 -10 
Всього  156 170 +14 
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Г. Є. БЄСЄДІНА, ст. викладач 
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва 
ШЛЯХИ УСУНЕННЯ ОПОРУ ІННОВАЦІЯМ У ТРУДОВИХ  
КОЛЕКТИВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Інновації – це новостворені або вдосконалені конкурентноздатні 
технології, продукція або послуги, організаційно-технічні рішення 
виробничого, адміністративного, комерційного та іншого характеру, 
що істотно поліпшують склад та якість виробництва і соціальної сфе-
ри. Тому визначення найбільш раціональних шляхів подолання опору 
запровадженням інновацій (нововведень) на підприємствах, кожному 
робочому місці є важливим практичним і науково-дослідним завдан-
ням, успішне вирішення якого в кінцевому підсумку, зміцнює еконо-
мічні позиції організацій, регіонів, країн. 
Сучасні підприємства функціонують в таких соціально-
економічних умовах, які потребують постійного застосування різного 
роду інновацій. Необхідність інноваційної діяльності пов’язана з роз-
витком та прогресом суспільного відтворення, але може викликати 
протистояння їх запровадженню. 
Використавши оцінно-ситуаційний підхід, розроблений і запрова-
джений за участю автора визначено, що в трудових колективах сільсько-
господарських підприємств Харківської області рівень усунення опору 
нововведенням склав 72 %, загальна середня оцінка склала 3,61 бала.  
Суть використаної методики полягає в тому, що процес, який до-
сліджується, розглядається як окрема ситуація (стан процесу на пев-
ний момент часу). Кожна ситуація структурується, тобто визначають-
ся показники, які оцінюються. В залежності від того, як при вивченні 
ситуації по кожному показнику задовольняються необхідні вимоги, чи 
який якісний стан взаємозв’язків та взаємовідносин (внутрішнього чи 
зовнішнього характеру), виставляється оцінка по п’яти бальній систе-
мі. При цьому середні оцінки рівня якості діяльності по кожній з си-

























Де: Оi – оцінка кожного показника, бал; n – кількість оцінених 
показників; m – кількість вирахувань середньої оцінки; Осо – середня 
оцінка якості окремого прийому, операції, роботи, процесу, об’єкту, 
бал; Озс – загальна середня оцінка якості, бал. 
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Для визначення точності оцінки вираховували середнє квадрати-
чне відхилення оцінок двох незалежних експертів, які оцінювали один 










Де: Sx – середня помилка, бал; n – число показників, які оціню-
ються; xi – оцінка першого експерта, бал; xi – оцінка другого експер-
та, бал [1]. 
Визначені таким чином оцінки по кожній позиції інноваційних 
ситуацій, показали, що рівень застосування методів впливу на колек-
тив через просування по службі (3,90 бала), виступи співробітників 
(3,81 бала), маневрування (заручення підтримкою керівництва), відк-
риті обговорення, доповіді (3,76 бала), підвищення кваліфікації (3,71 
бала), вислуховування думок та пропозицій, надання відпочинку пра-
цівникам, які виконували інноваційні дослідження та роботи, коопта-
ція впливових працівників у творчі (робочі) групи, вживання погроз 
лишити роботи до осіб, які свідомо чи не усвідомлено гальмують про-
гресивне здійснення справи, підвищення кваліфікації співробітників, 
що не мають достатніх знань і досвіду були більш дійовими і отрима-
ли оцінки вище за середні.  
 Менш впливовими важелями до запровадження інновацій вияви-
лись залучення підлеглих до прийняття рішень – 3,10 бала, тобто ли-
ше 62 % від можливого, проведення індивідуальних бесід – 3,38 бала, 
або на 68 %, використання ділових записок – 3,43 бала і, відповідно, 
69 %, використання нагадування лишити підвищення заробітної плати 
тим, хто ігнорує загальноприйняті домовленості та призначення на 
нову, більш вигідну посаду по 3,52 бала (70 %), використання перего-
ворів керівників з підлеглими (3,60 бала) – на 72 % від можливого. 
В цілому за діяльність по нововведенням було отримано 5 % від-
мінних оцінок, 55 % – добрих, 36 % – посередніх, 3 % – поганих і 1 % 
дуже поганих оцінок. Точність оцінки (середньоквадратичне відхи-
лення оцінок двох незалежних експертів, які оцінювали одну і ту си-
туацію, склала 0,321 бала (не повинно перевищувати 0,500 бала). 
Наведені дані дають змогу визначити на що в першу чергу слід 
звернути увагу, щоб покращити інноваційну діяльність в трудових 
колективах сільськогосподарських підприємств. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Бесєдін М.О. Аграрний менеджмент: оцінно-ситуаційний 
підхід: Практикум / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва.– Харків, 2002, 160 с 
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Н. І. ВЕРЕТЕЛЬНИК, старший викладач  
Харківський національний технічний університет сільського  
господарства імені Петра Василенка  
КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ –  
ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
Зміни, що відбуваються в народному господарстві країни, внаслі-
док вступу в СОТ, ЄС, вимагають якісно нового підходу до питань 
управління дебіторською заборгованістю, зміни підходу до його зна-
чущості та необхідності як важливого елементу фінансового управ-
ління, оскільки дебіторська заборгованість в сільськогосподарських 
підприємствах протягом останніх трьох років складає близько 50% від 
усієї заборгованості.  
Більшість підприємств практично не мають можливості нормаль-
но функціонувати у зв'язку з наявністю значної дебіторської заборго-
ваності, оскільки будучи частиною оборотних коштів, дебіторська 
заборгованість, а особливо невиправдана, різко скорочує оборотність 
оборотних коштів і тим самим зменшує дохід підприємства, а також 
значно впливає на фінансове становище підприємства. 
Уникнути подібного стану допомагає ефективне управління за-
боргованістю. Тому на сьогодні дане питання є досить актуальним, 
оскільки проблема оплати дебіторської заборгованості, визначення 
допустимого рівня засобів, які вилучаються на дебіторську заборгова-
ність, розробка оптимальної політики управління нею, є достатньо 
серйозною і потребує глибокого вивчення. 
Особливої гостроти та актуальності управління дебіторською за-
боргованістю набуває для конкретного підприємства в умовах несвоє-
часної кредитної політики по відношенню до покупців продукції; про-
строченні термінів позивної давності по розрахункам, при цьому 
втрачається імовірність її погашення, заборгованість стає безнадій-
ною, тобто зменшує реальні доходи (з активів перетворює у збитки) і 
призводить до значних фінансових ускладнень. 
Збільшення дебіторської заборгованості, через відстрочку плате-
жу, сприяє: 
1) зростанню товарообігу, а отже й маси валового доходу та при-
бутку (за інших незмінних умов). Це основна винагорода;  
2) прискорення реалізації запасів, що дає змогу скоротити-частку 
змінних витрат на них; 
3) іноді можливості зробити заборгованість доходним активом, 
тобто брати відсотки за надання товарного кредиту (однак, так буває 
нечасто, тому що це впливає на динаміку товарообігу). 
Фактично дебіторська заборгованість – це позика покупцю. Саме 
тому більшість провідних вчених притримуються думки за доцільне 
використовувати методику аналізу кредитоспроможності, що застосо-
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вується комерційними банками до своїх потенційних позичальників. 
Одним із засобів вивільнення капіталу є «вижимання» очікуваних від 
клієнтів надходжень з метою збільшення готівки. 
Більшість підприємств віддає перевагу продажу продукції, това-
рів не в кредит, а за фактом. Однак конкуренція диктує свої умови: 
товари відвантажуються, оборотні фонди зменшуються, росте дебі-
торська заборгованість. Контроль за даною ситуацією дозволяє про-
давцю не тільки зменшити саму дебіторську заборгованість, але і ви-
датки на її утримання (продавцю необхідно поповнювати тимчасово 
відсутні оборотні фонди). 
Основою, що складає такий контроль, є прийняття рішення про 
надання кредиту своєму покупцю. Для визначення якості кредиту 
(імовірності невикористання зобов'язань) робиться неупереджений 
аналіз (оцінка) п'яти критеріїв:  
1) характеристики позичальника;  
2) його кредитоспроможності (надійності);  
3) величини капіталу;  
4) забезпечення кредиту,  
5) умови надання кредиту. 
Система контролю має, в даному випадку, має величезне значен-
ня тому що без здійснення контролю сума дебіторської заборгованості 
може перебільшувати допустимий рівень і завдяки цьому відбувається 
зменшення грошових потоків. Безнадійні борги значно знизять прибу-
тковість підприємства, в результаті чого часто виникає потреба у ко-
рекції. У зв'язку з цим добре налагоджена система контролю за дебі-
торською заборгованістю інколи є єдиним засобом контролю за цією 
ситуацією на даному напрямку. 
При проведенні контролю необхідно з’ясувати, чи вірно відобра-
жені за статтями балансу відповідні залишки заборгованості. Для цьо-
го за даними регістрів аналітичного обліку до рахунків, що призначені 
для відображення розрахунків, порівнюють залишки по кожному виду 
розрахунків на початок періоду, що перевіряється, із залишками по 
відповідних рахунках аналітичного обліку і статтях балансу, а потім 
перевіряють кожен вид розрахунків.  
При цьому встановлюються причини і винні особи у виникненні 
заборгованості; визначається давність її виникнення і реальність оде-
ржання; перевіряється чи не пропущені строки позовної давності; за-
значається які заходи застосовувалися для погашення заборгованості; 
виявляється чи проводилися зустрічні перевірки та складалися акти 
перевірки взаєморозрахунків; наявність графіків погашення заборго-
ваності і листів, у яких дебітори признають свою заборгованість; чи 
велась претензійно-позовна робота; чи здійснювався контроль вико-
нання договірних зобов’язань. 
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При перевірці в ході проведення економічної експертизи, ревізії 
або перевірки результатів проведеної на підприємстві інвентаризації 
розрахунків звертається увага робітників бухгалтерського обліку на 
правильне і своєчасне списання кредиторської і дебіторської заборго-
ваності, оскільки цей процес представляє найбільшу складність і може 
суттєво занизити оподатковану базу по податку на прибуток. 
На жаль, в сучасних умовах в Україні є не дуже багато способів 
впливу на дебіторів-боржників. Основними серед них є: переговори з 
боржниками, зміна раніше обумовлених у договорі умов оплати за 
продукцію, припинення відвантаження продукції, застосування штра-
фних санкцій у вигляді нарахування пені або вирішення проблем че-
рез господарський суд. 
Таким чином можна зазначити ряд рекомендацій, що дозволять 
управляти дебіторською заборгованістю:  
1) необхідність здійснення контролю за проведенням розрахунків;  
2) застосовувати більшу кількість споживачів з метою зменшення 
ризику несплати одним з них чи декількома; 
3) здійснювати контроль за співвідношенням дебіторської і кре-
диторської заборгованості: значне перевищення дебіторської заборго-
ваності створює загрозу фінансовій стійкості і робить необхідним за-
лучення додаткових джерел фінансування; 
4) використовувати систему знижок при достроковій оплаті; 
5) періодично переглядати граничну суму комерційного кредиту, 
виходячи з наявного фінансового стану клієнтів; 
6) отримувати заставу на суму не меншу, ніж сума на рахунку дебітора; 
7) залучати установи, які стягують борги, при наявності докумен-
тальних підтверджень; 
8) здійснювати страхування кредитів для захисту від великих 
збитків з безнадійних боргів; 
10) уникати дебіторів з високим ступенем ризику. 
Отже, економічне становище, що склалося в Україні, зумовлює 
потребу у застосуванні радикальних і реальних заходів, які нададуть 
можливість забезпечити управління розрахунками на принципах оп-
тимізації інтересів підприємств-партнерів. Крім того, проблема непла-
тежів за продукція, товари, роботи, послуги в Україні пов’язана здебі-
льшого з відсутністю майнової відповідальності покупців за невико-
нання своїх договірних зобов’язань. Створення системи управління 
дебіторською заборгованістю на підприємствах різних форм власності 
надасть можливість своєчасно сигналізувати про напрям змін у фінан-
совому стані підприємства, а також застерегти будь-який розмір дебі-
торської заборгованості від інфляції. 
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Ю. А. ГРЕЧЕНКО, викладач 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
РОЛЬ ЗЕМЕЛЬНОГО ОПОДАТКУВАННЯ  
ТА ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАТИВНОЇ ЦІНИ ЗЕМЛІ 
Введення платного землекористування в сільському господарстві 
викликано потребами як наповнення бюджету, так і формування віт-
чизняного продовольчого ринку на основі підвищення ефективності 
виробництва, посилення стимулів раціонального використання сіль-
ськогосподарських угідь, вирівнювання умов відтворення й у цілому 
соціально-економічних умов господарювання на землях різної якості 
й місця розташування. 
Основними формами платного землекористування є: земельний 
податок, орендна плата й нормативна ціна землі. Нормативна ціна зем-
лі уведена для регулювання земельних відносин при передачі землі у 
власність, установленні колективно-часткової власності на землю, пе-
редачі в спадщину, даруванні й одержанні банківського кредиту під 
заставу земельної ділянки. 
Існуюча в цей час система земельних платежів, регульована За-
коном України «Про плату за землю», не є досконалою з позиції сти-
мулювання ефективного використання землі й формування доходів 
бюджету. Ставки орендної плати, земельного податку й інші види 
платежів не пов'язані належним чином з рентними характеристиками 
землі. Разом з тим, нормативна ціна землі, як базовий критерій еконо-
мічного механізму регулювання земельних відносин, недосконала з 
позиції науково-методичних принципів і методів її встановлення. 
Складність визначення ціни землі обумовлюється її природним по-
ходженням і обмеженістю. Це відрізняє землю від товару в традиційному 
розумінні, ціну якого формують витрати виробництва й обсяг якого може 
бути збільшений на основі додаткових вкладень у виробництво у відпові-
дності зі складним споживчим попитом. Тому в умовах ринкової еконо-
міки, коли земля утягується в ринковий оборот і стає товаром, її ціна в 
першу чергу обумовлюється розміром одержуваного з її доходу. 
У країнах з ринковою економікою проблема ціноутворення на землі 
сільськогосподарського призначення зводиться не до встановлення вихід-
ного (нормативного) рівня цін, як у наших умовах, а в одержанні на основі 
аналізу реального земельного ринку прогнозних оцінок, зумовлюваних 
сполученням різних ринкових факторів (динаміка співвідношення попиту 
та пропозиції на ринку землі, сільськогосподарської продукції й ін.). 
Сьогодні, коли в Україні не зложився земельний ринок, ринкова ці-
на землі не може бути прийнята в якості базової в системі регулювання 
земельних відносин. Переходити до встановлення земельних платежів, 
виходячи з ринкової оцінки земель, беручи до уваги нерозвиненість цьо-
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го ринку, відсутність практично ринкового попиту на сільськогосподар-
ські угіддя, на наш погляд, недоцільно. 
У світовій практиці земельний податок використається в широких 
цілях. У більшості країн з його допомогою вирішують такі основні пи-
тання, як стимулювання раціонального використання земель, збережен-
ня й підвищення їхньої родючості, вирівнювання соціально-
економічних умов господарювання на землях різної якості й місця роз-
ташування, акумуляція коштів на фінансування землеохоронних захо-
дів. Той факт, що розмір земельного податку не залежить від рівня го-
сподарювання, має для товаровиробників особливе стимулююче зна-
чення, тому що доход, забезпечуваний за рахунок ініціативи, пошуку 
оптимальних варіантів розвитку виробництва, більш вигідних ринків 
збуту тощо у цьому випадку з обороту підприємця не вилучається. 
Н. О. БІРЧЕНКО, ассистент 
Харківський національний технічний університет сільського  
господарства імені Петра Василенка  
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЯК НАПРЯМ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
Поняття економічної безпеки функціонування підприємства має ни-
зку рис, які притаманні у цілому безпеці, як універсальній категорії при-
родних, суспільних і біологічних систем. Потреба у безпеці, в захисті від 
небажаного впливу зовнішніх дій та внутрішніх змін у житті окремої лю-
дини, родини, їх майна, різних обєднань людей, включаючи підприємст-
во, суспільство та державу, відноситься до базових потреб [1]. З цих по-
зицій, у загальному вигляді: «Безпека – це стан обєкту в системі його 
звязків з точки зору спроможності до виживання та розвитку в умовах 
внутрішніх та зовнішніх загроз, а також дії непередбачуваних та таких, 
що тяжко прогнозуються чинників.» [2].  
Більшість авторів, які розглядають мету економічної безпеки під-
приємства, відзначають, що вона полягає у забезпеченні ефективного 
функціонування та розвитку підприємства. При цьому розвиток є 
обовязковою умовою, оскільки, якщо підприємство не розвивається, 
у нього різко скорочуються можливість виживання, опір та пристосу-
вання до внутрішніх та зовнішніх загроз.  
Досягнення мети економічної безпеки підприємства забезпечу-
ється за допомогою управлінського впливу на її складові, які суттєво 
відрізняються у різних авторів в залежності від їх позиції та розуміння 
проблеми.  
Виділяються наступні функціональні складові економічної безпе-
ки підприємства: фінансова, інтелектуальна та кадрова, техніко-
технологічна, політико-правова, екологічна, інформаційна, а також 
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силова [70]. Кожна з цих складових характеризується власним зміс-
том, набором функціональних критеріїв та засобами забезпечення. 
При цьому процес забезпечення економічної безпеки підприємства розг-
лядається як процес запобігання всебічних збитків (втрат) від очевидних 
або потенційно можливих загроз. Так, наприклад, до загроз щодо фінан-
сової складової економічної безпеки підприємства вчені відносять:  
 – субєктивні – неефективну організаційну структуру, товарну, 
технологічну та ринкову стратегію підприємства, цінову та кадрову 
політику; цінову та інші форми конкуренції;  
 – обєктивні – форс-мажорні обставини (стихійні лиха і т.ін.); за-
конодавчі акти, міжнародні угоди, ембарго, блокади, страйки, зміни 
курсів валют, податків, тощо) [3]. 
Що стосується методів запобігання збитків, то, як відмічають 
вчені, щодо загроз субєктивного типу «внаслідок очевидності загроз 
таких збитків роботи щодо їх запобігання на більшості підприємств 
виконуються. Тому необхідно лише розвивати діяльність, яка вже ви-
конується, узгоджуючи її з іншими аспектами забезпечення економіч-
ної безпеки підприємства.» [4]. Для запобігання загроз обєктивного 
типу «на підприємстві, в першу чергу, в його інформаційному та юри-
дичному відділах необхідно організувати роботу щодо максимального 
передбачення загроз негативного впливу обєктивного типу, внесенню 
у договірні зобовязання підприємства по відношення до своїх контрагентів 
максимально пророблених форс-мажорних застережень, а також створен-
ню необхідних запасів резервних ресурсів на випадок наступу обставин 
форс-мажорного характеру та підготування сценаріїв реагування усіх 
служб підприємства на їх наступ з метою запобігання або мінімізації збит-
ків від цих обставин для економічної безпеки підприємства» [4].  
Існує і інший підхід до складових економічної безпеки підприєм-
ства та управлінського впливу на них: дослідження економічної без-
пеки підприємства здійснюється з точки зору узгодження інтересів 
підприємства та субєктів зовнішнього середовища, які з ним взаємо-
діють – споживачів, постачальників, інвесторів, держави та суспільст-
ва у цілому [5]. При цьому виділяють економічні, політичні, соціальні 
та екологічні інтереси. Тут механізм забезпечення економічної безпе-
ки підприємства розглядається як сукупність управлінських, економі-
чних, організаційних, правових та мотиваційних засобів гармонізації 
інтересів підприємств з інтересами субєктів зовнішнього оточення, 
що дозволяє отримати прибуток, розмір якого достатній для перебу-
вання підприємства у економічній безпеці. Його формування «забез-
печується шляхом прийняття управлінських рішень, формування ін-
формаційних ланів, проведення аналітичних та прогнозних робіт, ви-
конання низки розрахунків й оцінки їх результатів» [5]. При цьому 
автори наголошують, що «Для оцінки результатів діяльності підпри-
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ємства, в умовах повного дотримання інтересів, доцільно використо-
вувати ті показники, які застосовуються при плануванні та обліку ре-
зультатів діяльності підприємства, у статистичній звітності та аналі-
тичній роботі.”[5]. Не тяжко побачити, що й тут мова йде про забезпе-
чення економічної безпеки підприємства шляхом його адаптації до 
змін у внутрішньому та зовнішньому оточенні, але ця адаптація розг-
лядається у формі виявлення невідповідностей у інтересах та їх гар-
монізація. Тобто, в основі забезпечення економічної безпеки підпри-
ємства лежить необхідність суворого дотримання вимог відомих 
обєктивних закономірностей управління – єдності системи інтересів, 
а також оптимальної співвідносності, пропорційності соціально-
економічних систем. Відомо, наприклад, що вихід за межі оптималь-
ної співвідносності, пропорційності окремих елементів системи приз-
водить до виникнення диспропорцій, створює, так звані, вузькі місця 
та, як наслідок, веде до появи економічних втрат (збитків). Суть 
управління у даному випадку міститься у безперервному узгодженні 
окремих складових системи з метою досягнення між ними оптималь-
ної співвідносності, пропорційності. Регулювання пропорцій є факти-
чно безперервним процесом і складає одну з найважливіших задач 
управління. Тому, у процесі підготовки та прийняття будь-якого рі-
шення важливо відповісти на питання, як воно вплине на співвіднос-
ність, пропорційність всередині системи, чи будуть усунені або змен-
шені диспропорцій, або, навпаки, виникнуть нові невідповідності. 
Основним напрямком, який покликаний здійснювати захист під-
приємств від небажаного впливу змін у внутрішньому та зовнішньому 
оточенні, є управління ризиками (ризик-менеджмент).  
Наведено наступне визначення управління ризиком: «Управління 
ризиком можна схарактеризувати як сукупність методів, прийомів і 
заходів, що дозволяють певною мірою прогнозувати настання ризико-
вих подій і вживати заходів щодо виключення або зниження негатив-
них наслідків їх настання.» [6]. Мета ризик-менеджменту відповідає 
цільовій функції підприємництва [7]. Вона полягає у отриманні найбі-
льшого прибутку при оптимальному співвідношенні прибутку та ри-
зику. На наш погляд, суть цього напрямку добре характеризує насту-
пна думка: «Управління ризиком (або ризик-менеджмент) визначає 
шляхи та можливості забезпечення стійкості підприємства, його здат-
ності протистояти несприятливим ситуаціям.» [8]. 
Обєктом управління у ризик-менеджменті є ризики, ризикове 
вкладення капіталу, а також економічні відношення між господарюю-
чими субєктами у процесі реалізації ризику.  
До основних задач управління ризиками можна віднести наступні [9]: 
– виявлення джерел і причин ризику, етапів і робіт, під час вико-
нання яких виникає ризик; 
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– ідентифікація (встановлення) всіх можливих ризиків, зясування 
практичної вигоди і негативних наслідків, які можуть настати в ре-
зультаті реалізації рішення, що містить ризик; 
– чисельне вираження ступеня окремих ризиків і сукупного ризи-
ку загалом; 
– використання усіх можливих (допустимих з моральної та прав-
ничої точок зору) засобів для того, щоб уникнути чи знизити ступінь 
ризику, що повязаний зі значними (катастрофічними) збитками; 
– контроль ризику, коли немає можливості уникнути його цілком 
(якщо це суттєвий ризик), оптимізація ступеня ризику, чи максималь-
но можливе зниження обсягів та ймовірності можливих збитків; 
– свідоме прийняття (збереження) чи навіть збільшення ступеня 
ризику у випадку, коли це має сенс. 
Отже, ефективне управління ризиками на підприємстві – це шлях 
до економічної безпеки підприємства.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ  
ЕКСПЕРТИЗИ В ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ З УХИЛЕННЯМ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ 
Одною із форм забезпечення економічної безпеки держави є ор-
ганізація податкового контролю. Так контроль за правильністю та 
своєчасністю справляння податків та інших обов’язкових платежів 
забезпечує функціонування однієї з найважливіших ланок податково 
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системи України – механізму визначення прав, обов’язків та відпові-
дальності платників [1]. 
Узагальнення слідчої та судової практики показує, що розсліду-
вання справ, які порушені у зв’язку з ухиленням від сплати податків, 
являє собою значну складність для слідчих, перш за все через відсут-
ність розробок методичного характеру, які дозволили б ефективно 
розслідувати злочини цієї категорії, також не останню роль відіграють 
існуючі в сучасному податковому законодавстві прогалини. 
Злочинність у сфері оподаткування, яка охоплює чи не всі види 
фінансово-господарчої діяльності, відрізняється високим рівнем про-
фесіоналізму, тісними міжрегіональними і міжнародними зв’язками, 
поєднанням легальної діяльності з нелегальною, високою організаці-
єю суб’єктів здіснення таких правопорушень та їх сучасним техніч-
ним оснащенням.  
Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків перед-
бачена ст. 212 Кримінального кодексу України. Вперше ця стаття була 
включена до складу Кримінального кодексу України ще в 1993 році, та 
набула змін в 1997р. (Закон України «Про внесення змін та доповнень в 
Кримінальний, Кримінально-процесуальний кодекси України про відпові-
дальність за ухилення від сплати податків» від 05.02.1997р.) у зв’язку з 
поширеністю таких правопорушень за роки її існування. 
Несплата податків та зборів в бюджет кваліфікується як збитки, на-
несені державі, тому їх розмір та характер, у відповідності до ст.64 Кри-
мінально-процесуального кодексу України підлягають доказуванню в 
процесі проведення досудового слідства та при розгляді справи в суді. 
У випадку необхідності вирішення питань правильності нараху-
вання сум несплачених податків, а частіше обґрунтованості донараху-
вань податків та інших платежів до бюджету згідно висновків актів 
перевірок податкових органів, посадові особи органів дізнання вино-
сять постанову про призначення судово-економічної експертизи. 
Встановлення обґрунтованості донарахування до сплати подат-
ків, зазначених в актах перевірок податкових органів, відноситься до 
основних завдань судово-економічної експертизи [2]. 
При цьому, в результаті проведення судово-економічної експер-
тизи повинно бути встановлено: 
– чи допущено платником податків приховування об’єктів опода-
ткування, та яким способом; 
– чи відповідає ведення податкового та бухгалтерського обліку на 
підприємстві вимогам діючих нормативних актів; 
– чи вплинули виявлені порушення в веденні податкового та бух-
галтерського обліку на нарахування податків, які підлягають сплаті до 
бюджету; 
– розмір нанесених державі збитків в результаті цих правопору-
шень [3]. 
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Основними об’єктами дослідження судово-економічної експерти-
зи в цьому випадку будуть: 
– оригінал акту про перевірку дотримання податкового та валют-
ного законодавства платника податку органами регіональної податко-
вої інспекції з всіма додатками до нього; 
– вилучені оригінали податкових та бухгалтерських документів, і 
обов’язково тих, які підлягали ревізійним діям і за даними яких ви-
значено донарахування сплати податків до бюджету; 
– реєстри бухгалтерського обліку, в яких встановлено докумен-
тування господарських операцій, відображених в первинних бухгал-
терських документах; 
– акти зустрічних перевірок з іншими суб’єктами господарської 
діяльності, акти взаємозвірок з податковими органами щодо реально-
го стану платежів на визначену дату і за конкретний період та інші. 
Тобто, при провадженні судово-економічної експертизи повинні 
бути ретельно досліджені результати перевірки, проведеної регіона-
льним органом державної податкової інспекції, проаналізовані вико-
ристані ними методи та прийоми дослідження наданих податкових та 
бухгалтерських документів, пов’язаних з нарахуванням та сплатою 
податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету. 
Особливою складністю при проведенні судово-економічних екс-
пертиз, які проводяться у зв’язку із розслідуванням злочинів 
пов’язаних з ухиленням від сплати податків, є необґрунтованість ви-
сновків перевірок податкових інспекцій, що в свою чергу приводить 
до непридатності поданих об’єктів для експертного дослідження [4]. 
З судової, слідчої та експертної практики вбачається, що судово-
економічні експертизи призначаються при неякісно проведених доку-
ментальних перевірках. За таких обставин здійснюється взаємозаміна 
проведення додаткової перевірки призначення судово-економічної 
експертизи [4].  
В сьогоднішніх умовах доцільно звернутись до попередніх нау-
кових розробок, думки Ромашова А.М. про те, що у випадку, що в акті 
перевірки відсутні необхідні дані чи вказана перевірка проведена нея-
кісно, то експерт може подавати клопотання щодо проведення нової 
чи додаткової перевірки, склавши при цьому повідомлення (висновок) 
про неможливість дачі висновку [5]. 
Тому, висновки документальних перевірок досліджуються судо-
во-економічною експертизою як джерело інформації, яке повинно 
відповідати встановленим стандартам документальних перевірок. [6]. 
Так як податкове законодавство України є достатньо нестабіль-
ним та набуває постійних змін як в частині оподаткування, так і в час-
тині надання пільг окремим платникам податків, при дослідженні на-
даних матеріалів необхідно точно встановити, які законодавчі акти 
діяли в перевіряємий період. 
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Тому якщо порушення законодавчих актів мало місце в період дії 
як одного, так і іншого закону, то суму податків необхідно нарахову-
вати окремо за кожний період, в якому діяв той чи інший норматив-
ний акт. 
Характерною особливістю правопорушень, пов’язаних з ухилен-
ням від сплати податків, є те, що вони носять прикритий характер. 
Однак ці порушення знаходять своє відображення в первинних доку-
ментах та регістрах бухгалтерського обліку, які необхідно отримати 
шляхом проведення виїмки. 
Місцем проведення виїмки може стати як саме підприємство, так 
і місце проживання керівників та службових осіб підприємства, уста-
нови банків та інші підприємства, з якими перевіряє мий суб’єкт мав 
господарські відносини. 
Ще одною складністю, яка виникає при проведенні судово-
економічних експертиз з питань ухилення від сплати податків, по-
перше є те, що дані про сплату цих податків можна отримати тільки з 
податкового обліку, на основі якого заповнюється декларація про 
прибуток або про податок на додану вартість підприємства та додатки 
до них. По-друге, це розмежування бухгалтерського та податкового 
обліку, яке відбулось з введенням і дію національних Положень (ста-
ндартів) бухгалтерського обліку, що привело до виникнення складно-
сті в документальному підтвердженні даних податкового обліку, 
складенням на прикладі регістрів бухгалтерського обліку, регістрів 
податкового обліку та їх документального підтвердження. 
З цього можна зробити висновок, що якість судово-економічних 
експертиз по питанням ухилення від сплати податків значно підви-
щиться тільки у випадку законодавчо оформленої моделі взаємодії 
бухгалтерського обліку та системи оподаткування в Україні, що є га-
рантом забезпечення економічної безпеки нашої держави. 
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університет сільського господарства ім. Петра Василенка 
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО  
КОНТРОЛЮ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ 
Регулювання й спостереження щодо банківських операцій, контроль 
держави посідає одне з провідних й вагомих місць у сфері банківських 
операцій. Сутність державного контролю відносно здійснення банківсь-
ких операцій полягає в тому, що суб’єкт управління здійснює облік й 
перевірки того, наскільки об’єкт управління виконує його постанови. 
Основною метою контролю є блокування відхилень діяльності суб’єкта 
управління від заданої програми, а в разі виявлення аномалій – приведен-
ня керованої системи в стійке положення за допомогою всіх важелів, які 
можуть бути задіяні у відповідній системі управління. 
Контроль у банках має загальноприйняті форми: попередній, по-
точний, наступний – та методи: економічний аналіз, перевірка та реві-
зія. Законодавець виділяє наступні основні принципи контролю щодо 
банківського сектору економіки в Україні: загальність, універсаль-
ність, всенародність, раптовість, безперервність, системність. 
Державний контроль діяльності комерційних банків здійснюється 
Національним банком України і реалізується у наступних формах: 
адміністративний та індикативний контроль: 
Що стосується об’єктів контролю, то виділяють наступні: засоби 
праці, трудові ресурси, фінансові ресурси; господарські процеси (еко-
номічні процеси, забезпечення робочою силою, матеріально-технічне 
забезпечення, забезпечення фінансовими ресурсами); економічні ре-
зультати діяльності банку; організаційні форми управління й органі-
заційна структура апарату управління.  
З цього виходить, що об’єктами контролю в банках є: функції 
управління; методи управління; сам банк, його підрозділи, філії; операції, 
які здійснює банк; облік та звітність банку; банківська діяльність. 
 Метою банківського нагляду є стабільність банківської системи 
та захист інтересів вкладників і кредиторів банку щодо безпеки збері-
гання коштів клієнтів на банківських рахунках. Зміст нагляду визна-
чається саме Законом України «Про банки та банківську діяльність». 
Наглядова діяльність Національного банку України охоплює всі бан-
ки, їх підрозділи та філії, що знаходяться на території України та за 
кордоном, установи іноземних банків в Україні, а також інших юри-
дичних та фізичних осіб у частині дотримання вимог цього Закону 
щодо здійснення банківської діяльності. При здійсненні банківського 
нагляду Національний банк України може користуватися послугами 
інших установ за окремими угодами. 
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Розглядаючи організацію банківського нагляду, можна стверджу-
вати, що завершальним етапом нагляду за банками є контроль за до-
триманням ними у визначені строки вказівок органів нагляду щодо 
усунення виявлених недоліків. Для цього наглядові органи викорис-
товують відповідні заходи впливу на банки. Основними офіційними 
заходами є попередження, директиви з усунення з посади керівників 
банків, передача банку під контроль наглядового органу, організація 
злиття або поглинання, позбавлення ліцензії на проведення банківсь-
ких операцій, а також ліквідація кредитної установи. 
Особливістю банківського нагляду є можливість застосування без-
посередньо штрафних санкцій за порушення банківського законодавства.  
Аналізуючи тривалий процес реформування банківського зако-
нодавства в сфері банківського нагляду в Україні, можна говорити 
про певні позитивні результати. Наприклад, відповідальність за по-
рушення банківського законодавства визначена сьогодні не на рівні 
підзаконних актів центрального банку, а на рівні актів парламенту – 
законів України «Про Національний банк України» та «Про банк і 
банківську діяльність». Хоча в останньому акті закріплено, що поря-
док застосування заходів впливу, передбачених цим законом, а також 
розмір фінансових санкцій, що застосовується до банків та інших 
юридичних осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю НБУ, вста-
новлюються законами України та нормативно-правовими актами НБУ 
(ст. 74). Також значно розширилося коло самих санкцій, які можуть 
застосовувати наглядові центрального банку. Слід також зауважити, 
що на відміну від будь-яких інших фінансових правовідносин у бан-
ківських правовідносинах представники центробанку (тобто органу, 
який представляє інтереси держави) наділені правом оперативної самоді-
яльності. В залежності від виду порушення фінансової дисципліни, нас-
лідків для банківської системи та суспільства в цілому орган банківського 
нагляду буде вирішувати питання про застосування того чи іншого захо-
ду відповідальності. Такий підхід пояснюється самою суттю нагляду та 
багаторічною банківською практико, що доводить її ефективність. 
В Україні, зокрема, заходи впливу, що застосовуються НБУ до 
банків, мають бути адекватними конкретним порушенням, які ними 
були допущені. Вибір таких адекватних заходів впливу має здійсню-
ється з урахування: характеру допущених банком порушень; причин, 
які зумовили виникнення виявлених порушень; загального фінансово-
го стану банку та рівня достатності капіталу; значимості даного банку 
на ринку банківських послуг; розміру можливих негативних наслідків 
для кредиторів і вкладників. 
Заходи впливу повинні застосовуватися НБУ на підставі: резуль-
татів інспекційних перевірок діяльності банків чи їх філій; результатів 
аналізу дотримання банками вимог банківського законодавства з викори-
станням статистичної звітності, щомісячних і щоденних балансів тощо; 
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результатів перевірок діяльності банків аудиторськими організаціями, 
уповноваженими відповідно до чинного законодавства на їх здійснення. 
Проблеми структурування й функціонування нинішньої банків-
ської системи України не є спонтанним явищем, вони мають корені 
ще за часів початку побудови вітчизняної банківської системи. З точ-
ки зору макроекономічних показників економіки, теперішню банків-
ську систему України не можна вважати доцільною й раціональною, а 
саме: за станом на 01.01.2008 р. в Держреєстре зареєстровано 169 бан-
ків, із них функціонуючих банків 89 – відкриті акціонерні товариства, 
а проте у відкритому продажу населенню не пропонується жодної 
акції; на початок січня 2008 р. у м. Києві налічувалося 85 банків, тоді 
як у 10 областях – жодного місцевого банку. 
На сьогоднішній день в Україні існують вагомі проблеми щодо 
функціонування банків та банківської системи взагалі, які умовно слід 
поділити: екзогенні, ендогенні. 
Україна має всі законодавчі підстави для розвитку інфраструкту-
ри банківського сектору з урахуванням європейського досвіду. Відтак, 
особливу увагу слід приділяти створенню механізмів, які б дієво 
сприяли розвитку місцевих, кооперативних і спеціалізованих банків. 
Не можна не відмітити той факт, що Україна потребує переходу 
від мобілізаційно-інноваційного шляху, заснованого на розвитку тра-
диційних сфер діяльності у 2005-2010 рр., до прогресивно інноватив-
но-інноваційного проекту модернізації економіки, пов’язаного з фун-
даментальними надбаннями, створеними у науково-технічному сере-
довищі країни. Для цього необхідно залучати довгострокові цільові 
кредитні кошти банківської системи. Головною особливістю фінансо-
вого механізму банківської системи України є концентрація – інсти-
туціональна, галузева і територіальна, особливо гостро вона проявля-
ється в умовах посилення міжбанківської конкуренції. Зазначені види 
концентрації можна вважати «перекосами» такої конкуренції, оскіль-
ки вони створюють дисбаланси у перерозподілі фінансових ресурсів. 
Стабільність фінансового механізму українських банків напряму 
пов’язана з ефективною ліквідацією дефіциту фінансових ресурсів. 
Стрімкий приріст банківських кредитів і депозитів не може тривати 
довго, оскільки і вільні кошти вкладників, і кредитні ресурси банків – 
обмежені. Тому банки повинні готуватися до вирішення проблем із 
ліквідністю, спричинених коливанням якості кредитного портфеля за 
зниженням темпів зростання зобов’язань.  
Наступною проблемою подальшого розвитку вітчизняної банків-
ської системи, що стала передумовою для існування банківської сис-
теми України стали банківські інституції, які поступово віддають 
найперспективніші сегменти ринку конкурентам. Із банківської діяль-
ності поступово зникають креативність, інноваційність, оскільки в її 
основі лежать оцінки рівня ризиків. 
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Що стосується перспективи ролі комерційних банків у станов-
ленні і розвитку інфраструктури ринку цінних паперів, то участь бан-
ків як фінансових посередників значно знизиться у майбутньому, на-
томість поряд із активізацією процесів кредитування реального секто-
ру економіки зросте їх значення як інфраструктурного елементу фон-
дового ринку. Також нині близько 70% вітчизняного ВВП формують 
підприємства, які знаходяться під контролем фінансово-промисловим 
групам. Характер взаємовідносин банків і промислових підприємств 
зумовлює різний ступінь контрольованості і передбачуваності інвес-
тиційно-виробничих процесів у межах фінансово-промислових груп з 
боку монетарної влади. З метою підвищення рівня впливу НБУ на 
інвестиційну діяльність ФПГ можна вжити низьку заходів, зокрема, 
підтримати ініціативу Національного банку щодо направлення пред-
ставника НБУ з нагляду до провідних банків України, включаючи до 
цього списку також банки, які входять до ФПГ. 
Українські банки у процесі задля ефективного ведення їх діяльності 
керуються такими принципами, зокрема, оперативність, надійність, 
якість обслуговування. Інтенсивно розвиваються технології платіжних 
карток, у тому числі міжнародних платіжних систем. Стосовно грошово-
кредитно та фіскальної політики, слід зауважити, що стан фінансової сис-
теми, її стійкість та вплив на економіку країни передусім залежать від 
скоординованих дій головних представників державних інтересів – Уря-
ду та НБУ. Невірне поєднання монетарної та фіскальної політики погір-
шує умови економічного розвитку, порушує макроекономічну стабіль-
ність. Найефективнішим варіантом є проведення жорсткої фіскальної 
політики при нейтральній монетарній політиці – саме це сприяє макрое-
кономічні стабільності та економічному зростанню. 
Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що осно-
вними завданнями, які на сьогоднішній день стоять перед банківсь-
кою системою України і потребують особливої уваги, є наступні: збі-
льшення рівня капіталізації; поліпшення якості менеджменту та внут-
рішнього аудиту; поліпшення ролі зовнішнього аудиту на підставі 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності; таргету-
ваня інфляційних процесів; введення національним банком України 
ефективної системи контролю за банківськими ризиками; стабіліза-
ційний розвиток іпотечного кредитування; посилення банківського 
нагляду; правове регулювання фінансово-кредитних відносин щодо 
банківської діяльності; забезпечення прозорості банківських операцій 
поряд із збільшенням відповідальності за розголошення банківської 
таємниці; лобіювання необхідних нормативних актів щодо захисту 
прав кредиторів та вкладників банків; удосконалення законодавства 
щодо банківської системи України.  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ КОРПОРАЦІЙ  
ВІД ПРОТИПРАВНИХ ПОСЯГАНЬ 
У розвинених країнах світу основу виробничого потенціалу скла-
дають великі за обсягом корпорації, що дозволяють концентрувати 
величезні матеріальні, людські та фінансові ресурси на рішення скла-
дних науково-технічних і виробничих проблем.  
Однією із основних проблем українського корпоративного права 
є відсутність необхідних норм, таких законів як «Про акціонерні това-
риства», та «Про товариства з обмеженою відповідальністю». Про-
блемою ще є й те, що більшість норм українського корпоративного 
права просто скопійовані з законодавств інших країн. При цьому не 
проводилось детального комплексного аналізу моделей правового 
регулювання діяльності корпорацій, крім того майже не аналізувалися 
потреби практики. 
У той же час успішний бізнес корпорацій – це, у тому числі, і ре-
зультат ефективного забезпечення безпеки – багатопланової і дуже 
трудомісткої роботи. Як правило, поява загроз пов’язана безпосеред-
ньо з розвитком бізнесу, до таких загроз потрібно віднести внутрішні 
(недобросовісна робота менеджменту, розкрадання, посадові злочини 
та інші ) та зовнішні (вороже поглинання, корпоративний шантаж, 
промислове шпигунство, рекет та інші). 
Безперечно, самими небезпечними на сьогодні є внутрішні загро-
зи, проте наявність зовнішніх загроз на діяльність фірми посилює не-
безпеку деяких внутрішніх загроз. Подолання або недопущення внут-
рішніх і зовнішніх загроз є найважливішою передумовою економічної 
безпеки фірми. 
Найбільш актуальними та резонансними на сьогодні є вороже по-
глинання, корпоративний шантаж, промислове шпигунство. 
Ворожі поглинання в Україні часто зводяться до силових захоп-
лень підприємств під прикриттям законних і псевдозаконних підстав. 
Сприяють цьому явищу в Україні висока корумпованість, недоскона-
ле законодавство, а також відсутність в країні нормально працюючого 
фондового ринку та інше. Основною причиною посягань на корпора-
ції в Україні, на нашу думку, є недобросовісна робота саме керуючого 
персоналу акціонерного товариства.  
Наступною серйозною загрозою діяльності корпорацій – є корпо-
ративний шантаж (тобто грінмейл). Отже, грінмейл – це дії направлені 
на продаж акцій АТ по цінам, що в декілька разів перевищують номі-
нальну ціну даних акцій або до виплати певних відступних в грошо-
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вій, або іншій формі шляхом створення акціонерному товариству не-
сприятливих умов для ведення господарської діяльності. 
Зрозуміло, що ні вороже поглинання, ні корпоративний шантаж 
не можуть бути вдало сплановані, якщо їм не передувало промислове 
шпигунство. Ця загроза полягає, перш за все, в аналізі ринку збуту, 
виборі підприємства-цілі, оцінці фінансових, організаційних і інших 
загальногосподарських результатів діяльності підприємства, зборі 
інформації про менеджмент компанії та інше [1]. 
Потрібно зауважити, що вороже поглинання, корпоративний шан-
таж, промислове шпигунство всі ці явища тісно пов’язані між собою, в 
практичній діяльності вони можуть переростати одне в одне. Різниця між 
цими протиправними посяганнями полягає лише в цілі проведення не-
правомірних діянь по відношенню до корпорацій. Так, наприклад, воро-
же поглинання переслідує ціль захоплення активів компанії та перехоп-
лення керівництва компанії; у разі корпоративного шантажу метою є 
змушування АТ до викупу акцій за завищеною ціною або до виплати 
певних відступних в грошовій або іншій формі, тобто ці дії направлені на 
отримання надприбутку; промислове шпигунство полягає в розкритті 
інформації, перш за все комерційної таємниці. 
Корпоративна економіка розвинених країн світу знайшла способи 
захисту від цих посягань. Українські ж реалії поки ще не дозволяють 
ефективно використовувати деякі із міжнародних способів протидії во-
рожим поглинанням. В першу чергу, причиною цього служить система 
недосконалого права, на якій побудоване вітчизняне законодавство. 
В Україні вже розроблені механізми захисту від ворожого погли-
нання, але все одно ці засоби захисту не завжди можуть протистояти 
рейдерським атакам. Тому, на боці власника має виступати держава з 
дієвими засобами та механізмами щодо захисту прав власності. Вва-
жаємо, що при розробці законодавчої бази М&А слід використовува-
ти міжнародний досвід, і насамперед досвід США, який дозволяє 
більш оперативно втручатись в процес М&А з метою захисту прав 
акціонерів. Також діяльність суб’єктів господарювання повинна бути 
прозора і прибуткова, що зможе зробити підприємство фактично нев-
разливим до рейдерів та шантажистів. Український бізнес повинен 
докласти достатньо зусиль організаційного характеру, щоб працювати 
на ринку та бути конкурентноспроможними.  
На практиці до цих пір не врегульоване питання відносно орга-
нів, які будуть протистояти цьому явищу на державному рівні. Тому 
ми пропонуємо надати Міжвідомчій комісії з питань протидії неза-
конним захопленням підприємств при Кабінеті Міністрів України ста-
тус Державної комісії (комітету) у справах боротьби з рейдерством. А 
також наділити її відповідними повноваженнями необхідними для 
оперативного реагування до рейдерських атак та вживання невідклад-
них заходів згідно з Конституцією та законами України де потрібно 
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розробити спеціальний Закон України «Про Державну комісію (комі-
тет) у справах боротьби з рейдерством». 
Проблема боротьби з рейдерами комплексна і вирішити її лише 
удосконаленням однієї галузі права не можливо, тому потрібно внести 
зміни у корпоративне право, податкове право, кримінальне право. Так, 
у податковому праві для боротьби з корпоративним шантажем потрі-
бно встановити високі ставки податку, як це зроблено в розвинених 
країнах світу. У корпоративному праві потрібно прийняти в першу 
чергу низку Законів: «Про акціонерні товариства», «Про корпоратив-
ний контроль», «Про товариства з обмеженою відповідальністю», які 
дадуть змогу допрацювати механізми захисту корпорацій від проти-
правних посягань. 
Як свідчить практика, протиправні рейдерські дії, метою яких є 
захоплення підприємств, здійснюються не менш ніж трьома особами, 
спрямовані на вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів. Тому 
при кваліфікації їх діянь потрібно використовувати чинне криміналь-
не право, наприклад, ст. 255 КК – «Створення злочинної організації», 
а щодо осіб, які сприяють такій діяльності – ст. 256 КК – «Сприяння 
учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності».  
Вищезазначені заходи дозволять протистояти та припинити за-
грози, як внутрішні, так і зовнішні в діяльності корпорацій. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Седлецкий Д. «Корпоративне лазутчики» // журнал «Дело-
вой». №1 Январь, 2008г. ст. 77 
І. А. ГЕРАСИМЕНКО, аспірант 
Донецький державний університет управління 
Наук. керівник: І. В. ПЕТРОВА, канд. екон. наук, доцент 
ПРОГНОЗУВАННЯ ОЧІКУВАННОГО РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ  
БЕЗПЕКИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
 
Питання щодо реалізації стратегії забезпечення економічної без-
пеки фармацевтичної галузі припускає складання економічного про-
гнозу про те, яким чином буде еволюціонувати ринок лікарських за-
собів. Ціль економічного прогнозування – виявлення об'єктивно дію-
чих тенденцій, загроз і закономірностей розвитку фармацевтичного 
ринку, визначення найбільш імовірних динамік розвитку його стану в 
майбутньому. 
З метою розробки моделі прогнозування рівня економічної без-
пеки фармацевтичної галузі, було проведено аналіз літератури [1, 2, 3, 
4], який показав, показав відсутність єдності думок у виборі методу. 
Тому, беручи до уваги особливості розвитку фармацевтичного ринку, 
був обраний підхід, заснований на кореляційно – регресійному аналі-
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зі, який базується на виявленні взаємозв'язків незалежних і результа-
тивних показників [1]. 
Основними результатами очікуванного рівня економічної безпеки 
фармацевтичного ринку, слід важати: зростання стабільності фарма-
цевтичного ринку, істотне підвищення ролі ринку лкаікарських засо-
бів в економіці України, підвищення споживання лікарських засобів 
на душу населення, підвищення частки препаратів доказової медици-
ни, підвищення частки препаратів інноваційних і високоякісних дже-
нериків, забезпечення стабільного і якісного задоволення конститу-
ційних прав громадян на охорону здоров'я. 
У дослідженні слід застосувати модель прогнозування, яка засно-
вана на обліку трьох основних складових: ВВП, ціни на лікарськи за-
соби і доходи населення, 
Для побудови прогнозу обєкта, слід спиратися на сценарії розви-
тку, які запропоновані Міністерством економіки та з питань європей-
ської інтеграції України, а також прийнятий Верховною Радою Украї-
ни, а потім підписаний Президентом України в березні 2000 року За-
кон України «Про державне прогнозування та розроблення програм 
економічного і соціального розвитку України» [2].  
Загальне рівняння лінійної регрессії має наступний вигляд, фор-
мула (1): 
Y(X1, X2…,Xn) – b0+b1X1+b2X2+…+bnXn   (1), 
де Y – показник, який прогнозується; 
Х1, Х2, … Хn – незалежні змінні; 
n – кількість незалежних змінних; 
bn – вільний член рівняння регрессії; 
b1, b2, …, bn – коефіцієнт лінійної регрессії для незалежних 
змінних. 
В розглядаємому випадку, при розрахунку обєму фармацевтич-
ного ринку рівняння множинної регрессії має наступний вигляд, фор-
мула (2): 
Y(X1, X2, X3) = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3    (2) 
де Y – показник який прогнозується (результативний показник) – 
обєм фармацевтичного ринку млрд. грн.; 
X1 – доходи населення млрд. грн. (2003 – 2017 рр.); 
X2 – ВВП млрд. грн. (2003 – 2017 рр.); 
X3 – середня роздрібна ціна за упаковку ЛЗ грн.  
(2003 – 2017 рр.); 
Для розрахунку рівняння лінійної регрессії був використан стати-
стичний пакет SPSS, версія 13. 
На основі розрахунку коеффіцієнтів лінійної регрессії обєм фар-
мацевтичного ринку за роками визначається за формулою (3): 



































1. 2003 112284,53 267344,45 3,99 3425,71 3528,55 
2. 2004 139232,24 345113,65 4,16 5535,26 5605,73 
3. 2005 192140,42 441452,00 6,05 7643,64 6879,27 
4. 2006 245939,76 544153,20 6,24 9227,57 9356,63 
5. 2007 319475,71 634235,40 8,28 12197,00 12729,55 
6. 2008 330485,94 756456,00 9,15 - 14155,25 
7. 2009 479204,62 832567,00 10,32 - 16604,10 
8. 2010 622486,80 954876,50 10,91 - 19476,61 
9. 2011 740357,24 1176484,83 11,84 - 22398,10 
10. 2012 961724,00 1257489,05 12,72 - 27549,45 
11. 2013 1020586,33 1326763,46 12,35 - 30579,91 
12. 2014 1114497,27 1467327,00 12,00 - 32108,90 
13. 2015 1219638,94 1536745,00 13,41 - 34356,52 
14. 2016 1463839,47 1648376,54 13,43 - 35730,78 
15. 2017 1568776,24 1735376,26 13,92 - 36833,24 
 – наявний доход, який може бути використаний населенням на прид-
бання товарів та послуг. 
Під адекватністю моделі, слід розуміти відповідність її залишко-
вого компонента випадковому процесу: випадковість коливань рівнів 
залишкової послідовності, відповідність розподілу випадкового ком-
понента нормальному закону розподілу, рівність математичного очі-
кування випадкового компонента нулю, незалежність значень рівнів 
випадкового компонента [3]. 
Для з'ясування випадкового характеру послідовності відхилень, був 
застосований критерій серій. Була знайдена медіана послідовності поми-
лок, полічена кількість серій помилок, які переважають медіану й поми-
лок менше медіани. Загальна кількість серій v=4, максимальна довжина 
серії Кmах=2. Вибірка зізнається випадкової, тому що виконуються на-
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де n – кількість випробувань. 
Була проведена перевірка відповідності послідовності помилок 

















RS    (5) 
де maxe і mine  максимальна та мінімальна різниця розрахун-
кового і фактичного значень об’єму фармацевтичного ринку; 
для α = 0,05 і n = 7 нижня границя RS=2,67, верхня 3,68. Отже, 
RS=2,732 характеризує нормальний розподіл тому що 
2,67<2,732<3,63. 
Математичне очікування безлічі відхилень моделі було обчисле-








;     (6) 
Помилки моделі являють собою ряд, який розподілений за нор-
мальним законом з математичним очікуванням близьким до нуля. 
Таким чином, на підставі прогнозу було зроблено припущення, 
що до 2017 р. обсяг фармацевтичного ринку складе 36833,24 млн. грн. 
і наблизиться до аналогічних показників країн із середнім душовим 
ВВП 10-12 тис. дол. США (Данія, Югославія, Португалія, Польща, 
Китай і ін.). Завдяки цьому, будуть досягнуті основними результатами 
очікуванного рівня економічної безпеки фармацевтичної галузі, де 
сконцентрована взаємодія між міжнародними організаціями, держа-
вою, виробниками, дистриб’ютерами, аптечними і оптовими мережа-
ми, лікарнями і головне, – кінцевим споживачем – громадянином 
України, життя і здоров’я якого є найвищою цінністю. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Герасименко І.А. Механізм реалізації стратегії забезпе-
чення економічної безпеки фармацевтичної галузі / І.А. Герасименко, І.В. Петро-
ва // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – №3. – Т 2 (92). 
– С. 7 – 12. 2. Мазманова Б.Г. Методические вопросы прогнозирования сбыта 
фармацевтической продукции / Б.Г. Мазманова // Маркетинг в России и за ру-
бежом. – 2008. – № 1. – С.105 – 124. 3. Федосеев В.В. Экономико – математиче-
ские методы и прикладные модели / Федосеев В.В., Гармаш А.Н., Дайитбегов 
Д.М. – М.: «Юнити». – 2007. – 395 с. 4. Сбоева С.Г. Маркетинговый анализ ми-
рового фармацевтического рынка. Оценка и прогноз деятельности субъектов 
фармацевтического рынка: оптовые и розничные продажи / С.Г. Сбоева // Эко-
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СЕКЦІЯ 3  
ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА: ПРИЧИНИ, УМОВИ ТА ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ 
П. І. ПУШКАРЕНКО, канд. екон. наук, доцент, професор 
Сумська філія  
Харківського національного університету внутрішніх справ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН І СУТНОСТІ ФЕНОМЕНУ  
ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
Науковий аналіз показує, що на 18-му році незалежності нашої 
держави все більшої актуальності набуває дослідження проблем тоні-
зації економіки та криміналізації суспільного життя, від розв’язання 
яких безпосередньо залежить забезпечення українського соціально-
економічного прориву в побудові ефективної конкурентоспроможної 
економіки європейського зразка, досягненні європейських стандартів 
добробуту народу і зміцненні національної безпеки України. 
Тіньова економіка – явище не нове. Вона з’явилася ще на зорі циві-
лізації паралельно з виникненням перших державних утворень. Так, на-
приклад, тільки-но людство почало карбувати монети, як відразу ж 
з’явилися фальшивомонетники. Подібний економічний феномен власти-
вий усім країнам, незалежно від рівня та моделі економічного розвитку. 
Але, за оцінками експертів, саме в постсоціалістичних країнах і, зокрема, 
в республіках колишнього Радянського Союзу, у тому числі і в Україні, 
тіньовий сектор практично на рівних конкурує з офіційною господарсь-
кою діяльністю в багатьох галузях національної економіки.  
Загальновизнано, що легальна (офіційна) і тіньова економіки 
завжди співіснували і співіснуватимуть. Абсолютно здорова економі-
ка, що ефективно розвивається, без будь-яких відхилень та аномалій, 
– це ідеалізація, скоріше гіпотетичний стан, ніж реальність. Однак, 
більшість наукових праць з економічної теорії, особливо підручників 
та навчальних посібників, присвячена описові того, як господарство 
функціонувало б в нормальних, добрих умовах економічного відтво-
рення, раціональних очікувань. Але економічні закони, на відміну від 
законів природи, завжди діють як тенденції через багатоманітні супе-
речності, протидії, відхилення (дисфункції), порушення та їх шкідливі 
і небезпечні наслідки, які знаходять відображення в кризовій та тіньо-
вій економіці. Навіть в недавно виданому серйозному, концептуально 
ґрунтовному підручнику «Економічна теорія» С. В. Мочерного, 
М. В. Довбенка на 856 сторінках тіньовому сектору зовсім не знайш-
лося місця. Вигідно відрізняються у цьому відношенні навчальні посі-
бники з економічної теорії, видані кафедрами ХНУВС і КНУВС . 
Особливістю їх є викладення економічних категорій і законів у орга-
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нічній єдності з їх проявами у тіньовому секторі та розкриттям меха-
нізму боротьби з ним. 
Між тим, такі «хвороби» господарсько-правового розвитку вже 
досить добре вивчені економічною і юридичною наукою – як вітчиз-
няною (О. В. Турчинов, В. М. Попович, А. В. Базилюк, 
С. О. Коваленко), так, і, особливо, зарубіжною (П. Гутман, Е. Фейг, 
Блейдс, Вейсрод, Т. Корягіна та ін.), хоч ця проблематика є надзви-
чайно актуальною і сьогодні. Очевидно, для того, щоб лікувати хво-
робу, злоякісну патологію економіки, протистояти з допомогою влас-
них імунних господарсько-правових механізмів наростаючій лавині 
антисуспільних явищ і процесів тінізації, необхідно з’ясувати причи-
ни її виникнення, сутність, структуру та параметри. 
Аналізуючи теоретичні основи дослідження тіньової економіки, 
можна відмітити, що причини її виникнення та сутність в літературі 
трактуються по різному. Так, Базилюк А., Воробйов Є., Коваленко С. 
вважають, що історія тіньової економіки починається з виникнення 
держави. Витоки цього феномену закладені у самій людині, у мотивах 
її поступків і вчинків, інтересах, специфіці та унікальності соціальної 
психології індивіду. Дійсно людина як індивідуальність, за Гегелем, є 
втіленням нескінченної множини проявів відносин і зв'язків людської 
душі. Водночас загальновідомо, що найбільший вплив на поведінку 
людини, як біосоціальної істоти, має не її внутршній морально-
психологічний стан, а безпосереднє соціальне оточення. «Ненависть і 
жадоба руйнування...(протиправних дій – П. П.)...зароджуються не в 
людині, а в її оточенні». 
В. А. Предборський, Б. Б. Гарін, В. Д. Кухаренко виділяють зов-
нішній зв’язаний із зайвим (надлишковим) втручанням держави в 
господарську діяльність і внутрішній зв’язаний із деструктивною 
економічною поведінкою протистояння виробничих суб’єктів інте-
ресам макроуправлінських органів та за терміном часу короткостро-
ковий, середньостроковий і довгостроковий злами економіки на 
користь тінізації. Вони називають і найбільш фундаментальні метап-
ричини існування тіньової економіки – функціонування самої держави 
і зв’язану з ним дисфункцію економічних відносин, які породжують 
систему протиріч, що розвиваються у антагонізм між різними проша-
рками суспільства. 
Час радикальних соціальних, політичних та економічних реформ, 
екстремальних становищ (війн, революцій), у будь-якій з країн світу 
характеризується поряд з іншим, активізацією поширення тіньових 
проявів в економічній діяльності. Так, правова статистика свідчить 
про бурхливе зростання злочинності в Росії у пореформений (після 
1861 р.) період: кількість убивств зросла у 10 разів, крадіжок – у 5; у 
США під час «великої депресії» і колишньому СРСР в перші повоєнні 
роки – широке розповсюдження банд-формувань; різкий всплеск ті-
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ньової економіки у країнах СНД. Не став винятком і трансформацій-
ний процес в Україні. Розгортання тіньової діяльності на початку тра-
нсформаційної кризи слід розглядати як закономірне явище, пов’язане 
із руйнуванням старої інституційної системи та командно-
адміністративного господарського механізму, у той час як нові важелі 
економічного регулювання тоді ще не було сформовано. Сподівання 
на те, що просування процесів реформування в економіці, обнадійливі 
тенденції макроекономічної динаміки автоматично скоротять обсяги 
тіньової діяльності виявилися марними. Рівень тінізації залишається 
значним (40–50% офіційного ВВП), тобто близьким до критичного.  
Учені, політики і практики вважають, що тіньовий сектор еконо-
міки являє собою досить складне поліморфічне соціально-економічне 
утворення з високим рівнем таємничості, інтеграції та протиправнос-
ті. Тому визначення поняття феномену тіньової економіки, економіко-
правовий аналіз, характеристика основних відтворювально-
прогресуючих тіньових технологій, схем та їх кількісна макроеконо-
мічна оцінка є, мабуть, одним з найслабших місць у вітчизняній науці. 
Навіть існує думка, що визначити масштаби тіньової економіки взага-
лі неможливо. Для її ймовірного обчислення застосовуються такі ос-
новні методи: монетарний (попиту на готівку), «Палермо» (балансу 
витрат і грошових доходів), аналізу зайнятості і технологічних коефі-
цієнтів (витрат електроенергії і декларованого випуску продукції), 
соціологічних опитувань та ін. Найбільш достовірним вважається 
структурний метод розрахунку всіх основних сегментних джерел до-
ходів тіньової економіки . 
Виходячи з визначення тіньової економіки за Е.Фейгом, як еко-
номічної діяльності, яка з будь-яких причин не враховується офіцій-
ною статистикою і не потрапляє до ВНП, вчені виділяють дві основні 
складові тіньової економіки:  
1. Економічна діяльність, що є легальною, але не підлягає опода-
ткуванню і не враховується офіційною статистикою. Цей сектор у ба-
гатьох наукових роботах отримав назву «неформальної економіки». 
2. Протизаконна, свідомо приховувана економічна діяльність, яку 
традиційно називають «підпільною економікою». 
Відомий дослідник тіньової економіки О. В. Турчинов так сфор-
мулював поняття тіньової економіки: «Тіньова економіка – це еконо-
мічна діяльність, яка не враховується і не контролюється офіційними 
державними органами, а також діяльність, спрямована на отримання 
доходу шляхом порушення чинного законодавства». Подібне визна-
чення наводиться і в «Економічній енциклопедії»: тіньова економіка 
це сфера вияву економічної активності, спрямованої на отримання 
доходів від здійснення заборонених видів діяльності або на ухилення 
від суспільного (державного) контролю та сплати податків при здійс-
ненні легальних видів економічної діяльності. 
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На нашу думку, своїм корінням сутнісного походження тіньова 
економіка сягає у неправильні, неадекватні існуючій економічній сис-
темі дії владних, регулюючих і контролюючих структур, особливо 
перших осіб держави, форми та методи господарювання, а також у 
соціально-психологічні спотворення господарської поведінки 
суб’єктів економічного порядку, які входять в суперечність з 
об’єктивними економічними законами і не відповідають інтересам 
переважної більшості населення. 
Соціально-економічні наслідки тіньової економіки спеціалісти 
справедливо вважають суперечливими. Одні її ототожнюють з кримі-
нальною економікою і оголошують суто негативною, паразитичною 
зоною економічних відносин. Інші розглядають її зразком найефекти-
внішого господарювання у складних умовах перехідного періоду. На 
наш погляд, немає підстав всіх учасників тіньових економічних відно-
син вважати злочинцями.Однак в тіньовому секторі вектор управління 
утворює в більшій чи меншій мірі кут антисоціальної спрямованності. 
З огляду на це тіньова економіка не може не виступати як паразитич-
ний, гальмовий чинник соціально-економічного розвитку. Без ураху-
вання цього феномену неможливе проведення наукового економічно-
го аналізу на макро – і мікрорівнях, ухвалення ефективних управлін-
ських рішень в суспільстві. 
К. Я. ПЕТРОВА, канд. екон. наук, професор 
І. А. ЄФІМЕНКО, канд. екон. наук 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ДО ПИТАННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 
Формування ефективної конкурентноспроможної економіки, по-
єднання соціального та економічного розвитку суспільства, побудова 
в Україні економіки європейського зразка неможливі без суттєвого 
зниження рівня тінізації української економіки. Вона призводить до 
посилення процесів криміналізації економічних відносин, заміну дер-
жавного контролю кримінальним, поширенню корупції в органах 
державної влади. Цей сектор економіки істотно впливає на всі аспекти 
економічної діяльності, на політичне й суспільне життя кожної країни. 
Тіньова економіка на мікрорівні надзвичайно актуальна та клю-
чова проблема для української економіки. Тіньове підприємництво 
захоплює практично всю систему економічних відносин, всі фази ви-
пуску продукту. Сюди відноситься не контрольоване суспільством 
виробництво, розподіл, обмін і споживання матеріальних благ і пос-
луг, які приховуються від органів державного управління, що здійс-
нюють контроль за користуванням державного і недержавного майна. 
Тіньове підприємництво несе в собі негативні і злочинні аспекти, в 
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той же час це і певна сукупність суспільних виробничих відносин, 
тобто тіньова економіка. 
Тіньове підприємство двостороннє впливає на економіку: з одно-
го боку, не приймає законів цивільного ринку і тому гальмує його 
розвитку; з другого, тіньовий бізнес підштовхує суспільство перехо-
дити на ринкові відносини, оскільки головним для нього є вилучення і 
присвоєння прихованих від суспільства прибутків. Прибуток від ті-
ньового бізнесу перетворюється в доходи підприємницької діяльності 
і корумпованих чиновників та кримінальних структур, що наносить 
значний економічний збиток державі, бюджету і негативно впливає на 
соціальні відносини людей, підриває моральні стосунки суспільства. 
Форми кримінального підприємства починають займати одне із 
перших місць в структурі тіньової економіки. Все більше економічних 
агентів відходить в тінь, здійснюючи економічну діяльність поза кон-
тролем з боку держави, не вступаючи в економічні відносини як 
суб’єкти господарювання. 
Виникнення нових господарських структур базуються на підпільних 
капіталах, що відмиваються через законні економічні структури. Нефор-
мальні економічні відносини між фірмою, підприємством, з одного боку, 
і банком – з другого, найчастіше перетворюються в кримінальні. 
Найбільш поширеними формами тіньових кримінальних еконо-
мічних відносин стало укривання підприємницької діяльності і дохо-
дів від неї, несплата податків. 
В сучасних умовах ухилення від податків підприємницьких стру-
ктур викликано, в основному, недоліками чинного законодавства пе-
рехідної економіки та надмірними податками і репресивною систе-
мою оподаткування. Отже, шукати шляхи зниження тінізації в сфері 
підприємництва в цьому напрямку слід за рахунок удосконалення си-
стеми оподаткування підприємницької діяльності. 
В цілому, якщо зробити спробу комплексно розглянути проблему 
тінізації економіки в Україні, то можна виділити декілька об’єктивних 
факторів, які пояснюють значні обсяги тіньової економіки: 
– високі податки і нерівномірність податкового навантаження; 
– недостатня прозорість податкового законодавства і постійне 
внесення змін до нього; 
– повільні і непрозорі приватизаційні процеси; 
– втручання владних структур усіх рівнів у діяльність суб’єктів 
господарювання; 
– корупція в органах державної влади та місцевого самоврядування. 
Саме ці чинники багато в чому визначають конкретні механізми 
функціонування тіньового сектора української економіки на сучасно-
му етапі. Це стосується і процесів приватизації в Україні. 
Тіньова приватизація або інша тіньова форма відчуження майна 
досить часто відбувається завдяки поєднанню нелегальних прийомів 
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та формально легальних правових механізмів. Зазначене поєднання 
ускладнює виявлення правопорушень і дає змогу новим власникам 
використовувати судовий механізм розв’язання спорів для захисту 
своїх позицій. За таких умов саме недосконалість вітчизняного зако-
нодавства створює додаткові можливості для тіньової приватизації 
державного і комунального майна. 
Особливу роль серед тіньових процесів у сфері приватизації віді-
грають події, що розгортаються навколо найбільш інвестиційно-
привабливих великих об’єктів, володіння якими може забезпечити 
найвищі економічні та політичні вигоди їх власникам. На сьогодні 
більшість перспективних підприємств перебуває під контролем тих чи 
інших бізнес-структур. Мова йде не лише про юридично оформлені 
відносини, як наприклад, управління державними корпоративними 
правами, але й про реальне управління фінансовими потоками підпри-
ємств. Об’єкти такого роду для конкурсного продажу вже втрачені. Їх 
можна продати лише тим суб’єктам, які ці підприємства реально кон-
тролюють. В іншому випадку підприємства будуть розорені, а прива-
тизація призупинена завдяки дії судових механізмів. 
Але, щоб довести не просто кримінальний, а заздалегідь органі-
зований характер рішення про порядок приватизації тих чи інших 
об’єктів, треба довести наявність попереднього зговору того чи іншо-
го претендента на придбання об’єкта з відповідними посадовцями. А 
технічно – це дуже складно. Тому при передачі справ до суду найпо-
ширенішим звинуваченням є перевищення службових повноважень.  
Аналіз реальної ситуації в національній економіці говорить про 
такі особливості тіньової економіки в Україні, це: 
– значне зрощення владних структур з тіньовими; 
– встановлення пільгових умов функціонування окремих 
суб’єктів; 
– використання державного майна і організаційних структур для 
отримання неофіційного приватного доходу державними чиновника-
ми і управлінцями. Здійснення у складі великих державних підпри-
ємств тіньових операцій; 
– необмежене нормативно-правове поле в державному законодав-
стві і значна кількість механізмів щодо здійснення тіньових операцій; 
– відсутність чіткої межі між офіційною і тіньовою діяльністю; 
– пріоритетність тіньової сфери, яка не сплачуючи податків, корис-
тується соціальними послугами, підготовкою робочої сили, державни-
ми субсидіями і іншими недержавними безкоштовними послугами; 
– корумпованість державних службовців різних владних структур 
і, перш за все, контрольних служб: податкової, санепідемконтролю, 
пожежної безпеки та інших; 
– службові зловживання. 
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Посилення негативних тенденцій в економіці є основним чинни-
ком зростання тіньового підприємництва і будь-якого прихованого 
бізнесу. Функціонування тіньової економіки поряд з легальною приз-
вело до суттєвого скорочення в структурі доходів бюджету частки 
податкових надходжень, що поставило під загрозу виконання важли-
вих державних програм.  
Якщо подивитися на цю проблему ширше, то можна виділити та-
кі негативні наслідки впливу тіньової економіки на розвиток усіх сто-
рін суспільного життя держави, а саме: 
– непрозорий і несправедливий розподіл національного доходу; 
– криміналізація суспільства, недовіра до органів державної влади; 
– дискримінація суб’єктів господарської діяльності; 
– скорочення податкових надходжень до бюджету усіх рівнів; 
– нелегальний експорт капіталів і зменшення обсягів інвестицій в 
економіку; 
– втрата промислового й інтелектуального потенціалу нації. 
Таким чином, у контексті проблем зменшення обсягів тіньового 
сектору в Україні необхідно продовжити комплекс реформ у податко-
вій сфері (зміцнення податкової системи та податкової служби на ос-
нові змін у податковому законодавстві; підвищення прозорості у по-
датковій сфері та належному контролю операцій органів державного 
управління); створення правового механізму та відповідної інфра-
структури для протидії відмиванню коштів, отриманих незаконним 
шляхом і повернення незаконно вивезених з України капіталів; зміц-
нення методів управління у державному секторі, а також удоскона-
лення функціонування державної влади в цілому. 
Безперечно, не можна зводити всіх проблем тіньової економіки в 
Україні лише до фіскального аспекту. Не менш важливими також є 
вирішення проблем приватизації, банкрутства, зменшення корупції в 
органах влади та інших. 
В. Д. ПОНИКАРОВ, канд. экон. наук, профессор 
Харьковский национальный экономический университет 
ПРИЧИНЫ УХОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ИЗ «ПРАВОВОГО ПОЛЯ» 
Рассматриваемые вопросы относительно организации работы 
средних и мелких предприятий являются очень актуальными. Еще в 
1993 году было сказано, что 50 % экономики находится в тени. Сего-
дня Президент Украины говорит о том, что 2\3 экономики Донбасса 
находится в тени. Есть пороговый предел теневой экономики, и это 
явление присуще не только нашей стране.  
Что касается преступлений и, в частности, экономических престу-
плений следует отметить, что это высокоинтеллектуальные преступле-
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ния. И относительно работы среднего и мелкого предпринимателя по-
стоянно поднимается вопрос его юридической безграмотности. Да, не-
обходимо готовить высококвалифицированных налоговых инспекто-
ров, сотрудников контролирующих органов, следователей, экспертов. 
Что касается юридической безграмотности представителей малого биз-
неса, то здесь работа находится в зачаточном состоянии. Ситуация 
складывается следующим образом – в основном на маленьких фирмах 
работают генеральный директор, заместитель по экономике и бухгал-
тер. Практически, на таких фирмах нет юристов. Это все это приводит к 
массе нарушений на фирмах, и к совершению преступлений.  
Что касается множества проверок, которые проводятся на фир-
мах, то здесь кроется еще одна большая проблема. Необходимо сде-
лать так, чтобы совпадали налоговый и бухгалтерский учет, что было 
предусмотрено еще в Программе реформирования учета за 1997 год. 
Относительно же количества проверок, то представителей малого, 
среднего бизнеса проверяют в среднем 40-50 раз в году. Кроме того, 
относительно количества субъектов различных проверок, то на мо-
мент распада Союза их было 130. И сегодня количество органов, про-
веряющих деятельность предприятий, никто не может посчитать. 
Возникает ряд проблем относительно штрафных санкций. Данные 
санкции должны быть четкими и понятными: не заплатил одну копей-
ку, штраф – 2 копейки плюс пеня на копейку за недоимку. Какова же 
сейчас действительная ситуация? Налоговый период – это не более 5% 
за какой-то период, но не менее 25% – максимальная ставка за каждый 
процент, но не меньше 170 грн. Получается, что за каждую копейку 
недоимки необходимо заплатить 170 грн. Данный вопрос был рассмот-
рен судом, в результате чего было вынесено решение, что это противо-
речит закону. Однако это решение не было отражено в средствах мас-
совой информации, да и в журнале «Все о бухгалтерском учете» спустя 
несколько месяцев предоставлялась устаревшая информация.  
Что касается правовых вопросов, прежде всего, здесь не должно 
быть противоречий, одна норма не должна противоречить другой. У 
нас в законе записано, что при условии действия двух правовых норм, 
необходимо принимать решение в пользу налогоплательщика. С этим 
мы согласны. И такие прецеденты случаются. Так, имущество, которое 
вносится в уставной фонд, оценивается без НДС, а при прекращении 
деятельности предприятия, при продаже материальных ценностей, ко-
торые включены в уставной фонд возникает вопрос, необходимо ли 
включать НДС. Я встречал два судебных решений, которые противоре-
чат друг другу. Согласно первому решению НДС включать необходи-
мо, согласно другому решению НДС в данном случае не учитывается.  
Необходима более совершенная правовая система. Именно это 
поможет вести легальный бизнес, где любая запись будет подтвер-
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ждена соответствующим документом, что значительно облегчит рабо-
ту предпринимателя и контролирующих органов.  
Одновременно с этим, проблема квалифицированных бухгалте-
ров действительно постоянно выплывает на поверхность. Прежде все-
го, современный бухгалтер должен пройти курсы бухгалтерского уче-
та, поскольку отдельные вопросы современного налогового и бухгал-
терского учета имеют множество тонкостей, например, такие понятия, 
как амортизация, несовместимы в налоговом и бухгалтерском учете, и 
это нужно знать и учитывать. Таких вопросов очень много, и чтобы не 
давать повода для наложения санкций на предпринимателя, в них не-
обходимо разбираться профессионально. 
І. А. ПЕТРОВА, канд. техн. наук, доцент 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
АНАЛІЗ ТІНЬОВОГО РИНКУ ОБ'ЄКТІВ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 
Зміни, що відбулися в 90-х роках в економічному та соціальному 
житті України, призвели до появи та швидкого росту нової різновидно-
сті правопорушень пов'язаних з посяганнями на інтелектуальну влас-
ність. Збільшення кількості імпортної аудіо, відео та комп'ютерної тех-
ніки викликало різке підвищення попиту на побутове та професійне 
використання таких об'єктів інтелектуальної власності як аудіовізуальні 
твори, фонограми, програмне забезпечення. Це в свою чергу призвело 
до швидкого розвитку «піратського» бізнесу, пов'язаного з ввозом, ти-
ражуванням та розповсюдженням відеокасет та компакт-дисків. 
В останні роки індустрія звуко – та відео ринку з її технологічни-
ми досягненнями і величезним ринком збуту досягла такого розвитку, 
що віддачею від кожного вкладеного в неї долара у найрозвинутіших 
країнах вона прирівнюється до торгівлі зброєю та автомобілями. На-
приклад, на світовому ринку лише в 1995 році було продано тільки 
різних носіїв звукозапису (компакт-дисків, компакт-касет, грамплаті-
вок тощо) на суму понад 22 млрд. доларів. 
Українська держава, вступаючи на колії ринкових відносин, 
отримали структурі своєї економіки такий елемент як ринок інтелек-
туальної власності. Головним товаром на цьому ринку є права інтеле-
ктуальної власності, а саме авторське право та суміжні права. Суб'єк-
тами таких прав являються правоволодарі – вітчизняні та зарубіжні. 
Правоволодарями на ринку інтелектуальної власності є виробники 
фонограм, виробники аудіовізуальних творів, виробники комп'ютер-
ного програмного забезпечення, виробники товарів та послуг. Специ-
фіка їх діяльності заключається в тому, що вони виробляючи об'єкти 
інтелектуальної власності, передають права на розповсюдження та 
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подальше використання цих об'єктів законним дистриб'юторам і 
отримують за це майнові прибутки. В свою чергу законними дистри-
б'юторами є такі суб'єкти ринку інтелектуальної власності, які на за-
конних підставах отримали у правоволодарів вищезгадані права. Пев-
ним чином використовуючи отримані права, дистриб'ютори також 
отримують прибутки, шляхом подальшої передачі прав або при роз-
повсюдженні та реалізації об'єктів інтелектуальної власності. 
Сьогодні значною складовою українського ринку інтелектуальної 
власності є його тіньова частина. Правопорушниками на ринку інтелек-
туальної власності являються юридичні та фізичні особи, які незаконно, 
тобто без отримання відповідних прав тиражують аудіо, відеокасети, 
музичні та комп'ютерні компакт-диски, виготовляють фальсифіковану 
продукцію з використанням чужих товарних знаків, торгових марок, 
тощо. Ця продукція потім переходить до рук дистриб'юторів, які неза-
конно розповсюджують її за допомогою оптової та роздрібної торгівлі. 
В теперішній час в Україні 90-95% продукції на ринку інтелекту-
альної власності займають контрафактні касети і компакт-диски, ком-
п'ютерні програми та інша фальсифікована продукція, яка виробля-
ється та розповсюджується без згоди правоволодаря. Масова практика 
незаконного виготовлення та поширення продукції, що містить об'єк-
ти авторських та суміжних прав або масове надання послуг з пору-
шенням згаданих прав, так зване «піратство», являється злочином. 
Однак у всякого злочину, з погляду права, має бути конкретний ви-
конавець. Отже, хто є «піратом»? Замовник тиражу контрафактних това-
рів; підприємство, яке цей тираж виготовило; оптовик, який прийняв пар-
тії підозрілого товару від згаданого замовника; чи лоточники – серед яких 
ця партія розподіляється і які, власне, першими пропонують «піратський» 
товар широкій публіці або покупці, які розуміють, що легальний ком-
пакт-диск не може коштувати 10 грн., але охоче купують його. 
Підприємці, які намагаються працювати чесно, відстоюють дум-
ку, що робити винними всіх – несправедливо. Наприклад, якщо виро-
бник дисків, одержуючи замовлення на тиражування, вимагає у замо-
вника (й одержує) документ, який підтверджує правомірність тиражу-
вання й поширення даного об'єкта інтелектуальної власності, то цей 
виробник не повинен визнаватися «піратом», навіть коли сам замов-
ник порушив авторські права. Аналогічно можуть поводитись оптовик 
і навіть лоточник, беручи товар на продаж. 
Інша річ, якщо документів не було надано, чи якщо вони були 
явно підозрілими – тоді як тиражувальник, так і торговець мусять по-
діляти відповідальність і покарання. Але якщо такого правового ме-
ханізму немає чи він не використовується правоохоронцями то боро-
тьба з «піратами» легко перетворюється на погром цілої галузі – на 
радість конкурентам (зокрема, іноземним виробникам –«піратам»). 
Сучасне піратство фахівці права поділяють на декілька видів: 
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1) Просте «піратство». 
2) «Піратство з використанням матеріалів та прийомів, які утру-
днюють розпізнавання «піратської» продукції. 
3) Фальсифікація, тобто повне повторення оригінальної ліцензійної 
продукції. При цьому товарні знаки, символи ідентифікації, знаки ав-
торської охорони та інше відтворюються, аби ввести в оману покупця. 
Аналізуючи переважну більшість товарів, які пропонує вітчизня-
ний фонографічний аудіовізуальний ринок, домінує на ньому просте 
«просте піратство», лише часом позначене деяким «використанням 
прийомів, що ускладнюють розпізнавання» – стилізованим «під фір-
му» упакуванням, штрих-кодами та псевдокопірайтами. Це, вочевидь, 
пояснюється тим, що наш споживач у більшості своїй добре розуміє, 
що йому пропонується контрафактний виріб, і переймається лише 
двома моментами – ціною товару та якістю запису. 
Виявити центри великомасштабного «піратського» виробництва і 
не надто складно – адже всі вони використовують подібні технологіч-
ні лінії, що їх виробляють і продають по всьому світу лише чотири – 
п'ять компаній (зокрема, «Філіпс»). Тож шляхи придбаної техніки не-
складно відслідкувати так само, як і шляхи головної сировини для 
оптичних дисків – полікарбонату, який також постачають лише кілька 
виробників. Складніше юридично довести, що «викрите» підприємст-
во виробляє саме «піратські» компакт – диски, адже більшість із них 
обов'язково виробляють ще й цілком легальну продукцію. 
Для спрощення контролю за потенційними виробниками контра-
фактних CD, Міжнародна федерація фонограмних індустрій (IFPI) 
розробила систему так званих кодів походження товару (SID соde). 
Код присвоюється кожному заводу – виробнику, має ставитись на 
кожний оптичний диск, цим заводом вироблений. Запровадження ко-
дів SID не передбачене жодними міжнародними урядовими угодами, 
але виробники все ж одержують коди від ІFРІ й встановлюють їх на 
своїх технологічних лініях. 
Контрафактна продукція представлена аудіо та відеокасетами, 
компакт-дисками, комп'ютерами, на яких незаконно розтиражовані 
об'єкти інтелектуальної власності, з'являється на українському ринку 
двома шляхами. 
Першим з них є імпорт в Україну такої продукції з-за кордону. 
Такі країни як Китай, Росія, Болгарія, де обсяги виготовлення контра-
фактної продукції досить великі, є найбільшими її постачальниками в 
нашу державу та в країни Західної Європи. Іноземні виробники пос-
тійно шукають ринки збуту для своєї «піратської» продукції, і Украї-
на, яка не має чіткого механізму захисту прав інтелектуальної власно-
сті, надає їм досить широке поле діяльності. До того ж й вітчизняні 
комерсанти не цураються співпрацювати з іноземцями, організовуючи 
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на українському ринку оптовий та роздрібний збут завезеної контра-
фактної продукції. 
Другим шляхом появи на нашому ринку «піратських» виробів є 
незаконне тиражування примірників аудіовізуальних творів, фоно-
грам, комп'ютерних програм та баз даних саме в Україні вітчизняними 
виробниками. Причому ці виробники можуть бути як легальними, 
тобто зареєстровані суб'єктами підприємницької діяльності, що пра-
цюють в галузі інтелектуальної індустрії, так і незареєстрованими, 
тобто підпільними. Найбільшу небезпеку представляє вітчизняне не-
законне виробництво. Воно порушує права не тільки українських ав-
торів, але й іноземних, що негативно впливає на відносини України з 
світовим співтовариством, тому боротьба з цими порушеннями стає 
першочерговим завданням. Для того щоб боротися з цими порушен-
нями, потрібно знати їх сутність. 
Порушенням інтелектуальних прав є тиражування та розповсю-
дження шляхом оптової і роздрібної торгівлі примірників аудіовізуаль-
них творів, фонограм, комп'ютерних програм, баз даних без отримання 
згоди на це правоволодарів – авторів та володільців суміжних прав. 
Наявність дозволу правоволодаря є обов'язковою умовою використання 
об'єктів інтелектуальної власності. Це надає можливість правоволода-
рям реалізовувати свої авторські та суміжні права і отримувати за це 
законні матеріальні прибутки. Законні операції по тиражуванню та роз-
повсюдженню носіїв об'єктів інтелектуальної власності передбачають 
обов'язкові відрахування коштів правоволодарям у вигляді гонорару та 
державі у вигляді податків. Звісно, що незаконна діяльність у цій сфері 
буде набагато простішою та вигіднішою, і тому кількість порушників 
інтелектуальних прав в Україні постійно зростає. 
На українському ринку об'єктів інтелектуальної власності пору-
шників можна поділити на три великі групи. До першої групи відно-
сяться виробники продукції, що містить в собі об'єкти інтелектуальної 
власності, якщо ця господарська діяльність здійснюється без згоди 
відповідних правоволодарів. Ними можуть бути комерційні підприєм-
ства, які в пристосованих приміщеннях за допомогою спеціальної те-
хніки займаються тиражуванням примірників аудіовізуальних творів, 
фонограм, комп'ютерних програм, баз даних, виробленням фальсифі-
кованої продукції з незаконним використанням знаків для товарів та 
послуг. В Україні склалась певна структура підприємств, які спеціалі-
зуються на випуску певного виду «піратської» продукції: 
– підприємства, що незаконно тиражують аудіо та відеокасети; 
– підприємства, що незаконно тиражують музичні компакт-диски 
та диски CD-ROМ; 
– виробники комп'ютерів, що встановлюють «піратське» програ-
мне забезпечення; 
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 – виробники фальсифікованої продукції з незаконним викорис-
танням знаків для товарів та послуг. 
Слід зазначити, що певна частина українських виробників остан-
нім часом почала закупати права на виробництво та використання 
деяких об'єктів інтелектуальної власності, таким чином легалізувавши 
частину продукції, яку виготовляють. В першу чергу це стосується 
великих виробників аудіокасет, заводів компакт-дисків, які стали ви-
пускати легальну продукцію, купуючи права на тиражування та роз-
повсюдження примірників фонограм російських та українських вико-
навців Те ж саме стосується деяких великих підприємств, що займа-
ються виробництвом комп'ютерної техніки. Але більшість дрібних 
виробників аудіо, відеокасет, компакт-дисків, комп'ютерної техніки 
тиражують лише «піратську» продукцію. 
До другої групи порушників відносяться незаконні дистриб'юто-
ри, які спочатку замовляють виробництво або імпорт «піратської»« 
продукції, а потім здійснюють оптову торгівлю нею. їх умовно можна 
поділити на: 
1) оптовиків «касетників»; 
2) оптовиків музикальних компакт-дисків та дисків СD-RОМ; 
3) оптовиків фальсифікованої продукції. 
Оптова торгівля контрафактною продукцією здійснюється в ос-
новному з підпільних баз та складів для подальшої її реалізації на під-
приємствах роздрібної торгівлі, а також для експорту з території 
України. 
Останньою групою порушників інтелектуальних прав є підпри-
ємства роздрібної торгівлі та дрібні торгівці – лоточники. Їх можна 
побачити майже всюди, і майже всі вони торгують «піратською» про-
дукцією. Роздрібні торгівці безпосередньо пов'язані з населенням і 
доволі чітко володіють інформацією щодо попиту споживачів. 
Розглянута схема та структура тіньового ринку об'єктів інтелек-
туальної власності в Україні в повному обсязі визначає з ким саме 
потрібно вести боротьбу. 
Таким чином аналіз ситуації, що склалася в Україні з незаконним 
використанням об'єктів інтелектуальної власності свідчить про те, що 
«піратство» завдає шкоди не лише володарям авторських прав, а й 
економіці країни в цілому. 
1. Зменшується кількість робочих місць й іноземних інвестицій, 
адже інвестори не бажають розвивати індустрію там, де технології 
стають легким об'єктом злочинного привласнення; 
2. Зазнають збитків законні дистриб'ютори, продавці, дилери то-
що, адже їм важко конкурувати з «піратами» через низькі ціни, що їх 
пропонують останні; 
3. До держбюджету не надходять податки, адже піратська проду-
кція реалізується здебільшого за готівку; 
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4. Розвивається тіньовий сектор економіки; 
Враховуючи вищезазначене, найближчим часом необхідно роз-
робити ефективний механізм реалізації законодавства України про 
охорону інтелектуальної власності, внести відповідні зміни та допов-
нення до Кримінального кодексу та Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення. 
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ПРОФІЛАКТИКА І ВИЯВЛЕННЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ  
ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОСЯГАННЯМ  
НА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
Практика свідчить, що виготовлення та розповсюдження контра-
фактної продукції здійснюється таємно або вуалюється під законну 
діяльність. Протиправні діяння найбільш чітко проявляються при пе-
реміщенні через кордон і продажу в роздрібній мережі. Візуальним 
спостереженням, розвідопитуваннями неважко виявити продажу кон-
трафактної продукції. 
При неналежній боротьбі з «піратством» в Україні це явище знахо-
диться в розквіті і «пірати» не приховують, що продають контрафактну 
продукцію. Індикатором таких виробів в теперішній час являється ціна. 
Виходячи з ціни та ознак контрафактності можна приступати до 
негласних закупок і дослідженню цих екземплярів в експертно-
криміналістичних підрозділах. Після чого потрібно реально оцінити 
обстановку про розповсюдження «піратства», репертуар незаконно 
відтворених творів та фонограм, осіб, причетних до цього, планувати 
та проводити заходи профілактичного характеру і документування 
злочинної діяльності груп, які займаються отриманням доходів в ве-
ликих та особливо великих розмірах. 
Перевірку бажано проводити зі спеціалістом, який може визначи-
ти контрафактність виробу. Спеціалістом може бути працівник мілі-
ції, податкової міліції, митниці, співробітник експертно-
криміналістичного підрозділу, який добре володіє даною методикою. 
Крім цього, в кожному обласному центрі, як правило, маються пред-
ставники (дилери, дистриб’ютори) різноманітних крупних фірм, заці-
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кавленні в розповсюдженні законної продукції і боротьбі з «піратст-
вом», а також робітники магазинів, які раніше входили в фірму «Ме-
лодія», чи співробітники відділення Торгово-промислової палати, які 
добре знають предмет дослідження. 
Перевірку бажано проводити враховуючи наступне: 
1) Провести оперативно-розшукові заходи, в результаті яких 
отримати інформацію, що дозволяє отримати документи, за якими 
можна починати перевірку; 
2) Отримати дозвіл на проведення перевірки; 
3) Провести контрольну покупку; 
4) У присутності понятих, власника товару або продавця скласти 
протокол, в якому відобразити всі дії, які відбуваються. 
5) Запитати документи: 
а) свідоцтво про державну реєстрацію підприємства чи його за-
свідчену копію; 
б) дозвіл на право здійснення роздрібної торгівлі чи його засвід-
чену копію; 
в) документи, які відображають джерело отримання товару, то-
варно-транспортні накладні, акти про закупку чи інші документи; 
г) товарну книгу, де ведеться оприбуткування товару. 
Під час аналізу документів необхідно пам'ятати, що ніхто не мо-
же видати законно документи на реалізацію контрафактної продукції. 
6) Прийняти міри щодо збереження контрафактної продукції, яка 
мається в торговій точці й приступити до зняття каси: 
а)  підрахувати та зафіксувати кожну купюру готівкових гро-
шей, скласти акт; 
б) вилучити контрольні стрічки та погашені чеки, скласти акт; 
в) вилучити касовий звіт про здачу виручки. 
7) Приступити до огляду касет, компакт-дисків, наявності цінни-
ків, проведенню інвентаризації та порівнянню результатів з первин-
ними обліковими документами. У залишках, як правилах, повинні 
залишитись контрафактні касети, компакт-диски та частина грошових 
коштів за їх реалізацію. 
8) Одночасно провести огляд торгового місця продавця, залу, 
складу. У випадку знаходження упаковки контрафактної продукції, 
записів про поставки, кількість адреса постачальників тощо, відобра-
зити це в протоколі огляду. 
9) Вилучення контрафактної продукції, документів та записів, які 
підтверджують це, доцільно відображати окремим протоколом з опи-
сом зовнішнього виду касети, диска, репертуару, упаковки і буклету. 
10) Оформити протокол про адміністративне правопорушення. 
При реалізації документів, які характеризують товарообіг проду-
кції, результатів опитування посадових осіб, раніше проведених захо-
дів та порівняння їх з банківськими звітами можна виявити суму гро-
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шових коштів, яка приховується, і з яких повинен сплачуватись пода-
ток. В цьому випадку необхідно оповістити податкову міліцію та по-
дальшу перевірку доцільно проводити разом. 
Як свідчить зарубіжний та український досвід, цілі групи на про-
тязі тривалого часу займаються незаконним виготовленням об'єктів 
інтелектуальної власності, отримують мільярдні прибутки. Ознаками 
такої діяльності являється закупка великих партій апаратури для ко-
піювання аудіо та відеомагнітофонів та великої кількості касет без 
запису. Іноді в домашніх умовах, частіше всього в спеціально знятих 
виробничих приміщеннях або з використанням різних студій та їх 
обладнання, виробляють мільйони одиниць контрафактної продукції. 
Часто вуалюють свою діяльність під законну. Знайти такі місця легше 
всього можливо через реалізацію незаконного товару. При проведенні 
рейдів перевірки окремих торгівельних точок важливий аналіз вилу-
чених записів, адресів номерів телефонів, дозволить виявляти вироб-
ників та розповсюджувачів контрафактної продукції. 
Відмінність незаконного виробництва від законного в тому, що 
законослухняні виробники отримують права з правоволодарями, 
сплачують податки в бюджет та відраховують визначену суму вина-
городження авторам, композиторам тощо. 
Заходи будуть виправданими, якщо вивчення обстановки свід-
чить про розповсюдження правопорушення на території, що обслуго-
вується. У цьому випадку рейди доцільно проводити стосовно торгі-
вельних точок однієї фірми, що дасть можливість скоріше виявити 
законспіровані оптові склади, крупних постачальників та виробників 
контрафактної продукції або більш цілеспрямовано документувати їх 
злочинну діяльність. Інші елементи планування та проведення рейдів 
повинні здійснюватись на основі існуючої практики. 
Більш глибока розробка осіб і груп, що займаються виробницт-
вом і продажем контрафактних об'єктів інтелектуальної власності у 
виді промислу та отримують неконтрольовані прибутки у значних і 
особливо значних розмірах, здійснюється оперативними підрозділами 
МВС України. 
Для документування груп і осіб, що чинять тяжкі злочини в за-
значеній сфері, може застосовуватися весь арсенал сил і засобів, пе-
редбачений Законом України «Про оперативно-розшукову діяль-
ність». Виходячи з описаного циклу злочинної діяльності оперативно-
розшукові заходи в першу чергу повинні бути націлені на виявлення: 
1) джерела виробництва і шляхів доставки з-за кордону контра-
фактної продукції; 
2) місць складання, комплектацій виробу і баз складування для 
наступної реалізації. 
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Саме ці етапи проходження контрафактної продукції допоможуть 
визначити розмах діяльності злочинної групи, ролі її членів і зібрати 
необхідні дані про розмір неконтрольованого прибутку. 
Як уже раніше вказувалося, для виробництва піратської продукції 
необхідна велика кількість засобів, що записують, і вихідного матері-
алу у вигляді чистих касет. Крім цього, у якості доказів надалі можуть 
служити дані про кількість замовлених на виробництві або що закупо-
вуються футлярів для компакт-дисків і касет, розміщені замовлення в 
друкарнях на поліграфічну продукцію. З цих дій також можна визна-
чити розмір неконтрольованого прибутку. 
Доведення незаконного підприємництва в сфері торгівлі потребує 
проведення кількох негласних контрольних закупок контрафактної 
продукції і документування низки між виробництвом такої продукції і 
торгової мережі, між оптовими базами і торговою мережею. Ці опера-
ції можна здійснити за допомогою працівників оперативно-
пошукових підрозділів, опитування осіб, що перевозять і продають 
продукцію. 
В планах реалізації оперативних матеріалів в обов'язковому по-
рядку необхідно враховувати: 
1) Включення в групу фахівця з визначення контрафактності виробу. 
2) Заходи для доказування наявності неконтрольованого прибу-
тку шляхом вилучення документів на виріб, упаковування, футляри, 
буклети, чорнових записів про продаж, прибутках і витратах. 
3) Визначення місць виготовлення виробів, футлярів, буклетів 
(порівняння документів дозволить довести кількість реалізованої кон-
трафактної продукції). 
4) Вилучення апаратури для копіювання – магнітофонів, відео-
магнітофонів, так як у експертів з'явиться можливість визначити на чи 
цій апаратурі здійснювалося виготовлення контрафактної продукції. 
А. В. БАРКАЛОВ, заступник начальника ННІПФКМ 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
СЕК’ЮРИТИЗАЦІЯ АКТИВІВ: ВПРОВАДЖЕННЯ  
СВІТОВОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНІ 
На сьогодні важливе значення для успішного розвитку економіки 
мають інновації. 
У країнах із розвинутою ринковою економікою фінансові іннова-
ції банків та інших фінансових інститутів активно запроваджувалися з 
1960 -х до 1990 – х років. Наслідком фінансових інновацій стало по-
силення конкуренції між фінансовими установами. Банки змушені 
були шукати шляхи кращого використання конкурентної переваги на 
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фінансових ринках, вони переключилися на отримання доходу від 
комісійних за рахунок позабалансової діяльності. 
Іноді сек’юритизацію розуміють як заміну неліквідних активів на 
найліквідніші – гроші. По суті, це лише фінансова точка зору на той-
таки процес. Є кредит, який повертатиметься банку кілька років, а 
кошти на видачу нових позик потрібні вже, тому доводиться йти на 
жертву – віддавати частина доходу як відсотки за новими облігаціями, 
зате отримувати на руки «живі» гроші. Вигода очевидна – прибуток 
банку нарощується за рахунок збільшення оборотів. Крім того, не ва-
рто забувати, що він стягує різні комісійні, а родинні страхові компа-
нії отримують клієнтів, які можуть відмовитися від «добровільно-
примусового» сервісу. 
Сек’юритизацію активів можна розглядати як продаж позик, 
оформлених у вигляді цінних паперів. При цьому емітент перекладає 
ризик на інвесторів. Позики у вигляді цінних паперів є більш ліквід-
ними, ніж інші види позик. Суть сек’юритизації зводиться до того, що 
один або кілька власників заставних формують пул (єдиний пакет) 
активів – заставних, кількість яких у пулі може коливатися від кількох 
десятків до кількох сотень. Цінні папери за допомогою фінансового 
посередника імітуються і розміщаються серед інвесторів і називають-
ся частками (share) або сертифікатами участі в пулі активів. Власники 
цінних паперів отримують дохід і беруть участь у диверсифікованому 
портфелі заставних. 
Українські банки також потребують запровадження інновацій на 
ринку фінансових інструментів. Із зростанням кредитування населен-
ня українські банки стали відчувати дефіцит засобів.  
Переваги сек’юритизації полягають у тому, що вона дає можли-
вість залучити значні суми порівняно з іншими видами фінансових 
інструментів, разом з тим вона залишається на сьогодні недоступною 
для більшості українських банків (за винятком першої десятки) і нере-
гульованою з погляду законодавчої бази. 
Сек’юритизація, набувши широкого поширення на Заході, має перс-
пективи розвитку і в Україні, але за умови законодавчого регулювання. 
Відносно ризиків сек’юритизації думки експертів розходяться. 
Одні вважають, що особливих ризиків не існує, хіба що є ризик неаде-
кватного відображення сек’юритизованого цінного паперу кредитного 
портфеля. Однак поки що не зрозуміло, чи буде готовою юридична 
практика забезпечувати повернення заборгованості.Саме тому, експе-
рти передбачають значно більші витрати за пулами активів, які згене-
ровані в Україні, ніж у країнах із більш розвинутими економіками. 
Очевидно, однією із значних проблем, що перешкоджають Укра-
їні успішно вийти на ринок сек’юритизації, є недостатні розміри кре-
дитного портфеля. На думку банкірів, він повинен бути не менше 
100 млн доларів. 
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В Україні лише 55 банків мають кредитно-інвестиційний порт-
фель, що перевищує ці розміри. 
Багато спеціалістів схиляються до думки, що сек’юритизацію 
краще проводити за кордоном. 
Відносини між позичальником і кредиторами можуть бути мож-
ливими за наявності прозорості й урегульованості. 
Прийнятий у 2005 р. Закон «Про іпотечні облігації» передбачає мож-
ливість отримувати гроші під заставу іпотечних позик, але думається, що 
це лише перший крок. Виникає потреба визначити механізм сек’юритизації 
– через державні іпотечні установи чи на зовнішніх ринках. 
У світі переваги сек’юритизації вже давно гідно оцінили. Напри-
кінці 1980-х сек’юритизацию освоїли в Канаді, Великобританії, Авст-
ралії і Японії. На початку 1990-х – у всій Західній Європі, ПАР, Гон-
конгу, Польщі і Індії. У 2000-х роках механізм став використовувати-
ся у Центральнії та Східнії Європі, Північнії Африці і на Близькому 
Сході. У 2003 року перші такі угоди відбулися в Польщі, Чехії і Ка-
захстані, у 2004-му – Росії і Латвії. У 2005 до числа нових країн підк-
лючилися держави Південно-Східної Азії (наприклад, Таїланд). 
Ринок вже давно сформувався, і в багатьох державах працюють 
численні посередники – юридичні контори, рейтингові агентства, ін-
вестбанки, – які допомагають випускати цінні папери. Причому як 
всередині країни, так і за її межами, а також у вигідній валюті. Забез-
печенням цінних паперів при сек’юритизації виступають найрізнома-
нітніші види активів. У 2006 року 50,6% оборотів ринку сформовані 
за рахунок житлової іпотеки – кредитів на купівлю квартир і будинків 
під заставу цієї ж самої нерухомості. На комерційну іпотеку припада-
ють всього 12,1% оборотів. Ще 31,1% паперів забезпечені іншими 
видами застави, включаючи куплені облігації і кредити бізнесу. У 
окрему категорію виділяють позики придбання автомобілів (2% обо-
ротів) і потоки платежів за кредитними картками (4,2%). 
Активно використовують сек’юритизацию найбільші світові банки: 
британські HBOS і Barclays Bank, французькі Societe Generale і BNP 
Paribas, німецькі HVB Group і Deutsche Bank, американські Citigroup і 
Morgan Stanley. Є серед емітентів не тільки фінансові структури. 
Наприклад, цінні папери у змозі забезпечити планованими орен-
дними, комунальними і лізинговими платежами, експортним витор-
гом. З 1997 року комунальні служби США провели майже тридцять 
операцій сек’юритизації на 30 млрд. дол. Американські автовиробни-
ки випускають облігації, запорукою за якими виступають майбутні 
надходження від продажу машин (2% світового ринку 
сек’юритизації). Серед емітентів – виробники Renault, Volkswagen, 
Ford, і навіть лізинговий оператор Unilease. Вони позичають сотні 
мільйонів на терміни від року до чотирьох, і це є чудовою альтерна-
тивою звичайному кредитуванню. 
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Слід сказати, що в 2006 року тенденції на ринку сек’юритизації 
спостерігалися протилежні. Деякі великі емітенти знижували свою 
активність в цьому сегменті. Наприклад, Citigroup і Національний 
банк Австралії. І все-таки, більша частина банків і компаній поступо-
во збільшували масштаби використання сек’юритизації. У Росії 
сек’юритизація вже набула популярності. Правда, поки що тільки се-
ред банків. Першу таку операцію 2004-го здійснила Russian 
International Card Finance. S.A. Облігації цього SPV були забезпечені 
потоком платежів АКБ «Росбанк» в рамках платіжних систем VISA, 
MasterCard і CirrusMaestro на 300 млн. дол. Російським банкам потрі-
бна саме сек’юритизація, бо запозичення в рамках цього механізму 
виходять дешевше, ніж навіть випуск звичайних єврооблігацій. Річ у 
тім, що євробонди несуть на собі всі ризики, зв’язані з даним емітен-
том. Сек’юритизація ж передбачає, що активи, які виступають забез-
печенням цінних паперів, виділено в окрему категорію – шляхом пе-
репродажу SPV чи просто особливими застереженнями в договорах, – 
й існують ніби самі по собі. Тобто, навіть у разі банкрутства банку ці 
активи можна продати і отримати свої кошти. У результаті, для інвес-
торів забезпечені цінні папери привабливіші, і за ними можна вистав-
ляти меншу дохідність. 
Швидше за все, як забезпечення використовуватиметься один з 
двох видів активів – житлова іпотека чи автомобільні кредити. Річ у 
тім, що сек’юритизація передбачає наявність великого обсягу станда-
ртних активів. Наприклад, позик, виданих на схожий термін, з одна-
ковим авансовим внеском, близькими відсотками і умовами обслуго-
вування. Під такі критерії в Україні підпадають поки лише кредити 
населенню на придбання житла і автомобілів. Хоча й серед них поки 
що дуже важко знайти однорідні – банки постійно змінюють умови 
видачі позик, зменшують відсотки і розміри авансового платежу. То-
му на початковому етапі основною проблемою при впровадженні ме-
ханізму стане формування порівняно однорідної маси кредитів.  
Інші види активів, на жаль, поки не підходять для використання 
їх як забезпечення в операціях сек’юритизації. Наприклад, позики 
підприємствам занадто індивідуалізовані, вони спеціально конструю-
ються під запити кожного клієнта. Споживчі кредити зазвичай вида-
ються на термін до року, і банкіри не бачать сенсу випускати на їхній 
основі цінні папери. Головна вигода сек’юритизації, з їх точки зору – 
«подовження» пасивів, а це можливо тільки якщо емітувати облігації 
на кілька років. Бажано, на п’ять-сім. 
Основним питанням при впровадженні сек’юритизації є – випус-
кати цінні папери в Україні чи за кордоном. З одного боку, перший 
варіант дешевший. У Законі «Про іпотечні облігації» прописаний ме-
ханізм, що дозволяє отримувати гроші під заставу іпотечних позик. 
Проте є одна проблема – у нашій країні поки що немає великих інвес-
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торів, які готові вкладати гроші з інструментами «завдовжки» п’ять-
сім років і дохідністю не вище 10% річних. З’являться вони, за оцін-
ками самих банкірів, років через п’ять. 
Тому на початковому етапі розумно буде виходитиме з операція-
ми сек’юритизації на зовнішні ринки. Саме там є мільярди доларів і 
євро, які поглинуть будь-які обсяги якісних облігацій. Але вихід на 
зовнішні ринки відразу ж відрізає від використання цього механізму 
невеликі банки. 
По-перше, у Європі чи в США з обсягами випуску облігацій ме-
нше 100 млн. дол. навряд чи варто з’являтися, інакше витрати на ан-
дерайтинг, юридичний супровід угоди і інші потреби зроблять опера-
цію занадто дорогою. 
По-друге, на початковому етапі сек’юритизація вимагатиме дуже 
великих витрат: на розробку схем, консалтинг і установа спеціальних 
посередницьких структур. Вони під силу лише порівняно великим 
структурам, які розраховують поставити сек’юритизацію на потік. 
Для них сек’юритизація виявиться дорогою на старті, але за рахунок 
меншої дохідності облігацій згодом здешевить залучення грошей. 
Уряд пропонує банкам свій варіант сек’юритизації – через про-
даж житлових кредитів Державній іпотечній установі (ДІУ). ДІУ ни-
нішнього року отримає у своє розпорядження 2 млрд. грн., і саме на 
таку суму передбачає викупити позики на придбання житла. Щоправ-
да, для цього вона вимагає дотримуватися власних стандартів, один з 
яких зобов’язує кредитувати лише в гривнях. 
На словах самі банки не дуже вірять у привабливість схеми ДІУ, оскі-
льки вона передбачає, що іпотечні кредити доведеться знімати з балансу.  
Навпаки, в Україні поки що мало шансів реалізувати інший на-
прям сек’юритизації – балансовий, коли кредит залишається в банку, а 
під нього просто випускаються облігації. Річ у тім, що найбільші фі-
нансові установи країни відчувають проблеми з капіталом. Зазвичай, 
його не набагато більше, ніж потрібно для дотримання нормативів 
НБУ. Щоб використовувати балансову сек’юритизацію, потрібно ма-
ти набагато більший капітал. Куди простіше створити SPV і продати 
їй активи, знявши їх з балансу.  
Підсумувавши все вищесказане, можна прогнозувати, якою буде 
перша велика угода сек’юритизації в Україні. Проведе її великий банк 
на зовнішньому ринку чи ДІУ. Забезпеченням по випущених паперах 
виступить іпотека або, що менш ймовірно, кредити на купівлю авто-
мобілів. Оскільки вони видаються переважно в доларах, то 
сек’юритизація пройде у цій валюті. Обсяг емісії становитиме на ме-
нше 100 млн. дол. Нарешті, для проведення операції за кордоном, 
швидше за все, в офшорній юрисдикції, буде створено спеціальну 
компанію – SPV, – якій будуть перепродані ці позики.  
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ВИКОРИСТАННЯ ДЕПОЗИТНИХ СЕРТИФІКАТІВ  
У НЕЗАКОНИХ СХЕМАХ 
Більшість великих банків рідко рекламують такий вид цінних па-
перів, як депозитні сертифікати, а на сайтах взагалі відсутня інформа-
ція про таку послугу. Ними користуються в основному на підприємст-
вах фахівці з оптимізації витрат, якім відома інформація про дані цін-
ні папери. Крім того, на сайтах банків, які продають депозитні серти-
фікати, прибутковість за ними не зазначена, а процентна ставка уста-
новлюється «за домовленістю».  
Депозитний сертифікат (далі ДС) – це цінний папір, який підтве-
рджує, що вкладник вніс на банківський депозит певну суму. Пред'я-
вивши банку-емітенту сертифікат до оплати, його власник може за-
брати суму внеску й відсотки по ньому. Основна перевага ДС – це 
незмінність процентної ставки на весь термін дії. Процентна ставка 
фіксується в самому сертифікаті й не може бути змінена.  
Обмежень по максимальній сумі, на яку може бути виписаний 
ДС, практично не існує. Таким чином, клієнт може конвертувати в ДС 
будь-яку необхідну йому для транспортування або розрахунків суму. 
При цьому мінімальна сума, на яку банки виписують сертифікати, 
становить звичайно 1000 грн., 200 доларів або 200 євро. Мінімальний 
строк, на який можна розмістити гроші на депозиті з одержанням сер-
тифіката, у середньому становить три місяці. 
Отримувати ДС можуть як фізичні, так й юридичні особи. Перші – 
за готівковий або безготівковий розрахунок, і так само одержувати суми 
по них. Фізичним особам пропонують такий вид внеску рідше – адже 
його прибутковість набагато нижче прибутковості звичайних депозитів. 
У середньому сертифікат на 1-2% дешевше звичайного внеску. 
Юридичні особи можуть вносити й знімати кошти по ДС лише в 
безготівковій формі. Перевагою подібного виду вкладення грошей у 
банк перед звичайним депозитом є відсутність необхідності відкрива-
ти депозитний рахунок і сповіщати податкову інспекцію про його від-
криття (закриття).  
ДС – папір більше ліквідний більше вільний. Право власності на 
нього переходить просто з рук у руки.  
ДС бувають на вимогу або на строк. Відсотки на вимогу завжди 
нижчі і дорівнюють відсоткам на поточному рахунку. Так, на серти-
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фікати, які можна перевести у готівку до закінчення строку, нарахо-
вують тільки 1-1,5%. 
Законодавством передбачено два основних види ДС – на пред'яв-
ника й іменний. Перший по суті є повноцінним платіжним інструмен-
том. Їм можна розраховуватися за товари й послуги, передавати його 
третім особам, залишати в заставу, одержати кредит, продати зреш-
тою й зробити інші дії з ДС, які не суперечать законам України, без 
реєстрації їх в банку.  
Продаж сертифікатів оформляється шляхом відповідного запису 
(цессії) на зворотньому боці сертифікату. 
ДС на пред'явника – це особливий вид депозиту, що з'єднує в собі 
властивості депозитного внеску й цінного папера.  
При покупці ДС на пред'явника й укладанні договору замість 
вкладної книжки клієнтові видається сертифікат, який є цінним папе-
ром, тому сам бланк має всі необхідні ступені захисту й виготовляєть-
ся в спеціалізованих друкарнях, які мають відповідні ліцензії.  
Отримати грошові кошти по ДС клієнт може в будь-якому відділен-
ні банку, у відмінності від вкладу, проведення операції по якому прив'я-
зане до відділення де відкривався депозитний рахунок і не вимагає дода-
ткового оформлення доручення (банківського або нотаріального).  
По ДС на пред'явника, оформленому, юридичною особою, гроші 
може одержати й фізична особа і навпаки. Головними недоліками ДС на 
пред'явника є те, що при його втраті вкладник фактично не має можливо-
сті повернути свої гроші і на відміну від іменних сертифікатів, вони не 
попадають під захист фонду гарантування внесків фізичних осіб.  
Працівники банків відзначають, що за допомогою ДС розміщу-
ють в основному суми, які значно перевищують розмір гарантій дер-
жави по банківських вкладах. ДС на пред'явника дозволяє переводити 
великі суми, минаючи державний контроль. Саме тому Держкомітет фі-
нансового моніторингу зазначає, що цінні папери на пред'явника активно 
використовуються в незаконних схемах переведення коштів у готівку.  
Тому сертифікати з можливістю одержання грошей за ними дост-
роково мають низьку прибутковість. Адже їх можна використати не для 
одержання доходів, а для приховування розрахунків між фізичними осо-
бами або підприємствами. Наприклад, ви берете товар на одному підпри-
ємстві, купуєте на потрібну суму ДС на пред'явника і вже цим папером 
розраховуєтеся з постачальником. Він іде в банк й одержує свої гроші. 
Таким чином, операція пройшла повз податковий облік.  
Режим іменних сертифікатів, що підлягають обов'язковій реєст-
рації в банку-емітенті, є більше обмеженим. Вони не підлягають обігу, 
їх продаж третім особам, відповідно до закону, повинен визнаватися 
недійсним. Режим національної системи гарантування внесків поши-
рюється винятково на іменні сертифікати.  
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На думку банкірів, обсяги випуску ДС будуть продовжувати зроста-
ти. За словами експертів, нинішній ріст попиту на ДС пов'язаний насам-
перед з тим, що даний інструмент активно використається в різних схе-
мах по відмиванню «брудних» грошей і переведенню у готівку.  
ДС також нерідко використовують для дачі хабарів. Особливо 
якщо мова йде про значні суми. Як відзначають експерти, по-перше, 
ДС на пред'явника передавати зручніше, ніж готівку, а по-друге, пре-
д'являючи ДС, гроші в банку можна зняти й по загубленому або не-
дійсному паспорту. 
Держфінмоніторинг приводить відразу кілька незаконних схем, у 
яких застосовуються ДС. Найбільш розповсюдженою схемою, для кон-
вертації безготівкових грошей у готівку є така: компанія купує ДС на 
пред'явника в банку. Після чого передає його підставній особі – посеред-
никові, яка й одержує за ДС гроші в банку. При використанні цієї схеми 
ДС, як правило, пред'являються до оплати в банк достроково. 
Для протидії даній схемі Нацбанк ще в 2003р. прийняв постанову № 
516 [1]. Відповідно до документа, ДС на пред'явника може випускатися зі 
строком погашення не менше 30 днів. У випадку дострокового погашен-
ня ДС гроші повинні бути зараховані банком на поточний рахунок вкла-
дника й можуть бути йому видані або перераховані на інший рахунок не 
раніше ніж через 5 робочих днів після їх зарахування. 
Необхідно зазначити, що ДС можна перевести у готівку достро-
ково, якщо взяти в тому ж банку кредит під заставу цього цінного па-
перу. Після того як наступає строк погашення по ДС, клієнт погашає 
кредит, а заодно й сертифікат. При цьому гроші навіть не залишають 
касу банку. У той же час відсотки, що нараховують по ДС, частково 
компенсують витрати на використання такого кредиту. Держфінмоні-
торинг відзначає, що при організації такої схеми часто залучають 
співробітників банку. 
За допомогою ДС можна навіть уникнути сплати збору до Пен-
сійного фонду із купівлі-продажу валюти. Для цього досить юрособі-
експортеру купити ДС у валюті, а юрособі-импортеру – у гривні. Піс-
ля чого вони можуть просто помінятися своїми сертифікатами й пре-
д'явити їх до оплати в банк. Банкіри відзначають, що така схема ціл-
ком легальна, проте ДПАУ її часто розцінює як ухилення від сплати 
податків і застосовує відповідні санкції. 
Більше того, погашення ДС на пред'явника раніше передбаченого 
договором строку служить критерієм визначення фінансової операції 
як сумнівної.  
Необхідно відзначити, що банки зобов'язані проводити ідентифі-
кацію осіб, які придбали або погасили ДС, але це не дозволяє відсте-
жити весь ланцюжок руху ДС на пред'явника поза межами банку. 
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организации «Энергия мира» 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖБ  
С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ – ГАРАНТИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Хотела бы затронуть и проанализировать проблемы условий ра-
боты представителей среднего и малого бизнеса. Начнем с процесса 
открытия бизнеса. Какое-то время служба занятости предоставляла 
предпринимателям пособие в виде единой суммы для открытия биз-
неса. В результате наблюдали такую картину, когда из 100 подавших 
заявления человек и получивших эту сумму, в лучшем случае лишь 20 
% оставались в бизнесе. Остальные же купили телевизоры, сделали 
ремонты в своих домах, потратив часть денег на оформление регист-
рационных документов. Причинами такого поведения были либо их 
неспособность идти в бизнес, либо страх, либо неумение. Мы, со сво-
ей стороны, предложили службе занятости включить наших специа-
листов в комиссию, которая рассматривала такие заявления, посколь-
ку такие специалисты довольно быстро, задав несколько вопросов, 
могут понять намерения человека относительно бизнеса. На сего-
дняшний день этот вопрос находится в обсуждении, и мы сотруднича-
ем со службой занятости в этом направлении.  
Каждого представителя малого и среднего бизнеса, особенно ру-
ководителя, чтобы он ефективно работал необходимо учить. Что каса-
ется обучения предпринимателей, то начинающих предпринимателей 
учат учебные заведения. Однако существует и здесь проблема – прак-
тиков на такие занятия не приглашают, практику слушатели не про-
ходят. Это вызвано разными причинами, например, отсутствием у 
последних лицензии на проведение учебной деятельности. Как обмен 
опытом, мы пробовали организовать круглые столы, которые очень 
хорошо себя показали. Те же проблемы можно отметить и в системе 
повышения квалификации.  
Относительно деятельности налоговых органов, мы полагаем, что 
они должны выступать не только в роли карательной организации, а 
так же должны способствовать развитию малого и среднего бизнеса, 
поддерживать его деятельность, предоставлять необходимую инфор-
мацию, консультировать предпринимателей. В противном же случае, 
данные налоги все дальше будут уходить в тень. 
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Сегодня малый бизнес довольно успешно работает в системе нацио-
нальной економики, но постоянно сталкивается с различными упреками. 
Почему-то бытует мнение, что бюджет государства складывается из от-
числений, которые получает от крупных предприятий. Но это мнение 
ошибочно, поскольку доход в сумме от малого и среднего бизнеса со-
ставляет довольно большую часть государственного бюджета. 
Недавно прозвучал лозунг: «Поддержим местного производите-
ля». Однако на государственном уровне эти решения не были реали-
зованы. Для начала, необходимо закрыть рынок некачественных, 
фальсифицированных товаров, которые заполонили рынок. Кроме 
того, действительно, сегодня некогда мелкому предпринимателю себя 
и обучать. При этом как налоговая служба не должна быть только ка-
рательным органом, так и правоохранительные органы должны помо-
гать малому и среднему бизнесу. Ведь само название «правоохрани-
тельные» органы раскрывает содержание их деятельности, это же не 
«правокарательные» органы, не органы, основная направленность 
деятельности которых заключается в наказании людей.  
Относительно затронутой проблемы, хотела бы отметить и следую-
щее. Для предпринимателя довольно накладно иметь в своем штате ква-
лифицированного юриста. Вместе с тем в последнее время стала замеч-
таться такая тенденция: постоянно поступают жалобы предпринимателей 
на юристов, которые берутся за решение определенных вопросов, полу-
чают за свою работу деньги, а вместо решения юридических вопросов 
еще и ухудшают или усугубляют проблему. Возникает вопрос у пред-
принимателя, как удостовериться в квалифицированности юриста, кото-
рому поручается решение тех либо иных вопросов. Та же проблема воз-
никает с работой бухгалтеров на предприятии. Тем более, в сегодняшней 
ситуации работа бухгалтера является очень сложной, поскольку все ме-
няется так быстро, что квалифицированный бухгалтер вчера, совершенно 
может быть некомпетентен сегодня.  
В данном направлении, относительно образования или юридиче-
ской помощи предпринимателям работают сегодня и сотрудники 
ХНУВС совместно с курсантами университета – открыта «Юридиче-
ская клиника». Такая помощь предпринимателям либо предлагается 
бесплатно, либо предприниматель возмещает те затраты, которые бы-
ли вызваны проведениями исследований и подготовкой ответа. Для 
университета такая работа несет свой позитивный вклад: курсанты 
нарабатывают практику, повышают свой профессиональный уровень. 
Они сталкиваются не с книжными примерами, а с действительными 
проблемами, из которых им необходимо найти выход.  
Полагаю, что это один из эффективных способов решения про-
блемы образования и предоставления юридической помощи предпри-
нимателям, одним из путей взаимодействия правоохранительных ор-
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ганов и малого бизнеса. Такая помощь может быть и предоставляется 
силами вашего Университета. 
Хотелось бы затронуть еще один вопрос: почему предпринимате-
ли не хотят оформлять наемных работников. Здесь существует не-
сколько проблемных аспектов. Во-первых, сама процедура оформле-
ния очень громоздкая, отнимающая много времени как от работодате-
ля, так и от наемного сотрудника. Во-вторых, сами сотрудники, при 
вопросе «Оформлять вас официально или нет?», отказываются от 
официального оформления, при этом просят деньги, которые в таком 
случае должны быть заплачены государству, отдавать лично ему в 
руки «в конверте». Совершенствование налогового законодательства, 
по-моемому сможет разрешить и эту проблему, очень нужет сегодня 
малому и среднему бизнесу новый налоговый кодекс. 
Н. Ф. ВОЙТОВИЧ, викладач УІПП УМВС України 
в Житомирській області 
ДОКУМЕНТУВАННЯ ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ОСІБ ЗА ДОПОМОГОЮ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ 
Сучасний етап кримінальної ситуації в Україні характеризується 
зростанням кількості тяжких злочинів, а також значним загостренням 
оперативної обстановки в окремих регіонах держави. Криміналітет 
активно проникає в усі сфери суспільного життя, посилюється органі-
зованість, професіоналізм, озброєність та технічна оснащеність зло-
чинності. Змінюється і структура злочинності: індивідуальна злочин-
ність поступається місцем груповій (у 2007 році кожен шостий злочин 
вчинено групою осіб), а групова переростає в організовану. Остання 
посилює свій вплив на офіційні структури, контролює частину еконо-
міки України, відбувається її зрощення з політичним екстремізмом. 
Зростанню професіоналізму злочинців, використання ними су-
часних технічних засобів, ретельна підготовка вчиненню злочинів, 
застосування засобів конспірації вимагає адекватної зміни у діяльнос-
ті оперативних підрозділів щодо документування злочинної діяльнос-
ті. Особливої актуальності набуває необхідність вдосконалення спо-
собів отримання і використання в кримінальній справі даних операти-
вно-розшукового характеру. 
Складність в організації такої роботи визначається, зокрема, ная-
вністю прогалин в чинному законодавстві стосовно порядку ведення в 
кримінальний процес отриманої оперативним шляхом інформації та 
конкуренції правових норм оперативно-розшукового та кримінально-
процесуального законодавства. 
Однією із значних проблем на стадії порушення кримінальної 
справи є прийняття рішення на основі наявної інформації отриманої 
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оперативним шляхом. Не очевидність і складність замаскованих вчи-
нених злочинів, не можливість встановлення осіб, які їх скоїли, недо-
ліки нормативно-правової бази щодо реалізації оперативно-
розшукових даних, добутих за допомогою оперативно-технічних за-
собів, слідчими на стадії порушення кримінальної справи негативно 
впливають на стан боротьби зі злочинністю в сучасних умовах. 
В сучасних умовах ефективна боротьба зі злочинністю не можли-
ва без широкого застосування оперативно-технічних засобів правоо-
хоронними органами. Застосування оперативної техніки в оператив-
но–розшуковій діяльності дозволяє своєчасно виявляти та оперативно 
документувати злочинну діяльність осіб за умов, коли використання 
слідчих дій недоцільне або малоефективне. Документування злочин-
них дій осіб, злочинних угруповань, корумпованих осіб-одне з найва-
жливіших завдань оперативно-розшукової діяльності, яке може бути 
успішно вирішено за допомогою оперативно-технічних засобів. 
Мета застосування технічних засобів в оперативно-розшуковій 
діяльності полягає в отриманні матеріалізованих даних (копій доку-
ментів, люмінесуючих слідів, фотографій, кіно-відеозапису, фонограм 
та ін.) та відомостей про правопорушників, їх дії, зв’язки з метою 
припинення правопорушень в інтересах кримінального судочинства. 
Ці матеріали можуть бути використані: 
 – в якості приводу для порушення кримінальної справи, підгото-
вки та проведення слідчих та судових дій; 
 – в доказуванні по кримінальній справі відповідно до криміналь-
но-процесуального закону, який повинен регламентувати збирання 
перевірку та оцінку доказів отриманих за допомогою ОТЗ; 
 – для розшуку осіб, які переховуються від органів дізнання, слід-
ства і суду та ухиляються від відбування покарань. 
На жаль законодавством процедура подання матеріалів оператив-
но-технічного документування у розпорядження слідчого, прокурора, 
суду не конкретизована. 
Головна вимога при проведенні оперативно-технічного докумен-
тування – дотримання законності інакше ця інформація не буде мати 
доказового значення. 
На даний час ще існує проблема введення (легалізації) матеріалів 
отриманих за допомогою технічних засобів у кримінальних процесах. 
Це не законодавчо визначена процедура визнання цих матеріалів ре-
човими доказами. Обмеження, що існують на проведення оперативно-
розшукових заходів із використанням технічних засобів, не чіткі, не 
передбачено механізму незалежного контролю за дотриманням закон-
ності при проведенні оперативно-технічного документування. Все це 
заважає ефективному застосуванню технічних засобів та проведення 
ОТД на рівні досягнень і рекомендацій світової практики боротьби зі 
злочинністю у рамках міжнародних стандартів забезпечення прав і 
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свобод людини і громадянина. Видання підзаконних нормативно-
правових актів не сприяє ефективності та дієвості захисту прав і сво-
бод людини і громадянина тому, що створюються під кутом зору ву-
зько відомчих інтересів. 
Недосконалість законодавчої бази в питанні легалізації матеріа-
лів протиправної діяльності осіб, отриманих в ході ОРД, призводить 
до того, що навіть при наявності, на перший погляд, незаперечних 
об’єктивних свідчень і фонограм із записами злочинних переговорів, 
неможливо домогтися відповідних юридичних наслідків. 
Практика показує, що наявні правові рамки легалізації записів у 
суді залишають поза судовим розглядом значну частину можливої 
доказової бази. Законодавець не виписав чітко всі процедури легалі-
зації інформації отриманих у процесі ОРД. 
Прикладом може бути будь-яка фонограма як матеріальний 
об’єкт, що знаходиться в причинному зв’язку з подією злочину і є 
джерелом інформації, але далеко не всяку фонограму можна вважати 
речовим доказом. 
Зазначимо, що встановлення обставин злочину здійснюється у 
формі процесуального доведення ґрунтуючись на показання свідків, 
потерпілих осіб, підозрюваних, обвинуваченого, висновку експерта, 
речових доказах, протоколах слідчих, судових дій та інших докумен-
тах. (ст.65 КПК України). Якщо фонограма відображає середовище 
події то потенційна інформація про злочин має бути ще кимось деко-
дована, систематизована й оцінена для обґрунтування юридичних фа-
ктів, які підлягають уточненню. 
Крім того, проблеми створює той факт, що хоча звуковий слід і 
матеріальний він не відповідає принципу наочності, оскільки не може 
бути представлений слідчому чи суду для безпосереднього сприйнят-
тя як відбиток пальця, мікрознімок, слід підчищення то що. 
При залучені фонограми в процес дізнання, а потім і в правосуд-
дя завжди поставатимуть два основних питання походження фоно-
грами та її вірогідність. 
Згідно зі ст. 85 КПК України крім фонограм отриманих в ході 
ОРД за постановою суду відповідно до законів України «Про міліцію» 
«Про оперативно-розшукову діяльність (ОРД)» і «Про організаційно-
правові основи боротьбі з організованою злочинністю» до протоколу 
можуть бути залучені фотознімки, матеріали звукозапису, відеозапи-
су, плани, схеми, знімки і інші матеріали, що пояснюють його зміст. 
З погляду здорового глузду не має значення факт, хто надає фо-
нограму із записом звукового середовища на місці скоєння злочину: 
орган дізнання, потерпілий, свідок чи випадковий перехожий. У всіх 
випадках для визначення фонограми як джерела доказової інформації, 
вона має бути піддана одній і тій самій процедурі – опису в протоколі 
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з’ясування особистості того, хто її надав, установленню змісту, техні-
чного засобу фіксацій обставин, за яких здійснювався даний запис. 
За даним соціологічного опитування понад 90 % слідчих і опера-
тивних працівників правоохоронних органів відзначили, що фоногра-
ми, долучені до матеріалів справи, виявились одним із основних фак-
торів, що сприяли розкриттю й розслідуванню злочинів. Причому за-
конність отримання запису в усіх випадках є одним із найважливіших 
критеріїв, за якими запис належить до речових доказів або до матеріа-
лів, що пояснюють обставини, які підлягають доведенню. Це означає, 
що запис, отриманий незаконним шляхом, не може мати прямих юри-
дичних наслідків (наприклад, бути покладеним в основу обвинуваль-
ного висновку, але може сприяти встановленню істини). Слід додати, 
що одержання інформації з порушенням чинного законодавства, дія, 
яка може сама по собі стати причиною карного переслідування. Це 
передбачено статтею 359 КК України «Не законне використання спе-
ціальних технічних засобів негласного отримання інформації». 
В зв’язку з тим, що існує вірогідність монтажу фонограми запису, 
виникає необхідність введення в юридичну практику поняття мовлен-
нєвий документ. Одна із особливостей мовленнєвого документа 
пов’язана з технологією створення фонограми. Вона полягає в тому, 
що даному випадку «автор» лише створює умови для документуван-
ня, тобто приєднує, вмикає, забезпечує, а сам процес документування, 
тобто фіксація реальності, може здійснюватись і без участі «автора». 
Він узагалі може фізично не бути присутнім у момент здійснення 
процесу фіксації, а відповідає тільки за умови створення документу 
(достовірну фіксацію, дати, часу, інших реквізитів ) а не за його зміст. 
На законодавче та юридичне опрацювання заслуговує проблема, 
яка виникає при документуванні протиправної діяльності осіб за до-
помогою оперативно-технічних засобів. Так законом передбачено, що 
у разі потреби, співробітники оперативно-розшукових органів зверта-
ється до суду для одержання відповідного дозволу. При цьому, слід-
чий змушений або діяти в рамках закону з метою отримання доказів, 
яких там уже не має  (є вірогідність, коли про дозвіл суб’єкт докумен-
тування може довідатись раніше ніж слідчий ) або, на свій страх і ри-
зик, порушувати закон і самостійно проводити документування. В 
цьому разі ефект таких незаконних дій може звестися до нуля тому, 
що добуті таким чином докази неможливо легалізувати в суді. 
Варто взяти до уваги компромісний варіант. Він полягає в тому 
що документування в потенційно криміногенних місцях проводиться 
а доступ до накопичення матеріалів дозволяється тільки за постано-
вою суду. Таке питання має розглядатися судом в кожному конкрет-
ному випадку. 
Ефективне застосування ОТЗ в ході документування має бути, 
перш за все, спрямоване на захист прав та законних інтересів грома-
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дян, держави і здійснюватися із встановленою законом метою попере-
дження, припинення, швидкого та повного розкриття злочинів і роз-
шуку злочинців.  
Н. В. МОСКАЛЕНКО, старший викладач 
Національний університет державної податкової служби України 
ДЖЕРЕЛА УТВОРЕННЯ ТІНЬОВИХ КАПІТАЛІВ  
ТА ШЛЯХИ ЇХ ЗАПОБІГАННЯ 
Протягом тривалого часу відмивання коштів становить одну з го-
ловних загроз економічній безпеці держави. Найбільший ризик відми-
вання коштів мають такі сфери економіки, як: зовнішньоекономічна 
діяльність; кредитно-фінансова сфера; паливно-енергетичний ком-
плекс; ринок металу та корисних копалин. 
Серед них «лідером» є зовнішньоекономічна діяльність, пов'язана 
з псевдоекспортними операціями, контрабандою товарів тощо. Так, 
щорічно зростає кількість правопорушень у сфері зовнішньої торгівлі 
високоліквідними товарами (кольорові метали, хімія, окремі види 
сільгосппродукції тощо).  
Певна частина українських громадян, отримуючи кримінальні дохо-
ди, різними шляхами виводить значні кошти за межі України і намагаєть-
ся легалізувати їх через фінансові механізми інших країн. Вивезені з 
України кошти «працюють» на економіку інших країн: купується неру-
хомість, фінансові активи, створюються підприємства. Одночасно, існує 
ризик проникнення та легалізації в Україні іноземних кримінальних кош-
тів, що може негативно вплинути на репутацію країни. 
На сьогоднішній день основні обсяги нелегальних капіталів фор-
муються у паливно-енергетичному комплексі, зовнішній торгівлі, 
АПК, роздрібній торгівлі, а їхня легалізація здійснюється через креди-
тно-банківську систему, під виглядом іноземних інвестицій. Об'єктом 
посягань з боку зловмисників нерідко стають державне майно та зна-
чні суми бюджетних асигнувань, що виділяються для фінансової підт-
римки і реструктуризації підприємств. Крім того, навмисно уклада-
ються збиткові угоди, використовуються не за цільовим призначенням 
бюджетні кошти, в результаті чого забезпечується їх незаконне прив-
ласнення та шахрайство в особливо великих розмірах.  
Поряд із цим тіньові кошти, що здобуваються за рахунок наркобі-
знесу, грабежів, контрабанди, нелегального виробництва, проходячи 
етапи «відмивання» через канали банківсько-фінансових структур, з 
одного боку, завдають їм значних економічних збитків, з іншого – 
призводять до втрати авторитету і репутації державних органів фінан-
сового контролю і регулювання. 
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Експерти підкреслюють, що ключовими елементами ефективного 
функціонування економіки є відкритість і надійність фінансових рин-
ків. «Відмивання» грошей загрожує обом. Гроші, отримані злочинним 
шляхом, можуть підкупити посадовців фінансового ринку, і шкода 
може бути довготривалою, бо швидко втрачена довіра до ринку від-
новлюється дуже довго. 
В цілому МВФ оцінює можливі макроекономічні наслідки «від-
мивання» грошей таким чином: 
 – зміни у попиті на гроші, які, здавалося б, не мають відношення 
до прогнозованих змін економічних принципів; 
 – непостійність валютних курсів та відсоткових ставок внаслідок 
не-передбачуваного переказу коштів через кордони; 
 – зростаюча нестабільність пасивів та високі ризики оцінки вар-
тості активів фінансових установ, які створюють постійний ризик для 
стабільності фінансового сектора та розвитку [монетарної політики 
загалом; 
 – несприятливий вплив на збирання податків та розподіл витрат насе-
лення, зумовлений неправдивою інформацією про доходи і добробут; 
 – негативний вплив на легальні операції, оскільки ті, хто прово-
дить ці операції, починають непокоїтись про можливі кримінальні 
ускладнення; 
 – інші ефекти розподілу, характерні для різних країн, або необ-
ґрунтована оцінка активів, зумовлені розміщенням тіньових грошей. 
 В останні роки за сприяння міжнародних організацій багато кра-
їн, у тому числі й Україна, переглянули закони про центральний і ко-
мерційний банки, а також про валютні операції. Побоювання з приво-
ду того, що закони, спрямовані на запобігання відмивання грошей, 
можуть підірвати зусилля по лібералізації фінансових ринків або що 
відкриття більш широкого доступу на фінансові ринки буде сприяти 
відмиванню грошей, безпідставні. Даний феномен загрожує економі-
чній і фінансовій безпеці багатьох країн, і міжнародне фінансове спів-
товариство повинно твердо підтримувати заходи щодо боротьби з 
ним. У зв'язку із цим уряду країн світу, у тому числі України, повинні 
розробити національні програми по боротьбі з відмиванням грошей. У 
цей момент назріла необхідність об'єднати правоохоронні й фінансові 
органи із приватним сектором для того, щоб відпрацювати механізми 
надання фінансовим установам можливостей відігравати відповідну 
роль у рішенні цієї проблеми. Це означає, разом з іншими мірами, 
залучення відповідних органів до створення систем звітності про фі-
нансові угоди, ідентифікацію клієнтів, стандартів по збереженню, об-
ліку і перевірки угоди. 
Національна система протидії повинна бути досить гнучкою, щоб 
бути здатною виявляти й реагувати на нові схеми відмивання грошей. 
Крім того, дана система повинна базуватися на міжнародних стандар-
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тах – сорока рекомендаціях FATF з боротьби з відмиванням грошей, які 
охоплюють план заходів, спрямованих проти вищезгаданого явища. Наці-
ональна система протидії в Україні повинна бути направлена не тільки на 
взаємодію із правоохоронними органами, але й з органами юстиції, фінан-
совими органами й відповідними міжнародними структурами. 
С. В. ГЛУХОВА, асистент 
Харківський державний технічний університет  
будівництва та архітектури 
ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ: ПЕРЕДУМОВИ  
ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 
Надання Україні статусу країни з ринковою економікою не озна-
чає одномоментного входження у «світле ринкове майбутнє» із вирі-
шенням всіх проблем національного господарства перехідного періо-
ду. Одним із дестабілізуючих факторів, що мають відчутний вплив на 
вітчизняну економіку, є наявність значного тіньового сектору. Дослі-
дженню цієї проблеми присвятили увагу відомі вітчизняні науковці: 
А.В. Базилюк, О.В. Мандибура, В.Л. Ординський, В.Ф. Прісняков, 
В.Є. Редутов, О.В. Турчинов та інші. 
Поняття «тіньова економіка» найбільш повно визначене західним 
вченим Е. Фейгом. Він вважає, що «тіньова» економіка включає всю еко-
номічну діяльність, яка з будь-яких причин не враховується офіційною 
статистикою і не потрапляє до валового національного продукту [1]. 
Наявність тіньового сектора стає глобальною проблемою сучас-
ності. В Україні вирішальну роль у його розвитку зіграли повільні 
темпи і непослідовність економічних перетворень, тому тіньова еко-
номіка виступає не тільки і не стільки причиною, скільки наслідком 
деформації легальної економіки.  
Тіньова економіка – фактично не контрольоване суспільством 
виробництво, розподіл, обмін і споживання товарно-матеріальних 
цінностей, тобто такі соціально-економічні взаємини між окремими 
громадянами, соціальними групами щодо використання діючих форм 
власності в корисливих особистих і групових інтересах, які прихову-
ються від органів державного управління і самоврядування, громадсь-
кості. Вона містить у собі всі невраховані, нерегламентовані, відмінні 
від викладених у нормативних документах і правилах господарювання 
види економічної діяльності. З економіко-правової точки зору це 
означає, що тіньова економіка охоплює не тільки корисливі економіч-
ні злочини, але й незлочинні корисливі економічні правопорушення і 
правомірну, але невраховану або непідконтрольну державі економіч-
ну діяльність [2].  
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Прояви «тіньової» економічної діяльності спостерігаються майже 
на всіх етапах організації і здійснення господарювання, мають свої 
специфічні особливості, що обумовлює зважений диференційований 
підхід до вирішення проблем «детінізації», актуалізує необхідність 
удосконалення комплексу господарсько-правових, адміністративно-
правових і кримінально-правових способів, спрямованих на запобі-
гання «тінізації» економіки. 
Трансформація структури соціально-економічних відносин в 
Україні, зміни в системі державного управління, розвиток різних 
форм власності, становлення національної грошової одиниці – гривні 
– поряд з позитивними сторонами супроводжується загостренням 
кризових явищ в економіці, зміною структури злочинності. Прямим 
наслідком стагфляції та прорахунків у здійсненні економічної політи-
ки є зростання господарських злочинів. Низька купівельна спромож-
ність населення впливає на зниження його культурного рівня та на 
зростання економічних правопорушень. На зростання корупції впли-
нула неефективна система державного управління; внаслідок недолі-
ків у державному регулюванні економіки з'явився такий вид злочинів, 
як ухилення від сплати податків [3]. 
Тіньова економіка є наслідком комерціалізації значної частини 
бюджетних коштів та коштів цільових і позабюджетних фондів, недо-
сконалості законодавства, високого рівня корупції, широкого зрос-
тання кримінальних структур і фактичного злиття їх із суб’єктами 
підприємницької діяльності.  
Динаміка «тінізації» економіки свідчить, що на її рівень у період 
соціально-економічних перетворень впливає ціла низка чинників, а 
саме: нестабільність податкового законодавства, високий податковий 
тиск і нерівномірність податкового навантаження на суб’єкти госпо-
дарювання, низький рівень податкової дисципліни; надмірне регулю-
вання підприємницької діяльності;низький рівень заробітної плати в 
державному секторі економіки; корупція в державних органах та ор-
ганах місцевого самоврядування; правова незахищеність суб’єктів 
господарювання від зловживань з боку посадових осіб державних ор-
ганів та органів місцевого самоврядування; недостатня «прозорість» 
процедури приватизації державного майна. 
Поширення тіньової економічної діяльності призводить до таких 
негативних наслідків: зменшення податкових надходжень до держав-
ного та місцевих бюджетів; скорочення обсягів інвестицій в економі-
ку держави та відпливу капіталу за кордон; дискримінації суб’єктів 
підприємницької діяльності, недобросовісної конкуренції або непра-
вомірного її обмеження; нераціонального розміщення трудових ресу-
рсів; нерегламентованості зайнятості та доходів населення, його різ-
кого розшарування; правового нігілізму та недовіри до органів держа-
вної влади; криміналізації суспільства; появи економічної бази для 
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впливу на державних посадових осіб, засоби масової інформації, полі-
тичні події, народних депутатів. 
Все зазначене сприяє відтворенню факторів, що породжують «ті-
ньовий» бізнес. Найнебезпечнішою для держави є вірогідність того, 
що «тіньова» економіка з її високою прибутковістю може затягувати 
легальну економіку до руйнівної конкуренції, внаслідок чого відбува-
ється зростання рівня економічної злочинності [4]. 
Деякі експерти роблять висновок, що організована злочинність – 
це одна з найсерйозніших внутрішніх загроз національній безпеці 
України, що зазіхає на життєво важливі інтереси особистості, соціа-
льних груп, суспільства і держави. Останнім часом організована зло-
чинність стала явищем політичним. У депутати різних рівнів прохо-
дять «авторитети» злочинного світу, що дає йому можливість здійс-
нювати вагомий вплив на державні рішення, лобіювати певні законо-
давчі акти [5].  
Зростання тінізації економіки, її кримінальних наслідків завдає 
значної шкоди суспільству, гальмує процеси державотворення в Укра-
їні. Крім того, нагальною постає соціальна проблема: у суспільній 
свідомості формується сумнів щодо спроможності державних інсти-
тутів, насамперед правоохоронних, гарантувати суспільну безпеку, 
захистити особистість та майно громадян. 
Ефективність боротьби з тіньовою економікою безпосередньо за-
лежить від розробки та впровадження державних заходів детінізації, які 
повинні бути комплексними, тобто з необхідністю мають поєднувати 
політичні, правові, організаційні та регулятивні заходи, що відповідали 
б новим реаліям ринкової економіки. У цей комплекс можуть входити 
такі основні елементи: створення більш привабливих, ніж в інших дер-
жавах, умов для інвестування й залучення фінансових ресурсів; прийн-
яття законодавчих актів, що посилюють захист приватної власності, 
комерційної та банківської таємниці, забезпечують правову захище-
ність підприємців; посилення відповідальності правопорушників; реор-
ганізацію системи державного управління з метою збільшення гнучкос-
ті та оперативності реагування на швидкі зміни макроекономічної ситу-
ації; здійснення комплексної податкової реформи, що передбачає по-
ширення оподатковуваної бази, з одночасним скороченням розмірів 
податкових ставок; реформування національної системи бухгалтерської 
звітності з метою її спрощення й уніфікації; активізація державного 
контролю за результатами господарської діяльності.  
Реалізація цих заходів дозволить досягти успіху в боротьбі з ті-
ньовою економікою і використовувати тіньові капітали для розвитку 
національної економіки.  
Для запобігання «тінізації» економіки при безпосередньому здій-
сненні господарської діяльності необхідно: удосконалити механізм 
кредитування та систему відкриття розрахункових рахунків; розроби-
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ти методику контролю і виявлення недержавних фінансових фондів і 
компаній, створених на комерційній основі і діючих з метою залучен-
ня коштів у «тіньовий» обіг. 
Крім того, у сфері приватизації необхідно удосконалити діючі 
методики оцінок приватизованого майна; сформувати комп’ютерні 
бази даних, що характеризують стан приватизаційного процесу, а та-
кож рух приватизованого майна. 
Головним завданням удосконалення податкового законодавства є 
його кодифікація та уніфікація з метою посилення гарантій фізичним 
та юридичним особам при оподаткуванні. Досвід більш ніж 100 країн 
світу свідчить, що оптимальним є рівень оподаткування, який складає 
від 19,2 % до 42,8 % валового внутрішнього продукту. 
Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, можна дійти висно-
вку, що «тіньова» економіка в Україні є результатом порушення пари-
тетності розвитку окремих сфер, розбалансованості інтересів суб’єктів 
економічних відносин, відсутності мотивації ринкової поведінки, що 
виникли внаслідок неадекватності методів здійснення реформ і боро-
тьби з цим явищем. 
З метою розв’язання проблеми «детінізації» економіки України 
слід здійснити ряд заходів. Зокрема, на наш погляд, необхідно прис-
корити прийняття:  
– Податкового кодексу України, проект якого передбачає зни-
ження податкового тиску; 
– Закону України «Про запобігання легалізації коштів, здобутих 
злочинним шляхом», який унеможливить використання коштів, отри-
маних внаслідок здійснення «тіньової» економічної діяльності; 
– Закону України «Про боротьбу з корупцією» (у новій редакції), 
в якому передбачається розширення переліку суб’єктів корупційних 
діянь та встановлюється більш жорстка відповідальність за корупційні 
дії осіб, уповноважених на виконання державних функцій. 
На нашу думку, необхідно розробити та прийняти ряд законів 
України, зокрема  
 – «Про «детінізацію» економіки», передбачивши в ньому, зокрема, 
систему заходів щодо посилення ролі держави в економічних процесах; 
 – «Про кредит», в якому чітко визначити механізм кредитування та 
систему відкриття рахунків з метою подальшого запобігання витоку гро-
шових коштів до «тіньового» сектору економіки України та за кордон. 
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анализа и оценки (обзор работ западных экономистов). – М., 1987. – С. 53. 2. 
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ко О.П. Посилення державного управління – шлях до детінізації економіки // 
Міліція України . – 1999. – № 1-2. – С. 16-17. 4. Попович В.М. «Тіньова» економі-
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Харківський державний технічний університет  
будівництва та архітектури 
ПОНЯТТЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ТІНЬОВІ ЦІНИ 
Одним з актуальних питань сучасності є дослідження тіньової 
економіки. У наш час досить важко уявити аналіз соціально-
економічного стану України без проблем, які виникають поряд з ті-
ньовою економікою. 
Світовий досвід свідчить про існування тіньової економіки навіть за 
умов розвинених ринкових відносин. Але особливо гостро проблема тіні-
зації постає в країнах, де відбуваються трансформаційні перетворення. 
Важливо зауважити, що у зарубіжних і вітчизняних науковців іс-
нують певні відмінності у підходах до визначення тіньової економіки. 
Нижче наведемо деякі з них. 
Зарубіжні дослідники віддають перевагу так званому «операційно-
му» визначенню тіньової економіки, тобто безпосередньо показують 
склад видів діяльності, які вони включають до тіньової економіки. 
Вітчизняні фахівці використовують теоретичний підхід, розгля-
даючи тіньову економіку як складну систему неконтрольованих сус-
пільством відносин у процесі виробництва, розподілу, обміну та спо-
живання матеріальних благ і послуг. 
Для операційного підходу характерним є визначення тіньової 
економіки через дії з її виміру. Цей підхід використовується для 
розв’язання прикладних, статистичних задач, формулювання рекоме-
ндацій щодо вдосконалення законодавства та коригування соціально-
економічної політики. 
Для теоретичного підходу характерним є визначення тіньової 
економіки як економічної категорії, що відображає складну систему 
соціально-економічних відносин [1]. 
Якщо підходити до визначення поняття «тіньова економіка» з то-
чки зору американської соціологічної школи, зокрема функціонально-
го аналізу, тіньову економіку доцільно розглядати як латентну функ-
цію. Тоді офіційну економіку можливо представити як явну функцію. 
Явні функції – це ті об’єктивні наслідки, які роблять свій внесок 
до регулювання або пристосування системи і які входять у свідомі 
наміри учасників системи. 
Стосовно проблем дослідження тінізації економіки системою ви-
ступає народне господарство країни; економічні відносини існують 
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між суб’єктами господарювання на різних рівнях управління – країни, 
регіону, окремого підприємства; учасника системи – суб’єкти госпо-
дарювання (фізичні та юридичні особи). 
Латентні функції – ті об’єктивні наслідки, які не входили до змі-
ни системи та не були усвідомлені. 
З цього приводу тіньову економіку як латентну можливо визна-
чити тільки з боку відсутності внеску до регулювання або пристосу-
вання системи. Причому її учасники діють усвідомлено [2]. 
Більшість визначень поняття «тіньова економіки» достатньо об-
ґрунтовані, враховують специфічні особливості окремих економічних 
і соціальних систем, не суперечать одне одному, але разом з тим нері-
дко відображають лише окремі сторони об’єкта, що вивчається. 
Отже, тіньова економіка – це складне соціально-економічне явище, 
представлене сукупністю неконтрольованих і нерегульованих як проти-
правних, так і законних, але аморальних, економічних відносин між 
суб’єктами економічної діяльності. Якщо офіційна економіка складається 
з комплексу заходів по забезпеченню якісного розвитку держави, то ті-
ньова економіка – це комплекс заходів протидії процесам якісного розви-
тку, причому учасники впровадження заходів діють усвідомлено [1]. 
Розвиваючи проблему тіньової економіки необхідно згадати про 
існування такого поняття як «тіньова ціна», яке досить часто викорис-
товується у сучасних зарубіжних публікаціях з економічної тематики. 
Реальні ціни, які формуються на різні продукти, послуги, фактори 
виробництва, активи, як правило, є більш-менш приблизним відобра-
женням глибинних оцінок, що перебувають поза увагою. 
Поряд з поняттям «тіньова ціна» використовуються похідні кате-
горії: «тіньова заробітна плата», або «тіньова ціна робочої сили», «ті-
ньова процентна ставка», або «тіньова ціна капіталу», «тіньовий ва-
лютний курс» тощо. 
Вивчення цінових цін є необхідним як з теоретичної, так і з прак-
тичної точки зору. З урахуванням майже повної відсутності в катего-
ріальному інструментарії радянської та пострадянської економічної 
літератури поняття «тіньова ціна», актуальним видається дослідження 
її змістовної сторони, особливостей формування на різних ринках. 
Практична цінність вивчення тіньових цін полягає у використанні їх 
як розрахункових, нормативних при оцінці затрат і результатів здійс-
нення різних суспільних проектів. Саме в суспільному секторі еконо-
міки ринкові сили або не діють взагалі, або діють дуже слабо. Якщо 
держава використовуватиме занижені чи завищені (порівняно з тіньо-
вими) ціни на капітал, робочу силу та інші фактори виробництва при 
калькуляції альтернативних суспільних інвестиційних проектів, то 
оцінка витрат буде неправильною, а ефективні інвестиції заміщувати-
муться неефективними. У результаті того, що у вартість суспільних 
проектів включаються затрати на виробничі ресурси, які не відобра-
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жають їх тіньову ціну, відбувається перекручення вкладу окремих 
секторів економіки в сукупний добробут і реальної величини ВНП. 
Крім того, тіньові ціни слід застосовувати як орієнтовні в умовах рин-
ків, які не склались або погано функціонують протягом періоду тран-
сформації економічної системи – періоду, в якому наша країна продо-
вжує перебувати і дотепер [3]. 
Отже, наближення реальних цін до тіньових оптимізує розвиток 
економіки, а саме: сприяє підвищенню ефективності інвестицій, ро-
бить більш економічно справедливим розподіл доходів у суспільстві; 
знімає перешкоди на шляху до ефективної структурної реформи. Тому 
аналіз тіньових цін дає імпульс для розробки ефективної державної 
політики в галузі капіталовкладень і доходів. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Мазур І. Корупція як інститут тіньової економіки // Економіка 
України. – 2005. – №8. – с. 68-74. 2. Рябченко О.П. Проблеми тонізації економіки 
в період фор-мування ринкових відносин. – Харків: Ун-т внутр. справ. – 1998. – 
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А. М. КЛОЧКО, канд. пед. наук 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
БОРОТЬБА ІЗ «ТІНЬОВИМ» ВИГОТОВЛЕННЯМ  
АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ 
Сьогодні тіньовий бізнес має значне світове поширення, осторонь 
не залишилась, нажаль, і Україна. Одним його напрямків є незаконне 
виготовлення та реалізація алкогольних напоїв. Боротьба з фальсифі-
кацією й тіньовими виробниками алкогольної продукції та безалкого-
льних напоїв має давню історію. Боротьба ця ведеться на державному 
рівні шляхом розробки й застосування законодавчих актів, спрямова-
них на захист споживача й одночасно визначає відповідальність виго-
товлювачів, продавців (постачальників) за реалізацію неякісних і не-
безпечних товарів.  
У першу чергу, це відноситься до Закону України №1023-ХІІ «Про за-
хист прав споживачів», у якому ст. 3, 12, 16, 18 визначають права спожива-
ча на відповідну якість товару, його безпека, права споживача на достовір-
ну інформацію, а у ст. 23  визначена відповідальність за неналежну інфор-
мацію й реалізацію неякісних і небезпечних товарів й ін.  
Закон України №771/97-ВР «Про якість та безпеку харчових проду-
ктів та продовольчої сировини», у якому визначені основні принципи 
державної політики для забезпечення якості й безпеки харчових продук-
тів і продовольчої сировини, у тому числі вимоги щодо попередження 
використання небезпечної продовольчої сировини, матеріалів і техноло-
гій їхньої переробки (ст. 6), вимоги до маркування харчових продуктів 
(ст. 7), а також права, обов'язки й відповідальність виготовлювачів, про-
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давців (постачальників) по забезпеченню якості й безпеки харчових про-
дуктів і продовольчої сировини (ст. 19, 20, 21) і ін.  
Закон України №481/9-ВР «Про державне регулювання виробни-
цтва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів», що визначає основні напрямки держа-
вної політики по регулюванню виробництва, експорту, імпорту, опто-
вої й роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, 
алкогольними напоями й тютюновими виробами, забезпечення їхньої 
високої якості й захисту здоров'я громадян, а також посилення боро-
тьби з незаконним виробництвом й обігом алкогольних напоїв і тю-
тюнових виробів на території України, у ст. 17 цього Закону визначе-
на відповідальність у вигляді штрафних санкцій за порушення зако-
нодавства в сфері виробництва й реалізації до 200 відсотків вартості 
виготовленої й реалізованої партії продукції, і інші міри покарання.  
Вивчаючи проблему фальсифікації, можна зробити висновок, що 
поряд з посиленням контролю з боку державних органів за виробниц-
твом і фальсифікацією алкогольних та безалкогольних напоїв необ-
хідно підсилювати роботу з інформованості населення в питаннях: 
установлених вимог до продукції; вимог до маркування; застереження 
при покупці й т. п. 
Сьогодні в Україні кожна десята акцизна марка наклеюється на 
фальсифіковану пляшку горілки, видано указ з посилення державного 
надзору за виробництвом та оборотом спиртних напоїв. Особливу 
увагу слід надавати видачі ліцензії, тому що якщо  видано 80 ліцензій, 
то кількість підприємств, які відповідають вимогам виробництва у 2-4 
рази менше. Створені групи фахівців правоохоронних органів, які 
повинні боротися з виробниками та збувальниками фальсифікованої 
алкогольної продукції у областях. Тільки у Дніпропетровську за один 
рік було виявлено 8 підпільних цехів фальсифікованої горілки, право-
охоронці заявили про 485 факти незаконного ввозу, виготовлення, 
зберігання та реалізації спирту і фальсифікованої алкогольної продук-
ції. Вилучено грошових коштів та матеріальних цінностей на суму 
більш 4 млн грн. Все це не зупиняє фальсифікаторів. Виробництво 
фальсифікованої алкогольної продукції не припиняється. Згідно з пос-
тановою Кабміну від 21.06.2001 року мінімальна ціна горілки міцніс-
тю 40% та ємністю 0,5 л. складає 5 грн. 47 коп., тому якщо стає ціна 
менше цієї суми, то це фальсифікат. 
Людина протягом свого життя, так чи інакше, зіштовхується з ве-
личезним світом напоїв. Напої традиційно поділяються на алкогольні, 
слабоалкогольні й безалкогольні. Кожна група у свою чергу поділя-
ється на групи, підгрупи, види, різновиди й окремі найменування. Го-
ловним критерієм ставлення людини до напоїв повинна бути не тільки 
культура вживання напоїв, достовірна інформація про роль і місце 
напоїв у раціоні харчування, але і питання регламентування показни-
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ків харчової цінності і безпеки, знання яких необхідно як фахівцю, так 
і звичайному споживачу. Кожна людина має вміти розрізняти підроб-
ку і натуральний виріб, а для цього потрібні знання. У цьому посібни-
ку автори зробили спробу систематизувати інформацію, яка допоможе 
кожній людині дати відповідь на питання «Чи не підробкою цей 
напій»? Напої відносяться до товарної групи смакових товарів і поді-
ляються на алкогольні та безалкогольні.  
Серед алкогольних напоїв слід виділити виноградні вина, які зда-
вен відносять до найчастіше фальсифікуємих продуктів, чому в чима-
лому ступені сприяють складність технологічного процесу, багатофа-
кторність впливу на якість вин, неможливість одержання сировини із 
заздалегідь заданими властивостями. Тому винороби за всіх часів не-
рідко звертались до прийомів, за допомогою яких намагалися «випра-
вити» окислене вино або вино, що зіпсувалося, щоб сховати його не-
доліки й зробити придатним до вживання. Із цією метою до натураль-
ного вина додавали цукор, мед, сполуки свинцю, гіпс, глину, молоко й 
ін. Цікаво, що застосування цих речовин у виноробстві ще в ХІV ст. у 
Німеччині законодавчо визнавалося фальсифікацією. У минулому 
сторіччі фальсифікація вина і інших алкогольних напоїв набуло коло-
сальних масштабів. Розвиток техніки, розробка нових й удосконалю-
вання традиційних технологій сприяли насиченню ринку товарами. 
Зростання конкуренції змушує виробника виготовляти дешевші про-
дукти. Це завдання вирішувалося різними шляхами: або за рахунок 
здешевлення сировини й матеріалів (зниження собівартості), або шля-
хом здешевлення виробництва за рахунок його вдосконалювання й 
підвищення продуктивності праці, або за рахунок підробки і виготов-
лення фальсифікованої продукції. За всіма цими напрямками отри-
мання додаткових прибутків працюють сьогодні правоохоронці. 
Л. Р. Погорілець, студентка групи ЕП-41, 
Наук. керівник: О.С. Іванілов, д-р екон. наук, професор 
Харківський державний технічний університет  
будівництва та архітектури 
ФОНДОВИЙ РИНОК ЯК ОДИН З СКЛАДОВИХ  
ЕЛЕМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ  
Вже давно відомо, що внутрішня та зовнішня політика держави, її 
проблеми як країни впливають на усі внутрішні події. Особливо на такий 
хиткий механізм, як фондовий ринок. Ринок має механізм конкуренції, 
що відкидує найслабших, але й фінансові гиганти втрачають свої позиції. 
Тому треба зміцнювати нашу державу, а особливо в цей період.  
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За підсумками 2007 року, в нашій державі був наступний стан: 
1. Темпи зростання реального ВВП – 7,8% (у 2006 р. – 7,1%) та 
обсягу промислового виробництва – 10,2% (6,2%). Номінальний ВВП 
виріс на 31,9% та склав 709,45 млрд грн. ($140,48 млрд.). 
2. Приріст прямих іноземних інвестицій (ПІІ) – $7 882 млн. Нако-
пичений обсяг ПІІ станом на 1 січня 2008 р. – $29 068 млн, з них 83% 
припадають на 10 країн. Значний приріст іноземного капіталу в 2007 
році був зафіксований у фінансовому секторі – на $2 278 млн, проми-
слових підприємствах – $2 027 млн та в переробній промисловості – 
$1 394 млн. 
3. Обсяги експорту товарів та послуг в 2007 р. збільшились на 
27% в порівнянні з попереднім роком, імпорту – на 34,4%, і склали 
відповідно $58 237,3 млн та $65 548,2 млн. Негативнее сальдо зовніш-
ньоторгівельного балансу України в 2007 році склало $7 310,9 млн 
(в 2006 р. – $2 884,5 млн). Зовнішній товарообіг склав $110,3 млрд 
(+32,7%). 
4. Валові міжнародні резерви Національного банку України виро-
сли на 45,9% до $32,46 млрд. 
5. Державний борг України на 31.12.2007 склав $17 499 млн (на 
31.12.2006 – $15 950 млн), з них $13 848 млн ($12 661 млн) – зовніш-
ній та $3 724 млн ($3 289 млн) – внутрішній. Валовий зовнішній борг 
(ВЗБ) України станом на 31.12.2007 склав $84,5 млрд (60,2% ВВП). 
Збільшився за рік на $30 млрд (+55%). В 2006 році ВЗБ виріс на 37,6% 
та склав $54,5 млрд Зовнішній борг банківського сектора збільшився у 
2,2 рази або на $16 882 млн – до $30 971 млн, а в інших секторах еко-
номіки – на 41,4%, або на $10 216 млн, до $34 922 млн. 
6. За 2007 рік було зареєстровано 683 угоди M&A (злиттів та пог-
линань) на загальну суму $15,6 млрд. Найбільша кількість M&A зафі-
ксована в фінансовому секторі ($4,8 млрд), добувній промисловості 
($4,3 млрд), нерухомості та будівництві ($2,2 млрд). 
7. Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України в 
2007 році склав $5 918 млн (2006 р. – $1 617 млн). Профіцит фінансо-
вого рахунку склав $15 773 млн. (2006 р. – $3 929 млн). 
ТОР-5 галузей – лідерів торгів, %: електроенергетика – 16,7; 
машинобудування – 15,8; металургія – 15,5; фінансова – 15,4; елект-
ропостачання – 6,9. 
Якщо вірити статистиці, у серпні український виробничий сектор 
різко пішов на спад, а реальні обсяги промислового виробництва з 
урахуванням інфляції знизилися на 0,5% у порівнянні із серпнем 
2007 року. Притому що ще в липні зростання промислового виробни-
цтва становило 5,1%. «Якщо економіка країни вистоїть від переходу в 
стадію стагнації, що призведе до скорочення інфляційної складової у 
виробництві, і при збереженні популістського підходу до фінансуван-
ня бюджетної сфери, інфляція в останньому кварталі поточного року 
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продовжить залишатися на досить високому рівні і навряд чи ви-
явиться нижче 1–1,5% на місяць. При такому розвитку подій річна 
офіційна інфляція перевищить 20%, а базова інфляція з початку року 
буде перебувати в діапазоні 17-20%», – вважає експерт. Якщо ж укра-
їнська економіка в найближчі місяці почне входити у фазу спаду при 
середньомісячному росту ВВП близько 6%, а фінансування соціаль-
них програм не одержить масштабного характеру, річна інфляція в 
Україні може виявитися трохи нижче 20%.  
Непрогностичність української інфляції стимулює інвесторів 
обережно ставитися до фондового ринку. Не дивно, що український 
біржовий ринок на поточному тижні продовжував безвольно котитися 
вниз. Тільки за 11 днів вересня український фондовий ринок звалився 
на 19,5%, зробивши цілком реальним вкрай песимістичний сценарій 
розвитку подій на українському біржовому ринку, з падінням фондо-
вого індикатора ПФТС у вересні на 25% до рівня в 400 індексних пун-
кту. Якщо існуюча в цей час тенденція із продажами на ПФТС збере-
жеться й надалі, то до кінця місяця ціни на українські «блакитні фіш-
ки» можуть звалитися до рівня 2006 року, а індексний кошик ПФТС 
буде прагнути до значення в 350 індексних пунктів, обвалившись до 
32-місячного мінімуму.  
ЛІТЕРАТУРА: 1. Річний звіт ПФТС за 2007 рік. 2. Закон України «Про цінні. 
3.  папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006  № 3480-IV. 4. Зі статті по матері-
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